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ƢǔƜƱƕưƖƯƍǇƢŵʝƍƴƲǜƳʴƕƍǔƷƔǛჷǔƱƜǖƔǒڼǊŴңщƠƯᚐଢ
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ƕŴʻᡓǂƨǑƏƳ଺᧓Ʊ৖᧓ƷƳƔưဃǈЈƞǕƨŴӋьᎍƦǕƧǕƷ࣬ƍƷᡂǊǒǕƨ
ǋƷƱƳƬƯƍǇƢŵ
 ʻ࠰ࡇƔǒŴᄂᆮ঺ௐإԓ୿Ǜώ܇˳ƱƠƯ˺঺ȷᣐࠋƢǔƷưƸƳƘŴ᳑Ჿ᲼ɥưπ᧏
ƢǔƜƱƴƠǇƠƨŵƜǕƴǑǓŴᅶƨƪƷᄂᆮ঺ௐƕǑǓٶƘƷʴƴƝᚁƍƨƩƚǔǑƏ
ƴƳƬƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵᅶƨƪƷ෇ѣƷƳƔƴŴݲƠưǋႏಮƷӋᎋƴƳǔƱƜ
ǖƕƋǕƹ࠳ကƴ܍ơǇƢŵǇƨŴᅶƨƪƷ෇ѣƴݣƠƯ࣐঒ƷƳƍƝॖᙸŴƝ৤ЙǛ᪬্
ưƖǕƹŴஓٳƷѕǈưƢŵ
 ʻࢸƱǋʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿƱ᧽ޓܖఄטƷᡲઃƴƞǒƳǔƝྸᚐŴƝңщǛងǓǇƢǑƏŴ
࣎ǑǓƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ

࠯঺ Ხ࠰ᲫᲬஉ
σӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈ9)ۀՃᧈ
᣼࠯॰ʚ
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


ʻ࠰ࡇƷ෇ѣƷಒᙲ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 

ǰȫȸȗᄂᆮ
ᅈ˟ᅹ૙Ꮛ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ምૠȷૠܖᅹ૙Ꮛ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ྸᅹ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ܼࡊᅹ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ͤࡍ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ᢊࣈ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ဃ෇ȷዮӳ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ૅੲȄȸȫ᧏ႆ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ȠȸȖȡȳȈ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ᨦܹྸᚐ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
 
 ࠯঺ᲬᲭ࠰ࡇƷȗȭǸǧǯȈƷಒᙲ


ᲢᲫᲣȗȭǸǧǯȈƷܱ଀˳С
݈ޛٻܖʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿƱӷ᧽ޓܖఄטƷσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈƸŴ࠯঺ᲬᲭ࠰ưᲫᲬ
࠰ႸǛᡇƑƨŵஜ࠰ࡇƷȗȭǸǧǯȈƸŴମ࠰ƱӷಮŴܖᢿƴᚨፗƞǕƯƍǔ᧽ޓܖఄᢃ
փۀՃ˟Ʒ৑ሥʙಅƱƠƯܱ଀ƞǕƨŵӷۀՃ˟ƷǋƱƴȗȭǸǧǯȈਖ਼ᡶƷƨǊƷȯȸ
ǭȳǰȷǰȫȸȗƕᚨፗƞǕŴ˖ဒȷᢃփƴ࢘ƨƬƨŵȗȭǸǧǯȈܱ଀ƴƔƔǔኺᝲƸ
ܖᢿσᡫኺᝲƔǒਜ਼ፗƞǕƨŵ

ᲢᲬᲣȗȭǸǧǯȈƷϋܾ
 ʻ࠰ࡇƷσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈƸŴƜƜૠ࠰ஹƱӷಮŴǰȫȸȗᄂᆮǛɶ࣎ƴᡶǊƨŵ
ǰȫȸȗᄂᆮƸŴܖᢿƓǑƼ᧽ޓܖఄטƷ૙ՃƕŴᄂᆮƠƨƍȆȸȞǛЈƠƋƍŴƦƷȆ
ȸȞǁƷӋьᎍǛႻʝƴѪƬƯǰȫȸȗǛ˺ǓŴǰȫȸȗƝƱƴᄂᆮ෇ѣǛᡶǊǔǋƷư
Ƌǔŵஜ࠰ࡇƸˌɦƷǑƏƳᲫᲯƷǰȫȸȗƕ˺ǒǕƨŵᲢƳƓŴᜂᑍƷʙऴƴǑǓإԓ୿ƕ
ਫ਼᠍ƞǕƯƍƳƍǰȫȸȗǋƋǔᲣ

ǰȫȸȗӸ ᄂᆮϋܾ ˊᘙᎍ
׎ᛖᅹ૙Ꮛ ᄂᆮႆᘙ˟Ǎ૙Ꮛܱ፼ƳƲƷೞ˟ǛᡫƠƯŴǑǓǑ
ƍ׎ᛖᅹƷ੉ಅƷƋǓ૾Ǜ੕ǔŵ
቟ဋཹᲢܖᢿᲣ
ᅈ˟ᅹ૙Ꮛ ಏƠƘЎƔǔᅈ˟ᅹƷ੉ಅƮƘǓƴƭƍƯᎋƑǔŵ ޢ᱾ᛗӮᲢܖᢿᲣ
ምૠȷૠܖ૙Ꮛ ੉ಅܱោǍңᜭ˟ǛᡫƠƯŴૠܖႎƳᙸ૾ǍᎋƑ૾
ǛᏋƯǔਦݰƷנǓ૾ƴƭƍƯᡙᆮƢǔŵ
ඕҾࢀ࠳Ტ᧽ޓ
ɶᲣ
ྸᅹ૙Ꮛ ྸᅹƷ੉ಅܱោƴƭƍƯŴȆȸȞǛൿǊƯŴҥΨನ
ेǛᘍƍŴܱᨥƷ੉ಅǛᡫƠƯŴ౨ᚰƢǔŵ
௅ஜᜐɟᲢܖᢿᲣ

᪦ಏ૙Ꮛ ǑǓǑƍ᪦ಏ੉ಅƷƋǓ૾ƴƭƍƯᄂᆮƢǔŵ ௅ஜงᲢܖᢿᲣ
ᡯ࢟૙Ꮛ ࠷ݱɶƷƭƳƕǓǛॖᜤƠƳƕǒŴᡯ࢟૙Ꮛư៲ƴ
ƭƚǔщƴƭƍƯᄂᆮƢǔŵ
ᨘ૞ᲢܖᢿᲣ
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
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ఄѦऴإ҄ ǻǭȥȪȆǣሥྸǛԃǊƨŴఄѦƷऴإ҄ƷƋǓ૾
ƴƭƍƯ౨᚛Ƣǔŵ
ݱ߷ʰᲢܖᢿᲣ
ૅੲȄȸȫ᧏ႆ ᨦܹǛǋƭ܇ƲǋƨƪƷᐯᇌǛ̟ƢૅੲȄȸȫƷ᧏
ႆƴƭƍƯᄂᆮƢǔŵ
᧺ᢿ፦ᆞ܇Ტܖ
ᢿᲣ
ȠȸȖȡȳȈ૙
Ꮛ
࠷δƷᢃѣᢂƼŴݱܖఄ˯ܖ࠰Ʒ˳ǄƙƠƷᢃѣŴ
ཎКૅੲ૙ᏋƷᐯᇌ෇ѣǍ˳ᏋưܱោƢǔȠȸȖȡ
ȳȈ૙ᏋǛӕǓλǕƨ੉ಅƮƘǓƴƭƍƯᎋƑǔŵ
᧺ᢿ፦ᆞ܇Ტܖ
ᢿᲣ

ᨦܹྸᚐ૙Ꮛ ᨦܹྸᚐ૙ᏋƷƋǓ૾ǍƦƷјௐƴƭƍƯŴܱោǛ
ᡫƠƯᡙᆮƢǔŵ
ᙱ᫾ஊඍᲢܖᢿᲣ

ᲢᲭᲣȯȸǭȳǰȷǰȫȸȗ˟ᜭ
ᇹᲫׅ ࠯঺ᲬᲭ࠰ᲭஉᲫᲰଐᲢ൦Უ
 ȷʻ࠰ࡇƷ˖ဒȷӋьᎍѪᨼƴƭƍƯ ᲢਤƪׅǓᲣ
ᇹᲬׅ ࠯঺ᲬᲭ࠰Ჯஉ ᲳଐᲢஙᲣ
 ȷʻ࠰ࡇƷǰȫȸȗƷൿܭ ᲢਤƪׅǓᲣ
ᇹᲭׅ ࠯঺ᲬᲮ࠰ᲫஉᲫᲬଐᲢ້Უ
 ȷஹ࠰ࡇƷȗȭǸǧǯȈƴƭƍƯ ᲢਤƪׅǓᲣ

ᲢᲮᲣᢃփኵጢᲢ࠯঺ᲬᲮ࠰ᲭஉᲭᲫଐྵנᲣ
 Ĭ᧽ޓܖఄᢃփۀՃ˟
 ȷܖᢿ       ҅஭๹ԧᲢܖᢿᧈᲣŴݱ߷ʰᲢ᧽ޓʴ᧓ႆᢋᅹܖᄂᆮܱោዮӳǻ
ȳǿȸᧈᲣŴ೛༯ԧپᲢ૙ѦۀՃᧈᲣŴ᣼࠯॰ʚᲢႆᢋ૙Ꮛܖᅹ
ᧈᲣŴؗဋ஋ؕᲢʴ᧓࿢ؾǷǹȆȠܖᅹᧈᲣŴᇽဋᒔ೔
 ȷ᧽ޓ࠷ᆐט    ௅ஜᜐɟᲢטᧈᲣŴ࠯ʟʁ፦܇ᲢиטᧈᲣ
 ȷ᧽ޓݱܖఄ    ޢ᱾ᛗӮᲢఄᧈᲣŴܷ߃ૼथᲢиఄᧈᲣ
 ȷ᧽ޓɶܖఄ    ቟ဋཹᲢఄᧈᲣŴჵ᣼ѨʍᲢиఄᧈᲣ
 ȷ᧽ޓཎКૅੲܖఄ ٻ߷̮ᘍᲢఄᧈᲣŴᡈ൶࠳ʴᲢиఄᧈᲣ



  ĭȯȸǭȳǰȷǰȫȸȗ
 ȷܖᢿ       ݱ߷ʰŴᇽဋᒔ೔Ŵ᣼࠯॰ʚᲢᧈᲣ
 ȷ᧽ޓ࠷ᆐט    ӴဋჇݤ፦
 ȷ᧽ޓݱܖఄ    ҅ޢଢ
 ȷ᧽ޓɶܖఄ    ޛ߃ᨗ൶
 ȷ᧽ޓཎКૅੲܖఄ ୿߷ᨙᘍ




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


ᅈ˟ᅹ૙Ꮛǰȫȸȗ
žƓǋƠǖƍᅈ˟ᅹ੉ಅſƷоᡯᲢᲰᲣ

 ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ  ޢ᱾ᛗӮȷᇽဋᒔ೔
 ᧽ޓݱܖఄ    ௅ʟଡ፦ȷޥ๚̲ʚȷ᧺ʁ඾ྸ
 ᧽ޓɶܖఄ    ޛဋ୓܇ȷؗϋԧႺȷקဋΨɣ

ƸơǊƴȸᄂᆮƷႸႎƱ૾ඥȸ
 ƜǕǇưஜσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈưƸŴπ᧏ƞǕƨᅈ˟ᅹ੉ಅƷᚇݑȷ৤ᚸǛᡫƠƯŴ
ƋǔǂƖᅈ˟ᅹ੉ಅƷۋǛ੕൭ƠƯƖƨŵƦƠƯŴׄ࠰ЭǇưƸŴž᝻૰෇ဇᏡщƱƸ˴
Ɣſž࣬ᎋщƱƸ˴Ɣſƴ໰ໜǛ࢘ƯƯƋǔǂƖᅈ˟ᅹ੉ಅƷۋǛଢǒƔƴƠƯƍƬƨŵ
ƨƩƠŴɤ࠰ЭǑǓᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛ǛᡫƠƯŴɥᚡƷբƍƴሉƑƯƍƘƜƱƱƠƨŵƦƷ
ᨥŴܱោƠƨ੉ಅƱƷ᧙ǘǓƷǋƱưŴᚸ̖բ᫆ƱƦƷᏑ୎ƱƳǔྸࣞǛଢǒƔƴƠǑƏ
ƱƠƨŵƦƜưŴஜ࠰ࡇǋƜǕǇưƴࡽƖዓƍƯŴ੉ಅܱោƱƷ᧙ǘǓƷǋƱŴᚸ̖բ᫆
Ǜ౨᚛ƠᏋ঺ƢǔǂƖᏡщǛଢǒƔƴƢǔƜƱƱƠƨŵˌɦŴᄂᆮႸႎƱ૾ඥǛଢᅆƠŴ
σӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈƷಒᙲǛᛟଢƢǔŵ
ᲢᲫᲣᄂᆮƷႸႎ
 ੉ಅܱោƷʙܱǛଢǒƔƴƠŴܱោࢸܱ଀Ơƨᚸ̖բ᫆Ǜ౨᚛ƢǔƜƱǛᡫƠƯŴܖщ
ƴƭƍƯƷᎋݑǛขǊǔŵ
ᲢᲬᲣᄂᆮƷ૾ඥ
 Ӳ˟ӳưƷ੩కᎍǛൿǊŴ੩కƢǔᚸ̖բ᫆Ƹᚸ̖ƴᐱǔᢅᆉưƷ੉ಅϋܾƱӳǘƤƯ
੩కƠŴƦǕƧǕңᜭƢǔŵƦƏƠƯŴžƓǋƠǖƍᅈ˟ᅹ੉ಅƷவˑſƢƳǘƪᅈ˟ᅹ
ܖщƷܭ፯ˎᛟǛ੕൭Ƣǔŵ

 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣ ᄂᆮƷႸႎƱ૾ඥƷ౨᚛ȷᄂᆮᚘဒకƷ౨᚛
 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣ ᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛
 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛
 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛

 ౨᚛˟Ʒ੩కƴƓƍƯƸŴƜǕǇưƱӷಮŴᚸ̖բ᫆ƷܱཋƸǋƪǖǜŴᚸ̖ር׊ȷᚸ
̖բ᫆˺঺Ʒॖ׋ȷᚸ̖ؕแǛଢǒƔƴƢǔǑƏѐǊƨŵƦǕƧǕƴƭƍƯŴମ࠰ࡇӷಮŴ
ˌɦƴᄩᛐƠƯƓƜƏŵ



źᚸ̖ር׊Ż
 φ˳̊ƱƠƯ੩ᅆƠƨᚸ̖բ᫆ƸŴžܱᨥƷ੉ಅưƲƷǑƏƳܖ፼ር׊ƴᛆ࢘ƢǔƷƔſ
ǛଢᅆƢǔƜƱƴƠƨŵ࣏ᙲƕƋǕƹŴ౨᚛˟ƴƓƍƯ૙ᅹ୿Ʒᛆ࢘ȚȸǸƷǳȔȸǛᣐ
ࠋƠƨŵ
źᚸ̖բ᫆˺঺Ʒॖ׋Ż
 žƳƥƜƷǑƏƳᚸ̖բ᫆ƕ˺঺ƞǕǔƷƔſॖ׋ǛଢᅆƢǔƜƱƴǑƬƯŴᚸ̖բ᫆
ƕᢘЏƳǋƷƔƲƏƔᜭᛯǛขǊƨŵƜƜưƸŴ˺঺ᎍƷܖщᚇǍܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒᚐ᣷ƕ
౨᚛ƞǕǔƜƱƴƳǔŵ
źᚸ̖ؕแŻ
 ̾Кႎࣱ̾ႎƳ੉ಅưƋǕƹŴᚸ̖բ᫆ƴݣƢǔᚸ̖ؕแƸŴǍƸǓ̾Кႎࣱ̾ႎƴƳ
ǒƟǔǛࢽƳƍŵƜǕǛ˺঺ᎍƕଢǒƔƴƢǔƜƱưŴܖ࠰ƴࣖơƨႆᢋെ᨞ƷˎᛟǛᚨ
ܭưƖǔƩǖƏŵ
 ˌɥƷ৖᪯ȷᙻໜưᡶǊƯƖƨσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈǛǇƱǊǔƴ࢘ƨǓŴɟܭƷኽᛯ
ǛЈƢƜƱƸƠƯƍƳƍŵஜȗȭǸǧǯȈƷஇٻƷႸႎƸŴȡȳȐȸɟʴƻƱǓƷ૙ࠖƱ
ƠƯƷщ᣽࢟঺ƴƋǔŵƠƨƕƬƯŴɟʴƻƱǓƕƲƷǑƏƳܱោǛᆢǈŴƲƷǑƏƳܖ
щᚇƴᐱƬƨƷƔǛٻЏƴƠƨƍƱᎋƑƯƍǔƔǒưƋǔŵƦƜưŴؕஜႎƴƸŴμՃƕ
ؓᇿƢǔƜƱƴƠƯŴҥΨƷܱោಒᙲȷᚸ̖բ᫆ȷ঺ௐƱᛢ᫆ǛμՃ୿ƘƜƱƴƠƭƭŴ
φ˳ႎϋܾƴƭƍƯƸᐯဌᚡᡓƱƠƨŵƦƷǑƏƳᢅᆉǛኺƯŴஜȗȭǸǧǯȈƸŴƞǒ
ƴૠ࠰ƔƚƯŴƜƷᄂᆮǛᡶǊŴ঺ௐǛਫƛǔƜƱǛǊƟƠƯƍǔŵ
 
                                                       Ტޢ᱾ᛗӮᲣ


 Ძ㸬ݱܖఄᇹᲭܖ࠰žᅈ˟ႎƳ࣬ᎋȷЙૺщſǛᏋ঺Ƣǔ੉ಅಒᙲƱᚸ̖բ᫆

ᲢᲫᲣҥΨžƱƏƾƮƘǓƷˁʙſƷܱោಒᙲ
Ĭ ҥΨƴƭƍƯ
ஜҥΨưƸŴע؏Ʒဃငƴ᧙ƢǔˁʙƕᐯЎƨƪƷဃ෇ǛૅƑƯƍǔƜƱǍע؏Ʒʴŷ
ƷဃငƴᙸǒǕǔˁʙƷཎᑥӏƼ׎ϋƷ˂ע؏ƳƲƱƷƔƔǘǓǛᛦǂŴᘙྵƢǔƜƱǛ
ᡫƠƯŴဃငƷˁʙƴઃǘƬƯƍǔʴŷƷ߻پǛᎋƑǔƜƱǛƶǒƍƱƠƯƍǔŵஜҥΨ
Ʒ៲ᡈƳע؏Ʒဃငƴ᧙ƢǔˁʙƱƠƯŴ݈ޛࠊοރƴƋǔƱƏƾ߻ئžƨƚƠǇ᫢Լſ
ǛӕǓɥƛǔŵჄငٻᝃƴƜƩǘǓŴೞ఺ưƷᙌᡯƱƱǋƴଥƳƕǒƷ৖˺ǓưƷᙌඥǋ
ዓƚƳƕǒƱƏƾǛƭƘƬƯƍǔ߻ئưƋǔŵ
ᲶཎငƷٻᝃƔǒŴע؏ƕᙸƑǔᲸ
݈ޛჄưƸŴٻᝃఎؔƕႮǜưŴžǨȳȬǤſƱƍƏԼᆔƸŴଯԧ  ࠰Ɣǒ  ࠰Ʒ 
࠰᧓ưŴ ࠰ǋμ׎ɟƷҥӓǛƋƛƯƍǔŵƦƷɼƳྸဌƱƠƯƸŴž݈ޛƷᝅƔƳ൦ſž቟
Ʒ᠃˺ƴǑǔ̅ဇӧᏡƳလƷᄩ̬ſžဃငᎍƷ᭗ࡇƳ২ᘐſƕਫƛǒǕǔŵဃငƴ᧙Ƣǔܖ
፼ǛᡫƠƯŴ݈ޛƱƍƏע؏Ʒᐯ໱வˑǍᅈ˟வˑƕᙸƑƯƘǔƜƱƕ஖ࢳưƖǔŵ
ᲶžٻᝃſǍžƱƏƾſƴƭƍƯჷǓƨƍƱƍƏ࣏ᙲज़ƕƋǔᲸ
ǇƨŴ܇ƲǋƨƪƸŴžᐯЎƨƪưٻᝃᙌԼǛƭƘƬƯǈƨƍſƱƍƏ࣬ƍưŴᲯஉƔ
ǒٻᝃఎؔǛƠƯƖƨŵٻЏƴᏋƯƯƖƨƕŴ࣬ƏǑƏƴӓᆫưƖƣŴǑǓǑƍٻᝃఎؔ
ǍٻᝃᙌԼƷƭƘǓ૾ƴƭƍƯŴჷǓƨƍŴᛦǂƨƍƱƍƏЏܱज़ǛǋƬƯƍǔŵ
Ჶע؏Ʒ᫢ԼǍဃငᎍƷƭƳƕǓƔǒŴဃငᎍƷ߻پǍᫍƍƕᙸƑǔᲸ
ჄငٻᝃƕŴƨƚƠǇ᫢ԼưƱƏƾƴƳǔŵƦƠƯŴƦƜưЈƨžƓƔǒſƸŴٻඑ᣼
ƷžᑅཊئſǁᢃƹǕŴʐཅƷ᫲ƱƳǔŵƦƜưƷኇƸŴཊᒬƷᏄ૰ƱƠƯ̅ǘǕǔ˂Ŵ
ؚᏄƱƳǓŴჄϋƷٻᝃƳƲƷᠾܼǁᡛǒǕǔŵ዁ǒǕƨဃʐƸŴžƱǍǇǢȫȚȳʐಅſ
ƴᢃƹǕཅʐǍȨȸǰȫȈƳƲƴƳǓŴஜఄƷዅ᫢ưǋ̅ဇƞǕƯƍǔŵƭƘǒǕƨ᫢Լ
Ǎиငཋƕ៲ᡈƳע؏ưƦǕƧǕ᧙ᡲƠŴဃƔƞǕƳƕǒŴКƷǑǓǑƍᙌԼƴƳƬƯƍ
ǔŵƦƜƔǒƸŴעΨƷᐯ໱ưܤμƳእ஬Ǜஊјƴ෇ဇƠŴࣅ࿢ƞƤǑƏƱѐщƠƯƍǔ
ʴŷƕᙸƑƯƘǔŵ
ƲƷ૾ǋŴž৖Ǜ৷ƔƣſžٶݲǳǹȈƕƔƔƬƯǋܤμư᭗ԼឋƳǋƷǛſžעΨƷǋ
ƷǛǋƬƱſƱᎋƑŴ̮ ࣞǛǋƬƯӕǓኵǜưƓǒǕǔ૾ưƋǔŵםٓƷᝅƔƞǍܤμࣱŴ
ᠾܼƷ܍ዓƳƲŴžƜǕƔǒǋ݈ޛࠊŴ݈ޛჄŴଐஜƷᠾಅǍ᫢૰ဃငƕŴႆޒƠ஛൨Ƙዓ
ƍƯƍƘƜƱſǁƷᫍƍƕఌࡁƴƋǔƱ࣬ǘǕƨŵƦƷǑƏƳဃငᎍƷ૾ƨƪƕᐯЎƨƪ
Ʒע؏ƴƍƯŴƦƷǑƏƳဃငƷˁ૾ǛᡶǊƯƍǔƜƱƕŴƜƷܖ፼ƔǒᙸƑƯƘǔžע
؏ࣱſưƋǔƱᎋƑǔŵžעΨƷဃငᎍƕңщƠŴעΨƷ஬૰ǛဃƔƠƨǓŴиငཋǛ໯ᬛ
ƳƘМဇƠƯࣅ࿢ƞƤƨǓƢǔƜƱưŴܤμư᭗ԼឋƳ᫢ԼƕƭƘǒǕƯƍǔſƱƍƏƜ
ƱƕŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ưᅆƞǕƯƍǔžʴŷƷ߻پſƷŴஜע؏ưᙸƑƯƘǔžφ˳ſưƋ
ǓŴ˂ע؏ưǋࣖဇƠƯᎋƑǔƜƱƕưƖǔžಒࣞſƳƷưƸƳƍƔƱᎋƑǔŵ

 ĭ μ˳ᚘဒ ᲢμᲱ଺᧓Უ
 ഏ ܖ ፼ ෇ ѣ ૙ ࠖ Ʒ ૅ ੲ
Ʊ
Ə
ƾ
Ʈ
Ƙ
Ǔ
Ǜ
੕
ǔ
ਖ਼
ᛯ
ᇹ
ɟ
ഏ
Ĭ
ۑ ƨƚƠǇ᫢ԼƷƱƏƾƷᢌƍƸŴ˴ƷᢌƍƩǖƏ
࣭ ᲭƭƷƱƏƾƷԛƷຜƞǍŴ࿿ƞƕᢌƏƳŵ
࣭ ƭƘǓ૾ƕᢌƏƷƔƳŵٻᝃƕᢌƏƷƔƳŵ
ȷჄငٻᝃᲢ৖˺Ǔȷೞ఺ᲣŴٳ׎
ငٻᝃᲢೞ఺ᲣǛ᫢ǂൔǂŴԛƷ
ᢌƍƷҾ׆ǛᛦǂƨƍƱƍƏॖഒ
ǛǋƭǑƏƴƢǔŵ
ĭ


ۑ ᙸܖưᙸƨƍƜƱŴᎥƖƨƍƜƱǛƸƬƖǓƞƤŴ
ʖेǛƠƯǈǑƏ
࣭ ƓƍƠƍƱƏƾƸŴƖƬƱƍƍٻᝃǛ̅ƬƯƍǔ
ǜƩǑŵ݈ ޛჄưƭƘƬƯƍǔٻᝃƸƲƏƳƷƔ
Ƴŵ
ȷᛦǂƨƍƜƱǛଢᄩƴǋƪŴʖ
ेǛᇌƯƨǓŴưƖǔር׊ưᛦǂ
ƨǓƠƯƔǒᙸܖƴƍƘǑƏƴƢ
ǔŵ
Į








į






ۑ ƨƚƠǇ᫢ԼǛᙸܖƠŴʖेǛᄩƔǊǑƏ
࣭ ᅈᧈƸŴƓƍƠƘƯƱƏƾƷƭƘǓǍƢƍჄငٻ
ᝃƴࢍƘƜƩǘƬƯƍǔǜƩŵჄငԼǍჄϋƷᠾ
ܼǛࣖੲƠƨƍ࣬ƍǋƋǔƷƶŵ
࣭ үᨖཋƕλƬƯƍƳƍƔೞ఺ư౨௹ǋƢǔǜƩŵ
࣭ ೞ఺Ʊ৖˺ǓƱɲ૾ưƱƏƾǛƭƘƬƯƍǔƷ
ƶŵ
࣭  ଐƴኖ  ɢ̾ƷƱƏƾǛƭƘƬƯƍǔƬƯƢ
Ɲƍŵ
ۑ ᙸܖưЎƔƬƨƜƱǛૢྸƠǑƏ
ȷʙЭƴᅈᧈƴŴ੉ಅƷƶǒƍǍ
܇ƲǋƷբ᫆ॖᜤǛˡƑŴᙸܖǍ
ឋբǛᡫƠƯ܇ƲǋƕᐯǒʖेǛ
౨ᚰƠƯƍƚǔǑƏƴƢǔŵ
Ҿ
׆
ȷ
ኽ
ௐ
Ʒ
᧙
̞
Ǜ
ᙸ
ƭ
ƚ
ǔ
ਖ਼
ᛯ
ᇹ
ʚ
ഏ
İ

࣭ ᲫଐƴᲬᳮŴᲫ࠰ư ᳮǋƷٻᝃǛ̅ƏƬ
ƯᲛ
ۑ Ƴƥ ᳮƷٻᝃǛᄩܱƴ৖ƴλǕǔƜƱƕưƖ
ƯƍǔƷƔ
࣭ ǋƠᐯЎƕᅈᧈƩƬƨǒŴჄƷᠾܼƷʴƴ٥ƬƯ
ƘƩƞƍƬƯ᫂ǉǑŵ
࣭ ƦǜƳƴƨƘƞǜƋǔƷƔƳŵ˴ ˑǋ᫂ǉƷٻ٭
ƩǑŵٻᝃݦᧉƷࡃƕƋǔƷưƸᲹ
࣭ Ө᫘ƕஹƯŴٻᝃƕƱǕƳƘƳƬƨǒƲƏƢǔᲹ
࣭ ჄϋƕƩǊƳǒٳ׎ƔǒǋٻᝃǛᝰƑƹǑƍŵ
࣭ ƨƚƠǇ᫢ԼƸŴჄငƴƜƩǘƬƯƍǔǜƩǑŵ
࣭ ưǋŴٳ׎ငƷƱƏƾǋƭƘƬƯƍǔŵƳƥᲹ
࣭ ჄငٻᝃƴƜƩǘǔƕŴٳ׎ငƷٻᝃǋˁλǕŴ
ټͅƕफƍ଺ƷƨǊƴͳƑƨǓǍƓܲƞǜƷڤ
ǈƴӳǘƤƨǓƢǔƨǊưƸŵ
࣭ ᅈᧈƞǜƴᄩƔǊǑƏŵ
ȷᳮƷٻᝃƷ᣽ƷٶƞǛφ˳
ႎƴƱǒƑǒǕǔǑƏƴ੩ᅆƠŴ
žƲƏǍƬƯ৖ƴλǕǔƷƔſƱ
ƍƏွբƴƭƳƕǔǑƏƴƢǔŵ
ȷჄငٻᝃƷӓᆫ᣽Ʒਖ਼ᆆƱӨ
᫘ȷᧈᩋƷǰȩȕǛ੩ᅆƠŴӓᆫ
Ƹټͅƴ߼ӫƞǕǔƜƱǛƱǒ
ƑŴᄩܱƳλ৖૾ඥƴႸǛӼƚǒ
ǕǔǑƏƴƢǔŵ
ȷٻᝃƷငעƴǑǔ̖఍ƷᢌƍǛ
੩ᅆƠŴܤ̖ƳƱƏƾǁƷෞᝲᎍ
ȋȸǺƴǋӳǘƤƯဃငƠƯƍǔ
ƜƱƴൢƮƚǔǑƏƴƢǔŵ
π
ദ
Ƴ
̖
͌
ᚇ
Ǜ
ؕ
ƴ
Й
ૺ
Ƣ
ǔ
ਖ਼
ᛯ
ᇹ
Ჭ
ഏ
ı





࣭ இᡈŴჄငٻᝃƷឋǍ᣽ƕ˯ɦƠƯƍǔǑƏƩŵ
ۑ ƜƷǇǇᡶǜưƍƬƨƱƠƨǒŴƲƏƳǔƩǖƏ
࣭ ߻ئƸƓƍƠƍƱƏƾǛƭƘƬƯ٥ǔƜƱƕư
ƖƳƘƯ׉ǔŵٳ׎ငٻᝃƷƹƔǓƴƳǔŵ
࣭ ჄငٻᝃᠾܼǋǑƍٻᝃƕƭƘǕƣŴ٥ǕƣŴƓ
᣿ƕλǒƳƍŵ
࣭ ƔǘǓƴٳ׎ƷٻᝃᠾܼƕΠƔǔŵ
࣭ Ɠܲǋٳ׎ငٻᝃƷƱƏƾƹƔǓưܤ࣎ưƖƳ
ƍŵ
ۑ ƦƏƳǒƳƍƨǊƴŴƲƏƠƨǒǑƍƩǖƏ
࣭ ټൢƸ٭ƑǒǕƳƍƔǒŴǋƬƱࢍƘᏋƭǑƏƴ
ᠾܼƷʴǋᏄ૰ƳƲǛ߻پƢǕƹƍƍŵ
࣭ ƓܲǋჄငٻᝃƷǛᝰƬƯᠾܼǛǋƬƱࣖੲƢ
ǔŵ
ȷᡈ࠰˯ɦƠƯƍǔӓᆫ᣽Ʒȇȸ
ǿǍឋƷफƍٻᝃƷܱཋǛᙸƤǔ
ƜƱưЏܱज़ǛǋƬƯŴʻƷཞ७
ƕዓƍƨƱƠƨǒƲƏƳǔƔƱƍ
ƏசஹʖยǛƠƯƍƚǔǑƏƴƢ
ǔŵ
ȷٶಮƳᇌئƔǒᎋƑǒǕŴƦƷ
᧙ᡲࣱƕЎƔǔǑƏƳெ୿Ǜ࣎ƕ
ƚǔŵ
Ĳ ۑ ƦǕƧǕƷᇌئƷʴƴŴ৖ኡǛ୿ƍƯᐯЎƨƪƷᎋ
ƑǛᎥƍƯǋǒƓƏ
ȷᐯЎƨƪƷᎋƑǛƦǕƧǕƷᇌ
ئƷʴǁ੩కƢǔئǛᚨƚƯŴư
Ɩǔር׊ưᡉሉǛǋǒƏǑƏƴ
ƠŴƦǕƧǕƷᇌئƷʴƷ࣬ƍǍ
ݣሊƴൢƮƚǔǑƏƴƢǔŵ


ᲢᲬᲣᚸ̖բ᫆
Ĭ ᚸ̖բ᫆
㻌

















ĭ ᚸ̖բ᫆Ʒ˺঺Ʒॖ׋
Ძ ଏ፼ƷჷᜤǛƋƯƸǊǔ࣬ᎋǛᙸǔբ᫆
 ੉ಅưŴƱƏƾƷҾ૰ưƋǔٻᝃƴᐻԛǛǋƬƨ܇ƲǋƨƪƸŴᠾܼƷჽ߷ƞǜƔǒ
ٻᝃƮƘǓƴƭƍƯᛅǛᎥƍƨŵଏ፼ƷžٻᝃƮƘǓưٻЏƳƜƱſǛŴ˂Ʒ˺ཋƴƋ
ƯƸǊƯᎋƑǔщǛᙸǔƨǊŴЈ᫆Ơƨŵ
Წ ଏ፼ƷჷᜤƱ᝻૰ƔǒᛠǈӕǕǔƜƱǛ᧙ᡲƮƚǔ࣬ᎋǛᙸǔբ᫆
  žٻᝃƷӓᆫƸټͅƴ߼ӫƞǕǔƨǊŴɢƕɟƴͳƑƯŴငעǍԼᆔǛᲫƭƴƠƳƍſ
žෞᝲᎍȋȸǺƴӳǘƤƯŴ߻ئưƸٶಮƳᆔ᫏ƷՠԼǛƭƘƬƯƍǔſƱƍƬƨŴ੉
ಅưܖǜƩƜƱǛ෇ƔƠƯŴƞǒƴ᝻૰ƔǒᛠǈӕǕǔƜƱƱǛ᧙ᡲƞƤƯᎋƑǔщǛ
ᙸǔƨǊŴЈ᫆Ơƨŵ
Ჭ ऴإӓᨼȷᢠ৸ȷ෇ဇǛᙸǔբ᫆ ൔ᠋ƠƳƕǒႻᢌໜǛᙸЈƢ࣬ᎋǛᙸǔբ᫆
૙ᅹ୿ƸŴž᝻૰ſƱƠƯȆǹȈƴਤƪᡂǈŴ̅ဇƢǔŵ૙ᅹ୿Ʒᛆ࢘ȚȸǸǛᛠǈӕ
ǓƳƕǒŴܖ፼ƠƯƖƨžƱƏƾ߻ئſƱൔ᠋ƠŴƦƷႻᢌǛᙸƭƚЈƢщǛᙸǔƨǊŴ
Ј᫆ƴƠƨŵ
 

 Į ᚸ̖ؕแ
Ძ 
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
Წ 
ᴾ
ᴾ
Ჭ 

   
 
 
 
è 
ƷᚐሉႾဦ
ᲢᲭᲣ঺ௐƱᛢ᫆
ᚡᡓࡸƕٶƔƬƨƕŴμ˳ႎƴ  лᡈƘƷദሉྙƩƬƨŵܖ፼ƠƯƖƨƜƱǍ᝻૰Ɣǒ
ᛠǈӕƬƨƜƱƔǒŴƋƯƸǊƨǓ᧙ᡲƮƚƨǓƠƯᎋƑǔщƕ˦ƼƯƍǔƱƍƑǔŵЈ
᫆բ᫆ƷોծໜǛˌɦƴᅆƢŵ
ᲶᚇໜǛଢᄩƴƢǔƨǊƴᲸ
ᲫưƸŴ߼ƴžൢǛ˄ƚǔϋܾſᲢᲫᲨםƮƘǓǛƠƬƔǓƱäᲣŴӫƴžƦƷǘƚƱƳ
ǔǋƷſᲢᲫᲨټͅƴ᝟ƚƳƍǑƏƴäᲣƱ୿ƖŴ᧙ᡲƋǔǋƷǛዴưƭƳƙŴƱƍƏբ᫆
ǋᎋƑǒǕǔŵ
Ჭ
ưƸŴžܤμƷƨǊƷˁʙȷฌ๹ƞǛᎋƑƨˁʙƸƲǕưƠǐƏſƱŴᚇໜǛƸƬ
ƖǓƱƞƤŴϙჇưᢠƿբ᫆ǋᎋƑǒǕǔŵ
Ჶž̖఍ſƷᙻໜƔǒǋ᝻૰Ǜ᧙ᡲƮƚƯᎋƑǔщǛᙸǔƨǊƴᲸ
ᲬưƸŴ᝻૰ƴžƦƷ˺ཋƷ࠰᧓Ʒ̖఍Ʒ٭ѣſǋλǕǔƜƱǋᎋƑǒǕǔŵž᭗Ƙ٥
Ǖǔ଺஖ƴӳǘƤƯ˺ཋǛӓᆫƠƯƍǔᠾܼƷ߻پſƴႸǛӼƚƯƍǔƔǛƱǒƑǔƜƱ
ƕưƖǔƩǖƏŵ
Ჭ
ưƸŴᠾܼƱ߻ئƦǕƧǕƷžஉКƷӓλƷǰȩȕſǛ੩ᅆƠŴžƳƥƦƷǑƏƳ
ᢌƍƕƋǔƷƔྸဌǛբƏſЈ᫆ǋᎋƑǒǕǔŵžƶƗᠾܼƸŴ ࠰ƷƏƪӓᆫǍ٥ǔ଺஖
ƕൿǇƬƯƍǔƕŴƱƏƾ߻ئƸ൑ଐƭƘƬƯŴ൑ଐ٥ƬƯƍǔſƱƍƏƜƱǛྸဌƱƠ
ƯŴ׆ௐ᧙̞ưᎋƑǔщǛᙸǔƜƱƕưƖǔƩǖƏŵ
 Ტ௅ʟଡ፦Უ
࣭ ẼೃࡸᏘ⠇࡟ྜࡗࡓ㔝⳯ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࠋ
࣭ 㸯ᖺ୰௙஦ࡀ࠶ࡾࠊ㸦ᾘ㈝⪅࡟ேẼࡀ࠶ࡿస≀ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⫱࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㸧཰ධ
ࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࡽࠋ
࣭ ୓ࡀ୍ኳೃࡀᝏࡃ࡝ࢀ࠿ࡢస≀ࡀ⫱ࡓ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ௚ࡢస≀ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ཰ධࡀࢮࣟ࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠋ  ࡞࡝࠿ࡽ㸯ࡘ
ࡑࡢࢃࡅ
ձ㹼շ୔ኵ࡟ࠊኳೃ࡟㈇ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟⫱࡚ࡿࡓࡵࠊぢࡓ┠ࡸ࿡ࢆࡼࡃࡍࡿࡓࡵࠊ㧗ࡃ኎
ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊյ㎰⸆ࢆ࡞ࡿ࡭ࡃᑡ࡞ࡃࡋᏳ඲࡟ࡘࡃࡿࡓࡵࠊո᪩ࡃṇ☜࡟௙஦
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ ࡞࡝
࣭ ࡡࡂ㎰ᐙࡣእ࡛ࡘࡃࡿࡀࠊ࡜࠺ࡩᕤሙࡣᐊෆ࡛ࡘࡃࡿࠋ
࣭ ࡡࡂ㎰ᐙࡣࠊࡡࡂ࡟⸆ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࡜࠺ࡩ࡟ࡣ⸆ࡣ࠿ࡅ࡞࠸ࠋ
࣭ ࡡࡂ㎰ᐙࡣࠊ᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚௙஦ࡀ㐪࠺ࡀࠊ࡜࠺ࡩᕤሙࡣྠࡌ௙஦࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ࡡࡂ㎰ᐙࡣࠊ ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕ཰✭ࡸ኎ࡿ᫬ᮇࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡜࠺ࡩᕤሙࡣẖ᪥ࡘ
ࡃࡗ࡚ࠊẖ᪥኎ࡿࠋ
࣭ ࡡࡂ㎰ᐙࡣࠊ㸯ࡘࡎࡘ௙஦ࢆࡍࡿᶵᲔࡀ㐪࠺ࡀࠊ࡜࠺ࡩᕤሙࡣ௙஦ࡀ㐃⥆ࡍࡿᶵᲔ
ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  ࡞࡝࠿ࡽ㸲ࡘ
⡿࡙ࡃࡾ࡛Ẽࢆࡘࡅࡿࡇ࡜㸦ண᝿㸧
ձᅵ࡙ࡃࡾ㸦⫧ᩱ㸧ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࠊղ⏣᳜࠼୎ᑀ࡟ࠊճࡼ࠸ရ✀ࢆ㑅ࢇ࡛ࠊմỈࡢ⟶⌮
ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࠊյ⑓ᐖ⹸ᑐ⟇࡜㎰⸆ࠊնኳೃ࡜సᴗ᫬ᮇࠊշⲡྲྀࡾࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࠊոᶵ
Ეࢆ౑ࡗ࡚సᴗࢆࡍࡿ  ࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚

ᖹᡂ  ᖺᗘ ᐩᒣ኱Ꮫே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ 㸱ᖺ⏕  ᭶ ♫఍⛉
ࠕ⪃࠼ࡿຊࠖࢸࢫࢺ
               
  㸦   㸧␒ ྡ๓                     
  
ۻ ࠕࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡜ࡃࡽ࡭ࡓࡾࠊᏛ⩦ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᙜ࡚ࡣࡵࡓࡾࡋ࡚⪃࠼ࡿຊࠖࢆぢࡿ
ࢸࢫࢺ࡛ࡍࠋ
 
㸯 ᐩᒣᕷඵ⏫ࡢ኱㇋㎰ᐙࡢ▼ᕝࡉࢇࡣࠊ⡿㎰ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ▼ᕝࡉࢇࡣࠊࠕ⡿࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡟
Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋண᝿࡜ࡑࡢࢃࡅࡶ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
㸰 ୗࡢࡋᩱࡣࠊᐩᒣᕷࡢ࠶ࡿ㎰ᐙࡢ㸯ᖺ㛫ࡢ௙஦࡛ࡍࠋ㸯ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸲ࡘࡢᩘࡢస≀㸦ࡡࡂ࣭ࢺ࣐ࢺ࣭
ࡁࡹ࠺ࡾ࣭⡿㸧ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࡞ࡐ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿ⌮⏤ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
 
ࡑࡢࢃࡅ
ẔẲ૰ẕᴾ
⡿࡙ࡃࡾ࡛Ẽࢆࡘࡅࡿࡇ࡜㸦ண᝿㸧

ᴾ㸱 ♫఍⛉ࡢᩍ⛉᭩㸦㎰ᐙࡢ௙஦࣭ᕤሙࡢ௙஦㸧ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊࠕ࡜࠺ࡩᕤሙࡢ௙஦ࠖ࡜࡟࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡸࠊ
ࡕࡀ࠺࡜ࡇࢁࢆ㸲ࡘぢࡘࡅ࡚᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
㸦㸯㸧㸺ࠕ㎰ᐙࡢ௙஦㸦㹎㸬㸴㸰㹼㸵㸱㸧ࠖ ࡜ࠕ࡜࠺ࡩᕤሙࡢ௙஦ࠖࡢࡕࡀ࠺࡜ࡇࢁ㸼 
ࠕࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ㹼ࡔࡀࠊ࡜࠺ࡩᕤሙࡣ㹼ࡔࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ୧᪉ࢆࡃࡽ࡭࡚᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦㸰㸧㸺ࠕᕤሙࡢ௙஦㸦㹎㸬㸵㸲㹼㸶㸯㸧ࠖ ࡜ࠕ࡜࠺ࡩᕤሙࡢ௙஦ࠖࡢ࡟࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ㸼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
 
 
 

 
࡟≀సࡢ௚ࠊࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡜ࡔษ኱࡛ࡾࡃ࡙㇋኱ࠋࡓ࠸⪺ࢆヰ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡃ࡙㇋኱ࡽ࠿ࢇࡉᕝ▼ࠊ࡛ᴗᤵ  㸯
 ࠋࡓࡋ㢟ฟࠊࡵࡓࡿぢࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡵࡣ࡚࠶
 
࡞ࡋ࡟ࡘ㸯ࢆ✀ရࡸᆅ⏘ࠊ࡚࠼ഛ࡟୍ࡀ୓ࠊࡵࡓࡿࢀࡉྑᕥ࡟ೃኳࠊࡣ✭཰ࡢ㇋኱ࠕࠊࡔࢇᏛ࡛ᴗᤵ  㸰
ᛂࡶ㡯஦⩦᪤ࠊࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆရၟࡢ㢮✀࡞ᵝከࡣ࡛ሙᕤࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢬ࣮ࢽ⪅㈝ᾘࠖࠕ ࠸
 ࠋࡓࡋ㢟ฟࠊࡵࡓࡿぢࢆ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡏࢃྜࢆ࡜࡜ࡇࡿࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿ᩱ㈨࡟ࡽࡉࠊࡏࡉ⏝
 
ฟࠊࡵࡓࡿぢࢆຊࡍฟࡅࡘぢࢆ㐪┦ࡢࡑࠊࡋ㍑ẚ࡜ࠖሙᕤࡩ࠺࡜ࠕࡓࡁ࡚ࡋ⩦Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡾྲྀࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍ 㸱
 ࠋࡓࡋ࡟㢟
 ࠋᐃண㢟ฟࡳࡢ㸧㸱㸦㸧㸰㸦ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶ࡀ㸧㸲㸦㹼㸧㸯㸦ͤ 
 
 


Ჭ ݱܖఄᇹᲯܖ࠰ȷ࣬ᎋЙૺᏡщƷˎᛟᚨܭ
 ᲧҥΨžǘƨƠƨƪƷဃ෇Ʊౕ௎ſƷᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛ǛᡫƠƯᲧ
 
ᲢᲫᲣҥΨžǘƨƠƨƪƷဃ෇Ʊౕ௎ ౕ᳸௎Ⴤ݈ޛƔǒᎋƑǔசஹƷౕ௎᳸ſƷܱោಒᙲ
ҥΨನ঺ƴƭƍƯ
 ஜҥΨƸଐஜƷ׎םƷܖ፼ưƋǔƕݱҥΨưƸŴౕ ௎᝻เƷ΁ƖƱ׎ൟဃ෇ƱƷƔƔǘǓǛɶ
࣎ƴৢƏŵƦƷƨǊŴᇹᲫഏငಅƷɶƴˮፗ˄Ƙ௎ಅǛɶ࣎ƴৢƬƯƍƘƜƱƴƳǔŵငಅƷܖ
፼ƱƠƯƸŴᲯ࠰ဃƴƓƍƯᠾಅᲢᆖ˺ᲣŴ๤ಅŴ߻ಅᲢᐯѣ៻߻ಅᲣŴऴإငಅǛܖ፼ƠƯƖ
ƨŵƦƜưƸŴӲငಅƷˁኵǈǛžƲƷǑƏƳſƱƍƏբƍƔƚǛڎೞƱƠƯܖǜưƍƬƨŵᅈ
˟ႎʙᝋƷ׆ௐ᧙̞ƷྸᚐƱƠƯƸŴžƳƥſƱƍƏբƍƷǋƱŴ׎ൟƱƷƔƔǘǓƱƠƯžܤ
μư᭗ԼឋƳՠԼǛјྙǑƘဃငƢǔƨǊƷʴŷƷ߻پǍѐщſžෞᝲᎍȋȸǺƴݣࣖƢǔƨǊ
ƷဃငᎍƷᝧ˓ſƴƭƍƯܖ፼ǛƠƯƖƨŵǇƨᠾಅǍ๤ಅưƸž΁Ɩ৖ƷถݲǍ᭗ᱫ҄ſŴ߻
ಅưƸž᝵ତƷբ᫆ſŴऴإငಅưƸžऴإᘮܹſሁƷᅈ˟բ᫆ƴƭƍƯǋႸǛӼƚƯƖƨŵ
 ƜƷǑƏƳ܇Ʋǋƨƪƕౕ௎᝻เǛɶ࣎ƱƠƨ௎ಅǛܖ፼ƢǔŵǇƣž܇ƲǋƨƪƕʙܱƱƠ
ƯᛐᜤƢǔǋƷƸ܇ƲǋƨƪɟʴɟʴƷಒࣞƴǑƬƯЏǓӕǒǕƨኺ᬴ƷɟᢿЎưƋǔſƱƍƏ
ᎋƑǛǋƱƴƠƯŴƜǕǇưƷ܇ƲǋƨƪƷኺ᬴Ǎ࢟঺ƞǕƯƖƨಒࣞǛٻЏƴƠƯܖ፼ǛᡶǊ
ǔŵஜݱҥΨưƸŴᐯЎƱங஬ƱƷƔƔǘǓƕ࣬ᎋƷᢊሂƷЈႆໜƴƳǔƩǖƏŵౕ௎᝻เưƋ
ǔங஬Ƹଐࠝႎƴ̅ဇƠƯƍǔǋƷưƋǔƕŴ܇ƲǋƨƪƸžங஬ƕƲƷǑƏƳǋƷƴƲƷƘǒ
ƍ̅ဇƞǕƯƍǔƔſǛॖᜤƠƨƜƱƸƳƍƩǖƏŵǇƨᡈ࠰Ʒעྶภଡ଼҄բ᫆Ʊ᧙ᡲƠƯžౕ
௎ƸٻЏƳǋƷưƋǔŵౕ௎˝੔ǛᡶǊƯƍƬƯƸƍƚƳƍſƱƍƏᐯ໱̬ᜱƷಒࣞǛǋƬƯƍ
ǔƱᎋƑǒǕǔŵƦƷǑƏƳ܇ƲǋƷཞ७ǛဃƔƠƯܖ፼ǛᘍƏŵ
 ᇹᲫഏưƸŴౕ௎ƷǋƭೞᏡǛ˳᬴ႎƴज़ơƨǓŴᐯЎƕ̅ဇƠƯƍǔங஬ǛᚇݑƠƨǓƢǔ
ئǛᚨܭƢǔŵƦƠƯɟʴɟʴƕౕ௎Ʒ᝻เƱƠƯƷॖԛƮƚǛᘍƑǔǑƏƴƢǔŵƦƷࢸŴžƲ
ƷǑƏƴſƱƍƏբƍǛڎೞƱƠƯౕ௎᝻เƷ΁ƖǛܖ፼ƢǔŵɟʴɟʴƷॖԛ˄ƚǛᛅƠӳƏ
ƜƱƴǑƬƯŴᨼׇƱƠƯᐯ໱̬ᜱƴᡈƍಒࣞƕ࢟঺ƞǕǔƩǖƏŵƦƜưŴᇹᲬഏƴλǓŴ݈
ޛჄƴ໰ໜǛ࢘ƯƯƍƘŵ݈ޛჄƸஙƷෞᝲ᣽ƕμ׎ᇹᲯˮᲢ࠯঺ᲫᲳ࠰ᲣưƋǔŵƠƔƠჄם
ƷᲭЎƷᲬǛҩǊǔౕ௎Ʒفь᣽ưҗЎǇƔƳƑǔ᣽ưƋǔŵƜƜưƸ݈ޛჄƷౕ௎ƴઃǘǔʴ
ƕౡ௎ǛᘍƍŴౕ௎Ǜ̬ᜱƠƯƖƨƜƱƕᛠǈӕǕǔŵƠƔƠŴ݈ޛჄƸෞᝲ᣽ƷኖᲳлǛ᠞λ
ƴ᫂ƬƯƍǔŵ݈ޛჄƷౕ௎ƕᐯ໱̬ᜱǛƞǕƯƍǔƱǋƱǔƜƱƕưƖǔƕŴӷ଺ƴɼƨǔ᠞
λέưƋǔȭǷǢƷౕ௎ƕ˝੔ƞǕƯƍǔʙܱƴ܇ƲǋƨƪƸɧܤܭƳཞ७ƴƳǔƩǖƏŵƜƜ
ưƸଐஜƷౕ௎ƱȭǷǢƷౕ௎Ʒൔ᠋Ǎž׎ငƷဃငཋƸܤμư᭗Լឋſž๤ಅƴƓƍƯƸ൦င
᝻เǛሥྸƠƳƕǒМဇƠƯƍƚƹǑƍſƱƍƬƨଏ፼ʙ᪮ǛǋƱƴƠƯžƳƥŴ݈ޛჄƷங஬
Ǜ̅ဇƠƳƍƷƩǖƏŵſƷբƍƕဃǇǕǔƱᎋƑǔŵ
 ݈ޛჄƸŴ৆ࢸౡ௎Ơƨʴ߻௎ƕᲳᱫǍᲫᲪᱫƷ˝੔஖ǛᡇƑƯƍǔŵ˝੔ǛᘍǘƳƍƜƱƴ
Ǒǔբ᫆ǋ๼ǜưƍǔŵƜƷʙܱǛᡙᆮƠƯƍƘƱŴᐯ໱̬ᜱƷᎋƑǋٻЏưƋǔƕŴ̬μǛࣞ
᪽ƴஙǛ˝੔ƠƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍƱƍƏʙܱǛᛐᜤƠƯƍƘƩǖƏŵƦƠƯŴžƳƥŴౕ
௎ኵӳưƸᩔᙲƴࣖƑƯ݈ޛჄင஬ǛဃငƠƯƍƔƳƍƷƩǖƏſƱƍƏૼƠƍբƍǛဃǉƱᎋ


ƑǔŵƜƜưƸ܇ƲǋƨƪƷʖेǛٻЏƴƠƨƍŵ࣏ᙲƳऴإƴƾǕǒǕǔǑƏƴƠŴʖेƷឋ
ǋ᭗ǊƯƍƘŵಮŷƳᚇໜƔǒਖ਼ᛯƠƯƍƘۋƸᅈ˟ᅹưႸਦƢǑǓǑƘ࣬ᎋƢǔۋưƋǔƩǖ
Əŵ
 ᇹᲭഏưƸŴφ˳ႎƳƖǇǓǛǋƱƴƠƯŴ௎ಅƷʻࢸǛᎋƑƯƍƘئǛᚨܭƢǔŵᲬഏư௎
ಅǛӕǓࠇƘʙܱǛᛐᜤƠƨ܇ƲǋƨƪƸŴౕ௎ኵӳƷ૾Ʒ߻پǍѐщŴᛢ᫆ǛǋƱƴஓǇƠƍ
݈ޛჄƷౕ௎ƷנǓ૾ǛᎋƑƯǈƨƍཞ७ƴƳǔƩǖƏŵ܇ƲǋƨƪɟʴɟʴƕƱǒƑƨ௎ಅƷ
բ᫆ໜǛǋƱƴٶಮƳ̖͌ᚇǛǋƱƴπദƳЙૺǛƠƯƍƘ܇ƲǋƷۋǛ஖ࢳƠƨƍŵ

ĭ μ˳ᚘဒᲶဦకᲸμᲫᲫ଺᧓
μ˳ᚘဒ ݱҥΨӸ ǘƨƠƨƪƷဃ෇Ʊౕ௎ౕ᳸௎Ⴤ݈ޛƔǒᎋƑǔசஹƷౕ௎᳸
μ ଺᧓

૙ࠖƴǑǔɼƳႆբ ȷφ˳ႎƳʙ ܱ 
ݣᝋǁƷƔƔǘǓ

஖ࢳƞǕǔ܇ƲǋƷӒࣖ

ᇹᲫഏ ǘƨƠƨƪƷဃ෇Ʊౕ௎ƱƷƔƔǘǓƸᲢᲭ଺᧓ᲣƂಮႻᲬ ଏ፼ʙ᪮ǛǋƱƴᎋƑǛƭƘǔƃ

ŨᲪ  ங஬ᛦǂǛᘍƏŵᲶங஬Ʊဃ෇ƱƷƔƔǘǓƴƭƍƯƷ˳᬴ႎƳྸᚐᲢᨼׇƷᛐᜤᲣᲸ
Ĭ ǘƨƠƨƪƷဃ෇Ʊౕ௎ƸƲǜƳƔƔǘǓƕƋ
ǔƷƩǖƏŵᲢᛢٳưƷᛦǂܖ፼Უ
 Ũங஬МဇƷྵཞᲢ̾ƷᛐᜤᲣ
ĭĮ  ౕ௎ƸƲƷǑƏƴ৖λǕǛƞǕƯƍǔƷƩǖƏ
 Ũʴ߻௎Ʒ৖λǕᲢʖेƱ౨ᚰᲣ
į ଐஜƷౕ௎ƸŴƲǜƳ΁ƖǛƠƯƍǔƷƩǖƏ
ŵ
 Ũౕ௎ƷπႩႎೞᏡ
᳽൦เ෪᫱ೞᏡ  ᳽̬ͤ ᴲᴐᴰᴌᴈᴔᴆᴵೞᏡ   ᳽ဃཋٶಮࣱ μ̬ೞᏡ
 ᳽ྶע ࿢̬ؾ μೞᏡ   ᳽םჿ໎ܹ ᧸ഥೞᏡ
İ ʻŴɭမǍଐஜƷౕ௎ƸƲǜƳཞ७ƳƷƩǖƏ
ŵŨɭမƷౕ௎Ʒྵཞ
 ȷ᩿ᆢ ȷౕ௎˝੔Ʒྸဌ 
ȷ தǍౝ܇ŴܼƳƲ៲ᡈƳǋƷƴٶƘ̅
ǘǕƯƍǔŵ
ȷ ኡƳƲƴǋƳƬƯƍǔƚƲŴƨƘ
ƞǜ̅ƬƯƍƯٶƘƷஙƕЏǒǕƯƍ
ǔŵ
ȷ ƖǕƍƳ൦ǛƭƘƬƨǓŴѣཋƷ
ƢǈƔƴƳƬƨǓƠƯƍǔŵ
ȷ ౕ௎ƸƳƘƯƸƳǒƳƍǋƷƩŵ
ٻЏƴƠƳƍƱƍƚƳƍŵ
ȷ ɭမƷᐯ໱௎ƸŴƲǜƲǜถƬƯ
ƍǔŵ˴ƱƔƠƳƍƱƍƚƳƍŵ
ȷ ଐஜƷౕ௎ƸƲƏƳƬƯƍǔƷƩ
ǖƏŵ 

ᇹᲬഏ ݈ޛჄƷౕ௎ƸʻᲢᲮ଺᧓ᲣƂಮႻᲭ ૼƨƳᙻໜᲢ̬μƷಒࣞᲣǛྒࢽƢǔƃ



ı ƳƥŴ݈ޛჄƸٶƘƷ҅බ஬Ǜ᠞λƠƯƍǔƷ
ƩǖƏŵᲢ̾ƷᛐᜤᲴʖेᲣ
 ȷங஬ᩔᙲ᣽  ȷౕ௎Ʒ᩿ᆢ 
 ȷᔛᆢ᣽Ʒ٭ ҄ ȷங஬ᐯዅ ྙ
Ĳ ƳƥŴ݈ޛჄƸٶƘƷ҅බ஬Ǜ᠞λƠƯƍǔƷ
ƩǖƏŵᲢᨼׇƷᛐᜤᲴʖेƷឋǛ᭗ǊǔᲣ
ȷங஬Ʒᢌƍ ȷ̖఍Ʒᢌƍ
ȷ௎ಅƷբ᫆ໜ
ĳ ƳƥŴ݈ޛჄƸٶƘƷ҅බ஬Ǜ᠞λƠƯƍǔƷ
ƩǖƏŵᲢ౨ᚰᲣ
 ȷ ̖఍Ʒᢌƍ ȷౕ௎Ʒ΁Ɩ 
 ȷ ԼឋƷǑƍங஬ǛƭƘǔƨǊƷ߻پǍѐщ

ȷ ݈ޛƷʴƸଥƔǒஙǛМဇƠƯƍǔŵ
ʻǋٶƘ̅ƬƯƍǔŵ
ȷ ݈ޛƴǋౕ௎ƕٶƘƋǔƸƣƩŵ
ǍƬƺǓᲰᲱᲟǋƋǔƠŴถƬƯƍƳ
ƍƧŵ
ȷ فƑƯƍǔЎưŴ̅Ə᣽ƕឱǓǔŵ
ȷ ƜǜƳƴƨƘƞǜƷங஬Ǜ᠞λƠ
ƯƍǔƷƔŵ݈ޛƷங஬Ǜ̅Ƒƹƍƍ
Ʒƴŵ
ȷ ஙǛٻЏƴƠƯƍǔᲹ݈ޛƷஙƸ
ԼឋƕǑƘƳƍᲹ
ȷ ౕ௎ኵӳƷʴƴᎥƍƯЎƔƬƨŵ
҅බ஬Ƹټ໱ưƍƍǋƷƩŵưǋ݈ޛ
ƷஙǛٻЏƴᏋƯǔƜƱƕॖԛƋǔƜƱ
Ʃŵ

ᇹᲭഏ ݈ޛჄƷౕƮƘǓᲢᲭ଺᧓ᲣƂಮႻᲮ πദƳ̖͌ЙૺᲢ੩కᲣǛƠƯƍƘƃ

Ĵ Ტۡ᝟Უౕ௎ኵӳưŴ௎ಅǛਃƏʴǛفǍƠƯ
ƍƬƯǑƍƩǖƏƔŵ
ĵ ӲᣃᢊࡅჄưݰλƞǕƨౕƮƘǓவ̊ǛƲƷǑ
ƏƴᡶǊƯƍƚƹǑƍƩǖƏŵ
Ķ ᐯЎƨƪƷᎋƑǛžƱǍǇƷౕƮƘǓǢǤȇǢ
ſƴ੩కƠǑƏŵ

ȷ ౕ௎ƸٻЏƴƢǔƩƚưƳƘŴ̅ƏƜ
ƱƱசஹƴസƢƜƱǛᎋƑƳƍƱƍƚ
Ƴƍŵ௎ಅƷႆޒǛᎋƑǔƱŴ݈ޛჄငங
஬ƷМဇǛفǍƢƜƱƕ࣏ᙲƩŵ
ȷ ᣺ޛ௎ƴ̅ƏƷǋƍƍƜƱƩƚƲŴʴ
߻௎ǛዓƚƯƍƘƨǊƴǋŴჄൟƕჄငங
஬ƴƾǕǔೞ˟ǛƭƘǔǂƖƩŵ
ȷ עငעෞǛᡶǊǒǕǔჄƴƠǑƏŵ
 
ᲢᲬᲣᚸ̖բ᫆
 ૙஬ನᡯ׋ǛؕƴŴܖ፼ƠƨჷᜤƷƲƷჷᜤǛբƏƔǛଢᄩƴƠƯբ᫆Ǜ˺঺ƠƨŵʻׅƷᚸ
̖բ᫆ƸŴᛟଢႎჷᜤƷ $ȷ%ƴ᧙Ƣǔբ᫆ưƋǔŵᲢèನᡯ׋ƸഏȚȸǸᲣ
 ࣬ᎋЙૺƷբ᫆ƸŴЈ᫆ƞǕƨǰȩȕƔǒʙܱǛᛠǈӕǔƜƱƔǒڼǇǔŵ᠞ЈλƷлӳƷ٭
҄ǛҾ׆ƱƠŴݼಅᎍૠƷถݲƱƍƏʙܱǛኽௐƱƠƯŴʙܱǛ᧙ᡲƮƚƯ࣬ᎋƢǔщǛ׋ǔբ
᫆ƱƠƨŵ




ᲢᲭᲣᎋݑ
 ȗȭǸǧǯȈȁȸȠư౨᚛ƠƨໜŴž᝻૰෇ဇᏡщưƋǔ᝻૰ƷᛠǈӕǓƔǒʙܱǛƭƔǈŴ˂Ʒ
᝻૰Ʊ᧙ᡲƮƚǔſƜƱǛ៊ǇƑբ᫆Ǜ˺঺ƠƨŵƦƷƨǊŴᚐሉƢǔϋܾƴࠢƕݲƳƘᚐሉ̊ƴᡈ
ƍᚐሉƕٶƘᙸǒǕŴദሉྙǋ᭗ƔƬƨŵ੉ಅư࣬ᎋƠƨƜƱƱ᫏˩ƠƯƍǔբ᫆ưƋǔƨǊŴჷᜤ
ǍಒࣞƕܭბƠƯƍǔƜƱǋᙸǔƜƱƕưƖƨŵʻࢸǋ׆ௐ᧙̞ǛբƏբ᫆ˌٳƴŴʙܱǛǋƱƴச
ஹǛʖยƢǔщǛᏋ঺ƠŴƦƷщǛǈǔբ᫆˺঺ƴӕǓኵǈƨƍŵ Ტ᧺ʁ඾ྸᲣ
ⅎ″  ⅎ‴  ⅎ‵ 

ᲮᲨݱܖఄᲮܖ࠰žᅈ˟ႎƳ࣬ᎋȷЙૺщſǛᏋ঺Ƣǔ੉ಅಒᙲƱᚸ̖բ᫆


ҥΨžǘƨƠƨƪƷဃ෇ƱᩓൢſƷܱោಒᙲ
Ĭ ҥΨƷஜឋ
ήŴ༏ŴѣщŴ᪦Ŵପ΂ŵǘƨƠƨƪƷဃ෇ƴࢫᇌƭಮŷƳˁʙƴ̅ǘǕǔᩓൢŵܼ
ࡊǍ˖ಅƴ࣏ᙲƳ᣽ǛܤܭႎƴᡛǔƨǊƴŴ࿢ؾƱǨȍȫǮȸƷᛦԧǛႸਦƠƯಮŷƳ
߻پǛϹǒƠƨႆᩓƕӕǓλǕǒǕƯƍǔŵǇƨŴᩓൢǛᡛǓފƚǔƨǊƷໜ౨ȷᙀ̲
ƕᅶƨƪƷƘǒƠǛૅƑƯƍǔŵ
ƠƔƠŴᩓൢǛဃǈЈƢႆᩓƷˁኵǈƴƸɟᧈɟჺƕƋǓŴྵנưƸಮŷƳႆᩓ૾ඥ
ǛኵǈӳǘƤƯ̅ƬƯƍǔŵƦƷྸဌƸŴžᩓൢƸᔛƑǒǕƳƍſƱƍƏཎࣱƕƋǔƔ
ǒưƋǔŵᩓൢǛܤ࣎ƠƯ̅ƏƨǊƴƸƲƏƢǕƹǑƍƔŴૼƨƳಒࣞƔǒƷჷƷϐ
ನሰƕ࣏ᙲƱƳǔŵ܇ƲǋƕǑǓɥˮƷಒࣞǛоᡯƢǔƜƷᢅᆉƕஜҥΨƷܖ፼Ʊǋ
ᚕƑǔŵ
ĭܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒᚐ᣷ƱܱᨥƷಮ܇Ɣǒ
ஜҥΨƷϋܾƸŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ᲢᲭᲣžע؏ƷʴŷƷဃ෇ƴƱƬƯ࣏ᙲƳᩓൢƷᄩ̬
ƴƭƍƯŴᙸܖŴᛦ௹ƠƨǓ᝻૰Ǜ෇ဇƠƨǓƠƯᛦǂŴƜǕǒƷݣሊǍʙಅƸע؏Ʒ
ʴŷƷͤࡍƳဃ෇ǍᑣڤƳဃ෇࿢ؾƷዜਤƱӼɥƴࢫᇌƬƯƍǔƜƱǛᎋƑǔǑƏƴ
ƢǔſƴؕƮƘŵ
܇ƲǋƨƪƸŴЭ࠰ࡇžǘƨƠƨƪƷဃ෇ƱƝǈſƷܖ፼ưŴᘍ૎Ʊ˰ൟƕʝƍƴ
ңщƠƯƝǈǛϼྸƠŴ˰ǈǑƍ࿢ؾǛƭƘƬƯƍǔƜƱƴൢƮƖŴᘍ૎Ǎ˰ൟƷᇌ
ئƴᇌƬƯʻࢸƷƝǈϼྸƷƋǓ૾ƴƭƍƯᎋƑǔƜƱƕưƖƨŵ
ஜҥΨưƸŴᩓൢƷᄩ̬ǋǘƨƠƨƪƷဃ෇ǛૅƑƯƍǔƜƱǛƱǒƑŴಮŷƳᇌ
ئƔǒᩓൢǍ᝻เǛஊјƴ̅Ƭƨဃ෇ƴƭƍƯᎋƑƯƍƘƜƱƕٻЏưƋǔŵ
᫏ǛᙸƳƍٻᩗ໎ǛႸƷ࢘ƨǓƴƠƯŴ܇ƲǋƨƪƸ
ᩓൢƷᄩ̬Ǎራᩓƴ᧙ƠƯ᧙࣎ǛǋƬƯƍƨŵႆᩓƷˁ
ኵǈƴ᧙ƢǔȢȇȫ᬴ܱǛᙸƨǓŴᐯЎᐯ៲ưႆᩓǛ˳
᬴ƠƨǓƢǔƜƱưŴᩓൢǛ̓ዅƢǔᇌئƴǑǔŴᩓൢ
ᄩ̬Ʒ߻پǍѐщǛƱǒƑƯƍƬƨŵ
ǇƨŴ݈ޛჄϋƴƋǔႆᩓ৑ƕ˂ჄƴൔǂƯٶƍƜƱ    
ǍŴƦƷႆᩓ৑ư˺ƬƨᩓൢƸᢒƘ᧙ᙱעғǇưᢃƹǕ 
ƯƍǔƜƱŴ݈ ޛჄƸɟʴ࢘ƨǓƷ̅Əᩓൢ᣽ƕμ׎ɥˮưƋǔƜƱǛჷǔƜƱưŴž݈
ޛჄƸ൦ƕ݈ƔưŴᩓщƴऔǇǕƯƍǔſƱƍƏಒࣞǛ࢟঺ƠƯƍƬƨŵƦƠƯŴ݈ޛ
ჄưƞƑǋŴ̓ዅưƖǔᩓൢ᣽Ʊଐɶ̅ဇƠƯƍǔᩓൢ᣽Ʒૠ͌ƕ੗ᡈƠƯƍǔƱჷ
ǔƜƱưŴ܇ƲǋƨƪƸƨƍǁǜᭃƍƯƍƨŵžǋƠǋŴ̅ဇƠƯƍǔᩓൢ᣽ƕ̓ዅư
Ɩǔᩓൢ᣽ǛឭƑǔƱƲƏƳǔƔſŴžƲǜƳႆᩓ૾ඥǛƲƷǑƏƴኵǈӳǘƤƯƍƘ
ƷƔஊјƳƷƩǖƏƔſ܇Ʋǋᐯ៲ƕჷǓƨƘƳǓŴᡙᆮǛƢƢǊƯƍƬƨŵ
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Ჭ ᚸ̖բ᫆̊

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Ĭ ᚸ̖բ᫆˺঺Ʒॖ׋
ɶܖ࠰ưᏋƯƨƍщǛॖᜤƠŴӲբ᫆ưഏƷǑƏƳॖ׋ǛǋƬƯᚸ̖բ᫆Ǜ˺঺Ơƨŵ
࣭ע׋Ʒ෇ဇᏡщǛǈǔᲢᲭᲣĬĭ
࣭ႆᩓ৑ƕෙඝƍƴᇌעƠƯƍǔྸဌǛҾ஬૰Ʒᄩ̬Ʊ᧙ᡲƮƚƯᎋƑǔŵᲢᲭᲣĮ
࣭݈ޛჄƷඕ߷ƷཎࣉǛ᝻૰ƔǒᛠǈӕǓŴႆᩓƷˁ૾Ʊ᧙ᡲƮƚƯᎋƑǔŵᲢᲮᲣ
࣭ϙჇƔǒऴإǛᛠǈӕǔŵᩓщ˟ᅈƕᩓщǛܤܭƠƯފƚǑƏƱƢǔྸဌǍˁʙƷ
߻پǛᎋƑǔŵᲢᲯȷᲰᲣ
ĭ ദሉྙ
 ȷ ע׋Ɣǒ᳼ႆᩓ৑ƷૠǍЎࠋƷཎࣉǛƱǒƑǔᲢኖᲳᲪᲟᲣ
ȷ ႆᩓ৑ǛᇌעƠƨྸဌǛƱǒƑǔᲢኖᲰᲳᲟᲣ
ȷ ᝻૰ƔǒŴඕ߷ƷཎࣉǛƱǒƑǔᲢኖᲬᲪᲟᲣ
ȷ ᩓщ˟ᅈƕŴ˺ಅଐǛჷǒƤǔྸဌǛƱǒƑǔᲢኖᲲᲪᲟᲣ
ȷ ϙჇƔǒ᳼ᩓщ˟ᅈƷˁʙǛƱǒƑǔᲢኖᲳᲬᲟᲣ
Ტ᭗ƍئ৑ưƷ˺ಅȷȷȷദሉྙᲫᲪᲪᲟᲣ
ᲢफټͅƷଐƷ˺ಅȷȷȷദሉྙᲲᲮᲟᲣ
Ტ᭗ƍ২ᘐǛˤƏ˺ಅȷȷദሉྙᲳᲬᲟᲣ 
࣭෋൦ئư΁ƘʴƱᩓщ˟ᅈư΁ƘʴƷσᡫƠƨᫍƍǛƱǒƑǔᲢኖᲯᲲᲟᲣ


Ჭ ঺ௐƱᛢ᫆
ȷ ע׋Ʒ෇ဇբ᫆ƷദሉྙƸᲳᲪᲟƱ᭗ƔƬƨŵƦƷᙲ׆ƱƠƯŴᅈ˟ᅹƷܖ፼
Ʒ଺᧓ƴᨂǒƣŴܖఄဃ෇ƴƓƍƯžעӸſƕЈƯƖƨئӳƴƸŴע׋ǛဇƍƯ᳼
ئ৑ǛᄩᛐƢǔ଺᧓ǛᚨƚƯƖƨƜƱŵĬע׋ƷҥኝƳᛠǈӕǓ᳼ĭ૾ˮƷᛠǈӕ
ǓŴĮЎࠋƷᛠǈӕǓƱെ᨞ǛኺƳƕǒע׋ƷؕஜႎƳᛠǈӕǓǛᡶǊƯƖƨƜ
ƱƕᎋƑǒǕǔŵ௏Ʒע׋ưǋŴᢊƷ࠼ƞŴʩᡫƷ̝МƞŴ଀ᚨƷૠƳƲŴბႸ
Ƣǔ܇ƲǋƨƪƷᙸ૾ƸಮŷưƋǓŴბაໜƷᢌƍƔǒᎋƑƕႆޒƢǔƜƱǋƋ
Ƭƨŵע؏ƷםעǍᐯ໱ƷཎࣉŴʴŷƷဃ෇ƷᢌƍƕଢǒƔƴƳǔƜƱưŴ܇Ʋ
ǋƨƪƸŴע׋ƴᚃƠǈŴ෇ဇƢǔಏƠƞǛԛǘƬƯƖƨǑƏƴ࣬Əŵ
ȷ ɶܖ࠰Ʒᅈ˟ᅹưƸŴ੕౨ǍᙸܖƳƲ˳᬴ႎƳ෇ѣƱŴϙჇǍǰȩȕƳƲƷऴ
إǛᗡӳƞƤƳƕǒܖ፼ǛᡶǊƯƖƨŵϙჇưƸŴžƳƥƜƷǑƏƳ˺ಅǛᘍƏ
ƔſžƍƭᘍƏƔſž஌ᘺƷཎࣉƸᲹſƱදႸƢǔƜƱưŴϙჇƴƋǔऴإǛॖ
ԛƋǔǋƷƱƠƯƱǒƑǔƜƱƕưƖǔŵƦƷǑƏƳኽௐƱƠƯŴᲢᲯᲣƷദሉ
ྙƸᲳᲬᲟƱ᭗ƘƳƬƨǑƏƴ࣬Əŵ
ȷ ᝻૰Ɣǒ݈ޛჄƷඕ߷ƷཎࣉǛƱǒƑǔբ᫆Ʒദሉྙƕɟဪ˯ƔƬƨŵ੉ಅư
Ƹž݈ޛჄƸᩌƕٶƘᨀǓŴ൦ƴऔǇǕƯƍǔƜƱſžᲱƭƷٻƖƳඕ߷ƕƋǓ
݈ޛฺƴ්ǕƯƍǔƜƱſǛܖ፼Ơƨŵᛚሉ̊ǛᙸǔƱŴ᝻૰ǛӋᎋƴƤƣƴŴ
žٻƖƳ߷ƕƋǔƔǒſžౕ௎ƕƖǕƍƳ൦ǛƭƘǔƔǒſƳƲƱŴሉƑƯƍǔ
܇ƕٶƔƬƨŵ੉ಅưࢽƨჷᜤƱ᝻૰ƱǛ᧙ᡲƮƚƯᎋƑǔщƕǇƩᏋƬƯƍƳ
ƍǑƏƴ࣬Əŵɟ૾ưŴƜǕǇưƷ੉ಅưƸŴወᚘ׹ƷǰȩȕᲢૠ᣽Ʒ٭҄ᲣǛ
෇ဇƢǔƜƱƕٶƔƬƨǑƏƴ࣬ƏŵʻׅŴᚸ̖բ᫆ư෇ဇƠƨǰȩȕƸƦƷǑ
ƏƳǿǤȗƷǰȩȕưƸƳƘŴ߷ƷᧈƞƱ೅᭗ƱǛༀǒƠӳǘƤƯᛠǈӕǔ࣏ᙲ
ƕƋƬƨŵɶܖ࠰ƕྸᚐƢǔɥưƸŴᩊତࡇƕ᭗ƘŴႆᢋെ᨞ƴƋƬƨ᝻૰Ǜࡽ
ဇƢǔ࣏ᙲǋƋƬƨǑƏƴ࣬ƏŵʻࢸƸŴ܇ƲǋƨƪƕʙᝋǛƠƬƔǓƱǒƑƯ
ᎋƑƯƍƘƜƱƕưƖǔǑƏŴಮŷƳǰȩȕǛ੩ᅆƠƳƕǒŴ෇ဇƢǔщǛɟޖ
˦ƹƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵ
ȷ ƜƷҥΨưƸŴžע؏ƷʴŷƴǑƬƯᩓൢƕᄩ̬ƞǕŴǘƨƠƨƪƷဃ෇ƕૅ
ƑǒǕƯƍǔƜƱſǛྸᚐƢǔƜƱƕ᣻ᙲưƋǔŵƦƠƯŴƦƷǑƏƳಒࣞǛྒ
ࢽƢǔƜƱưŴžǬǹǍ᫩૰൦Ǜᄩ̬ƢǔƨǊƴ΁ƘʴǋŴᚘဒႎŴңщႎƴˁ
ʙǛƢƢǊŴᅶƨƪƷƘǒƠǛૅƑƯƘǕƯƍǔſƱᎋƑǔƜƱƕưƖǔǑƏƴ
Ƣǔ࣏ᙲƕƋǔŵƠƔƠƳƕǒŴ܇ƲǋƨƪƷᛚሉǛᙸǔƱŴžܖ፼ƠƨƜƱǛ
КƷƜƱưƋƯƸǊƯᎋƑǔƜƱſƕҗЎƴƸưƖƯƍƳƍǑƏƴ࣬ƏŵҥΨƷ
ஜឋƸ˴ƔŴμՃƕƦƷಒࣞǛྒࢽƢǔƴƸƲƏƢǔƔƠƬƔǓᎋƑƯŴ੉ಅǛ
ನ঺ƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵ                  Ტޥ๚̲ʚᲣ 

ᲯᲨɶܖఄᲫܖ࠰ž࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщſž২ᏡƷᏡщſƷˎᛟᚨܭ
ᲧҥΨžټ႐ȷᝮଈƕɶ࣎ƱƳƬƨ૎඙Ʊ૨҄ſƷᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛ǛᡫƠƯᲧ

ᲫҥΨžټ႐ȷᝮଈƕɶ࣎ƱƳƬƨ૎඙Ʊ૨҄ſƷܱោಒᙲ
ĬҥΨƷႸ೅
ᲫᲨࢷˋ׎ܼǍ࠯ܤᢟᣃŴઅ᧙૎඙ƴƭƍƯᐻԛȷ᧙࣎ǛਤƪŴᛢ᫆ƴƭƍƯᡶǜưᛦ
ǂǑƏƱƠƯƍǔŵ Ƃ᧙࣎ȷॖഒȷ७ࡇƃ
ᲬᲨࢷˋ׎ܼƴᐱǔǇưƷᢅᆉǍઅ᧙૎඙ƴƭƍƯŴಮŷƳ᝻૰ǍᙐૠƷॖᙸǛǋƱƴ
ᎋݑƠŴᐯЎƳǓƴᛟଢƢǔƜƱƕưƖǔŵ Ƃ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƃ
ᲭᲨࢷˋ׎ܼǍઅ᧙૎඙ƴ᧙ƢǔಮŷƳ᝻૰ƔǒŴஊဇƳऴإǛᢘЏƴᛠǈӕǓŴᛟ
ଢƢǔᨥƴఌਗƱƠƯ෇ဇƢǔƜƱƕưƖǔŵ Ƃ২Ꮱƃ
ᲮᲨډᑣ଺ˊƴ׎ܼƷˁኵǈƕૢƑǒǕƨƜƱǍŴ࠯ܤ଺ˊƴᘍǘǕƨ૎඙ƷཎᑥӏƼ
׎᫘૨҄ƕဃǇǕƨᏑ୎Ǎ׎᫘૨҄ƷཎࣉǛྸᚐƢǔƜƱƕưƖǔŵƂჷᜤȷྸᚐƃ
ĭμ˳ᚘဒᲢμᲰ଺᧓Უ
ᲫᲨ٠ဎƷʏࢸŴଐஜƸƲƷǑƏƳ׎ƮƘǓǛႸਦƠƨƷƩǖƏƔäᲫ଺᧓
ᲬᲨࢷˋСƷǋƱưƷʴŷƷƘǒƠƸŴƲƷǑƏƳǋƷưƋƬƨƔäᲬ଺᧓
ᲭᲨƳƥᕲҾ൞ƸŴᓇٻƳೌщǛǋƭƜƱƕưƖƨƷƩǖƏƔäääᲬ଺᧓
ஜ଺ᲬᲬ
ᲮᲨƳƥଐஜ཯ᐯƷ૨҄ƕႆޒƠƨƷƩǖƏƔääääääääääᲫ଺᧓
Įஜ଺Ʒܖ፼
ȷஜ଺ƷႸ೅
᝻૰ƔǒᛠǈӕƬƨƜƱǛႆᘙƠƨǓŴӐƩƪƷॖᙸǛᎥƍƨǓƢǔɶưŴᕲҾ൞ƕᓇٻ
ƳೌщǛǋƭƜƱƕưƖƨྸဌƴƭƍƯƷᎋƑǛขǊŴᐯЎƷᚕᓶưǇƱǊǔƜƱƕưƖǔŵ
ȷஜ଺Ʒޒ᧏
ܖ ፼ ෇ ѣ ਦ ݰ ɥ Ʒ သ ॖ ໜ
ŨЭ଺Ʒܖ፼ϋܾƱஜ଺Ʒᛢ᫆ǛᄩᛐƢǔŵ ȷஜ଺Ʒ෇ѣƷॖ፯ǛˡƑŴƠƬƔǓ
ƱႆᘙƢǔǑƏॖᜤƮƚǔŵ
ƳƥᕲҾ൞ƸŴᓇٻƳೌщǛǋƭƜƱƕưƖƨƷƩǖƏƔŵ
ŨЭ଺ǇưƴǇƱǊƨᐯЎƷॖᙸǛǋƱƴŴᕲҾ൞ ȷဃࢻƕႆᘙƢǔᨥƴƸŴఌਗƱƳǔ
ƕщǛਤƭƜƱƕưƖƨྸဌƴƭƍƯॖᙸʩ੭Ǜ ᝻૰ǛଢǒƔƴƞƤǔŵ
Ƣǔŵ

ȷ࠯ܤ଺ˊƸŴپƕڸƷܼƴᡫƏƔŴڸƷܼƴӷއ ȷఌਗƱƳǔ᝻૰ǛŴμՃưᄩᛐƢǔ
ƢǔƷƕ୍ᡫưƋǓŴټ႐Ʊኽ۟ƠƨئӳŴܱܼ ǑƏƴ̟Ƣŵ
ƱƷኽƼƭƖƸࢍƔƬƨŵ Ტ᝻૰ĬᲣ
ȷᕲҾ൞ƸŴઅ૎ȷ᧙ႉƱƍƏˮƴƭƖ׎૎ǛᘍƬ
Ưƍƨŵ Ტ᝻૰ĮᲣ
ȷᕲҾ൞ƸŴ˂ƷᝮଈǛᨏᜅƴǑƬƯ੎૶ƠŴᘛᡚ
ƞƤƯƍƬƨŵ Ტ᝻૰ĭᲣ
ȷټ႐ƴᡈ˄ƘƨǊƷவˑƷƏƪƷŴᲭƭƷѬщǛ
ᘛᡚƞƤƯƍƬƨŵ Ტ᝻૰ıᲣ ȷဃࢻƷ࣬ᎋǛяƚǒǕǔǑƏƴǫȆ
ȷᕲҾ൞ƸŴېǛټ႐Ʊኽ۟ƞƤŴٳᅑ༵ƱƳƬƯ ǴȪȸƝƱƴЎ᫏ƠƨನᡯႎƳெ୿
ೌщǛࢍǊƯƍƬƨŵ Ტ᝻૰ĬȷįᲣ ƴƢǔŵ
ȷɶ්ȷɦ්ᝮଈƕᙸਾƯǒǕƕƪƴƳǓŴɟᢿƷ ȷЭ଺ƴဃࢻƕ᝻૰ǛᛠǈӕǓŴƦƜ
ᨂǒǕƨᝮଈƩƚƴ׎ܼƷӓႩƕЎᣐƞǕŴǍƕ ƔǒᎋƑƨྸဌǛ৭੮ƠŴॖ׋ႎਦ
ƯᕲҾ൞ƕೌщǛ཯ҩƢǔǑƏƴƳƬƨŵ ӸǛᘍƑǔǑƏƴƠƯƓƘŵ
Ტ᝻૰İᲣȷჷᜤƱƠƯŴƓƞƑǔǂƖƱƜǖƸ
ȷɭኔˌᨀŴ᣻ᙲƳࢫᎰǛᕲҾ൞ƕǄƱǜƲ཯ ƠƬƔǓƓƞƑŴᙀឱᛟଢǛƢǔŵ
ҩƠƨŵ Ტ᝻૰ĲᲣ
ȷᕲҾ൞ƸŴᝍଈƔǒᒱטǛ݃˄ƞǕŴૅᣐƢǔם
עǋ࠼ƕǓᝠငǋفƑƯƍƬƨŵ Ტ᝻૰ĴᲣ
ȷ࢘଺Ʒ࠯רႎƳπൟǑǓƸǔƔƴٶƘƷӓλǛࢽ
Ưƍƨŵ Ტ᝻૰ĳᲣ
Ũॖᙸʩ੭ǛᡫƠƯŴ ȷᐯЎƷᚕᓶưǇƱǊǔƜƱưŴܖ፼
ᛢ᫆ƴƭƍƯЎƔƬƨ ϋܾǛૢྸƞƤǔŵ
ƜƱǛȯȸǯǷȸȈƴ ȷத᧓ਦݰǛᘍƍŴॖ׋ႎਦӸƕưƖ
ǇƱǊǔŵ ǔǑƏƴƢǔŵ
ŨǇƱǊƨƜƱǛႆᘙƢǔŵ ȷ૙ࠖƷ̊ǋᅆƠƳƕǒŴǭȸȯȸȉ
ǛƓƞƑǔŵ
Ũஜ଺Ʒᐯࠁᚸ̖ǛƢǔŵ ȷᐯࠁᚸ̖ǛƢǔƜƱưŴᐯǒƷӕǓ
ኵǈǛਰǓᡉǒƤǔŵ
Ũஜ଺Ʒज़ेǛ୿Ƙŵ
Ũഏ଺ƷʖԓǛᎥƘŵ ȷഏ଺ǁƷᙸᡫƠǛਤƨƤŴᛢ᫆ॖᜤ
Ǜ᭗Ǌǔŵ
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Წᚸ̖բ᫆
Ĭᚸ̖բ᫆
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ĭᚸ̖բ᫆˺঺Ʒॖ׋
ƜƷҥΨƴƭƍƯŴɶܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᅈ˟ưƸŴžࢷˋ׎ܼƷᄩᇌƴƍƨǔǇưƷᢅ
ᆉŴઅ᧙૎඙ƳƲǛᡫƠƯŴٻᨕƷ૨҄ǍСࡇǛᆢಊႎƴӕǓλǕƳƕǒ׎ܼƷˁኵǈƕ
ૢƑǒǕŴƦƷࢸŴټ႐ǍᝮଈƷ૎඙ƕޒ᧏ƠƨƜƱǛྸᚐƞƤǔſƜƱǛƶǒƍƱƠƯ
ƍǔŵཎƴžࢷˋ׎ܼƷᄩᇌƴᐱǔǇưƷᢅᆉſƴƭƍƯƸŴݱܖఄưƷܖ፼ƷҥƳǔጮ
ǓᡉƠƴƳǒƳƍǑƏသॖƠŴƦƷܖ፼ϋܾǛஊјƴ෇ဇƠƳƕǒŴ঻ƕ׎ƕࢷˋ׎ܼƱ
ƠƯ࢟ƮƘǒǕƯƍƬƨƜƱǛٻƖƘƱǒƑƞƤŴžઅ᧙૎඙ſƴƭƍƯƸŴ࠯ܤʮƴƓ
ƚǔᝮଈƷ૎඙ƷཎᑥǛƱǒƑƞƤǔŴƱƳƬƯƍǔŵ
ဃࢻƨƪƷٶƘƸŴݱܖఄư࠯ܤ଺ˊƷᝮଈƷ୥ǒƠƴƭƍƯܖ፼ƠƯƍǔŵ࠯ܤ଺ˊ
ƷᝮଈƸΟᨻưƋǔŴᘽᅦưƋǔƳƲƷǤȡȸǸǛਤƪŴᕲҾᢊᧈƕઅ૎ȷ᧙ႉƱƠƯೌ
щǛƾǔƬƯƍƨƜƱƴƭƍƯƸჷƬƯƍǔŵƠƔƠŴƳƥᕲҾ൞ƕೌщǛǋƭǑƏƴƳ
ƬƨƔƷྸဌǍᏑ୎ƴƭƍƯƸŴǇƩྸᚐƴƸᐱƬƯƍƳƍŵ
ƦƜưŴဃࢻƨƪƴƸŴᕲҾ൞ƷᘍƬƨઅ᧙૎඙Ǜɶ࣎ƴŴ࠯ܤ଺ˊƱƍƏ଺ˊǛٻᚇ
ƠƯƱǒƑǔᙻໜǛǋƨƤƨƍŵƜƜưƸŴžƳƥᕲҾ൞ƸᓇٻƳೌщǛǋƭƜƱƕưƖ
ƨƷƩǖƏƔſƱƍƏᛢ᫆ƴƭƍƯŴᕲҾ൞Ʒ˂൞੎૶ʙˑǍټ႐ƱƷƭƳƕǓǛขǊƨ
ƜƱƳƲǛᅆƢᙐૠƷ᝻૰Ɣǒᛠǈӕǔ෇ѣǛᘍƍŴ᝻૰ƷᛠǈӕǓǛǋƱƴŴᎋƑƨƜ
ƱƴƭƍƯॖᙸʩ੭ǛƢǔŵᛢ᫆ƴݣƠƯŴఌਗƱƳǔ᝻૰ǛǋƱƴᛟଢƢǔƜƱǛॖᜤ
ƞƤƳƕǒŴʝƍƷᎋƑǛʩ੭ƠŴӿԛƠƯƍƘɶưŴᛢ᫆ƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊƞƤŴ
Ǉƨॖᙸʩ੭ǛᡫƠƯŴขǊƨᎋƑǛᐯЎƷᚕᓶưǇƱǊǔ෇ѣǛᡫƠƯŴᛟଢƢǔщǛ
᭗ǊƨƍƱᎋƑƨŵ
ஜբ᫆ƸŴɶܖఄᲫ࠰ဃƷž᝻૰෇ဇƷ২ᏡſƓǑƼž࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщſǛᚸ
̖ƠǑƏƱƠƯƍǔŵƜƜưƷܖ፼Ʒ঺ௐǛࣖဇƠŴ᝻૰Ǜ෇ဇƠƳƕǒᐯЎƷᎋƑǛޒ
᧏ƞƤǔƨǊƴŴƦƠƯ੉ಅưᘍƬƨ෇ѣƷჷᜤȷྸᚐƷǈƴᨋǒƳƍǑƏŴӷơϋܾǛ
ᅆƢǋƷưƸƋƬƯǋŴ੉ಅưৢƬƨ᝻૰ƱƸᢌƏǋƷǛӕǓɥƛƨŵƜƜưƸŴƍƘƭ
ƔƷφ˳ႎƳഭӪႎʙᝋǛŴƞǇƟǇƳᙻໜǛǋƬƯžൔ᠋ȷЎ᫏ſƢǔщŴǇƨŴ଺ˊ
Ʒ්ǕƴƦƬƯŴƍƘƭƔƷφ˳ႎƳഭӪႎʙᝋƷ׆ௐ᧙̞Ǜᙸƭƚǔž᧙ᡲƮƚſƷщ
Ǜᚸ̖ƢǔƜƱǛॖᜤƠƯᚸ̖բ᫆˺঺ǛᘍƬƨŵ
ǇƨʻׅƸŴᕲҾ൞ƕᓇٻƳೌщǛ੮ǔǑƏƴƳƬƨᙲ׆ƴƭƍƯŴЭ஖஖஛ᎋ௹Ʊࢸ
஖ɶ᧓ᎋ௹ưӷơͼӼƷբ᫆ǛŴ᝻૰ǛࠀƠஆƑǔ࢟ưЈ᫆ƢǔƜƱưŴဃࢻƨƪƷ২Ꮱ
ƷܭბࡇǛᄩᛐƢǔƜƱǋᚾǈƨŵ
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Įᚸ̖ؕแ
բ᫆ ᚐ ሉ ᣐໜ ᚇ ໜ
Э ɟଈưɟଈưܫᎰǛ཯ҩƠŴᐯЎƷېǛ
஖ ټ႐ƷӹƱƠŴƦƷ܇ƲǋǛټ႐ƴƠƯŴ Ჭໜ ২Ꮱ
஖ ٳী᧙̞ǛኽƼŴܱೌǛ੮Ƭƨŵ
஛
ᲢᲫᲣ ᲻ Ǣ ᲼ Ǧ Ჽ Ǥ Წໜ ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵ
ᲢܦሉᲣ
ࢸ
஖ ᲢᲬᲣ ټ႐Ʒٳᅑ༵ƱƳƬƯ ټ႐ܼƱƷ᧙̞Ǜ
ɶ ࢍǊƨƜƱŵ
᧓ Წໜ ২Ꮱ
ᎋ ᓇٻƳኺฎщǛǋƬƯƍƨƜƱŵ
௹
ᲢᲭᲣ ېǛټ႐ƷƖƞƖƴƠƨƜƱŵ
࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵ
ɟଈưܫᎰǛ཯ҩƠƨƜƱŵ Ჭໜ
ᲢჷᜤȷྸᚐᲣ
ٶƘƷᒱטǛǋƬƯƍƨƜƱŵ
ᚐሉƸŴɥᚡƷᡫǓưƋǔŵ
Э஖஖஛ᎋ௹Ʒբ᫆ƸŴഭӪႎʙᝋƷ׆ௐ᧙̞ƴƭƍƯŴ᝻૰ǛᛠǈӕƬƨƏƑưŴᚡ
ᡓưሉƑƞƤǔբ᫆ưƋǔŵƜƷբ᫆ƸŴ੉ಅئ᩿ǛϐྵƢǔǑƏƳ࢟ƷǋƷưƋǔƕŴ
੉ಅưৢƬƨ᝻૰ƱƸᢌƏǋƷǛৢƬƯƍǔŵ੉ಅưৢƬƨ᝻૰ƱμƘӷơ᝻૰ƴƠƯƠ
ǇƏƱŴჷᜤȷྸᚐǛᚸ̖Ƣǔբ᫆ƴƳƬƯƠǇƏƔǒưƋǔŵᲬƭƷ᝻૰ƱǋƴƴƾǕ
ƯƍƳƍŴᚐሉ̊ƷɦዴᢿƴƭƍƯƾǕƯƍƳƚǕƹŴถໜưƋǔŵ
ࢸ஖ɶ᧓ᎋ௹ƷᲢᲫᲣƸŴǢ᳸ǨƷ૨ᇘǛӋᎋƴƠƳƕǒŴƦǕƧǕƕщǛǋƬƯƍƨ
࠰ˊƔǒŴ૎඙ѬщƷࢍࢊǛൔ᠋ƢǔƜƱƴǑƬƯЙૺƠŴᢠ৸ǛƢǔբ᫆ưƋǔŵ
ᲢᲬᲣƸŴЭ஖஖஛ᎋ௹Ʊӷơƶǒƍư˺঺ƠŴƦƷܭბǛǈǔॖ׋ư˺঺Ơƨբ᫆ư
ƋǔŵᲫƭƷ᝻૰ƴƭƍƯƠƔƾǕƯƍƳƍǋƷƸŴദᚐƱƸƳǒƳƍŵ
ᲢᲭᲣƸŴᕲҾ൞Ʊ࠯൞ƕೌщǛ੮Ƭƨᙲ׆ƴƭƍƯൔ᠋ƠŴƦƷσᡫࣱǛᙸƍЈƞƤ
ǔǋƷưƋǔŵɥᚡƷᲭƭƷໜƴƭƍƯ୿ƔƤƨƍŵ
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Ჭ঺ௐƱᛢ᫆
ᲶദሉྙᲸ
Э஖஖஛ᎋ௹ ࢸ஖ɶ᧓ᎋ௹
բ᫆ဪӭ ᲢᲫᲣ ᲢᲬᲣ ᲢᲭᲣ
Ჭໜ 䠔ே㻔䠎䠌䠂㻕 䠒ே㻔䠍䠑䠂㻕
Წໜ 䠍䠑ே㻔䠏䠓䠊䠑䠂㻕 䠍䠐ே㻔䠏䠑䠂㻕 䠍䠑ே㻔䠏䠓䠊䠑䠂㻕 䠍䠒ே㻔䠐䠌䠂㻕
Ძໜ 䠒ே㻔䠍䠑䠂㻕 䠒ே㻔䠍䠑䠂㻕 㻝䠐ே䠄䠏䠑䠂㻕
Ცໜ 䠍䠍ே㻔䠎䠓䠊䠑䠂㻕 䠎䠒ே㻔䠒䠑䠂㻕 䠍䠕ே㻔䠐䠓䠊䠑䠂㻕 䠎ே 㻔 䠑䠂㻕
ʻׅƷᚸ̖բ᫆ƷദሉྙƸŴɥᚡƷᡫǓưƋǔŵᛚሉǍถໜƱƠƨǋƷƷٶƘƸŴᲫƭ
Ʒ᝻૰ƴƭƍƯƠƔƾǕƯƍƳƍǋƷưƋƬƨŵݱܖఄưܖ፼ƠƯƖƯƍǔžټ႐Ʒӹƴ
ƠƨſƱƍƏƜƱƴƭƍƯƸŴǄƱǜƲƷဃࢻƕ୿ƚƯƍǔƕŴٳী᧙̞ǍܫᎰƴƭƍƯ
ƷᚡᡓǇưƴƸᐱƬƯƍƳƍŵǇƨʻׅŴЭ஖஖஛ᎋ௹Ʊࢸ஖ɶ᧓ᎋ௹Ʊൔ᠋ƠƯƦƷܭ
ბࡇǛǈǔʖܭưƋƬƨƕŴᣐໜǍ੔ໜؕแƳƲƕီƳǓŴൔ᠋ƠƮǒƍǋƷƱƳƬƯƠ
ǇƬƨŵᚸ̖բ᫆˺঺Ʒ଺ໜưŴƦǕǒƷໜƴƭƍƯǋƬƱᎋॾƢǔǂƖưƋƬƨŵƠƔ
ƠŴƜƷኽௐǛǈǔᨂǓưƸܭბƠƯƍǔƱƸᚕƍᩊƍŵᙐૠƷ᝻૰ǛᛠǈӕǔщǍᙐૠ
Ʒ᝻૰Ǜ᧙ᡲƮƚƯᎋƑǔщǛƭƚƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍƱƍƑǔŵ
ᕲҾ൞Ʊ࠯൞ƕೌщǛ੮Ƭƨᙲ׆ƴƭƍƯƸŴ᝻૰ǋ˴ǋɨƑƣŴଏ፼ʙ᪮ǛƾǇƑƯ
ᎋƑƞƤǔբ᫆ưƋƬƨƕŴჷᜤȷྸᚐƕƠƬƔǓƠƯƍƳƍƱŴᎋƑǔ஬૰ǋʅƠƍƨ
ǊŴദሉǛݰƖЈƢƜƱƸᩊƠƘƳǔŵؕᄽႎȷؕஜႎƳჷᜤƴƭƍƯǋƠƬƔǓƱƓƞ
ƑŴྸᚐƞƤƯƓƘ࣏ᙲƕƋǔŵ
ʻࢸƸƜƷኽௐǛƾǇƑŴƞǒƴਦݰોծǛ׋ƬƯƍƖƨƍŵ Ტޛဋ୓܇Უ
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ᲰᲨɶܖఄᇹᲬܖ࠰ȷ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщƷˎᛟᚨܭ
ÜҥΨžɶᢿע૾ſƷᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛ǛᡫƠƯÜ
ᲢᲫᲣҥΨžɶᢿע૾ſƷܱោಒᙲ
Ĭμ˳ᚘဒᲢμᲰ଺᧓Უ
ᇹᲫഏ ɶᢿע૾ƸŴƲǜƳཎᑥǛǋƬƨע૾ƳƷƩǖƏƔȷȷȷȷᲬ଺᧓
ᇹᲬഏ ƳƥŴிෙע૾Ƹᐯѣ៻ငಅƕႆᢋƠƨƷƩǖƏƔȷȷȷȷᲬ଺᧓
ᇹᲭഏ ƳƥŴɶځ᭗עƸௐ೔ఎؔƕƞƔǜƳƷƩǖƏƔȷȷȷȷȷᲫ଺᧓
ᇹᲮഏ ƳƥŴ҅ᨕע૾Ƹ቟˺ǓƕƞƔǜƳƷƩǖƏƔȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓
ĭஜ଺Ʒܖ፼
Ǣ ஜ଺ƷႸ೅
ȷ ᐯѣ៻ငಅƕႆᢋƠƨྸဌƴƭƍƯŴಮŷƳ᝻૰Ǜʝƍƴ᧙ᡲ˄ƚŴఌਗǛᅆƠ
ƳƕǒɼࢌǛޒ᧏ƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ȷ ᐯѣ៻ငಅƕႆᢋƠƨྸဌƸŴഭӪႎƳᏑ୎ŴኽƼƭƖŴᐯ໱வˑŴʴӝƷᙲ׆
ƕƋǔƜƱǛྸᚐƠŴ˂Ʒע؏ƴƓƍƯǋσᡫࣱǛᙸЈƢƜƱƕưƖǔŵ
Ǥ ஜ଺Ʒޒ᧏
ܖ ፼ ϋ ܾ ਦ ݰ ɥ Ʒ သ ॖ ໜ
ᛢ ŨЭ଺Ʒܖ፼ǛᄩᛐƢǔŵ ȷЭ଺ƴᇌƯƨܖ፼ᛢ
᫆ ᫆ƴݣƢǔʖेƴƭ
Ʒ ƍƯŴૢྸƢǔŵ
ᚨ
ܭ Ũஜ଺Ʒܖ፼ᛢ᫆ǛᄩᛐƢǔŵ
ȷ
৭ ƳƥŴிෙע૾Ƹᐯѣ៻ငಅƕႆᢋƠƨƷƩǖƏƔ
੮
Ũᛢ᫆ƴݣƠƯॖᙸʩ੭Ƣǔŵ ȷࡈࠗƸʝƍƷᘙऴƕᙸ
ŦᇹᲫƷᙲ׆ᲴžഭӪႎƳᏑ୎ſ ƑƯᛅƠӳƍƕƠǍ
Ჶ᝻૰ĲȷĳŴ૙ᅹ୿2Ჸ ƢƘƳǔǑƏǳƷ܌
ȷ৆Эƴጞዜငಅ
ዪጢཋƕႆᢋƠƨע؏ƔǒŴጞዜೞ఺
ጢೞƕ ࢟ƴᣐፗƢǔŵ
ᙌᡯƞǕŴƦƷ২ᘐщǛዒ১ƠƯᐯѣ៻ƮƘǓƕưƖǔǑƏƴƳ
ᛢ ƬƨƔǒŵ ȷȯȸǯǷȸȈƴǇƱǊƯ
᫆ Ჶ᝻૰ıᲸ ƋǔॖᙸǛŴ᝻૰ƳƲƷ
Ʒ ȷоಅᎍƷЈ៲עưƋƬƨƔǒŵ ఌਗƴؕƮƍƯႆᚕƢǔ
ᡙ ŦᇹᲬƷᙲ׆ᲴžኽƼƭƖſ ǑƏяᚕƢǔŵ
ᆮ Ჶ᝻૰ĮȷįȷİŴע׋ࠚ2᳽Ŵ૙ᅹ୿2ĭᲸ
ȷ ȷᢿԼ߻ئƳƲƷҾ૰̓ዅעǍෞᝲעƱƷ᠞ᡛƴ̝МƳลฺ଀ᚨǍ ȷᙲ׆ƕʩᥴƠƳƍǑ
ᚐ ᢊែዡƕૢͳƞǕƯƍǔƔǒŵ ƏƴŴ˄ƚឱƠǍឋ
ൿ ȷᤧᥟಅƕƞƔǜƳע؏Ʊᐯѣ៻ငಅƕƞƔǜƳע؏Ƹ᣻Ƴǔŵ բŴӒᛯƳƲॖᙸǛ
ᤧᥟಅƕƞƔǜƳע؏Ʊᐯѣ៻ငಅƕƞƔǜƳע؏ƕ᣻Ƴǔ ƭƳƗӳǘƤƯƍƘ
ƷƸͪ໱ƳƷưƸƳƍƔŵ ǑƏяᚕƢǔŵ
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ŦᇹᲭƷᙲ׆Ჴžᐯ໱வˑſ
Ჶ᝻૰ĮŴע׋ࠚ2᳽Ჸ ȷᙲ׆ǛЎƔǓǍƢƘ
ȷᐯѣ៻ᙌᡯƴƸኵᇌ߻ئƷԗᡀƴᢿԼ߻ئƕᨼᆢƢǔƷưŴٻᣃ ƢǔƨǊƴŴನᡯႎ
ࠊɶ࣎ᢿǑǓǋݲƠᩉǕƨע؏ư࠼ٻƳםעǛ࣏ᙲƱƢǔƔǒŵ Ƴெ୿Ʒ߻پǛƢǔŵ
࠼ٻƳםעƕ࣏ᙲƳǒŴƲƏƠƯᝅဋࠊƴ߻ئǛƭƘǔ࣏ᙲ
ƕƋǔƷƔŵ ȷЭ଺ƴׅӓƠƨȯȸ
ŦᇹᲮƷᙲ׆Ჴžʴӝſ ǯǷȸȈƔǒŴဃࢻ
Ჶ᝻૰ĬȷĭŴ૙ᅹ୿2ıᲸ ƷॖᙸǛ৭੮ƠƯƓ
ȷᐯѣ៻ဃငƴƸŴٶƘƷі΁щǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔƔǒŴٻᣃࠊƴ ƖŴॖ׋ႎਦӸƕᘍ
ᡈƍ૾ƕі΁щǛᄩ̬ƠǍƢƍƔǒŵ ƑǔǑƏƴƠƯƓƘŵ
ٻᣃࠊưƋǕƹŴிʮǍٻ᧵ǋٻᣃࠊưƸƳƍƔŵӸӞދࠊ
ɶ࣎ᢿƴ߻ئǛƭƘƬƯǋƍƍƷưƸƳƍƔŵ
Ũᛢ᫆ƴƭƍƯЎƔƬƨƜƱǛǇƱǊǔŵ ȷൢ˄ƍƨƜƱǛǇƱ
ȷᐯѣ៻ငಅƕႆᢋƢǔྸဌƴƸŴžഭӪႎƳᏑ୎ſžኽƼƭƖſžᐯ ǊǔƜƱưŴᐯǒƷܖ
ᛢ ໱வˑſžʴӝſƷᲮƭƷᙲ׆ƕƋǔƜƱǛǇƱǊǔŵ ƼǛƾǓᡉǒƤǔŵ
᫆ Ũᐯѣ៻ငಅƕႆᢋƢǔྸဌƴƭƍƯŴ˂Ʒע؏ƴࣖဇƠƯᎋƑǔŵ
Ʒ ȷʖेƞƤŴᲮƭƷᙲ
ܭ ɶ׎ע૾ưᐯѣ៻ငಅƕɟဪႆᢋƠƯƍǔƷƸŴƲƜƩǖƏƔ ׆ƔǒƦƷྸဌǛᛟ
ბ ଢƢǔǑƏяᚕƢǔŵ
ȷ ȷ࠼޽ჄưႆᢋƠƯƍǔŵ ȷிෙע૾ưᐯѣ៻ငಅƕ
ႆ ጞዜငಅƕႆᢋƠŴоಅᎍƷЈ៲עưǋƋǔƔǒŵ ႆᢋƠƨྸဌƔǒŴ˂Ʒ
ޒ ᤧᥟಅƕƞƔǜưŴʩᡫዡǋૢͳƞǕƯƍǔƔǒŵ ע؏ƴࣖဇƞƤǔƜƱ
࠯᣼ƕƋǓ߻ئǛ࡫ƯǔƜƱƕưƖǔƔǒŵ ưŴᙸ૾ȷᎋƑ૾ƕ៲ƴ
ɶ׎ע૾இٻƷ࠼޽ࠊǛৼƑƯƍǔƔǒŵ ˄ƍƯƍǔƔᄩᛐƢǔŵ
ޢޛჄƸ࠯᣼ƕ࠼޽ჄǑǓ࠼ƘŴᐯ໱வˑƔǒƔǒᎋƑǔƱŴ
ᐯѣ៻ငಅƕɟဪႆᢋƠƯƍǔƷưƸƳƍƔŵ
ᲢᲬᲣᚸ̖բ᫆
Ĭᚸ̖բ᫆
ƋƳƨƸᅈᧈƱƠƯŴʻׅૼƠƍᐯѣ៻߻ئǛ࡫Ưǔئ৑ƱƠƯŴׄ׎ע૾ƷĬ᳸
İƷထǛͅᙀƴƠǇƠƨŵƲƷထƴ࡫ƯǔƷƕǑƍƔŴᚡӭƱྸဌǛ୿ƖƳƞƍŵ

ĭ ᚸ̖բ᫆˺঺Ʒॖ׋
ƜƷҥΨƸŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ưƸžࢷˋ׎ܼƷᄩᇌƴᐱǔǇưƷᢅᆉŴઅ᧙૎඙ƳƲǛ
ᡫƠƯŴٻᨕƷ૨҄ǍСࡇǛᆢಊႎƴӕǓλǕƳƕǒ׎ܼƷˁኵǈƕૢƑǒǕŴƦƷࢸŴ
ټ႐ǍᝮଈƷ૎඙ƕޒ᧏ƠƨƜƱǛྸᚐƞƤǔſƱƋǔŵ
ஜբ᫆ƸŴɶܖఄᇹᲬܖ࠰Ʒ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщǛᚸ̖ƠǑƏƱƠƯƍǔŵଏ፼
ܖ፼ǛဃƔƠƯŴૼƨƳܖ፼ᛢ᫆ƴݣƠƯӷơǑƏƳᙻໜǛဇƍƯˎᛟǛƨƯƨǓŴ౨
ᚰǛᘍƬƨǓưƖǔᏡщǛᚸ̖ƢǔŵʻׅƷᚸ̖բ᫆ưƸŴிෙע૾Ʒᐯѣ៻ငಅƕႆ
ᢋƠƨྸဌǛžഭӪႎƳᏑ୎ſžኽƼƭƖſžᐯ໱வˑſžʴӝſƷᲮƭƷᙻໜƔǒᛟଢƢ
ǔƱƍƏܖ፼ǛဃƔƠƯŴܖ፼ƠƯƍƳƍׄ׎ע૾ƴᐯѣ៻߻ئǛ࡫ƯǔƱƍƏᚨܭƴ
ƭƍƯŴᲮƭƷᙻໜǛဃƔƠƯЙૺưƖǔƔƲƏƔǛᚸ̖ƢǔƜƱƴƠƨŵ
Į ᚸ̖ؕแ
žኽƼƭƖſƱžʴӝſƷᲬƭƷᙻໜƔǒᛟଢƠƯƋǕƹᲮໜŵᲫƭƷᙻໜƳǒƹᲬ
ໜŵ
ŧ೉ርᚐሉᲢįǛᢠǜƩئӳᲣ
ȷ ลƕᡈƍƷưŴҾ૰ǍᙌԼǛᑔư᠞ᡛƠǍƢƍŵٻ᧵ǇưƷʩᡫዡƕૢͳƞǕƯ
ƍǔƷưŴ᠞ᡛƠǍƢƘŴុᩉƕᡈƍƷưᝲဇǛ৮ƑǔƜƱƕưƖǔƱᎋƑǒǕǔ
Ɣǒŵ
ȷ ࣈ޽ჄϋưʴӝƷٶƍᣃࠊƴᡈƍƜƱƔǒŴ߻ئư΁Ƙі΁щǛᄩ̬ƠǍƢƍƜ
ƱƕᎋƑǒǕǔƔǒŵ
ŧദሉƷЎࠋᲢᲮᲪʴɶᲣ
ȷᲮໜȷȷȷȷᲫᲭ ᲢᲭᲬᲨᲯᲟᲣ
ȷᲬໜȷȷȷȷᲬᲮ ᲢᲰᲪᲨᲪᲟᲣ
ȷᲪໜȷȷȷȷ Ჭ Ტ ᲱᲨᲯᲟᲣ
ᲬໜƴƳƬƯƍǔྸဌƷٶƘƸ
ȷ᠞ᡛ᩿ƩƚƷᚐሉưƋǓŴʴӝƴƭƍƯ୿ƔǕƯƍƳƍŵ
ȷʴӝƕٶƍƜƱƴƾǕƯƍǔƕŴі΁щƴƭƍƯǇưᡓǂǒǕƯƍƳƍŵ

į ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщƷܭ፯ˎᛟ
ƜƜưኰʼƠƨǑƏƳ੉ಅǛܱ଀ƠŴᚸ̖բ᫆Ǜ˺঺ƠƯƍǔᇿᎍƴƱƬƯƸŴ࣬ᎋ
ȷЙૺȷᘙྵƷᏡщƱƸŴˌɦƷǑƏƳǋƷƱܭ፯ƢǔƜƱƕưƖǔƩǖƏŵ
ᛢ᫆ƱƳƬƯƍǔᅈ˟ႎʙᝋƴƭƍƯŴ˂ƴࣖဇƠƯᎋƑŴᐯǒᚐൿ૾ඥǛᙸƭƚŴ
ӕਾᢠ৸ƠƨƜƱǛᚕᛖ҄ƠƯᛟଢƢǔᏡщŵ
ᲢᲭᲣ঺ௐƱᛢ᫆
Ĭ ঺ௐ
ܖ፼ƠƨƜƱǛҥኝƴᚡচƠƨƩƚưƸᚐƚǔբ᫆ưƸƳƘŴ੉ಅưܖ፼ƠƨᙻໜǍ
᝻૰෇ဇƷ૾ඥŴЙૺؕแǛࣖဇƠƯᚐƘբ᫆Ǜ˺ǔƜƱƕưƖƨŵဃࢻƴƱƬƯƋǇ
ǓƳơǈƷƳƍׄ׎ע૾ǛӕǓɥƛƨƜƱưŴჷᜤưƸƳƘ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщǛ
ᚸ̖ƢǔƜƱƕưƖƨŵǇƨŴ੉ಅưƸŴఌਗǛǋƱƴᛟଢƢǔᨥŴᙐૠƷ᝻૰ǛৢƏ
ƜƱǛॖᜤƞƤƨƷưŴʻׅƷҥΨˌࢸƷ੉ಅưǋ᝻૰Ǜൔ᠋ȷ౨᚛ƠƯᎋƑǔƜƱƕ
៲ƴ˄ƍƯƖƨŵ
ĭ ᛢ᫆
ᲮƭƷᙻໜǛ੉ಅưܖ፼ƠƯƍƨƕŴʻׅƷᚸ̖բ᫆ưƸŴᲮƭƷᙻໜƱƳǔ᝻૰ƕ
ɧឱƠƯƍǔŵഭӪႎƳᏑ୎ƱƳǔ᝻૰ƕƳƍƜƱŴע࢟ƕଢᄩưƸƳƍƜƱƳƲƕբ
᫆ƱƠƯਫƛǒǕǔŵǇƨŴᲬƭƷᙻໜƔǒᛟଢƠƨဃࢻƸμ˳ƷᲭᲬᲟƱƍƏƜƱưŴ
ᙐૠƷᙻໜǛဃƔƠƯᚐሉƢǔƱƍƏਦݰƕ࣋ࡁưƖƯƍƳƔƬƨŵЈ᫆૾ඥƱƠƯƸŴ
˂ƴע׋ǛƦƷǇǇɨƑƯŴžȷſҮǛƭƚƯྸဌǛᛟଢƞƤǔǋƷŴƋǔƍƸƲƏƠƯ
ׄ׎ƴᐯѣ៻ငಅƕƦǕǄƲႆᢋƠƳƔƬƨƷƩǖƏƔƱƍƏᡞ᠃Ʒ࣬ᎋǛբƏǋƷǋ
ᎋƑǒǕǔŵ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщǛᚸ̖Ƣǔ૾ඥƴƭƍƯƸʻࢸǋƞǒƴᎋݑƷ˷
עƕസƬƯƍǔƱᎋƑǔŵ
ᲢקဋΨɣᲣ

ᲱᲨɶܖఄᇹᲭܖ࠰ȷ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщƷˎᛟᚨܭ 
ᲧҥΨž˖ಅǛᡫƠƯኺฎǛᎋƑǑƏſƷᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛ǛᡫƠƯᲧ 

ҥΨž˖ಅǛᡫƠƯኺฎǛᎋƑǑƏſƷܱោಒᙲ 
Ĭμ˳ᚘဒᲢμᲫᲬ଺᧓Უ 
ᇹᲫഏ ˖ಅƕМႩǛɥƛǔƨǊƴƸƲƏƢǕƹƍƍƷƩǖƏƔȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓ 
ᇹᲬഏ ǋƠŴƜƷɭƷɶƴ#ᅈƠƔƳƔƬƨǒƲƏƳǔƷƩǖƏƔȷȷȷȷᲫ଺᧓ 
ᇹᲭഏ ఇࡸ˟ᅈƕٶ᫇Ʒ᝻᣿ǛᨼǊǒǕǔƷƸƳƥƩǖƏȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓ 
ᇹᲮഏ ƋƳƨƳǒƲƷఇǛᝰƏƔȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓
ᇹᲯഏ ᤼ᘍƴƸƲǜƳࢫлƕƋǔƷƩǖƏƔȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓
ᇹᲰഏ ଐஜ᤼ᘍƴƸƲǜƳࢫлƕƋǔƷƩǖƏƔȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓
ᇹᲱഏ ଐஜƷ˖ಅƕෙٳᡶЈƢǔȡȪȃȈƸ˴ƩǖƏƔȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ଺᧓
ᇹᲲഏ ό᭗ȷόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƩǖƏƔ 
                            ȷȷȷᲫ଺᧓Ტஜ଺Უ
ᇹᲳഏ ϋဋƞǜƕᏋδ˞ಅǛӕǔƨǊƴƸƲƏƢǕƹǑƍƷƩǖƏƔȷȷȷᲬ଺᧓
ᇹഏ МႩƕႸႎƷ˖ಅƕᅈ˟ႎᝧ˓ǛௐƨƢƷƸƳƥƩǖƏƔȷȷȷȷᲬ଺᧓
ĭஜ଺Ʒܖ፼ 
Ǣ ஜ଺ƷႸ೅ 
 ȷό᭗ƱƸόƷ̖͌ƕɥƕǔƜƱŴόܤƱƸόƷ̖͌ƕɦƕǔƜƱƱƍƏಒࣞǛྸᚐƢ
  ǔŵ 
 ȷό᭗ȷόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƔƴƭƍƯᛟଢƢǔƜƱƕư
  Ɩǔŵ 
Ǥ ஜ଺Ʒޒ᧏ 
 ܖ፼෇ѣ ਦݰɥƷသॖໜ ᣐ଺  
ŨόƱȉȫƕӕǓࡽƖƞǕƯƍǔ͌െƷᘙǛᙸ  ȷόƱȉȫƷӕࡽ̖఍ƕࠝƴ٭҄Ơዓ 
 ƯŴൢ˄ƍƨƜƱǛႆᘙƢǔŵ              ƚƯƍǔƜƱƴბႸƞƤǔŵ 
 ȷȉȫƷ͌െƸŴ࠰ƴǑƬƯȐȩȐȩưƋǔŵ 
 ȷᲫȉȫƷ̖͌ƕ࠰Ɣǒ࠰Ʒ᧓ 
  ƴŴόƔǒόƴƳƬƯƍǔŵ 
 
Ũஜ଺Ʒᛢ᫆ǛᄩᛐƢǔŵ 
 Ჭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᲭᲯ 
 ό᭗ȷόܤƸᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƩǖƏƔŵ  
ŨȯȸǯǷȸȈǛǋƱƴό᭗ȷόܤƷಒࣞƴƭ  ȷόƴݣƢǔȉȫƷ͌െƕܤƘƳǔƜ 
 ƍƯᄩᛐƢǔŵ                            ƱŴƭǇǓόƷ̖͌ƕɥƕǔᲢ᭗Ƙ 

  ȷό᭗ƱƸȉȫƷ͌െƕܤƘƳǓŴόƷ  ̖  ƳǔƜƱᲣƕό᭗ưƋǔƜƱǛƓƞ   
   ͌ƕɥƕǔƜƱŴόܤƱƸȉȫƷ͌െƕ 
  ᭗ƘƳǓŴόƷ̖͌ƕɦƕǔƜƱưƋǔŵ 
ŨȯȸǯǷȸȈǛǋƱƴό᭗ƕᅶƨƪƷဃ෇ƴ 
 ƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƔǛᄩᛐƢǔŵ 
 ȷෙٳ଄ᘍưƸŴό᭗Ʒ૾ƕƨƘƞǜƷՠԼ 
  ƕᝰƑǔƷưஊМưƋǔŵ 
 ȷ᠞λՠԼǛܤƘ৖ƴλǕǔƜƱƕưƖǔƷ 
  ưஊМưƋǔŵ 
 ȷ᠞Јưᆙƙ˖ಅƸŴٳ׎ưƷՠԼƷ͌െƕ 
  ᭗ƘƳǔƷưɧМưƋǔŵ 
 ȷਤƬƯƍǔȉȫǛ٥ǔƱ੷ǛƢǔƷưɧ 
  МưƋǔŵ 
 
ŨƳƥό᭗ƕዓƘƱ׎ϋငಅƷᆰ඼҄ƕᙸǒǕ 
 ǔƷƔǛႆᘙƢǔŵ 
 ȷ᠞ЈƕɧМƴƳǔƷưŴྵעဃငǛᘍƏƔ 
  ǒŵ 
 
 
Ũഏ଺Ʒ੉ಅƴƭƍƯᄩᛐƢǔŵ 
 ƑǔǑƏƴƢǔŵ 
 
ȷό᭗ƴƭƍƯƷ᝻૰ǛӋᎋƴŴᅶƨ 
 ƪƷဃ෇ƴஊМƔɧМƔǛᎋƑƞƤ 
 ǔǑƏƴƢǔŵ 
ȷό᭗Ʒ˺ಅƕኳʕƠƨဃࢻƴƭƍƯ 
 ƸŴόܤƴƭƍƯǋ˺ಅǛƞƤǔǑ 
 ƏƴƢǔŵ 
 
 
 
 
 
ȷႆޒႎܖ፼ƱƠƯˮፗƮƚǔŵȯȸ 
 ǯǷȸȈǛӋᎋƴ˖ಅƕƲǜƳƜƱ 
 ƴɧМǛज़ơƯ׎ϋưƷဃငǛᘍǘ 
 ƳƘƳǔƷƔǛᎋƑƞƤǔǑƏƴƢ 
 ǔŵ 
 
ȷഏ଺ƸᏋδ˞ಅƴƭƍƯܖ፼ƢǔƜ 
 ƱǛˡƑŴॖഒǛ᭗Ǌǔŵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᲫᲪ 
 
 
 
 
 
 Წ 
 
Ǧ ᚸ̖ 
 ȷό᭗ƱƸόƷ̖͌ƕɥƕǔƜƱŴόܤƱƸόƷ̖͌ƕɦƕǔƜƱƱƍƏಒࣞǛྸᚐƢ
  ǔƜƱƕưƖƨƔŴႆᚕƱȯȸǯǷȸȈƴǑƬƯᚸ̖Ƣǔŵ     Ƃჷᜤȷྸᚐƃ 
 ȷό᭗ȷόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƔƴƭƍƯᛟଢƢǔƜƱƕư
  ƖƨƔŴႆᚕƱȯȸǯǷȸȈƴǑƬƯᚸ̖Ƣǔŵ             Ƃ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƃ 
 

ᚸ̖բ᫆ 
Ĭᚸ̖բ᫆ 
 
 բƍ #ӽƸŴόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƔǛᘙƴǇƱǊǑƏƱ
  ƠƯƍǔŵᘙƷஊМȷɧМƷ᪮Ⴘƴ࢘ƯƸǇǔᛖӟǛɦƷᛖ፭ƔǒƢǂƯᢠƼŴሉ
  ƑƳƞƍŵ 
 

                   ᘙ       ƆόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ǁӏǅƢࢨ᪪Ƈ 
  ஊМ  ɧМ  
  
 
ᛖ፭Ჴᐯѣ៻Ʒ᠞ЈŴཅᎹƷ᠞λŴǬǽȪȳទλŴෙٳȖȩȳȉԼƷទλ 
 
ĭᚸ̖բ᫆˺঺Ʒॖ׋ 
 ƜƷҥΨƸŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟưƸŴ˖ಅƷဃင෇ѣƷႸႎǍˁኵǈŴ᣿ᗡƷ࣏ᙲࣱǍ
ˁኵǈǛྸᚐƞƤǔƱƱǋƴŴ˖ಅƴƸƲƷǑƏƳᅈ˟ႎࢫлƱᝧ˓ƕƋǔƷƔǛᎋƑƞ
ƤǔƜƱŴƦƷᨥŴᅈ˟ဃ෇ƴƓƚǔᎰಅƷॖ፯ƱࢫлӏƼᨽဇƱі΁வˑƷોծƴƭƍ
ƯᎋƑƞƤǔƜƱŴƴƋƨǔŵ 
 ஜբ᫆ƸŴɶܖఄᇹᲭܖ࠰Ʒ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщǛᚸ̖ƠǑƏƱƠƯƍǔŵ੉ಅư
ƸŴό᭗ƕᅶƨƪƷဃ෇ƴɨƑǔࢨ᪪ƴƭƍƯŴஊМƔɧМƔǛЙૺƞƤǔޒ᧏ưƋƬƨ
ƕŴஜբ᫆ưƸŴόܤƕᅶƨƪƴɨƑǔࢨ᪪ƴƭƍƯŴஊМƔɧМƔǛᎋƑƞƤǔޒ᧏Ʊ
ƳƬƯƍǔŵ̊ƑƹŴ੉ಅưܖǜƩžό᭗Ʒ଺ƸŴ᠞λՠԼǛܤƘ৖ƴλǕǔƜƱƕưƖ
ǔƷưஊМưƋǔſƱƍƏƜƱǛࣖဇƢǕƹŴόܤƷ଺ƸŴ᠞λՠԼƕ᭗ƘƳǔƷưŴཅ
ᎹƷ᠞λŴෙٳȖȩȳȉԼƷទλƕɧМưƋǔƜƱƕЎƔǔƩǖƏŵ 
 ੉ಅưӕǓɥƛƨό᭗ưƸƳƘŴόܤƴƭƍƯЈ᫆ƢǔƜƱưŴό᭗ưƷܖ፼ǛࣖဇƠ
ƯᎋƑƳƚǕƹƳǒƳƍŵƩƔǒŴ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщƕ៲ƴ˄ƍƯƍǔƔǛᚸ̖Ƣ
ǔࣖဇႎƳբ᫆ƴƠǍƢƍŵƦƜưŴɥᚡƷǑƏƳЈ᫆ƱƳƬƨŵ 
 
Įᚸ̖ؕแ 
 
ȷஊМᲴᐯѣ៻Ʒ᠞ЈŴɧМᲴཅᎹƷ᠞λȷǬǽȪȳƷទλȷෙٳȖȩȳȉԼƷទλ 
 
 ᚐሉƸŴɥᚡƷᡫǓưƋǔŵό᭗ƴƭƍƯƷܖ፼ǛᡞƴƠƯᎋƑǕƹŴόܤƴƭƍƯǋ
ᎋƑǔƜƱƸܾତưƋǔŵǬǽȪȳƷទλƴƭƍƯƸŴǬǽȪȳƕҾ඗ƷɟᢿưƋǓŴǄ
ƱǜƲǛ᠞λƴ᫂ƬƯƍǔƜƱǛעྸႎЎ᣼ưޗ̲ฎǈƳƷưŴஊМȷɧМǛᎋƑǔƜƱ
ƴƸբ᫆ƸƳƍƩǖƏŵƩƔǒŴƢǂƯƷЎ᫏ƕưƖƳƚǕƹž࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщ
Ƹ៲ƴ˄ƍƯƍƳƍſƱᚕǘƟǔǛࢽƳƍŵ 
 
 
 

į࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵƷᏡщƷܭ፯ˎᛟ 
 ƜƜưኰʼƠƨǑƏƳ੉ಅǛܱ଀ƠŴᚸ̖բ᫆Ǜ˺঺ƠƯƍǔᇿᎍƴƱƬƯƸŴ࣬ᎋȷ
ЙૺȷᘙྵƷᏡщƱƸŴˌɦƷǑƏƳǋƷƱܭ፯ƢǔƜƱƕưƖǔƩǖƏŵ 
 
ᅈ˟ႎʙᝋ᧓Ʒ᧙ᡲƴƭƍƯӳྸႎƴᛟଢȷЙૺȷᘙྵƢǔᏡщ 
 
 

঺ௐƱᛢ᫆ 
Ĭ঺ௐ                     
 ੉ಅưܖ፼ƠƨƜƱǛᙾƑǕƹᚐƚǔբ᫆ưƸƳƘŴ੉ಅư៲ƴ˄ƚƨЙૺƷᏡщǛࣖ
ဇƠƯᚐƘբ᫆Ǜ˺ǔƜƱƕưƖŴǑǓឋƷ᭗ƍǋƷƱƳƬƨŵǇƨŴ˴Ǜ៲ƴ˄ƚƞƤ
ǔƜƱƕࣖဇщƴƳǔƷƔǛଢǒƔƴƢǔƜƱƕưƖƨŵ 
ĭᛢ᫆ 
 ЭׅƸ࣬ᎋƷբ᫆ŴʻׅƸɼƱƠƯЙૺƷբ᫆ưƋƬƨŵʻࢸƸŴᘙྵǛբƏբ᫆ǋ౨
᚛Ơƨƍŵ 
                                                                ᲢؗϋԧႺᲣ 
 
 

 žምૠȷૠܖ૙ᏋſǰȫȸȗƷӕǓኵǈ 
 
   ᧽ޓݱܖఄ  ᓬɶ ඲ࢀŴЭဋ ദᅵ 
   ᧽ޓɶܖఄ  ඕҾ ࢀ࠳Ŵᧈဋ ദᐫŴɶ௎ ᨻӪ 
   ܖ   ᢿ  ެஜ ࣙʂ 
 
 
í ምૠ૙Ꮛ 
Ძ ݱܖఄưƷӕǓኵǈƭƍƯ 
 ቇ๹ࣱǍႎᄩࣱƴბႸƠƯբ᫆ᚐൿǛᡶǊǔɶưŴǑǓɟᑍႎƳᎋƑǛጀǓɥƛŴƦƷ
ᎋƑǛႆޒƞƤƨǓŴወӳƠƨǓƠƯƍƜƏƱƢǔ܇ƲǋǛႸਦƠƯŴˌɦƷໜǛɶ࣎ƴ
ᄂᆮƴӕǓኵǜƩŵ 
 Ũ ܇ƲǋƕᐯЎƳǓƷბაໜǛǋƬƯբ᫆ᚐൿǛ׋ǔƴƸŴ૙஬Ǎ෇ѣƷئǛƲƷǑ
  ƏƴƢǔƱǑƍƔŵ 
 Ũ ܇Ʋǋƕ˂ƷᎋƑƴ࣎ǛੵƞƿǒǕŴǑǓᄩƔƳᎋƑǛ൭ǊƯƍƘƴƸŴᛅƠӳƍ
  Ʒ̿ƴƓƍƯ૙ࠖƸƲƷǑƏƳૅੲǛƢǔƜƱƕٻЏƔŵ 
 Ũ ܇ƲǋƕᐯЎƷᎋƑǍ૙஬ƱƷƔƔǘǓǛขǊŴᐯЎƷ٭ܾƴൢƮƘƜƱƕưƖǔ
  ƴƸŴƲƷǑƏƳਰǓᡉǓƷئǍᚾᘍƷئǛٻЏƴƢǔƱǑƍƔŵ 
 
Წ ଏ፼ƱƷჳႽǛؕƴŴࡸƷᙸ૾ǍᎋƑ૾ǁƷኛࢽǛขǊƯƍƘܖ፼෇ѣƷ߻پ 
Ჶܱោʙ̊ᲫᲸ ᇹᲭܖ࠰žšǛ̅Ƭƨࡸſ 
ᲢᲣ ੩కƷಒᙲ 
 Ĭ ܇ƲǋƷžࡸſƷƱǒƑ૾ƕᘙЈƞǕǔܖ፼ޒ᧏ 
   ࡸƷ΁ƖƷƏƪŴžૠ᣽Ǎૠ᣽Ʒ᧙̞Ǜቇ๹ŴଢღŴႎᄩƴŴǇƨɟᑍႎƴᘙƢƜ
  ƱƕưƖǔᘙྵƷ૾ඥſƴ໰ໜǛ࢘ƯŴࡸƷǑƞƕܱज़ưƖǔǑƏƴŴ׋ǍᚕᓶưƷ
  ᛟଢǛٻЏƴƠƨŵᲭ࠰ဃƷ܇ƲǋƴƱƬƯŴࡸƱƸžሉƑǛ൭ǊǔƨǊƷᚘምſƱ
  ᙸǔئӳƕٶƍŵஜܖ፼ưǋɟƭƷբ᫆ƴž᧙̞ǛᘙƢࡸſƱžሉƑǛ൭ǊǔƨǊƷ
  ࡸſƕƋǓŴƜǕǒƕฆӷƠƨཞ७ưƸࡸƷ΁ƖƴƭƍƯྸᚐƢǔƜƱƸᩊƠƍŵƦ
  ƜưŴφ˳ႎƳئ᩿ƔǒŴƲƷǑƏƳࡸƴᘙƢƱǑƍƔƴƭƍƯᛅƠӳƏ෇ѣǛӕǓ
  λǕǔŵࡸǛЙૺƢǔᨥƴƸŴଏ፼ƷьඥǍถඥƷئ᩿ƱༀǒƠӳǘƤǔƜƱǛٻЏ
  ƴƢǔŵž᧙̞ǛᘙƢࡸſƴƢǕƹŴբ᫆Ʒئ᩿Ǎૠ᣽Ʒ᧙̞ƕƜǕǇưƱӷಮƴƢ
  ƬƖǓƱᘙƞǕǔƜƱǛᄩƔǊŴࡸƕΟǕƨᘙྵ૾ඥưƋǔƱज़ơǒǕǔǑƏƴƠƨ
  ƍŵ 
 ĭ ž׋ſǍžᚕᓶſƸžᄩƔƳࡸſƷЙૺƴٻЏưƋǔƱज़ơǒǕǔǑƏƴƢǔ 
   ƜƷܖ፼ưƸŴᡞ࣬ᎋƷբ᫆ǛӕǓৢƏƕŴƲƷǑƏƳբ᫆Ʒئ᩿ưƋǔƔƷ౨᚛
  ƕ᣻ᙲưƋǔŵҥƴૠ܌ƩƚǛьඥǍถඥƷƲƪǒƔƷࡸƴ࢘ƯƸǊƨƜƱƴǑǔᛚ


  ǓǋƠƹƠƹǈǒǕǔŵᢘЏƳࡸǛЙૺƢǔᨥƴ᣻ᙲƴƳǔƷƕŴ׋ǍᚕᓶƴᘙƠƯ
  ǈǔƜƱưƋǔŵ׋ǍᚕᓶƴᘙƢƜƱưŴᡞ࣬ᎋƷբ᫆ǋ᪯࣬ᎋƷբ᫆ئ᩿ƱǈǔƜ
  ƱƕưƖŴૠ᣽Ʒ᧙̞ǛଢᄩƴƢǔƜƱƕưƖǔŵǇƨŴᚕᛖ҄ƢǔƜƱƸŴئ᩿Ǜ
  ᐯЎƳǓƴॖԛƮƚƯኛࢽưƖǔǑƞƕƋǔŵܖ፼ǛᡶǊƯƍƘɶưƸŴᇌࡸƴৎष
  Ə܇ƲǋƷӒࣖƴᇌƪഥǓŴ׋ǛؕƴᛟଢƢǔ෇ѣǛӕǓλǕƳƕǒŴ׋ƴᘙƢƱЙ
  ૺƕƠǍƢƘƳǔƜƱǛᄩƔǊƯƍƖƨƍŵ 
 
ᲢᲣ ঺ௐƱᛢ᫆ 
 Ĭ ஜܱោưƸŴբ᫆ǛࡸƴᘙƢƱƍƏǋƷƱƷ᧙ǘǓǛᡫƠƯŴƳƥƦƷǑƏƳࡸƴ
  ƳǔƷƔǛ׋ǍᚕᓶǛؕƴྸᚐƕขǊǒǕǔǑƏƴƠƨŵžถૠƕšƷƱƖƷሉƑǛ
  ൭ǊǔᚘምƸŴƨƠምưƸƳƘƻƖምƴƳǔſƜƱƴƭƍƯŴ᏶ƴᓳƪƯྸᚐƢǔ܇
  ƲǋƷۋǛǈǔƜƱƕưƖƨŵምૠᅹƴƓƍƯ࣬ᎋƕขǇǔƴƸŴ׋ǍᚕᓶǛᡫƠƯ
  ఌਗƕƸƬƖǓƱƢǔƜƱƕٻЏưƋǔƱᄩƔǊǔƜƱƕưƖƨŵ 
 ĭ ஜܱោưƸŴ܇ƲǋƕžถૠƕšƷƱƖƷሉƑǛ൭ǊǔᚘምƕŴƨƠምưƸƳƘƻ
  ƖምƴƳǔſƱƍƏჳႽǛࡽƖƩƠŴƦƷྸဌǛଏ፼Ʒ׋ǍᚕᓶƷࡸǛ৖ੑƔǓƴਖ਼
  ᛯƠƯƍƘܖ፼Ʒޒ᧏ƱƳǔǑƏƴသॖƠƨŵƦƷƨǊƴƸŴܖ፼ǛᡶǊǔɶưƸŴ
  ࠝƴ܇ƲǋƕƲƷǑƏƳƜƱƴኛࢽưƖƨƷƔƷˮፗ˄ƚƕٻЏưƋǔƱᄩƔǊǔƜ
  ƱƕưƖƨŵ 
 Į ࣬ᎋƷขǇǓǍŴܖƿշƼǛԛǘƏƴƸŴ܇ƲǋƕžǍƬƯǈƨƍſžᎋƑƯǈƨ
  ƍſƱ࣬ƑǔǑƏƳ૙஬ưƋǔƜƱƕٻЏưƋǔŵӷ଺ƴŴƦƷǑƏƳ࣬ƍƕӬƑǒ
  ǕǔǑƏƳܖ፼Ʒޒ᧏Ʒ߻پƕ࣏ᙲưƋǔŵʻׅƷܱោưƸž׋ǍᚕᛖưƷᛟଢſǛ
  ᣻ᙻƠƨƕŴᲭ࠰ဃƷ܇ƲǋƱƸƍƑŴᐯЎƷᎋƑǍ࣬ƍǛႎᄩƴᛟଢƢǔƜƱƷ׉
  ᩊƔǒŴܖ፼ǁƷॖഒǛ˯ɦƢǔಮ܇ǋᙸǒǕƨŵᚕᛖ෇ѣƴƓƚǔ૙ࠖƷૅੲǍŴ
  ႆᢋƷെ᨞ƴࣖơƨᚕᛖ෇ѣƷנǓ૾ƴƭƍƯᄩƔǊǔ࣏ᙲƕƋǔŵ 
 
Ჭ ܇Ʋǋƕଏ፼ǛƭƘǓƳƕǒŴૼƨƳᙸ૾ǛྒࢽƠƯƍƘܖ፼ƷئƷ߻پ 
Ჶܱោʙ̊ᲬᲸ ᇹᲯܖ࠰žႊЎྙƱлӳſ 
ᲢᲫᲣ ੩కƷಒᙲ 
 Ĭ žлӳƕӷơſƱƸƲƏƍƏƜƱƔǛଢᄩƴƠƯƓƘ 
܇ƲǋƕŴᎋƑǔƨǊƷ৖ƕƔǓǍᚐൿǁƷᙸᡫƠƕǋƯǔǑƏƴŴлӳǛൔǂǔᛢ
᫆ǛɨƑǔЭƴŴǇƣžлӳƕӷơſƱƸŴƲƏƍƏƜƱƔǛƠƬƔǓƱ਀ƞƑƯƓ
ƘƜƱƴƠƨŵஜ੉ಅưƸŴ૙஬ƴžƘơࡽƖſǛӕǓৢƏŵƘơࡽƖƸŴɶ៲ƕᙸ
ƑƳƍƷưŴž࢘ƨǓƷૠſžƸƣǕƷૠſžμᢿƷૠſǛŴ૙ࠖƷॖ׋ƴǑƬƯݱ
ЈƠƴ੩ᅆƠƯƍƚǔǑƞƕƋǔŵ࢘ƨǓƷ̾ૠƩƚǛ੩ᅆƠžƘơμ˳Ʒ̾ૠƕƲ
ǕƩƚƳǒŴ࢘ƨǓ૾ƕӷơƱᚕƑǔƔſǛᎋƑǔئǛᚨƚǔŵƲƪǒǋ࢘ƨǓƷૠ
ƕμ˳ƷᲬЎƷᲫŴᲭЎƷᲫƱƳƬƯƍǕƹŴ࢘ƨǓǍƢƞƸӷơƴƳǔƱƍƏŴžࠀſ
ưƸƳƘž˴̿ƔſƴბႸƠƳƚǕƹƳǒƳƍƜƱƴൢƮƘǑƏƴƢǔŵ
 

 ĭ žЎૠſǛƖƬƔƚƴžؕƴƢǔ᣽ǛᲫƱᙸǔᎋƑſƴᡐǔ 
лӳƷ੉ಅưƸŴžؕƴƢǔ᣽ǛᲫƱᙸǔᎋƑƕЈƯƖƮǒƍſƱƍƏᩊƠƞƕƋ
ǔŵžؕƴƢǔ᣽ǛᲫƱᙸǔſƨǊƷƖƬƔƚƱƠƯŴžЎૠƷᙸ૾ſǛӕǓɥƛƨ
ƍŵᲯ̾ɶᲭ̾࢘ƨǓƱƱǒƑƯᲯЎƷᲭƱᘙƢŴƜǕƸᐯ໱ƳႆेưƋǔŵƦǕǛ
ݱૠƴႺƤƹŴᲭhᲯᲷƱƳǔŵЎૠưᘙƢƱƍƏƜƱƸŴƢƳǘƪŴμ˳ǛᲫ
ƱᙸƯƍǔƱƍƏƜƱưƋǔŵžᲭhᲯſƸŴμ˳ǛᲫƱᙸƯŴ࢘ƨǓƕƦƷ˴̿ƴ
ƳǔƔǛ൭ǊǔࡸƱƳƬƯƍǔŵƦƷƜƱǛ܇ƲǋƕॖᜤưƖǔǑƏƴŴžᲭhᲯᲷ
ſƷॖԛǛբƏƜƱǛٻЏƴƢǔŵ 
 Į ൔǂǔݣᝋƷૠǛਘࢌƢǔƜƱưŴݱૠưᘙƢǑƞƴᡐǔ 
   ᲻Ʊ᲼Ʒ࢘ƨǓǍƢƞǛൔǂǔ૾ඥƱƠƯŴٻƖƘЎ᫏ƢǔƱžĬμᢿƷૠǛஇٻ
  πኖૠƴƦǖƑƯൔǂǔ૾ඥſžĭЎૠưᘙƠŴᡫЎƠƯൔǂǔ૾ඥſžĮݱૠưᘙ
  ƠƯൔǂǔ૾ඥſƷᲭƭƕЈƯƘǔưƋǖƏŵσᡫƠƯᚕƑǔƜƱƸŴžƦǖƑƯൔ
  ǂǔſƱƍƏƜƱǛᄩᛐƠƨƍŵƦƷɥưž᲻᳸ᲿƱረƷૠƕǋƬƱفƑƨئӳŴᲭ
  ƭƷƏƪŴƲƷ૾ඥǛ̅ƬƯൔǂƨƍƔſƱբƍƔƚǔŵƲƷ૾ඥưǋൔǂǔƜƱƸ
  ưƖǔƕŴஇٻπ̿ૠǛ൭ǊƨǓŴᡫЎƠƨǓƢǔƷƸŴൔǂǔݣᝋƷૠƕفƑǔƱ
  ٻ٭ƴƳǔŵൔǂǔݣᝋƷૠǛਘࢌƢǔɶưŴؕƴƢǔ᣽ǛᲫƱᙸƯŴƦƷ˴̿ƔǛ
  ݱૠưᘙƠƯൔǂǔƜƱƷǑƞƴൢƮƍƯƍƘƱᎋƑǔŵ 
 
ᲢᲣ ঺ௐƱᛢ᫆ 
 Ĭ žƲƏƢǕƹäᲹſƱƍƏբƍƕᚐൿƞǕƨƱƖƕžբƍſƷឋƕ᭗ǇǔئưƋǔŵ
  ምૠƸሉƑƕЈƯኳǘǓưƸƳƍŵሉƑƕЈƨࢸƴžǋƬƱǑƍ૾ඥƸƳƍƔƳᲹſ
  žƦƷॖԛƢǔƱƜǖƸᲹſžƩƬƨǒŴƜǜƳƜƱǋᚕƑǔƷưƸᲹſƱŴբƍƷ
  ឋǛ᭗ǊƯƍƖƨƍŵૼƨƳᙻໜƔǒʙᝋǛᙸƭǊႺƢƜƱưŴᎋƑƷఌਗƕଢǒƔ
  ƴƳƬƨǓŴƦǕǇưᙸƑƳƔƬƨƜƱƕᙸƑƯƖƨǓŴКŷƴᙸƑƯƍƨʙᝋƕƭ
  ƳƕƬƯᙸƑƨǓƢǔŵƦƏƳǔƨǊƴƸŴ܇ƲǋƷᎋƑƷୱଭƞǛූƖࢤǓƴƠƯŴ
  ᎋƑǛੵƞƿǔ৖ᇌƯƕ࣏ᙲƴƳǔŵ 
 ĭ ምૠᅹƴƓƚǔܖƿշƼƱƸŴඥЩǍȫȸȫǛႆᙸƠƨǓŴƭƘǓɥƛƨǓƢǔƜ
  ƱưƋǔŵƦƠƯŴƭƘǓɥƛƨඥЩǍȫȸȫƕž̅ƑǔſƱܱज़ƢǔƜƱưƋǔŵ
  ஜܱោưƸŴ࢘ƨǔлӳǛݱૠưᘙƢƜƱưŴረƕᲯƭƴفƑƯǋቇҥƴ࢘ƨǓǍƢ
  ƞǛൔǂǔƜƱƕưƖƨŵƦƜƴž̅ƑǔᲛſƱƍƏշƼƕƋƬƨŵƦǕǛԛǘƬƨ
  ܇ƲǋƨƪƸžƩƬƨǒäſƱᛢ᫆ǛႆޒƞƤŴഏƷᛢ᫆ƴӼƚƯഩǈЈƢƸƣưƋ
  ǔŵസࣞƳƕǒŴஜܱោưƸŴƦƷǑƏƳۋƸᙸǒǕƳƔƬƨŵҥΨμ˳ǛᡫƠƯ܇
  ƲǋƕžբƍſǛᡲዓưƖǔǑƏƴŴҥΨǛᚘဒƢǔ࣏ᙲƕƋƬƨŵ 
 
î ૠܖ૙Ꮛ 
Ძ ɶܖఄưƷӕǓኵǈƭƍƯ 
 ɼ˳ႎƳܖ፼ǛܱྵƢǔƨǊƴƸŴᛢ᫆ॖᜤǛƍƔƴᏋƯǔƔƱƍƏƜƱǛٻЏƴƠƳƚ
ǕƹƍƚƳƍŵᛢ᫆ॖᜤƱƸŴᐯЎƸ˴ǛƠƳƚǕƹƳǒƳƍƔƱƍƏƜƱǛဃࢻᐯ៲ƕ

ॖᜤƢǔƜƱưƋǔŵʻ࠰ࡇƸŴžᛢ᫆ॖᜤǛ᭗Ǌǔܖ፼ޒ᧏Ʒ߻پſǛɼ᫆ƴᄂ̲Ǜᡶ
Ǌƨŵ 
 
Წ ᐯЎƕݰƖЈƠƨኽௐǛŴႺᚇႎŴᛯྸႎƴᄩᛐƢǔƜƱưŴᛢ᫆ॖᜤƕ᭗Ǉǔܖ፼
 ޒ᧏Ʒ߻پ 
Ჶܱោʙ̊ᲫᲸ ᇹᲬܖ࠰žᄩྙſ 
ᲢᲫᲣ ੩కƷಒᙲ 
 ɶܖఄૠܖƸݱܖఄǇưƷምૠƱᢌƍŴφ˳ႎƳئ᩿Ǎદ˺෇ѣǛᡫƠƯ࣬ᎋƢǔ෇ѣ
ƔǒŴʙᝋǛਁᝋႎƴƱǒƑᎋݑƢǔƳƲŴǑǓᛯྸႎƳ࣬ᎋǛ࣏ᙲƱƞǕǔǑƏƴƳǔŵ
ɶܖఄૠܖưƸਁᝋႎƳಒࣞǛྸᚐƢǔƨǊƴφ˳ཋǍદ˺෇ѣǛᡫƠƯྸᚐǛขǊǔƜ
ƱƱŴଏ፼ǛဃƔƠƨ๫ጯႎƳਖ਼ᛯǛᡶǊƯƍƘƜƱƱƦǕƧǕ᭗ǊƯƍƘƜƱƕٻЏư
ƋǔŵƦƷɶưǋž᝻૰Ʒ෇ဇſ᪸؏Ƹଐࠝဃ෇ƴ᧙ᡲƢǔƜƱƕٶƘŴݰƖЈƠƨኽᛯ
ǛႺᚇႎƴЙૺƠǍƢƍҥΨưƋǔƱᎋƑǔŵཎƴžᄩྙſƸܼଈưƘơࡽƖƴӋьƠƨ
ǓŴܖఄဃ෇ưǋ࢘ဪǛൿܭƢǔƳƲƷኺ᬴ƕƋǓŴଐŷƷဃ෇Ʒɶư໯ॖᜤƷƏƪƴʙ
ᝋƷឪƜǔᆉࡇǛज़ᙾႎƴЙૺƠƯƖƯƍǔƱ࣬ǘǕǔŵɶܖఄưৢƏžᄩྙſƸ೔࢟׋
ǍᲬഏΨƷᘙǛဇƍƯᚐൿƕӧᏡƳǋƷǛৢƏƜƱƴƳƬƯƍǔŵᄩྙǛᚘምư൭Ǌǔᨥ
ƸឪƜǓƏǔƢǂƯƷئӳƕžӷಮƴᄩƔǒƠƍſƱƍƏƜƱƕЭ੩ƴƳƬƯƍǔƜƱǛ
ဃࢻƸ᠉ᙻƠƕƪưƋǔŵ 
 ƦƜưʻׅƷ੩కưƸŴžӷಮƴᄩƔǒƠƍſƜƱƷܱज़ǛขǊǔƨǊƴŴƋǔረƔǒ
ƘơǛࡽƖŴ࢘ƨǓƕЈƨئӳƸƘơƸࡽƔƣƴŴƸƣǕƨئӳƸКƷረƔǒǋƏɟࡇƘ
ơǛࡽƘƜƱƕưƖǔƱƍƏŴவˑƴǑƬƯદ˺ƕƔǘǔբ᫆ǛᚨܭƠƨŵЭ଺ǇưƸŴ
žӷಮƴᄩƔǒƠƍſբ᫆ƩƚǛৢƬƯƖƨŵ̊ƑƹŴƘơǛᲬׅዓƚƯࡽƘƱƍƏئӳ
Ʒ೔࢟׋ǛƔƍƯᄩྙǛ൭ǊǔƜƱǛᘍƬƯƍǔŵƦƷኺ᬴ƔǒᲫׅႸƴ࢘ƨǓƕЈƨئ
ӳƸ೔࢟׋ƷዓƖǛƔƔƣŴƸƣǕƨئӳƩƚ೔࢟׋ƷዓƖǛƔƘƱƍƏӷಮƴᄩƔǒƠ
ƘƳƍ೔࢟׋ǛƭƘǔƷưƸƳƍƔƱᎋƑǔŵƠƔƠŴƦǕƴǑƬƯ൭ǊǒǕƨᄩྙƕʖ
ेƴӒƠƯ˯ƍƜƱǍŴᲫׅƩƚƘơǛࡽƘئӳƴൔǂƯᄩྙƕɦƕǔƜƱƴݣƠƯွբ
ǛਤƭƷưƸƳƍƩǖƏƔƱᎋƑǔŵᄩྙƷር׊ƕɧᢘЏƳƜƱƔǒŴ൭Ǌƨᄩྙƕ᧓ᢌ
ƍưƋǔƱᎋƑŴᐯЎƨƪƕƔƍƨ೔࢟׋ƕƓƔƠƍƜƱƴൢƮƘŵƦƠƯŴദƠƍ೔࢟
׋ǛƔƘƴƸƲƏƠƨǒǑƍƩǖƏƔƱƍƏᛢ᫆ॖᜤƕ᭗ǇǔƱᎋƑƨŵ 
 
ᲢᲬᲣ ঺ௐƱᛢ᫆ 
 Ĭ இИƴ൭ǊƨᄩྙƕʖेƱƋǇǓƴᢌƏƜƱǍŴᲬׅႸƷƘơǛࡽƘƱƍƏƜƱƸ
  ᄩྙƕ᭗ƘƳǔƸƣưƋǔƱƍƏƜƱǛܱဃ෇ƱኽƼƭƚƯᎋƑǔƜƱƕưƖƨƨǊ
  ƴŴᐯЎƨƪƕᎋƑƨ૾ඥƴƭƍƯွբǛǋƪŴૼƨƴᚐൿƢǔƨǊƷ೔࢟׋ǛᎋƑ
  ǑƏƱƢǔᛢ᫆ॖᜤƕ᭗ǇƬƨƱज़ơǒǕƨŵ 
 ĭ ܱဃ෇ƱƷ᧙ᡲƕ׋ǓǍƢƍ૙஬ưƋƬƨƜƱƔǒŴဃࢻƸॖഒႎƴᛢ᫆ƴӕǓኵ
  ǜưƍƨƱ࣬ǘǕǔŵž᝻૰Ʒ෇ဇſ᪸؏ưƸǑǓ៲ᡈưƋƬƨǓŴܱဃ෇ƴᚨܭƕ
  ᡈƔƬƨǓƞƤǔƜƱưǑǓᛢ᫆ॖᜤǛ᭗ǊǔƜƱƕưƖǔƨǊŴƦǕǒǛǑƘӿԛ

  ƠƯ૙஬ƴӕǓλǕǔƜƱƷ᣻ᙲࣱǛज़ơƨŵ 
 Į ૠ͌Ǜ٭ƑƨǓእ஬Ǜ٭ƑƨǓƢǔƩƚưŴဃࢻƷӒࣖƕٻƖƘᢌƏƱܱज़Ơƨŵ
  ƞǒƴᛢ᫆ॖᜤƕ᭗ǇƬƨǓŴ૙ᅹƷƶǒƍƴᡐƬƨǓƢǔƨǊƴૠ͌Ǎئ᩿ᚨܭƳ
  ƲǛƞǒƴӿԛƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƋǔŵ 
 
Ჭ ׋ƱࡸǛ᧙ᡲƮƚǔƜƱưŴᙸᡫƠǛǋƬƨᛢ᫆ᚐൿƕưƖǔܖ፼ޒ᧏Ʒ߻پ 
Ჶܱោʙ̊ᲬᲸ ᇹᲭܖ࠰žٶ᪮ࡸſ 
ᲢᲫᲣ ੩కƷಒᙲ 
 ݱܖఄምૠưƸŴᚕᓶŴૠŴࡸŴ׋ŴᘙŴǰȩȕǛဇƍƯᎋƑƨǓŴᛟଢƠƨǓŴʝƍ
ƴᐯЎƷᎋƑǛᘙྵƠˡƑƋƬƨǓƢǔƳƲƷܖ፼෇ѣǛᘍƬƯƍǔŵ̊ƑƹŴӨ࢟Ʒ᩿
ᆢǍ࠯ᘍׄᡀ࢟Ʒ᩿ᆢưƸŴᧈ૾࢟ƴፗƖƔƑǔƜƱưᎋƑƯƖƯƍǔŵɶܖఄưƸŴƱ
Ƙƴ૨܌ࡸƷᚘምƴƓƍƯŴᧈ૾࢟Ǜ̅ƬƯᎋƑǔƜƱƕٶƍŵᇹᲭܖ࠰ưƸŴٶ᪮ࡸƷ
ʈඥǍ׆ૠЎᚐǛᎋǔئ᩿ƳƲưŴᧈ૾࢟ǛဇƍƯᎋƑƯƖƨŵƭǇǓŴᧈ૾࢟ƴƠƯᎋ
ƑǔƱƍƬƨᙸ૾ǍᎋƑ૾ƸŴဃࢻƴƱƬƯଏ፼ƷૠܖƱƳƬƯƍǔƱƍƬƯǑƍƷưƸ
ƳƍƩǖƏƔŵƦƜưʻׅƸŴɟᙸᙐᩃƳૠ᣽᧙̞ǛŴଏ፼ƷૠܖưƋǔᧈ૾࢟ǛဇƍƯ
ᎋƑŴᛟଢưƖǔǑƏƴ߻پƠƨŵᧈ૾࢟Ǜ̅ƬƨᎋƑ૾ƸŴᧈ૾࢟Ǜ٭࢟ƠƨǓŴᆆѣ
ƠƨǓƢǔƜƱƔǒŴႺᚇႎƴఌਗǛƱǒƑǍƢƍƱᎋƑǔŵǇƨŴɟƭɟƭƷ׋Ʒદ˺
ƕሂᢊǛᇌƯƨᎋƑƱƳǔƷưŴᙻᙾႎƴƱǒƑǍƢƘŴᛟଢƷǤȡȸǸǛǋƪǍƢƘƳ
ǔƱᎋƑǔŵƦƷƨǊŴૠܖǛᒊ৖ƱƢǔဃࢻǍŴᛟଢǛˡƑӳƏƜƱƴ৽৴ज़Ǜज़ơǔ
ဃࢻǋŴᐻԛǛǋƬƯॖഒႎƴӕǓኵǉƷưƸƳƍƔƱᎋƑǔŵᧈ૾࢟Ʒ᩿ᆢǛ̅ƬƯᎋ
ƑŴᛟଢƢǔܖ፼ǛᡫƠƯŴଏ፼ƷૠܖƷ෇ဇƢǔǑƞǛԛǘƤƨƍƱᎋƑǔŵ 
 ᇹᲬܖ࠰ưƸŴ૨܌Ǜ̅ƏƜƱưŴμƯƷئӳƕ঺ǓᇌƭᛟଢƕưƖǔƜƱǛܖ፼ƠƯ
ƖƯƍǔŵ૨܌Ǎ૨܌ࡸǛဇƍǔƜƱưŴૠ᣽ǍƦƷ᧙̞Ǜቇ๹ƔƭଢღƴᘙྵưƖƨǓŴ
ɟᑍႎ҄ƠƨǓƢǔƜƱƕưƖǔƳƲŴဃࢻƸ૨܌ƷǑƞǛҗЎƴज़ơƯƍǔƷưƸƳƍ
ƩǖƏƔŵƠƔƠɟ૾ưƸŴૠ᣽Ǜ૨܌ưᘙƢƜƱǍŴૠ᣽Ʒ᧙̞Ǜ૨܌ࡸưᘙྵƢǔƜ
ƱŴᙸᡫƠǛǋƬƨࡸƷ٭࢟ƳƲŴ૨܌ࡸƴ৽৴ज़ǍᩊƠƞǛज़ơƯƍǔǋʙܱưƸƳƍ
ƩǖƏƔŵ 
 ɟ૾ưŴᧈ૾࢟Ʒ᩿ᆢǛ̅ƬƨᎋƑƸŴᲢᲫᲣƷǑƏƳႺᚇႎƳƱǒƑǍƢƞǍᛟଢƷ
ᙻᙾႎƳǤȡȸǸƷˡǘǓǍƢƞŴӕǓኵǈǍƢƞƳƲƴᢘƠƯƍǔŵƠƔƠŴᛯྸႎƳ
ᛟଢǛƢǔƨǊƴƸ׋ƩƚưƸɧΪЎưŴࡸǍᚕᓶǛ̅ƬƯᙀƳǘƳƚǕƹƳǒƳƍŵƦ
ƜưŴ׋ƱࡸƷǑƞǛဃƔƠƭƭӑ૾ƷࢊໜǛᙀƑƹŴƦǕƧǕƷǑƞƕǑǓɟޖ᭗Ǉǔ
ƷưƸƳƍƔƱᎋƑƨŵƦƜưʻׅƸŴ׋ƴᘙƞǕƨૠ᣽Ʒ᧙̞ǛᛠǈӕǔƜƱưŴࡸƴ
ᘙƢƨǊƷᙸᡫƠƕǋƯŴᛢ᫆ᚐൿƕưƖǔޒ᧏ƴƳǔǑƏ߻پƠƨŵᧈ૾࢟Ʒ᩿ᆢǛဇ
ƍƨᛟଢǛᢠǜƩဃࢻƸŴᲢᲫᲣƷǑƏƴఌਗǛ׋Ʒ٭࢟ǍᆆѣưଢǒƔƴƠŴሂᢊᇌƯ
ƨᛟଢǛᎋƑǔưƋǖƏŵǇƨŴࡸǛဇƍƨᛟଢǛᢠǜƩဃࢻƸŴᎋƑƷᡦɶŴࡸƷ٭࢟
ƴपǉƜƱƕʖेƞǕǔŵƦƷئӳŴ׋ƴǑǔᛟଢƔǒŴ׋ƴᘙƞǕƨૠ᣽Ʒ᧙̞Ǜᛠǈ
ӕǔƜƱưŴᐯǒࡸƷ٭࢟ƷƨǊƷᙸᡫƠƕǋƯǔƱᎋƑǔŵǇƨŴࡸƴǑǔᛟଢǛᎋƑ
ǔƜƱƕưƖƨဃࢻƕŴ׋ƴǑǔᎋƑƱᐯЎƷᎋƑǛ᧙ᡲ˄ƚƯᙸǔƜƱưŴࡸƷ٭࢟Ǎ

ƦƷॖԛƳƲƷྸᚐǛǑǓɟޖขǊǔƜƱƕưƖǔƷưƸƳƍƔƱᎋƑǔŵဃࢻƕᙸᡫƠ
ǛǋƬƯӕǓኵǉƜƱưŴɼ˳ႎƴ෇ѣƢǔƜƱǛᡫƠƯŴଏ፼ƷૠܖƷǑƞǛԛǘƤǔ
ƜƱƕưƖǔƱᎋƑǔŵ 
 
ᲢᲬᲣ ঺ௐƱᛢ᫆ 
 Ĭ ૨܌ǛဇƍƨࡸƴǑǔᛟଢưӕǓኵǜưƖƨᛢ᫆ƴᡈƍƱƍƏƜƱǋƋƬƯŴᧈ૾
  ࢟Ʒ᩿ᆢǛဇƍƯᛟଢǛᎋƑǔƷƸૼᮗưƋǓŴᛢ᫆ॖᜤǋ᭗ǇƬƨǑƏưƋǔŵǇ
  ƨŴφ˳ႎƳૠǛ̅Ƭƨᧈ૾࢟Ʒ᩿ᆢǛ̅ƬƨᛟଢƸŴ૨܌ࡸƴǑǔᛟଢưࡸƷ٭࢟
  ƴ׉ƬƯƍƨဃࢻƴŴᙸᡫƠǛǋƨƤǔƜƱƴƭƳƕƬƨǑƏưƋǔŵ׋Ǜ̅Ƭƨᛟ
  ଢƸŴࡸưƸǤȡȸǸưƖƳƔƬƨƜƱƕᙻᙾႎƴᘙƞǕǔƜƱƔǒŴဃࢻƴƱƯǋ
  ྸᚐƠǍƢƔƬƨǑƏưƋǔŵ 
 ĭ ࡸƔǒƸྸᚐƠƮǒƍƱज़ơƯƍƨƜƱƕŴᧈ૾࢟Ǜ̅ƬƨᛟଢƔǒǤȡȸǸƕǋ
  ƯŴྸᚐƠǍƢƘƳƬƨǑƏưƋǔŵǇƨŴࡸǛဇƍƯᎋƑǔƱƖŴέƴᅆƞǕƨ׋
  ƷᛟଢǛӋᎋƴƢǔƜƱưŴᙸᡫƠƕǋƯƨǑƏưƋǔŵƞǒƴŴ᩿ᆢ׋ƴǑǔɟƭ
  ɟƭƷદ˺ǛŴࡸƷᛟଢƷɟᘍɟᘍƱ᧙ᡲƮƚǔƜƱưŴࡸƷ٭࢟ƷॖԛƕǑǓྸᚐ
  ưƖƨǑƏưƋǔŵ 
 Į ᧈ૾࢟Ʒ᩿ᆢǛ̅ƬƯᎋƑǔƜƱƸŴဃࢻƴƱƬƯӕǓኵǈǍƢƘŴఌਗǛଢᄩƴ
  ƠŴሂᢊᇌƯƨᛟଢƕƠǍƢƘज़ơǒǕƨǑƏưƋǔŵƠƔƠŴૠ᣽᧙̞Ǜ૨܌ưᘙ
  ƢƨǊƷଏ፼Ʒ২ᏡǍჷᜤƕƨǓƳƍƜƱǋᩧԑƞǕƨŵ׋ƱࡸǛ᧙ᡲƮƚǔƜƱưŴ
  ࡸǛဇƍƨᛟଢƷ፼ࢽǛǊƟƠਦݰƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔƱज़ơƨŵǇƨŴဃࢻƕᧈ૾
  ࢟ǛƔƍƯᎋƑǔ଺᧓ǍŴᛅƠӳƍƷ଺᧓ǛᎋॾƠƨئӳŴஜ଺ƷӕǓኵǈưƸ଺᧓
  ƕឱǓƳƍƱज़ơƨŵҗЎƳܖ፼јௐǛ஖ࢳƢǔƏƑưŴʚ଺᧓ᚨܭƴƠƨܖ፼ޒ᧏
  ƴ̲ദƢǔ࣏ᙲƕƋǔƱᎋƑǔŵ 
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இݱᨂƷᚇݑƴǑǔ  ࠰žஉƱٽᨗſ
ᲧǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈƷ෇ဇƴǑǔբ᫆ᚐൿႎƳҥΨޒ᧏Ყ

                               ݈ޛٻܖ  ࠰ ჽ᣼ ଡٽᢹ
                               ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ௅ஜ ᜐɟ
 ƜǕǇưƷҥΨޒ᧏Ʒբ᫆ໜ
ᇹܖ࠰ྸᅹžஉƱٽᨗſƷҥΨưƸŴஉƷ฼ƪഎƚƷᙹЩࣱǛᙸƭƚЈƢƨǊƴŴ܇Ʋǋƕբ᫆ॖ
ᜤǛǋƨƳƍཞ७ưᧈ஖ƷᚇݑǛࢍƍƯƍǔئӳǋᙸǒǕǔŵܱज़ǛˤƬƨܖƼǛ੷ƳƏƜƱƳƘŴᚇ
ݑଐૠǛݲƠưǋถǒƢƜƱƕưƖƳƍƔᎋƑƨᇿᎍǒƸŴˎेႎƴஉƷѣƖǛᚇݑưƖǔǷȟȥȬȸ
ǷȧȳǽȕȈ
ǽȕȈӸᲴƭǔƪǌǜƷȗȩȍǿȪǦȠƷ෇ဇƴბႸƠƨŵ
ƜƜưƸŴܱᨥƴᘍƏžᚇݑſƱွ˩˳᬴ưƋǔžǷȟȥȬȸǷȧȳſƷɟΨ҄ǛႸਦƠŴ܇Ʋǋƕ
ॖഒႎƴܖ፼ưƖǔҥΨޒ᧏Ǜ੩కƢǔƜƱǛᄂᆮƷႸႎƱƢǔŵ

 ੩కƢǔҥΨƴƭƍƯ

 ʻׅƷܱោư̅ဇƢǔǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈƱƦƷ෇ဇ૾ඥƴƭƍƯ
ʻׅ̅ဇƢǔǽȕȈǦǧǢƴžƭǔƪǌǜƷȗȩȍǿȪǦȠſᲢȕȪȸǽȕȈᲣǛᢠǜƩྸဌƱƠƯŴ
ቇဦ҄ƞǕƨဒ᩿ᚨܭƴǑƬƯ܇Ʋǋƕદ˺ƠǍƢƍƱƍƏƜƱƴƋǔᲢϙჇᲣŵ
ƞǒƴŴଐ଺ǛᐯဌƴᚨܭưƖǔƩƚưƳƘŴᘙᅆƠƨƍଐƷŴଐƷЈȷଐƷλǓƷ଺ЦǍŴᚇยע
ໜǛȜǿȳᲫƭưᚨܭưƖǔƜƱƴƋǔŵǇƨŴǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐƱƠƯᘙᅆƞǕǔஉƸŴܱᨥƷ
உƱӷơᙸƑ૾ƴᘙྵƞǕǔᲢϙჇᲣŵ
 ƂϙჇ ǽȕȈǛឪѣƠƨƱƖƴᘙᅆƞǕǔဒ᩿ƃ       ƂϙჇ ǷȟȥȬȸǷȧȳ଺ƴᘙᅆƞǕǔဒ᩿ƃ
ƞǒƴŴȢȋǿЎᣐೞ
ϙჇǛဇƍǔƜƱưŴƍƘƭǋƷȢȋǿǛțȯǤȈȜȸȉƴପƤǔǑƏƴƠ
ƯƓƘᲢϙჇᲣŵǇƨŴțȯǤȈȜȸȉɥƴ೉ᡯኡǛᝳǓ˄ƚƯƓƘƜƱưŴ܇ƲǋƨƪƕǷȟȥȬ
ȸǷȧȳǽȕȈưᘙᅆƞƤƨஉǛ೉ᡯኡƴȗȭȃȈƢǔʙƕưƖǔǑƏƴƠƯƓƘŵƦƠƯŴ᪯ഏȢȋ
ǿǛЏǓஆƑƳƕǒஉǛȗȭȃȈƠƯƍƘƜƱưŴμՃƷǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐǛᲫ௏Ʒ೉ᡯኡưσஊ
ưƖǔǑƏƴƠƨᲢϙჇᲣŵ
ƂϙჇ ȢȋǿЎᣐೞ
߼ƱȗȭǸǧǯǿȸ
ӫƃ ƂϙჇ ǳȳȔȥȸǿȸܴƷಮ܇ƃ

  
ᑟ ධ ࣭ ᐇ 㦂ձ 㸦㸯㹦 㸧 ほ ᐹ ձ ղ ࣭ヰ ࡋྜ࠸ ձ㸦㸯㹦 㸧
Ꮫ ⩦ ෆ ᐜ ࣭ ග ※ ⿦ ⨨ࢆ ⏝࠸࡚ ෇࡜⌫ࡢࣔࢹࣝ࡟ග
ࢆ ᙜ ࡚ ࡚ ࠊ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀࡢࣔࢹࣝࡢぢ࠼᪉
ࢆ ẚ ࡭ ࡿ
࣭ ኳ య ᮃ 㐲㙾 ࢆ౑ࡗ ࡚᭶ࢆほ ᐹࡍࡿ
࣭ ᭶ ࡣ ෇ ࡞ࡢ ࠿⌫࡞ ࡢ࠿ࠊ⪃ ࠼ࢆࡲ࡜ ࡵࡿ
Ꮫ ࡧ ࡢ ព ࿡ ࣭ ග ࡀᙜ ࡓ ࡗ ࡓ࡜ ࡁࡢࠊ෇ ࡜⌫ࡢぢ ࠼᪉ࡢ ᛶ㉁ࡢ㐪 ࠸࡟ࡘ ࠸࡚Ꮫ⩦ ࡍࡿ
㸦 ≀ ⌮ ⓗ ព ࿡ࢆࡶ ࡘᏛ⩦ 㸧
ࢩ ࣑ ࣗ ࣮ࣞࢩࣙࣥձ
㸦 㸯 㹦 㸧
ࢩ ࣑ ࣗ ࣞ ࣮ࢩ ࣙࣥղ 㸦㸯㹦㸧
ヰ ࡋ ྜ ࠸ ղ㸦 㸯㹦㸧
ࢩ ࣑ ࣗ ࣞ ࣮ࢩࣙࣥճ
㸦 㸯 㹦 㸧
ヰ ࡋ ྜ ࠸ ճ㸦㸯㹦㸧
ᐇ 㦂 ղ ࣭
ࡲ ࡜ ࡵ
㸦 㸯 㹦 㸧
Ꮫ ⩦ ෆ ᐜ ࣭ ࢯ ࣇ ࢺ࢙࢘࢔ࢆ⏝
࠸ ࡚ ᵝ ࠎ࡞᭶ࢆぢࡿ
㸦 ᫬ 㛫 ࢆ ᅛᐃ ࡋ࡞
࠸ 㸧
࣭ ࢯ ࣇ ࢺ ࢙࢘࢔ࢆ⏝࠸࡚ᵝࠎ࡞
᭶ ࢆ ぢ ࡿ 㸦᫬㛫ࢆ᪥ἐ࡟ᅛᐃ㸧
࣭ 2ࡘ ࡢ ⤖ᯝ ࢆẚ㍑ ࡋヰࡋྜ࠸
ࢆ ⾜ ࠺
࣭ ࢯ ࣇ ࢺ ࢙࢘࢔࡛ࠊ
᪥ ࡢ ฟ ࡸ ┿ኪ୰࡟ᅛ
ᐃ ࡋ ࡚ ᭶ ࡢぢ࠼᪉ࢆ
ㄪ ࡭ ࡿ
࣭ ᭶ ࡢ ᙧࡢ
ぢ ࠼ ᪉ ࡀኚ
໬ ࡍ ࡿ ⌮⏤
ࢆ ⌮ ゎ ࡍࡿ
Ꮫ ࡧ ࡢ ព ࿡ ࣭ ᭶ ࡢ ᙧ ࡢ ぢ࠼᪉ࡀ ࠊ᭶࡜ኴ 㝧ࡢ఩ ⨨㛵ಀ࡟ ࡼࡗ࡚ ኚ໬ࡍࡿ ࡇ࡜ࢆᏛ ⩦ࡍࡿ
㸦 ᆅ Ꮫ ⓗ ព࿡ ࢆࡶࡘᏛ ⩦㸧
Ꮫ⩦άືࡢὶࢀ㸦඲8᫬㛫㸧
ᾋᇹ ᾀഏ ᾉᾁ଺᧓ᾍ ඹ㏻ㄢ㢟㸯ࠕ᭶ࡀ⌫࡜ศ࠿ࡿドᣐࢆ㞟ࡵࡼࠖ࠺
ᾋᇹ ᾁഏ :6଺᧓ᾍ
༢ඖࡢᴫせ
ඹ㏻ㄢ㢟㸰ࠕ᭶ࡢᙧࡢぢ࠼᪉ࡣኴ㝧࡜㛵ಀ࡚ࡋ ࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ
 

 ૼƠƍҥΨƷಒᙲ
ᘙƴҥΨμ˳Ʒޒ᧏ǛᅆƢŵ


 ੉ಅƷܱᨥƱᎋݑĬᲴஉƷ࢟ƕྶưƋǔƜƱǛଢǒƔƴƠƯƍƘئ᩿Ტᇹ଺᳸ᇹ଺Უ

 ᛢ᫆੩ᅆĬ
ҥΨƷݰλưŴžஉƷ࢟ƸƲƷǑƏƳ࢟ǛƠƯƍǇƢƔᲹſƱ܇ƲǋƴբƍƔƚƨƱƜǖŴஉƸžɺƍ
࢟ǛƠƯƍǔſƱƍƏሉƑƕᡉƬƯƖƨŵƦƜưŴžɺƍſƱƍƏᚕᓶƴƸžόſƱžྶſƷॖԛƕԃǇ
ǕǔƕŴƲƪǒƷॖԛƱƠƯ̅ƬƯƍǔƔᄩᛐƠƨƱƜǖŴμՃƷ܇ƲǋƕžྶſƩƱሉƑƨŵƦƜưŴ
૙ࠖƕŴಏ୺ɶưžႧƷǑƏƳஉſƱജǘǕƯƍǔƜƱǍŴٸƴஉǛᙸɥƛƨƱƖƴ࠯᩿ႎƴᙸƑǔƜ
ƱǛŴφ˳̊Ǜ੩ᅆƠƳƕǒŴஉƸόƷ࢟ưǋǑƍƷưƸƳƍƔƱੵƞƿǓǛƔƚƨŵƢǔƱŴ܇Ʋǋ
ƸஉƕྶƩƱᚕƑǔᚰਗǛᎋƑڼǊƨŵƦƜưŴσᡫᛢ᫆žஉƕྶưƋǔᚰਗǛᨼǊǑƏſǛᚨܭƠ
ƨŵ

 உƷ࢟ǛଢǒƔƴƢǔȢȇȫܱ ᬴
ᛢ᫆੩ᅆࢸŴ܇ƲǋƔǒƸŴஉƕόưƋǔ
ƳǒƹŴஉƷᇢƴƸᇌƯƳƍƱƍƏᎋƑǍŴ
όưƸ฼உƔૼஉƠƔᙸƑƣҞஉƕᙸƑƳƍ
ƷưƸƳƍƔƱƍƬƨᎋƑƕЈƨŵƦƜưŴ
όƱྶƷȢȇȫƴήเᘺፗǛဇƍƯήǛ࢘Ư
ƯŴƦǕƧǕƕƲƷǑƏƴᙸƑǔƔᄩᛐƠƨ
ᲢϙჇ ᲣŵƢǔƱŴྶƷȢȇȫưƸ฼உǍ
ҞஉƕᙸƑƨƷƴݣƠŴόƷȢȇȫưƸŴή
Ʒ࢘Ư૾ǛƲƏ߻پƠƯǋҞஉǍɤଐஉƕዌ
ݣƴưƖƳƔƬƨƜƱƔǒŴஉƕྶƩƱ܇Ʋ
ǋƨƪƸᄩ̮Ơƨŵ

ƂϙჇ όƱྶƷȢȇȫƴήǓǛ࢘ƯƨƱƖƷಮ܇
Ტ଺Ʒ૾ӼƔǒήǓǛ࢘ƯƯƍǔᲣƃ
 
 
 
Ƃᘙ ੩కƢǔҥΨƷޒ᧏Ტμ଺᧓Უƃ
 

  

 உƷ࢟ǛଢǒƔƴƢǔƨǊƷŴټ˳ஓ
ᢒᦟƴǑǔஉƷᚇݑ
உƕྶưƋǔƜƱǛᄩƔǊǔƨǊƴஉƷᚇ
ݑǛᘍƍƨƍƱƍƏ܇ƲǋƷॖᙸƔǒŴႇఄ
ࢸƢƙƴټ˳ஓᢒᦟǛဇƍƯŴɦࢅƷஉƷᘙ
᩿Ʒಮ܇ǛᚇݑƠƨ
ϙჇ ŵǇƨŴஉƷ
࢟ƱᙸƑƨˮፗƷᚡ᥵ǛȯȸǯǷȸȈƴᚡλ
ƞƤƨᲢϙჇᲣŵ
ᇹ  ଺ưƸȢȇȫ᬴ܱƱஉƷᚇݑኽௐƔ
ǒŴஉƷ࢟ƸόưƋǔƔྶưƋǔƔᛅƠӳƬ
ƨŵஉǛᚇݑƠƨኽௐƔǒŴஉƷǯȬȸǿȸ
Ƹദ᩿ƔǒᙸǔƱόƷ࢟ǛƠƯƍǔƷƴŴஉ
ƷᇢƴƋǔǯȬȸǿȸƸ౹ό࢟ƷǑƏƴᙸƑ
ǔƜƱǍŴஉƷᇢƷɟᢿƕǯȬȸǿȸƴǑƬ
ƯႮǓɥƕƬƯƍǔƜƱƳƲƔǒŴஉƸྶƷ
࢟ǛƠƯƍǔƜƱƷᄩᚰǛࢽƨŵ
 
 
 ܱោƱᎋݑĭᲴǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛ෇ဇƠƯஉƷᙸƑ૾ƴƭƍƯƷբ᫆ॖᜤƕဃǇǕǔ
ئ᩿Ტᇹ଺᳸ᇹ଺Უ

ஜཋƷஉƷᚇݑƱǷȟȥȬȸǷȧȳǛൔǂǔ
உƷ࢟ƕྶưƋǔƱƍƏƜƱǛܖ፼ƠƨƱƜǖưŴ૙ࠖƔǒǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛ੩ᅆƠƨŵǷ
ȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛ̅ဇƢǔƜƱưŴʻǇưᚇݑƠƨஉƕǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈưǋϐྵưƖǔ
ƜƱǛᛟଢƠŴǳȳȔȥȸǿȸܴƴᆆѣƠǽȕȈƷؕஜႎƳ̅ƍ૾Ǜܖ፼ƠƨŵƦƷࢸŴϐƼދɥǁᆆ
ѣƠŴǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐƱᚇݑኽௐƕɟᐲƠƯƍǔƔᄩᛐƠƨŵ
ƦƠƯŴžʻଐᙸƑƨஉƸŴ ଐࢸƸƲƏƳƬƯƍǔƔƳᲹſƱ૙ࠖƕբƍƔƚƨƱƜǖžǷȟȥȬ
ȸǷȧȳǽȕȈǛ̅ƑƹЎƔǔǑſƱƍƏሉƑƕ܇ƲǋƔǒᡉƬƯƖƨŵƦƜưŴଐࢸƴᙸƑǔஉƷ
ǷȟȥȬȸǷȧȳǛᘍƍŴଐࢸܱᨥƴஉƷᚇݑǛᘍƬƨŵƦƠƯŴᚇݑƠƨஉƷ࢟ǍᙸƑƨˮፗƕǷ
ȟȥȬȸǷȧȳưʖेƠƨኽௐƱɟᐲƠƨƜƱƔǒŴ܇ƲǋƸǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈƴݣƢǔ̮᫂Ǜ
᭗Ǌƨŵ

 ᐯဌλщƱଐඐ׍ܭƷൔ᠋Ǜᘍƍբ᫆ॖᜤƕᑻဃƑǔ
ᇹ଺ƷࢸҞưƸŴ܇ƲǋƕڤƖƳଐư଺ЦǛᐯဌƴλщƠƯஉƷȗȭȃȈǛಏƠǜƩᲢϙჇᲣŵ
ᇹ଺ưƸŴ૙ࠖƔǒžڤƖƳଐưŴ଺ЦǛଐඐƴ׍ܭƠƯஉǛᙸƯǈǑƏſƱ৲ƛƔƚŴஉƷȗȭ
ȃȈǛᘍƬƨ
ϙჇŵƜƷ৲ƛƔƚƜƦŴஜܱោƷᦆƱƳǔɟᚕƩƱᇿᎍǒƸᎋƑƯƍǔŵ 
ƦƷࢸŴᇹ଺ƴƸŴ଺ЦǛᐯဌƴλщƠƯஉǛȗȭȃȈƠƨኽௐƱ଺ЦǛଐඐƴ׍ܭƠƯλщƠƨ
ኽௐƱƷൔ᠋ǛᘍƬƨŵƢǔƱ܇ƲǋƔǒžଐඐƷ଺Ƹ฼உƕிƷᆰƴᙸƑŴҞஉƸҤƷᆰƴᙸƑŴɤ
ƂϙჇ ټ˳ஓᢒᦟưɦࢅƷஉǛᚇݑƠƨƃ
 
ƂϙჇ ټ˳ஓᢒᦟưᚇݑưƖƨஉᘙ᩿Ʒಮ܇ƃ ƂϙჇ ᚇݑƴဇƍƨȯȸǯǷȸȈƃ

  
ଐஉƸᙱƷᆰƴᙸƑǔſƱƍƬƨŴ଺ЦǛଐඐƴ׍
ܭƠƨƱƖƴᙸǒǕǔᙹЩࣱƴƭƍƯ܇ƲǋƔǒᭃ
ƖƷ٣ƕਫƕƬƨŵǇƨŴ੉ಅࢸƷȯȸǯǷȸȈƷ
ᚡᡓϋܾƴƓƍƯǋӸɶӸƷ܇Ʋǋƕଐඐ
଺ƷஉƷᙹЩࣱƴƭƍƯᚕӏƠƯƍƨŵଐඐƴ׍ܭ
ƠƨƱƖƴᙹЩࣱƕᙸǒǕƨƜƱƴƭƍƯŴƞǒƴ
ᛅƠӳƬƨƱƜǖŴ܇ƲǋƸٽᨗƕ᧙̞ƠƯƍǔƷ
ưƸƳƍƔƱᎋƑƨŵƜƜưŴσᡫᛢ᫆žஉƷᙸ
Ƒ૾ƸٽᨗƱ᧙̞ƠƯƍǔƷƩǖƏƔſǛᚨܭƠƨ

׋ŵ
  
 
 
 ܱោƱᎋݑĮᲴ܇ƲǋƨƪƕಮŷƳ૾ඥưॖഒႎƴբƍǛᚐൿƠƯƍƘئ᩿Ტᇹ଺᳸ᇹ
଺Უ

 ǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛဇƍƯբ᫆ᚐൿǛ׋ǖƏƱƢǔ܇Ʋǋƨƪ
଺ЦǛଐඐƴ׍ܭƠƨ଺ƴஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƴᙹЩࣱƕྵǕƨƜƱƔǒŴᇹ଺Ʒ੉ಅƷࢸҞưƸ܇Ʋ
ǋƔǒž଺ЦǛଐƷЈƴ׍ܭƠƨǒƲƏƳǔƷƔƳᲹſž଺ЦǛჇٸɶƴ׍ܭƠƨǒஉƷᙸƑ૾ƸƲƏƳ
ǔƷƔƳᲹſƳƲƱƍƬƨॖᙸƕЈƞǕƨŵƦƜưŴƭƩƚƷኽௐưƸ฼ឱƤƣŴǋƬƱᑥŷƳவˑ
ưǋᚾƠƯǈƨƍƱƍƏ܇ƲǋƨƪƷॖഒႎƳۋѬǛဃƔƠŴᇹ଺ưƸŴǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛ
ဇƍƯڤƖƳଐư଺ЦǛଐƷЈȷჇٸɶƴƦǕƧǕ׍ܭƠƯஉƷȗȭȃȈǛᘍƬƨǓŴɟᡵ᧓ƷஉƷѣ
ƖǛȗȭȃȈƠƨǓƢǔƳƲŴྰƝƱᐯဌƴவˑǛ٭ƑƳƕǒஉƷȗȭȃȈǛᘍƬƨŵ
ƦƠƯŴᇹ଺ƸưǷȟȥȬȸǷȧȳƷኽௐƷᛅƠӳƍǛᘍƬƨŵ܇ƲǋƨƪƸŴǷȟȥȬȸǷȧȳ
ኽௐƔǒƷʙܱǛᡓǂǔƩƚƴသǇǒƣŴଐඐȷଐƷЈȷჇٸɶƷኽௐǛዮӳႎƴൔ᠋ƠŴž฼உƕᙸƑ
ǔƱƖƸŴעྶǛɶ࣎ƱƠƯஉƱٽᨗƕɟႺዴƴɳƿſƱƍƏᎋƑǍžҞஉƕᙸƑǔƱƖƸŴעྶƱஉ
ƱٽᨗƕႺᚌƷ᧙̞ƴƳƬƯƍǔſƳƲŴஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƱƦƷ଺ƷஉƱٽᨗƷˮፗ᧙̞ƴƭƍƯɟᑍ
ࣱǛ൭ǊƯƍƬƨŵ
׋ŵ

 
 உƷ࢟ǛଢǒƔƴƠƨƱƖƷȢȇȫ᬴ܱǛ෇ဇƢǔ܇Ʋǋƨƪ
ᇹ଺Ʒ੉ಅƷࢸҞưƸƜǕƔǒƲƷǑƏƳƜƱǛƠƯƍƖƨƍƔᛅƠӳƬƨᨥƴŴஉƷ࢟ǛଢǒƔ
ƴƠƨƱƖƷȢȇȫ᬴ܱǛŴʻࡇƸஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƱٽᨗƷˮፗ᧙̞ǛଢǒƔƴƢǔƜƱƴǋࣖဇưƖ
ǔƷưƸƳƍƔƱƍƏॖᙸƕЈƞǕƯƍƨŵƦƜưŴᇹ଺ưƷᛅƠӳƍƔǒဃǇǕƨਖ਼ᛯǛ৖ƕƔǓ
ƴŴᇹ଺ưƸȢȇȫ᬴ܱǛᘍƍ
ϙჇŴஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƴݣƢǔᎋƑǛขǊƯƍƬƨŵƦƷኽௐ
੉ಅƷኳǘǓƴƸŴӸɶӸ
Ʒ܇ƲǋƕŴஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƱٽᨗƷˮፗ᧙̞ƷᙹЩࣱƴƭ
ƍƯᚡᡓƢǔƜƱƕưƖƨŵ
ƂϙჇ ڤƖƳଐư଺ЦǛᐯဌƴλщƠஉǛȗȭȃȈƠƨኽௐƃ
 
ƂϙჇ ڤƖƳଐư଺ЦǛଐඐƴ׍ܭƠஉǛȗȭȃȈƠƨኽௐƃ
 
Ƃ׋ ᛅƠӳƍĭƷ්ǕƷಮ܇ƃ

  

ǇƱǊ


ǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛဇƍƯŴᐯဌƴஉǛȗȭȃȈƠƨࢸƴŴଐඐƳƲٽᨗƷˮፗǛ׍ܭƠஉ
ǛȗȭȃȈƢǔƜƱưŴஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƷᙹЩࣱƴ܇ƲǋƸբ᫆ॖᜤǛǋƪŴܱज़ǛˤƬƨբ᫆ᚐൿ
ႎƳܖƼƕӧᏡƴƳǔŵ

ᲫഏưஉƕྶưƋǔƜƱǛέƴܖ፼ƠŴஉƷ࢟ǛଢǒƔƴƢǔƨǊƷȢȇȫ᬴ܱǛኺ᬴ƢǔƳƲƠ
ƯŴྶƱƠƯƷࣱឋǛܖ፼ƢǔƜƱƕŴ ഏƴƓƍƯஉƷ࢟ƷᙸƑ૾ƱٽᨗƷˮፗ᧙̞ǛଢǒƔƴƢ
ǔᨥƴ܇ƲǋƷᅹܖႎ࣬ᎋƷ৖ƕƔǓƱƳǔŵ
Ƃ׋ ᛅƠӳƍĮƷ්ǕƷಮ܇ƃ ƂϙჇ Ȣȇȫ᬴ܱƷಮ܇ƃ

 ᇹ  ܖ࠰ྸᅹžஉƱٽᨗſƷ੉ಅƴ᧙Ƣǔɟᎋݑ
᧽ޓݱܖఄ ຓ௻ ૙ค
ᲫᲨžஉƱٽᨗſƷ੉ಅƷޛئ
 ᛚᚐǛऀǕƣƴᚕƏƳǒƹŴஜҥΨƸஉƷ࢟ƱٽᨗƷˮፗ᧙̞Ǜਖ਼ᛯƢǔܖ፼ưƋǔŵ
 ҥΨƷλǓӝưŴ܇ƲǋƸŴஉƷ࢟ƱٽᨗƷˮፗǛኽƼƭƚƯƍƳƍƚǕƲǋŴ
 ҥΨƷЈӝưŴ܇ƲǋƸŴஉƷ࢟ƱٽᨗƷˮፗ᧙̞ǛኽƼƭƚƯƍǔۋƱƳƬƯƍǔŵ
 ƦƷŴλǓӝƱЈӝƷ᧓ƴƋǔُǛʈǓឭƑƯƍƘޅ᩿ƕŴ
 žஉƱٽᨗſƷ੉ಅƷޛئưƋǔŵ
 ஜᚡ᥵ƸŴƜƷ੉ಅƷޛئƴദݣƠƨܱោႎᄂᆮƩƱᚕƑǔŵ

ᲬᲨǳȳȔȥȸǿǷȟȥȬȸǷȧȳƕ܇ƲǋƷਖ਼ᛯƷƖƬƔƚƴƳǔƱƍƏૼƠƍ੩క
 ྸᅹƷܖ፼ưƸŴႸƴƸᙸƑƳƍǋƷƕᡙᆮƷݣᝋƴƳǔƜƱƕǑƘƋǔŵ
 ƋǔƍƸŴႸƴƸᙸƑƯƍƯǋܱƸᙸƑƯƍƳƍǑƏƳƜƱǛᡙᆮƢǔئӳǋƋǔŵ
 ʻׅƷܱោႎᄂᆮư੩కƞǕƨǳȳȔȥȸǿǷȟȥȬȸǷȧȳƴǑƬƯ܇ƲǋƨƪƸŴ
 ଐƷλǓƷ଺ЦƴவˑǛᚨܭƢǔᲢٽᨗƷˮፗǛᙱƴ׍ܭƢǔᲣƜƱưŴ
 ƦǕǇưƹǒƹǒƴ܍נƠƯƍƨɤଐஉŴҞஉŴ฼உƳƲƷٶಮƳஉƨƪƕŴ
 ɟქƷƏƪƴټᆰɥƴᙹЩႎƴɳƿŴƱƍƏƜƱǛႸƷ࢘ƨǓƴƠƨŵ
 ƭǇǓŴƦǕǇưžᙸƑƲǋᙸƑƣſƩƬƨƜƱƴൢ˄ƔƞǕƨƷưƋǔŵ
 ƜǕƕਖ਼ᛯƷƖƬƔƚƴƳƬƨƷƸŴƦƜƴ܇ƲǋƴƱƬƯƷჳႽƕƋƬƨƔǒưƋǔŵ
 ƓǍᲹ฼உƸǄǅிͨƴƋǔǑŴஉƕᐯЎƷॖ࣓ư฼ƪഎƚƠƯƍǔƸƣƸƳƍƷƴŵŵŵ
 ƱƍƏჳႽưƋǔŵ
 ƜƷჳႽǛჳႽưƳƘƦƏƱŴ܇ƲǋƸᐯǒഩǈЈƠƯƍƬƨŵ

ᲭᲨ܇ƲǋƷբ᫆ᚐൿǛૅƑǔǋƷƸƍƭƷ଺ˊǋ٭ǘǒƳƍ
 ʻׅƷܱោႎᄂᆮưƸŴǳȳȔȥȸǿǷȟȥȬȸǷȧȳƷ෇ဇƱƍƏૼ੩కƕƋƬƨŵ
 ƠƔƠŴƦƷƜƱƴǑƬƯ܇ƲǋƨƪƷϋ᩿ƴɨƑǒǕƯƍǔࢨ᪪ƸŴ
 ࢼஹƷ੉ಅ˺ǓƷȡǫȋǺȠƱ˴ǋ٭ǘƬƯƸƍƳƍƱƍƏƜƱǋଢǒƔƴƳƬƨŵ
 ƢưƴŴέ᠚૙ՃƨƪƸ
    ܇ƲǋƸžእ஠ಒࣞǍέᘍኺ᬴ſǛǋƱƴƠƳƕǒ
    ᙸᡫƠǛǋƬƯž᫏ਖ਼ſǛᡶǊŴ
    ƦƜƴžेƷ৲λſƕᘍǘǕǔƜƱƴǑƬƯŴ
    žᚇໜ٭୼ſƕឪƜǓŴ
    ૼƨƳᙻໜǛྒࢽƠƯžਖ਼ᛯſƠŴ
    ǑǓஜឋႎƳಒࣞǛ࢟঺ƠƯƍƘŵ
 ƱƍƏƜƱǛᙸƍƩƠƯƍǔŵ
 ૼƨƳȁȣȬȳǸƷ஛ƴŴέ᠚ᜂ൞Ʒ͝ಅǛႸƷ࢘ƨǓƴƠƨॖԛขƍʻׅƷܱោႎᄂᆮưƋƬƨŵ

ǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈ෇ဇƴǑǓբ᫆ᚐൿƷנǓ૾Ʒɟᎋݑ
᳸Ჰ࠰žஉƱٽᨗſƷܖ፼Ɣǒ᳸
᧽ޓݱܖఄ ೛ஜٻɟᢹ
Ძ ǳȳȔȥȸǿ෇ဇƷӧᏡࣱ
 ƜǕǇưƜƷҥΨƷ੉ಅǛਰǓᡉǔƱŴܱᨥƷஉǛᚇݑƢǔƜƱǛ᣻ᙻƢǔƋǇǓŴ܇
ƲǋƴžƋǕƬſžƲƏƠƯſƱƍƏբ᫆ॖᜤǛǋƨƤǔƜƱƕݲƳƔƬƨǑƏƴӒႾƢǔŵ
žஉƷᚇݑƸٸƩƔǒŴܖఄưƸᩊƠƍſƱƍƏ૙ࠖƷ࣬ƍƕƋƬƨƷưƸƳƍƔƱƜǕ
ǇưƷ੉ಅǛਰǓᡉǒƳƚǕƹƳǒƳƍŵ
 ʻׅǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈǛ෇ဇƠƨžஉƱٽᨗſƷ੉ಅƷܱោǛᘍƬƯǈǔƱƍƏ
ೞ˟ǛƍƨƩƍƨŵǳȳȔȥȸǿǛ෇ဇƠƳƕǒǋŴƋƘǇưǋ܇Ʋǋƨƪƕբ᫆ᚐൿǛ
ƢǔƜƱƕ᣻ᙲưƋǔŵǳȳȔȥȸǿƷ෇ဇƷˁ૾ǛƲƷǑƏƴƢǕƹǑƍƷƔŴٻ٭ᐻ
ԛƷƋǔȗȭǸǧǯȈưƋƬƨŵƜƷ᪭ƸŴǹȞȸȈȕǩȳƷǢȗȪǱȸǷȧȳǛ̅ƬƯŴ
଩ࡈǛൢ᠉ƴᚇݑưƖǔƳƲŴǳȳȔȥȸǿǛ̅ဇƠƨܖ፼ƕٶಮƴޒ᧏ƞǕƯƍǔŵټ
˳ǛৢƏ੉ಅưƸŴʻࢸಮŷƳ૾ඥư෇ဇƞǕǔƜƱưƋǖƏŵ
 ʻׅ̅ဇƠƨټ˳ǽȕȈƸŴଐ଺Ŵ଺ЦǛλǕǔƱŴٽᨗŴஉŴ଩ࡈƳƲƋǒǏǔ૾ᚌ
ƔǒᄩᛐƢǔƜƱƕưƖǔŵƦǕƩƚǋҗЎಏƠƍƷưƋǔƕŴբ᫆ᚐൿǛ̟ƢƨǊƴƲ
ƷǑƏƴ̅ƑƹǑƍƔƱƍƏƜƱǛܖƿೞ˟ƱƳƬƨŵ

Წ உǛଐඐƴ׍ܭƢǔƱȷȷ
 ᲫഏưƸŴ܇ƲǋƨƪƸŴஉƕžྶƷ࢟ſǛƠƯƍǔᚰਗǛଐɶƷஉƷᚇݑƔǒᙸƭƚ
ƯƍƬƨŵᲬഏưƸƍǑƍǑǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈǛ̅Ƭƨŵ܇ƲǋƨƪƸŴڤƖƳଐ
଺ǛλǕƯஉƷ࢟ƕ٭ǘƬƯƍƘƜƱǛಏƠǜưƍƨŵ
 ƦƜưŴഏƴ૙ࠖƸžஉǛଐඐƴ׍ܭƠƯǈǑƏſƱ৲ƛƔƚƨŵஉଐƸᐯဌưƋǔƕŴ
ଐඐƴƢǔƱƍƏவˑƩƚǛɨƑƨƷưƋǔŵƢǔƱŴ฼உƷǑƏƳஉƸிͨƴŴҞஉƸ
ҤƴŴɤଐஉƕᙱͨƴٶƘᘙǕǔͼӼƴƳƬƨŵƜǕǇưᙸƑƳƔƬƨᙹЩࣱƕŴƦƜƴ
ྵǕƨƷưƋǔŵƜƷʙܱƴǑƬƯŴٶƘƷ܇ƲǋƨƪƴžƋǕƬſžƓǍƬſƱƍƏբ᫆
ƕဃǇǕƨქ᧓ƩƬƨŵ
 ǋƠܱᨥƷஉƷᚇݑǛƠƯƍǔƷưƋǕƹŴᧈ஖ƴǘƨǔᚇݑƱƳƬƯƠǇƍŴƜƷǑ
ƏƳբ᫆ƸƳƔƳƔਤƪƴƘƍŵൿǊǒǕƨ଺᧓ƷɶưŴܖ፼ǛᘍǘƳƚǕƹƳǒƳƍྵ
ཞƩƔǒƜƦŴǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈƕဃƔƞǕǔƷƩƱ࣬Ƭƨŵ

Ჭ ੉ಅƷǢǤȇǢƸƲƜưဃǇǕǔƔ
 ʻׅƷ੉ಅᄂᆮǛᡫƠƯܖǜƩƜƱƸŴžƋǕƬſžƓǍƬſƱ܇Ʋǋƕ࣬Əբ᫆Ƹಮŷ
ƳƱƜǖƴƋǔƱƍƏƜƱưƋǔŵǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈǛ̅ƏƱƍƏૼƠƍႆेưᙸ
ǔƜƱƷٻЏƞǛܖǜƩŵ੉ಅᎍƕƲƜƴჳႽƕƋǔƔƱƍƏƜƱǛࠝƴǢȳȆȊǛᇌƯ
ƯƓƘƱƍƏƜƱƷٻЏƞǛܱज़Ơƨŵ



Ხ ኳǘǓƴ
 ʻׅƷૼƨƳᚾǈƷ੉ಅƷɶưŴ݈ޛٻܖᲮ࠰ဃᲢ࢘଺ᲣƷჽ᣼ƞǜƴƸŴٻ٭Ɠɭᛅ
ƴƳƬƨŵ੉ಅƷਦݰకŴኬకŴټ˳ஓᢒᦟƳƲƷཋƷဇॖŴǳȳȔȥȸǿƷᚨܭƳƲƋ
ǒǏǔ᩿ưแͳǛƠƯƍƨƩƍƨŵƦƠƯŴ੉ಅЭƴ܇ƲǋƨƪƸƲƷǑƏƴᎋƑǔƩǖ
ƏƔƱƍƏƜƱǛσƴᎋƑƳƕǒӕǓኵǜƩƜƱƕٻ٭ᅶᐯ៲ƷѠࢍƴƳƬƨŵǇƨŴʻ
ׅƷ੉ಅưƝਦݰǛƍƨƩƍƨ௅ஜέဃŴƦƠƯ᧽ޓݱܖఄᲰ࠰ᲫኵƷ܇ƲǋƨƪƴƸज़
ᜓƷൢਤƪưƍƬƺƍưƋǔŵ

ᲶӋᎋ૨ྂᲸ
ྸᅹƷ૙Ꮛ᳐ᳩ᳦ᲨᲰᲫ ᳈ᳩᲨᲱᲫᲲᲢிබ᫾Ј༿ᅈᲣ
žஇݱᨂƷᚇݑƴǑǔᇹᲰܖ࠰ƀஉƱٽᨗƁ ჽ᣼ଡٽᢹȷ௅ஜᜐɟȷ೛ஜٻɟᢹſ

žȇȸǿƷૢྸſžਖ਼ᛯſžᙻໜᆆѣƷᏡщſƱټ˳Ʒܖ፼

᧽ޓɶܖఄ  ؗ ሶӪ

ݱȷɶܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟƴƓƍƯټ˳Ʒܖ፼ƴ᧙ᡲƢǔ᪫ǛኜᚐƘƱŴഏƷǑƏƳᚡᡓǛ
ႸƴƢǔƜƱƕưƖǔŵ
உƷ࢟ǍˮፗƱٽᨗƷˮፗƷ᧙̞Ǜਖ਼ᛯƠᲦȢȇȫǍ׋ƴǑƬƯᘙྵƢǔ෇ѣǛᡫƠ
ƯᲦټ˳ƴƓƚǔஉƱٽᨗƷˮፗ᧙̞ƴƭƍƯƱǒƑǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƢǔŵᲢݱ
ܖఄᲣ
ᚇݑᎍƷᙻໜᲢˮፗᲣǛᆆѣƞƤᲦٽᨗᲦஉᲦעྶǛ̳ყƢǔǑƏƳᙻໜƔǒᎋƑƞ
ƤǔƜƱƕٻЏưƋǔŵᲢɶܖఄᲣ

ƜƷټ˳᪸؏ƴƓƍƯŴƜǕǇưᐯЎᐯ៲ƕᘍƬƯƖƨŴǇƨƸŴɟᑍႎƴᘍǘǕƯƍǔܖ፼
ਦݰƴƭƍƯᎋƑƯǈǔƱŴഏƷǑƏƳܱ७ƕᙸǒǕǔŵ
ƜƜưƸŴܖ፼ݣᝋƕžܢܬſưƋǓŴ˴ƔƭƷټ˳ƷᚇยǛᎋƑǔƩƚưǋŴƦ
Ɯƴ܍נƢǔȇȸǿ᣽ƸᐔٻƳǋƷƴƳǓŴȇȸǿǛƲƷǑƏƴૢྸᲢவˑСࣂᲣƠŴ
˴Ǜਖ਼ᛯƢǔƔƴৎषƏδᇜŴဃࢻƸٶƍŵ
ᙻໜᆆѣƴƭƍƯƸŴଐࠝဃ෇ƷɶưƜƷǑƏƳኺ᬴Ǜᆢǉೞ˟ƕݲƳƍƜƱƔǒŴ
ƦƷᏋ঺ƴƭƍƯ׉ᩊǛज़ơǔƜƱƕٶƍŵ

ƜƷǑƏƳբ᫆ƷᚐൿƴӼƚƯŴʻׅƷܱោưƸŴٻ٭ƴᐻԛขƍ੩కƕٶƔƬƨŵƦƷɟƭ
ႸƕŴǳȳȔȥȸǿȸǰȩȕǣȃǯƴǑǓŴॖ׋ႎƔƭјௐႎƴδᇜƕഒƢǔȇȸǿǛ˺ǓЈƤ
ǔǑƏƴˁኵǜƩƜƱưƋǔŵʻׅМဇƠƨȕȪȸƷǽȕȈǦǧǢƸŴ˓ॖƴᚨܭƠƨଐ଺ƴƓ
ƚǔஉƷᙸƑ૾Ǜ˺ǓЈƤǔǋƷưƋƬƨŵ࢘ИƸŴဃࢻƷ፼༌ࡇƴɧܤǛज़ơƯƍƨƕŴኺ᬴
ǛᆢǉƜƱưƦƷદ˺ƴǋॹǕŴٶƘƷȇȸǿǛ੉ಅƷئƴᘙЈƞƤǔƜƱƕưƖƯƍƨŵ
ƨƘƞǜƷȇȸǿƕƦǖƏƱŴƦƷૢྸƴᒊіƢǔኺ᬴ǛᅶǋٶƘƠƯƖƨƕŴʻׅƷܱោư
ƸŴƦƷբ᫆ǛǯȪǢƢǔ߻پƕႮǓᡂǇǕƯƍƨŵ᳊ᲽȢȋǿЏஆ֥Ʒ෇ဇưƋǔŵǳȳȔȥ
ȸǿƴƔƳǓ፼༌Ơƨ྘ʴưƋǕƹŴᙐૠƴǘƨǔဒ΂ƷȇȸǿǛ᣻ƶӳǘƤƯɟ௏Ʒ᝻૰ƴǇ
ƱǊǔƜƱƸܾତƳƜƱƳƷƔǋƠǕƳƍŵƠƔƠŴݱܖఄδᇜƴƦǕƸஓǊƳƍŵƦƜưŴȗ
ȭǸǧǯǿȸư೉ᡯኡƴପƠЈƠƨဒ΂ǛŴȞǸȃǯư୿ƖӕǔƱƍƏٻᏐƳႆेưƋƬƨƕŴ
வˑƴСࣂǛьƑƳƕǒŴјྙႎƴȇȸǿǛૢྸƢǔᑣƍˁੑƚưƋƬƨƱᎋƑǔŵ
ƞǒƴƸŴဃࢻƷᙻໜᆆѣᏡщƷᏋ঺Ǜяƚǔ૙φƷݰλƕƍƘƭǋᙸǒǕƨŵཎƴᅶƕእ୑
ǒƠƍƱज़ơƨƷƸŴኡቬםư˺ǒǕƨஉȢȇȫưƋǔŵƜƷȢȇȫƸŴॖ׋ႎƴǯȬȸǿȸƕ
ࢍᛦƞǕƯ˺ǒǕƯƍƨŵƦƜƴưƖǔࢨƷǑƏƢƔǒŴδᇜƸŴஉƸྶ˳ưƋǔƜƱǛᙸЈƠ
ƯƍƘŵǷȳȗȫƩƕŴǑƘᎋƑǒǕƨᑣƍ૙φưƋƬƨƱᎋƑǔŵ
ʻׅƷܱោƴӋьƠƯŴᐯЎƷਦݰǛਰǓᡉƬƨƱƖƴŴᆰ᧓ưឪƜǔʙᝋǛ࠯᩿ưቇҥƴৢ
ƬƯƍƨǓŴ૙ᅹ୿ǛܤତƴМဇƠƨǓƠƯƍƨƜƱƴൢƮƔƞǕƨŵࣕƠƞǛྸဌƴᚕƍᚪƢ
ǔƜƱƸቇҥưƋǔŵƦƏưƸƳƘŴ૙φǛ߻پƠŴ੉ಅƷɶƴƍƔƴٶƘƷßˁੑƚàǛኵǈ
ᡂǉƷƔƕٻЏưƋǔƜƱǛŴϐᄩᛐƞƤƯƘǕƨ੩కᎍƷᜂ൞ƴज़ᜓƢǔŵ

ǽȕȈǦǧǢƷॖԛ᳸ɧ࣬ᜭǛᚐൿƢǔᢊφƱƠƯ᳸
᧽ޓɶܖఄ ٻᧉჷˊ
ᲫᲨᐯЎƷኺ᬴Ɣǒ
ܱܼƸဋǜǅƷჇǜɶƴƋƬƨŵᡈƘƴᩓ໊ƸƳƔƬƨŵ࢘଺ƸǳȳȔȥȸǿȸǍǲȸ
ȠƳƲƷᢂƼǋƳƔƬƨƔǒŴٸƸɲᚃǍᅑ༵൐ƱٳƴЈƯŴᢊƹƨưஉǍ଩Ǜ჏Ǌƨŵ
ƦǜƳᐯЎƴƸ฼ƪƨǓഎƚƨǓƢǔஉƕŴƱƯǋᅕᅼႎưɧ࣬ᜭƳǋƷưƋƬƨŵٰƴ
ƸဋǜǅƴౡƑƨᆖƷဃᧈǛᙸܣǓƳƕǒŴӷ଺ƴǪǿȞǸȣǯǷƕǫǨȫƴ঺ᧈƢǔǑ
ƏƢǛᚇݑƠƨŵӐƩƪƱȜȸȫ৲ƛǛƠƯᢂǜƩƱƖƸŴƲƏƠƨǒᢒƘǁ᫠ƿƷƔᎋ
ƑƯᚾƠƨŵ൑ଐƕ᬴ܱǍᚇݑƴƋƾǕƯƍƨŵƩƔǒྸᅹƱƍƏ૙ᅹƕڤƖƴƳƬƨŵ
ƲƷҥΨǋဃ෇ƷƳƔƷƋƨǓǇƑƷɧ࣬ᜭƴƭƍƯƷܖƼưƋƬƨƔǒƩŵ
ྵˊƷဃ෇ƸŴٳưᢂƿೞ˟ǋǏƬƘǓƱᐯ໱Ǜ჏Ǌǔ଺᧓ǋถƬƯƖƯƍǔǑƏƴज़
ơǔŵଥƷ˳᬴ǛᛖƬƨƱƖƴσज़ႎӒࣖǛƢǔဃࢻƸݲƳƍƳƋƱ੉ಅǛƠƯƍƯ࣬Ə
ƜƱƕٶƍŵƠƔƠŴᐯ໱ƷʙᝋƴƭƍƯᐯЎƷኺ᬴ǛᛖǔƱƖŴଥƱ٭ǘǒƣဃࢻƷႸ
ƸဃƖဃƖƱ᠗ƘŵᡞƴŴᙸƨƜƱǋƳƍᐯ໱ƷʙᝋǛे΂ƠǑƏƱƢǔƱƖŴ˴ƔǛ᪽
ɥư৖੕Ǔư੕ƠƯƍǔǑƏƳᘙऴƴƳǔŵƭǇǓŴྸᅹƸ˳᬴ƳƘƠƯƸჇƴܖǂƳƍ
ƷƩƱ࣬Əŵ
ᲬᲨҥΨžஉƱٽᨗſƷޒ᧏ƱǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈ
ݰλưஉƷ࢟Ǜᇜ᜕ǛǋƱƴᎋƑŴƓǅǜƷǑƏƳόႴ׹ƔྶƳƷƔƱƍƏᛢ᫆ƴƨƲ
ǓƭƍƨŵஉƷ࢟ƕǘƔǔᚰਗǛᨼǊǑƏƱᛢ᫆ॖᜤǛǋƬƯƷᚇݑƸŴƨƩ჏ǊǔƩƚ
ưƳƘǴȸȫƕǘƔǔӕǓኵǈưƋƬƨŵஉƕྶưƋǔᚰਗǛᙸƭƚƨƱƖƴƋƕƬƨട
٣ƸŴžǘƔƬƨſƱƍƏᢋ঺ज़ƱƱǋƴഏƷᛢ᫆ǁƷ᫬ƘƳƖ੕൭࣎ƴƳƬƨŵ
ஜஹƳǒஉǋ˂Ʒ૙஬ƱӷơǑƏƴ৖ƴӕƬƯᚇݑưƖǕƹǑƍƕŴ៲ᡈƴƳƘƯᚑǕ
ǋƤƣŴǋƪǖǜСࣂƳƲưƖƸƠƳƍŵƜǜƳئӳŴଥƷᅹܖᎍƳǒஓᢒᦟưஉǛᚇݑ
ƠƭƮƚǔƱƜǖƩƕŴჺ଺᧓ưƸƦǕǋưƖƳƍŵƜƷǑƏƴŴஉƴᡈƮƖƨƍൢਤƪ
ǛҗЎƴ᭗Ǌƨെ᨞ưႇئƢǔƔǒŴǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈƸ܇̓ƨƪƷɶưٻƖƳॖ
ԛǛਤƬƨƴᢌƍƳƍŵ
ǽȕȈǦǧǢƸɢᏡưƸƳƍŵƲǜƳƴŴ২ᘐƕႆᢋƠƯǋŴǽȕȈƕᐯ໱ǛƦƷǇǇ
ƴᘙྵưƖǔƜƱƸƳƘŴǍƸǓႸƷЭƷᐯ໱ƜƦƕᐻԛǛࡽƔǕǔǋƷƳƷƩŵʻׅƷ
੉ಅƸᚇݑƠƨஉƱǽȕȈƕᅆƢஉƷ࢟ƕǄǅɟᐲƠƯƍǔƔǒƜƦŴǽȕȈǛᐯ໱ǛЏ
ǓӕǔᢊφƱƠƯᛐᜤƞǕŴ੕൭࣎ǛਤዓƞƤǔƜƱƕưƖƨƷƩƱ࣬ƏŵǽȕȈǛ̅Ƭ
ƨܖ፼ǛᡫƠƯࢽƨჷᜤǛŴʻࡇƸܱཋƷஉǛᚇݑƢǔƱƖƴ̅ƬƯŴܖ፼ϋܾǛኺ᬴Ǜ
ˤƏǋƷƱƠƯܭბƞƤƯƍƬƯǄƠƍƱ࣬Əŵ

ᇹᲰܖ࠰žஉƱٽᨗſƷ੉ಅನेǛƾǓᡉƬƯ

᧽ޓɶܖఄ ྚဃᝮٻ

  ࠰ƸŴᲯஉ  ଐƴٻƖƘഎƚǔᢿЎଐ᫢ŴᲰஉᲮଐƴƸᢿЎஉ᫢ƕᙸǒǕǔŵƦƷ˂ƴ
ǋŴங଩᫢Ǎ᣿଩᫢ƴьƑŴɟဃƴɟࡇƠƔᙸǒǕƳƍƱƍƏ᣿଩Ʒٽ᩿ᨗᡫᢅǋᙸǒǕǔƱƍƏŴ
ټ˳ƔǒႸƕᩉƤƳƍɟ࠰ưƋǔŵૠ࠰ЭƷଐ᫢ưƸŴᢿ෇ѣɶƴȆȋǹǳȸȈƔǒƦƷಮ܇Ǜᚇย
ƠƨƷǛᙾƑƯƍǔŵဃࢻƱɟደƴŴଐ᫢ဇƷȡǬȍǛ̅ƬƯᚇยƠƨǓŴஙƷᓶƷࢨƴήƕɤଐஉ
׹ƴ࢘ƨǔಮ܇ƴᭃƍƨǓƠƯŴƲƷဃࢻǋႸǛ᠗ƔƤƯƍƨŵƖƬƱŴʻ ࠰עྶƔǒᚇยưƖǔಮŷ
Ƴټ˳ǷȧȸᲢᲹᲣƴǋŴٶƘƷဃࢻƕज़ѣƠŴžƳƥŴƦƏƳǔƷƔſŴžƳƥŴૠ᳸ૠҗ࠰ƴɟࡇ
ƠƔᙸǒǕƳƍƷƔſƳƲƱƍƬƨွբƕဃǇǕŴǇƨžჷǓƨƍſƱƍƏഒ൭ƕƞǒƴХນƞǕǔ
ƜƱƩǖƏŵ
 உƱƍƏƱŴଐࠝဃ෇Ʒɶư˴ൢƳƘႸƴλƬƯƘǔ៲ᡈƳټ˳ƷɟƭưƋǔŵ܇ƲǋƨƪǋŴ࠷
ƍ᪭ƔǒᙸƯƍǔƨǊŴ฼ƪഎƚƷ٭҄Ǎᘙ᩿Ʒಮ܇ƳƲƴƭƍƯွբǛৼƍƨǓƢǔƜƱƸݲƳƍ
ƷƔǋƠǕƳƍŵƦǜƳ܇ƲǋƨƪƴƱƬƯŴʻ ׅƷ੉ಅನेƷࡀႴƷஉƷ࢟ƔǒᎋƑƞƤǔƜƱƸ
ᐻԛขƔƬƨŵƓႧƷǑƏƳ࢟ƳƷƔŴƦǕƱǋྶ࢟ƳƷƔŴǇƨŴИǊƔǒྶ࢟Ʊ࣬ƍᡂǜưƍǔ
܇ƲǋǋƍƨƱ࣬ƏƕŴžƦƏᎋƑǔƷƸƳƥᲹſƱᎥƘŵäസࣞƳƕǒŴƦƷƱƖƷဃࢻƷӒࣖǛ
ܱᨥƴᙸǔƜƱƸưƖƳƔƬƨƕŴ୍ െ჏ǊƯƍǔஉƴƭƍƯჷǒƳƍƜƱƕƋǔŴƏǇƘᛟଢưƖ
ƳƍƜƱƕƋǔƱƍƏҮᝋǛɨƑŴƦǕˌᨀƷܖ፼Ʒॖഒ˄ƚƴƳƬƨǑƏƴ࣬ǘǕǔŵƦƠƯŴƦ
ƷࢸƷ฼ƪഎƚǁƱ᧙࣎ǛӼƚŴǇƨૼƨƳွբǛဃǉƖƬƔƚƴǋƳƬƯƍƨŵ
ǇƨŴᚇยǛяƚǔǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈƷ෇ဇƕƞǕƯƍƨƜƱǋᐻԛขƔƬƨŵ˂ ƷЎ᣼Ʒ
ᚇݑƱီƳǓŴᙹЩࣱǛᙸƍƩƢƨǊƴƸᧈƍ଺᧓ǛƔƚƯƷ٭҄Ʒಮ܇ǛƱǒƑǔ࣏ᙲƕƋǔƕŴ
ƦǕǛᙀƏƨǊƴஊјưƋƬƨŵǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈƳƲǛ੉ಅưӕǓλǕǑƏƱƢǔƱƖŴƭ
ƍƦǕǒƴ᫂ƬƯƠǇƍŴܱᨥƴឪƖƯƍǔƜƱƱǳȳȔȥȸǿƕǷȥȟȬȸǷȧȳƠƨƜƱƱƕŴ
૙ࠖƷɶưȪȳǯƠƯƍƯǋŴ܇ƲǋƨƪƷɶưȪȳǯƠƯƍƳƍƜƱƕឪƜǓƏǔŵʻ ׅǋŴټྶ
Ǜܖ፼ƠƳƍɶưƷǳȳȔȥȸǿƴǑǔǷȥȟȥȬȸǷȧȳưƋƬƨƨǊŴǳȳȔȥȸǿƷဒ᩿ɥƴ
ᘙᅆƞǕǔټྶɥƷஉƷˮፗǍ฼ƪഎƚƷಮ܇ǛܱᨥƷǋƷƱƠƯƱǒƑǒǕǔƷƔƕŴƜƷܖ፼Ʒ
ᦆưƋƬƨǑƏƴ࣬ƏŵƠƔƠŴஔƷஉƷಮ܇ǛܱᨥƴᚇยƠŴƦƷஉƷˮፗǍ฼ƪഎƚƷಮ܇ƱǷ
ȥȟȥȬȸǷȧȳƷಮ܇Ʒ᧙ᡲƔǒӕǓኵǇǕƯƍƨƷƸŴ܇ƲǋƨƪƴټྶǛǤȡȸǸƞƤŴǳȳ
ȔȥȸǿɥƷᘙᅆƱܱᨥƷٸᆰƱǛኽƼƭƚƨŵྸ ᅹƷܖ፼ƴƓƍƯŴܱ ཋǛᙸƤŴᚑǒƤǔƜƱƕ
இǋΟέƞǕǔǂƖƜƱƷɟƭưƸƋǔƕŴʻ ׅƷǑƏƴǷȥȟȬȸǷȧȳǽȕȈƳƲǛ෇ဇƢǔئ
ӳŴƋƘǇưƦǕǒƸɟƭƷȄȸȫƱƍƏᛐᜤưŴဃࢻƷᐻԛǍ᧙࣎Ǜ᭗ǊǔƨǊƱƍƏǑǓƸŴဃ
ࢻƷ࣬ᎋǛ᭗ǊƨǓŴᄩƔǊƨǓŴွբǛᚐൿƠƨǓƠƯƍƘƨǊƷ෇ဇǛ׋Ǔƨƍŵ
܇ƲǋƨƪƸɶܖఄưƸŴஉƷᢃѣƱᙸƑ૾Ʒܖ፼ƴӕǓኵǉŵעྶȷٽᨗȷஉƷˮፗ᧙̞Ʊ᧙ᡲ
˄ƚƯŴஉƷᙸƑ૾ǛƱǒƑǔŵעྶƔǒܢܬᲢäƱƍƬƯǋעྶƱஉǛ҅ͨƔǒᲣǁƱᙻໜǛᆆѣ
ƞƤƯƍƘŵƍǖƍǖƳᙻໜƔǒŴஉƷᙸƑ૾ǛƱǒƑƯƍƘƜƱƕ൭ǊǒǕǔŵଐ᫢ƳƲƷټ˳Ƿ
ȧȸƴƸႸǛ᠗ƔƤŴဃࢻƴƱƬƯᐻԛƷƋǔЎ᣼ưƋǖƏƸƣƕŴƦƜưƭǇƣƘဃࢻǋݲƳƘƳ
ƍŵʻׅƷܱោǛᡫƠƯŴǳȳȔȥȸǿǛ̅ƬƨǓŴܱᨥƴྶƴήǛ࢘ƯƨǓŴಮŷƳ৖െưǷȥȟ
ȬȸǷȧȳƠƯŴྸ ᚐǛขǊǒǕǔ੉ಅޒ᧏ƴƳǔǑƏƳನेǛોǊƯጀƬƯǈǑƏƱƍƏᅶᐯ៲Ʒ
ॖഒƕ᭗ǊǒǕƨŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ྸᅹ૙ᏋƱᅹܖȪȆȩǷȸ

ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ౦ࡈסٽᢹ

 ƜƷҥΨƸྸᅹ૙ᏋӪƱƠƯ᣻ᙲưƋǔŵ ࠰ƴŴ࢘଺૨ᅹႾƴ৑ޓƠƯƍƨ׎ᇌ
ټ૨ӨƷჄя૙੉ƕŴǢȳǱȸȈᛦ௹ƴǑǓ ࠰ဃƷ лƕټѣᛟǛ̮ơƯƍǔƱႆᘙƠ
ƨƜƱƴݣƠƯŴ૨ᢿႾȈȃȗƷࣂ৖ඹʙѦഏܫƕŴעѣᛟƸɶܖఄ  ࠰ƷҥΨƳƷưբ
᫆ưƸƳƍƱᚡᎍ˟ᙸưӒᛯƠƨŵƨƩƠŴʙѦഏܫƸ૙ՃƷਦݰǍܼࡊ૙Ꮛǋ᣻ᙲƩƱ
ႆᚕƠŴଢ଼ƴݱܖఄ ࠰Ɣǒɶܖఄ ࠰Ǉưټ૨Ў᣼ƕƳƍƱƍƏਦݰᙲ᪸Ʒ˳ኒƷɧͳ
ǛᛐǊƯƍƨŵ* ࠰Ʒਦݰᙲ᪸ોദƴǑƬƯŴ ࠰ဃƴஉƷҥΨƕࣄ෇ƠƨƷƸŴƜ
ƷǑƏƳᏑ୎ƕƋƬƨƱᎋƑǒǕǔŵ
 ƜƷբ᫆ƴƭƍƯƷᅶƷᙸᚐƸŴ݈ޛٻܖ૙Ꮛܖᢿኔᙲƴ౦ࡈȷᑅᲢᲣžټ૨Ў
᣼ƴƓƚǔჷႎȋȸǺƱ૙ᏋȋȸǺƷоЈſƱƠƯǇƱǊƨŵᅈ˟ʴƔǒ᭗ఄ  ࠰ဃǇư
ƷǢȳǱȸȈƴǑƬƯŴɶܖఄ  ࠰ဃưעྶƷπ᠃Ŵ᣿଩Ʒ฼ƪഎƚŴټྶٳưƷँ଩Ʒ
܍נƱƍƏਦݰᙲ᪸Ʒ଺ˊƴƋƬƯŴƲƷǑƏƳϋܾƕܖఄ૙ᏋƴႻࣖƠƍƔǛᛦǂƨǋ
ƷưƋǔŵᛇኬƸᛯ૨ƴǏƣǔƜƱƴƠƯŴɼࢌƷɟƭƸŴܢܬǍဃԡƷƸơǇǓƴჷႎ
ȋȸǺƕƋƬƯǋŴܖఄ૙ᏋưৢƏǂƖƱƍƏ૙ᏋȋȸǺƸƳƍƜƱŴɟ૾Ŵ ɭኔƷ
ټѣᛟƴƱƲǇǔ࣏ᙲƸƳƘŴٽᨗኒƷ঺׆ƸƋƬƯǋǑƍƱƍƏǋƷưƋǔŵଐࠝƷࠝ
ᜤƷɟഩٳƕ൭ǊǒǕƯƍƨŵ
 ஜȗȭǸǧǯȈƷ᧏ڼƴƋƨƬƯŴɥᚡƷᚇໜƔǒŴଐɶưƷஉᘙ᩿ƷஓᢒᦟƴǑǔǯ
ȬȸǿȸǍஉƷ᭗עƱෙƷᚇݑƔǒŴஉƷ঺׆ǍཋឋᚇǛᎋƑǔƜƱƕ᣻ᙲưƸƳƍƔƱ
ॖᙸƠƨŵஉƷǯȬȸǿȸƸŴࣇष଩ƷᘔᆳƴǑǔעྶƳƲƷष଩࢟঺ŴƦƷࢸƷǸȣǤ
ǢȳȈǤȳȑǯȈƴǑǔஉƷ࢟঺ǛኺƨஇࢸƷǹȆȸǸưƷസ܍ࣇष଩ǍᨡჽƷᘔᆳưЈ
ஹƨǋƷưƋǔŵٽᨗኒဃ঺ƷᚰਗཋˑƳƷưƋǔŵǇƨ᭗עƱෙƸŴǸȣǤǢȳȈǤȳ
ȑǯȈႺࢸƷȞǰȞǪȸǷȣȳƷ଺ˊƴූᢂƠƨ૲ᧈჽƕ᭗עǛƳƠŴ૲ᧈჽǛ୒ЈƠƨ
྘നޥȞǰȞƕ׍ǇƬƨƷƕෙưƋǔŵƜƷϋܾƸŴɶܖఄ  ࠰ဃƷ້঺ޥƷϋܾƱᡲѣ
ƢǔŵɟᑍఄƷ૙ՃႻʝƴǑǔɶ૙ᄂƳƲƱီƳǓŴஜȗȭǸǧǯȈƸ᧽ޓܖఄƱٻܖ૙
ՃƷᡲઃᄂᆮưƋǓŴɟᑍఄưƸЈஹƳƍഏɭˊ׹Ʒ੉ಅ᧏ႆƳƲǛƶǒƏƱᎋƑƯƍǔ
ƔǒưƋǔŵܱᨥƸŴȗȭǸǧǯȈ˟ᜭЭƴஉƷᚇݑƕƳƞǕƯƓǓŴʻׅƸᄂᆮݣᝋƱ
ƸƳǒƳƔƬƨƕŴʻࢸƷᛢ᫆ƱƠƯ੩కƠƯƓƘŵ
 ྸᅹ૙ᏋƷϋܾƱᅹܖȪȆȩǷȸưǋƱǊǒǕǔݦᧉႎϋܾƱƷʇᩉƕ଺ˊƱσƴນƠ
ƘƳƬƯƍǔŵ Ʒᅦ޽Ҿႆʙ૏ˌᨀŴଐࠝႎƴ્ݧዴǍ્ݧᏡŴƋǔƍƸǷ
ȸșȫȈǍșǯȬȫƱƍƏᚕᓶƕ̅ǘǕǔǑƏƴƳǓŴ૨ᅹႾƸମ࠰  உƴž્ݧዴሁ

ƴƭƍƯƷиᛠஜſǛႆᘍƢǔƴᐱƬƨŵƔƭƯ્ݧᏡǍҾ܇ఋӒࣖƳƲƸǻȳǿȸᚾ᬴
ᅹႸƕཋྸ + ǇưƷ଺ˊƷཋྸ ++ ƴƠƔႇئƠƳƍᆉࡇƴǿȖȸưƋƬƨƕŴྵܱƕܖఄ
૙ᏋǛǏƞƿƬƯƍǔŵټ૨Ў᣼ưᎋƑǔƱŴ૎ࡅǍ૨ᅹႾƸŴžƢƹǔſƳƲƷٻ׹ஓ
ᢒᦟƴьƑƯŴஉ੕௹ᘓ଩žƔƙǍſǍݱष଩žƍƱƔǘſǛ੕௹ƢǔƨǊƷžƸǍƿ
ƞſǛ৙ƪɥƛǔƳƲǛƠƯƍǔŵƦǕǒƴԠࣖƢǔǑƏƴŴɶܖఄ  ࠰ဃƷਦݰᙲ᪸ƸŴ
଒ưƸټྶƷٳͨƴँ଩ƕƋǔƱƍƏƱƍƏৢƍưƋƬƨǋƷƕŴૼưƸ᤼ඕǇưǋৢƏ
ǑƏƳƬƨŵٽᨗኒ঺׆ᛯƸŴܣͳር׊ƴλƬƨƱᎋƑǔǂƖưƋǖƏŵžƸǍƿƞſƸ
ǨȳǸȳȈȩȖȫƷƨǊƴᢩ࠙ƕ׉ᩊƴƳƬƨƕŴಮŷƳჷऔǛ̅ƬƯᢩ࠙ƠƯପဒƴǋ
ƳƬƨŵټ૨ǁƷᐻԛ᧙࣎ƕŴ฼ټƷ଩ᆰǍټƷ߷ŴஉƷ฼ƪഎƚƷɧ࣬ᜭƩƚưƳƘŴ
ଐஜƷܢܬ੕௹ǍପဒžƸǍƿƞſƳƲƔǒ᭗ǇǔƜƱǋᙻ᣼ƴλǕǔǂƖưƋǔŵܢܬ
੕௹ǍžƸǍƿƞſƴज़ນƠƨʴƕŴ˂ƷʴƴᚕƍƨƘƯǋಒࣞǍᚕᛖ˳ኒƕɧឱƠƯƍ
Ǖƹ׉ᩊưƋǔƠŴǇƨᎥƘͨƷʴƴʖͳჷᜤƕႏ໯ưƋǕƹŴज़ນǛσஊƢǔƜƱǋ໯
ྸưƋǔŵܖఄ૙ᏋƸƲƷǑƏƳщǛᏋƯǔƷƔƱƍƏᚇໜƔǒŴҥΨϋƷ᣻ǈ˄ƚǍႆ
ޒႎܖ፼Ʒእ஬Ʒᢠ৸ǛᎋƑǔ଺ˊƴƳƬƯƍǔƱᎋƑǔŵ


žஉƱٽᨗſᩃज़

ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ༾ޢ ࢀ

 žஉƱٽᨗſƷҥΨƴƓƍƯŴբ᫆ॖᜤǛǋƭƖƬƔƚǛƭƘǓŴဃࢻƕॖഒႎƴܖ፼
ưƖǔޒ᧏ǛನሰƢǔƨǊƷǽȕȈǦǨǢƷݰλƱƍƏ੩కƱܱោƸŴʻưǋஉǍ᣿଩Ʒ
฼ƪഎƚǛᎋƑǔƜƱƕᒊ৖ƳᐯЎƴӕƬƯŴƱƯǋᐻԛขƔƬƨŵƦƷƳƔưŴ፯Ѧ૙
ᏋƴƓƍƯƸܢܬƴƭƍƯƲƜǇư૙ƑǔƷƕǑƍƷƔŴƭǇǓྵˊƷଐஜƴဃƖǔʴƕ
σᡫƠƯਤƪӳǘƤƯƓƘǂƖܢܬᚇƸƳƴƔŴƱƍƏွբƕǅǜǍǓƱූƔǜưƖƨŵ

 ܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴƓƍƯƸŴעܖЎ᣼ƸעྶƷϋᢿȷעྶƷᘙ᩿ȷעྶƷԗᡀƷƭƷǫ
ȆǴȪȸƴЎ᫏ƞǕƯƍǔŵɶܖҡಅǇưƴŴעྶǍעྶƱٽᨗƱƷ᧙̞ǛྸᚐƢǔᚨܭ
ưƋǔƕŴٽᨗኒƷٳᢿƴƭƍƯƸɶܖ࠰ဃƴƳƬƯžٽᨗኒƱँ଩ſưǑƏǍƘ᤼ඕ
ኒƕႇئƠŴܢܬƷۋǍഭӪƴݲƠᚑǕǔƜƱƴƳǔŵྵˊܢܬᛯƕ૙ƑƯƘǕǔܢܬƷ
μ˳΂ǍഭӪᲢȓȃǰȐȳŴǤȳȕȬȸǷȧȳȢȇȫŴ᤼ඕƷٻᙹ೉ನᡯƳƲᲣƸŴ᭗ఄ
ဃƴƳƬƯؕᄽעܖǍעܖưܖƿƜƱƴƳǔŵƠƔƠŴ᭗ఄưעܖǛޗ̲ƢǔဃࢻƕݲƳ
ƍྵཞưƸŴƜǕǒƷܢܬ΂ƴᚑǕǔƷƕƣƬƱࢸƴƳǔئӳǋٶƦƏưƋǔŵ

 ፯Ѧ૙ᏋƷᨂǒǕƨ଺᧓ƷƳƔưᛇኬƳʙ᪮ǛᛟଢƢǔƜƱƸ׉ᩊƴƠƯǋŴܢܬμ˳
ƷǹǱȸȫज़ǛǋƭƜƱƸŴƦƷƳƔƴ܍נƢǔעྶǍʴ᧓ŴᐯЎᐯ៲ǛႻݣ҄Ƣǔࢍщ
ƳݿࡇǛǋƭƜƱƴƭƳƕǔƸƣưƋǔŵʴ᧓ƕ଩ŷƴƭƍƯჷᙸǛᆢǈɥƛƯƖƨഭӪ
ƴƳǒƬƯŴᅹܖႎ࣬ᎋǛޒ᧏ƠƯϐႆᙸƠƯƍƘȗȭǻǹǋǋƪǖǜٻЏƩƚǕƲǋŴ
ưƖǕƹൔ᠋ႎଔƍെ᨞ưŴܢܬƷμ˳΂ƱഭӪŴٽᨗኒƕҩǊǔˮፗǛǷȳȗȫƴ૙Ƒ
ƯǋǑƍƷưƸƳƍƩǖƏƔŵƦǕƸ̊Ƒƹ௎έဃƕኰʼƠƯƘǕƨ׎ᇌټ૨ӨƷ/KVCMC
ƳƲƷǽȕȈǦǨǢǛஊјƴ෇ဇƢǕƹƞǄƲᩊƠƍƜƱưƸƳƍǑƏƴǋ࣬Ƒǔŵ

 ƳƓŴʻׅ෇ဇƠƨǽȕȈǦǨǢƸŴဃࢻƕ˓ॖƷଐ଺ǛλщƠƯᢅӊᲢƱசஹᲣƷஉ
ƷཞඞǛᛦǂŴƦƜƔǒ˴ǒƔƷᙹЩࣱǛႆᙸƠǑƏƱƢǔໜưŴǷȟȥȬȸǷȧȳȄȸ
ȫƱƍƏǑǓǋǉƠǖȇȸǿșȸǹƷᙲእƕࢍƘŴƦƷ৖ඥƸǇƞƴȇȸǿȞǤȋȳǰư
ƋǔƱज़ơƨഏᇹưƋǔŵ


ٳƔǒϋƔǒᡐǔƨǊƴ
                             ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ௎ ᘓ

 žஉƷ฼ƪഎƚſƷ៲ᡈƞǛჷǔƜƱǋᲦơƭƸ੉ಅᎍƴƱƬƯǋѠࢍƴƳǔƘǒƍښ
ƕขƘᲦ៲ᡈƩƔǒܖ፼ᎍƸቇҥƴᐻԛǛǋƭƩǖƏƱƷ੉ಅᎍƷʖेƸᘻЏǒǕƯƠǇ
ƏئӳƕƋǔŵƜƷƜƱƴᲦોǊƯൢƮƔƤƯƘǕǔܱោưƋƬƨŵƦǕƕƳƥƳƷƔᲦ
ƦƜƔǒࢽǒǕǔྸᅹ૙ᏋᲦټ૨ܖ፼ǁƷȒȳȈǛᎋݑƠƯǈƨƍŵ

žஉƷ฼ƪഎƚſƷڂǘǕƨž៲ᡈƞſƕ؈ǇƬƨ

 Ӟˊ૨ଢƷ଺ˊƴᲦʴ᫏ƕټ˳ƷᢃᘍǛ଺ᚘǍǫȬȳȀȸƱƠƯ̅ƏǑƏƴƳƬƯƔǒ
ƷᧈƍഭӪƕƋǔŵƦƷഭӪƔǒǈƨǒᲦƭƍஇᡈƴƳƬƯᲦദᄩư̝МƳૼƠƍ଺ᚘƕ
ႆଢƞǕƨኽௐᲦټ˳ƷᢃᘍƷܱဇႎƳॖԛǛဃ෇ƷƳƔưܖƿ፼ॹƕᕓǕƯƠǇƬƨŵ
፼ॹƔǒЏǓᩉƞǕƨټ˳ྵᝋƷஇƨǔǋƷƕᲦݱܖఄྸᅹƴࣄ෇ƠᲦʻׅƷσӷᄂᆮư
ǋƱǓƋƛǒǕƨžஉƷ฼ƪഎƚſưƋǔŵଐஜưǋଢ඙଺ˊƷƸơǊǇưᲦžஉƷ฼ƪഎ
ƚſƸૼஉǛ  ଐƱƢǔǫȬȳȀȸưƋƬƨƠᲦஉƷ࢟ƱˮፗƸଐŷƷ଺ᚘưǋƋƬƨŵ
̊ƑƹᲦૼஉƷʚଐࢸƷٲ૾ƴƸɤଐஉƕྵǘǕǔƠᲦ฼உƷ፻ଐᲦଐ୥ǕࢸƴிƷᆰƴ
žҗρٸſƷஉƕྵǘǔƱஔǇưထǍٻעƕଢǔƘༀǒƞǕǔƜƱᲦɦࢅƷҞஉƕႇǔƱ
ٸଢƚǇưƓǑƦ଺᧓ƩƱƷƍǇǍڂǘǕƭƭƋǔဃ෇ኺ᬴ƕσஊƞǕƯƍƨƷƩŵ
 உƕ៲ᡈƳټ˳ƱƠƯᛐᜤƞǕǔƷƸᲦஉƕעྶǛǇǘǔᘓ଩ưƋǔƱƍƏႺ੗ႎȷᅹ
ܖႎƳᙲ׆ǋјƍƯƍǔƷƩǖƏƕᲦƦǕǑǓǋᲦᘓ଩ưƋǔኽௐƱƠƯʴŷƕଐŷƷဃ
෇ƷƳƔưžஉƷ฼ƪഎƚſǛǫȬȳȀȸǍ଺ᚘƱƠƯ̅ဇƠᲦ૨ܖǍഭӪཋᛖƷƳƔƴ
ǋƠƹƠƹႇئƞƤƯƖƨƱƍƏ᧓੗ႎȷ૨҄ႎƳᙲ׆ƷǄƏƕٻƖƍŵ
žஉƷ฼ƪഎƚſƱᎥƘƱᲦ˴ƱƳƘ៲ᡈƳբ᫆ƩƱ࣬ƍƕƪƩƕᲦဃ෇፼ॹƷƳƔƷܱ
ဇႎƳॖ፯ƕᕓǕƨƨǊᲦδᇜȷဃࢻƴƱƬƯǋ૙ՃƴƱƬƯǋžஉƷ฼ƪഎƚſƴƭƍ
ƯƷ᧓੗ႎȷ૨҄ႎƳኺ᬴ƸݲƳƍŵƍǇǍ៲ᡈưƸƳƘƳƬƯƍǔƷƴᲦžஉƷ฼ƪഎƚſ
ǛƋƨƔǋ៲ᡈƳҥΨƱƠƯৢƏƱƍƏƱƜǖƴᲦܱƸᲦ໯ྸƋǔƍƸჳႽƕ๼ǜưƍǔ
ƷƩŵ
 σӷȗȭƷ˟ӳƷᨥƴǋᲦܱោƷЎௌǛ௅ஜᄂᆮܴưᡶǊǔƳƔưᲦܖဃƩƚưƳƘᲦ
ྵᎰƷٻܖǍݱܖఄƷ૙ՃƕᲦžஉƷ฼ƪഎƚſƕ଺ᚘǍǫȬȳȀȸƱƠƯ̅ƑƯƍƨྸဌ
ǛžႆᙸſƠƯƍƘᢅᆉᲦƦƷᭃƖǍշƼƷ٣ƕإԓƞǕƨŵൢ᠉ƴӕǓኵǊƦƏƳҥΨ
ƷƢƙᘻͨƴƸᲦơƭƸʖेˌɥƴขƍᅹܖႎȷ૨҄ႎᏑ୎ƕ್ƨǘƬƯƍǔƜƱƴൢƮ
ƔƞǕƨŵ

 ǷȟȥȬȸǷȧȳǽȕȈǛ෇ဇƠƯӕǓኵǇǕƨܱោưƸᲦܖኢƷσᡫƷᛢ᫆ƱƳǔǑ
ƏƳžႆᙸſƷئ᩿ƕ๫ЈƞǕᲦƦǕƕ੉ಅƴӕǓኵǉܖ፼ᎍƷѣೞ˄ƚǛ᭗Ǌƨŵဃ෇
፼ॹƕᕓǕƯƠǇƬƯƍǔܱ७Ǜ؈ǊǔƨǊƷ৖െƕ੩కƞǕᲦɟܭƷஊјࣱǛႆੱƠƨ
ᚰਗƩƱᎋƑǔŵϋƳǔբ᫆ᚐൿƷ࣎ǛХນƢǔƨǊƷ৖െƕǇƨɟƭଢǒƔƴƳƬƨƷ
ƩŵХນƷǢȗȭȸȁƴƸᲦǋƬƱǋƬƱٳͨƔǒƷ૾ඥǋƋǔƷưƸƳƍƩǖƏƔŵƜ
ƜǇư৖᧓ୗǛƔƚƯဃ෇፼ॹƷ٭҄Ǜ؈ǊǔƷưƋǕƹᲦǋƬƱȀǤȬǯȈƴྵˊƷɭ
မᚇǛ੩ᅆƢǔƷǋᲦசஹǛਃƏɭˊǛᏋǉƷƴƾƞǘƠƍƱǋƍƑǔŵ
 
ǋƬƱǋƬƱٳƔǒƷǢȗȭȸȁ

 ټ૨ܖƸƲǜƲǜᡶǜưƍǔŵƔƭƯჷǒƳƔƬƨɭမᲢٻܢܬᲣƷನᡯǍഭӪƷᚐଢ
ƕᡶǜưƍǔƷƩŵƍǇƸཎെ៲ᡈưǋƳƘƳƬƨžஉƷ฼ƪഎƚſƴƜƩǘǓዓƚǔ࣏
ᙲƸ࣏ƣƠǋƳƍŵྵˊƷܢܬᚇƷμ˳΂ǛಒᚇƢǔƱƜǖƔǒڼǊƯᲢƦǕƴǑƬƯٻ
ܢܬƱƷ࣎ྸႎƳុᩉǛɟൢƴ጑ǊƯᲣᲦʴ᫏ƷᅹܖƕƲǜƳ߻پƴǑƬƯᚐଢǛƸƨƤƨ
ƷƔᲦƦǕƸƳƥƳƷƔᲦƜǕƔǒƲǜƳƜƱƕǘƔǔƷƔᲦွբǛǋƭƜƱǋưƖǔƩ
ǖƏŵิƖɥƕƬƨွբƷƳƔƔǒᲦ࠼ƍܢܬƷɶƷƞǇƟǇƳټ˳ƷѣƖƷɟƭƱƠƯᲦ
žஉƷ฼ƪഎƚſǛƱǓƋƛǔǢȗȭȸȁǋƋǓƑǔƷưƸƳƍƩǖƏƔŵ
 ƦƷᨥƷᢊφƱƠƯᲦ׎ᇌټ૨ӨƴǑǔ  ഏΨȇǸǿȫܢܬȓȥȸȯž/KVCMCſ
ᲢJVVRFWPCQCELRJVONRTQITCOOKVCMCOVMAVWVQTKCNJVOᲣƷ෇ဇǛ੩కƠƨ
ƍŵ߾᫇ƷπႎƳᄂᆮᝲǛ৲ơƯଢǒƔƴƳƬƯƖƯƍǔྵˊƷܢܬ΂Ǜעᘙ᩿ƔǒᲦٽ
ᨗኒᲦ᤼ඕኒᲦ᤼ඕƷٻᙹ೉ನᡯᲦܢܬƷௐƯǇưᲦᡲዓႎƴƔƭᛇኬƴପƠЈƠƯƘǕ
ǔ໯૰ǽȕȈưƋǔᲢǋƪǖǜᲦ᧏ႆƴƸπႎƳ᝻᣿ƕᄂᆮ঺ௐƷžᅈ˟ᢩΨſƷƨǊƴ
̅ǘǕƯƍǔᲣŵᅹܖƷЎ᣼᧓ᲦЎ᣼ϋưݦᧉЎ҄ƕᡶǉƷƸټ૨ܖƷᄂᆮưǋƠƔǓưƋ
ǔŵܢܬƷឪเǛᡙᆮƢǔྸᛯܼƷƳƔƴƸᲦٽᨗኒƷƳƔưǋעྶԗᡀƷྵᝋưƋǔ්
଩፭ƷᚇݑƳƲƴưƔƚǑƏƱƍƏ᧙࣎ƷƳƍئӳǋྦྷƠƘƳƍƱǋᎥƘŵƦǜƳݦᧉܼ
ƴƱƬƯǋᲦž/KVCMCſƕପƠЈƢወɟႎƳܢܬ΂ƴƸჷႎƳ᭽щƴƋƾǕƯƍǔƱƍƏŵ
 žஉƷ฼ƪഎƚſƷܖ፼ƴƩƬƯϐᲢᲹᲣѠࢍƷಏƠǈƕƋǔƷƩƔǒᲦྵˊƷܢܬᚇ
ƴ৖᠉ƴᚃƠǈƳƕǒᲦǋƬƱǋƬƱٳƔǒܖ፼ᎍǛХນƢǔ૾ඥƷஊјƞǛ੕ǔƷǋᲦ
ྵˊƷ૙ᏋᎍƴჷႎշƼǛǋƨǒƢƴƪƕƍƳƍŵ


 ܼࡊᅹ૙Ꮛǰȫȸȗ
ݱȷɶᡲઃǛᙻ᣼ƴλǕƨܼࡊᅹƷ੉ಅܱោᄂᆮ
ᲧǓǜƝƷႝǉƖƱܼଈƱțȃȈǿǤȠᲧ

ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ  ᄸ᱾ ݵ܇ᲢˊᘙᲣ
᧽ޓݱܖఄ    ౕ൨ ᢷ൶
᧽ޓɶܖఄ    ޛ߃ ᨗ൶

ƸơǊƴᲧᄂᆮƷᏑ୎ƱನेÜ
࠯঺ ࠰ᲭஉƴોᚖƞǕƨܖ፼ਦݰᙲ᪸ᲢܼࡊዻᲣƴƓƍƯŴݱܖఄƱɶܖఄƷϋܾ
ನ঺ƕ #᳸&Ტݱܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ ܼࡊዻᲴ#ܼࡊဃ෇ƱܼଈŴ$ଐࠝƷ᫢ʙƱᛦྸƷ
ؕᄽŴ%ࣛᢘƳᘘ஌Ʊ˰ǇƍŴ&៲ᡈƳෞᝲဃ෇Ʊ࿢ؾŴɶܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ ২ᘐȷܼ
ࡊዻᲴ#ܼଈȷܼࡊƱδᇜƷ঺ᧈŴ$᫢ဃ෇ƱᐯᇌŴ%ᘘဃ෇ȷ˰ဃ෇ƱᐯᇌŴ&៲ᡈƳ
ෞᝲဃ෇Ʊ࿢ؾᲣƷӷɟƷ௒ኵǈƱƳǓŴɶܖఄưƷϋܾǛᙸᡫƠƯŴݱܖఄƷܖ፼ƴƓ
ƍƯƸŴؕᄽႎȷؕஜႎƳჷᜤӏƼ২ᏡǍŴဃ෇ǛǑǓǑƘƠǑƏƱ߻پƢǔᏡщƱܱោ
ႎƳ७ࡇƕბܱƴƸƙƘǇǕǔƜƱƕႸਦƞǕƯƍǔŵ
ஜ੉ಅᄂᆮưƸŴݱܖఄƱɶܖఄƷᡲઃǛᙻ᣼ƴλǕƯžЏǓ૾ſƱƍƏ২ᏡǛ៲ƴƭ
ƚǔƜƱŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ž# ܼࡊဃ෇ƱܼଈſŴૼƠƍϋܾưƋǔž& ៲ᡈƳෞᝲဃ෇Ʊ
࿢ؾſǛ᧙ᡲƞƤƨ੉ಅǛನेƠܱោƠƨŵ
ᲫໜႸƱƠƯƸŴݱܖఄƱɶܖఄƷᡲઃǛᙻ᣼ƴλǕŴᛦྸƷؕᄽưƋǔžЏǓ૾ſƱ
ƍƏ২ᏡǛ៲ƴƭƚǔƜƱƴბႸƠƨŵƀݱܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟܼࡊዻƁưƸŴžƀЏǓ૾Ɓ
ƴƭƍƯƸŴѼɠǛ̅ƬƯЏƬƨǓŴႝǛǉƍƨǓƢǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƢǔŵǇƨŴ
࢟ǍٻƖƞǛૢƑǔƜƱƴǑǓŴ༏ƷᡫǓǛǑƘƠƨǓԛǛƠǈᡂǈǍƢƘƠƨǓ᫢ǂǍ
ƢƘƠƨǓƢǔƳƲႸႎƴӳƬƨЏǓ૾ƕưƖǔǑƏƴƢǔŵſƱᚡƞǕƯƍǔŵƀɶܖ
ఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟ২ᘐȷܼ ࡊዻƁưƸŴžЏǓ૾ƴƭƍƯƸŴܤμƳѼɠƷ̅ƍ૾ǛჷǓŴ
᫢ǂǒǕƳƍᢿЎǛЏᨊƠŴ᫢ǂǍƢƞŴь༏ƠǍƢƞŴᛦԛ૰ƷƠǈᡂǈǍƢƞŴᙸƨ
ႸƷ፦ƠƞƳƲǛᎋƑƯᢘЏƴЏǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƢǔŵſƱᚡƞǕƯƍǔŵ
ܖ፼ਦݰᙲ᪸ưƸŴݱܖఄെ᨞ưƸႸႎƴӳƬƨЏǓ૾Ŵɶܖఄെ᨞ưƸᙸƨႸƷ፦Ơ
ƞƳƲǛᎋƑƯЏǔƜƱǛ፼ࢽƢǔƱƞǕƯƍǔŵžЏǓ૾ſƸŴܼ ࡊᅹƷᛦྸદ˺Ʒɶư
Ƹ̅Ə᫁ࡇƕ᭗ƘŴଐࠝဃ෇ưǋ᩼ࠝƴǑƘ෇ဇƢǔ᣻ᙲƳ২ᏡưƋǔŵƠƔƠƳƕǒŴ
žЏǓ૾ſƱƍƏ২ᏡǛ፼ࢽƢǔƴƸŴƋǔᆉࡇƷጀ፼ƕ࣏ᙲưƋǔŵྵנƷ܇Ʋǋƨƪ
ƸŴܼࡊᅹƷ੉ಅ଺ૠƕᨂǒǕƯƍǔƜƱǋƋǓŴܖఄƴƓƍƯѼɠưЏǓ૾ƱƍƏጀ፼
Ʒ଺᧓ǛƋǇǓƱǔƜƱƕưƖƳƍŵǇƨŴଐࠝဃ෇ƴƓƍƯᐯǒѼɠǛ̅ဇƢǔƜƱƕ
ݲƳƍƜƱǋƋǓŴѼɠƷ২Ꮱƕ᩼ࠝƴச༌ưŴɥᢋƠƴƘƍཞ७ƴƋǔŵ

 ஜܖᢿ᧽ޓɶܖఄƷܼࡊᅹƷ੉ಅưƸŴᲫ࠰ഏƴƚǜƪǜ൬Ʒᛦྸܱ፼ǛᘍƏŵƚǜƪ
ǜ൬ưƸŴ᣼ᓔƳƲᲱᆔ᫏Ʒφ஬ǛᲯᆔ᫏ƷЏǓ૾ǛᘍƏŵ̊ ƑƹŴٻఌᲢƍƪǐƏЏǓᲣŴ
ʴӋᲢƍƪǐƏЏǓᲣŴǴȜǦᲢƞƞƕƖᲣŴƜǜƴǌƘᲢჺώЏǓᲣŴ᣺ᑪᲢᲯOO ᠛Џ
ǓᲣŴȍǮᲢݱӝЏǓᲣŴƱƏƾưƋǔŵƠƔƠƳƕǒŴဃࢻƷЏǓ૾Ʒ২Ꮱƕச༌ƳƨǊŴ
ɶܖఄƷܼࡊᅹƷ੉ಅưƸपǈƷɟƭƱƳƬƯƍǔŵƦƜưŴஜ੉ಅᄂᆮưƸŴݱܖఄƱ
ɶܖఄƷᡲઃǛᙻ᣼ƴλǕƯŴѼɠưႝǛǉƘŴ᫢஬ǛᢘƠƨٻƖƞƴЏǔƱƍƏ২ᏡǛ
ݱܖఄƔǒെ᨞ႎƴႆᢋƞƤǔƱƍƏƜƱǛᙻ᣼ƴλǕŴ੉ಅǛನेƠܱោƠƨŵ
ᲬໜႸƱƠƯƸŴҥƳǔžЏǓ૾ſƱƍƏ২ᏡƷܖ፼ƩƚưƸƳƘŴݱܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒ
#ܼࡊဃ෇ƱܼଈƷž
ܼଈǍᡈᨩƷʴŷƱƷƔƔǘǓƴƭƍƯŴഏƷʙ᪮ǛਦݰƢǔŵ
ǢܼଈƱƷᚑǕӳƍǍׇǒǜǛಏƠƘƢǔ߻پǛƢǔƜƱſᲣƱƷᡲઃưƋǔŵέᡓƠƨ
ǑƏƴŴžЏǓ૾ſƱƍƏ২ᏡǛ៲ƴƭƚǔƴƸŴܖఄưƷܼࡊᅹƷ੉ಅ଺ૠƸݲƳƢƗǔŵ
ƦƜưŴϤ˞ǈǛ෇ဇƠƯܼࡊƱᡲઃƢǔƜƱƴǑƬƯŴžЏǓ૾ſƷጀ፼ǛᘍƏŵǓǜƝ
ƸϤ˞ǈƕକưܤƍŵǇƨŴᮄ඾ငŴ൷ٶငƳƲƷ݈ޛჄငƷ᫢஬ưƋǓŴעငעෞƷܖ
፼Ʊǋ᧙̞ưƖǔŵǇƨŴϤ˞ǈƷ଺஖Ǜ෇ဇƢǔƜƱƴǑƬƯŴܼଈƱțȃȈǿǤȠƱ
ƠƯŴଏ፼ʙ᪮Ǜ෇ဇƠƯǓǜƝǛဇƍƨǵȩȀŴǓǜƝǸȣȠŴǓǜƝƷǳȳȝȸȈŴ
ϬϵဃעǛဇƍƨǢȃȗȫȑǤƳƲǛ˺ǔƜƱƴਪ৆ƠŴƓᒧǛλǕŴܼଈƱᚑǕӳƍǍ
ׇǒǜǛಏƠǉƜƱƕưƖǔŵƦƷƜƱƸŴžƠƯǋǒƏᐯЎſƔǒžưƖǔᐯЎſǁ঺ᧈ
ƠƯƍǔƜƱƕܱज़ưƖǔƱᎋƑǒǕǔŵǇƨŴᲯ࠰ဃƷϤ˞ǈƱƍƏ଺஖Ǜ෇ဇƠƯŴ
žЏǓ૾ſǛ፼ࢽƠƯƓƘƜƱƸŴᲰ࠰ഏưƷơǌƕƍǋ૰ྸƷᛦྸܱ፼ƴ෇ဇưƖŴ੉
ಅƕᡶǊǍƢƘƳǔƱᎋƑǒǕǔŵ
ᲭໜႸƱƠƯƸŴʻׅƷܖ፼ਦݰᙲ᪸ƔǒૼƠƍϋܾƱƳƬƨž&៲ᡈƳෞᝲဃ෇Ʊ࿢
ؾ 
࿢ؾƴᣐॾƠƨဃ෇Ʒ߻پƴƭƍƯŴഏƷʙ᪮ǛਦݰƢǔŵſᲣƱƷ᧙̞ưƋǔŵ
ǓǜƝƷႝǛѼɠưƖǕƍƴǉƘƱƍƏ২ᏡƸŴǨǳȩǤȕƱ᧙̞ƠƯƍǔŵƭǇǓŵႝ
ǛƏƢƘƖǕƍƴǉƘƱƍƏƜƱƸŴࡑూྙƕݲƳƘŴӧ᫢ᢿƕٶƍƱƍƏƜƱƴƭƳƕ
ǔŵƦƜưŴ࿢ؾǛᎋƑƞƤǔƨǊƴǋŴǓǜƝƷႝǛƏƢƘƖǕƍƴǉƖŴӧ᫢ᢿǛٶ
ƘƢǔƱƍƏܖ፼ǛᘍƏŵǇƨŴࡑూྙƷᚘምƸŴ࠰ဃƷምૠƷܖ፼ƱǋᡲઃưƖǔŵ
ƦƜưŴஜ੉ಅᄂᆮưƸŴǓǜƝƷႝǉƖƱƍƏܖ፼ǛƱƓƠƯŴžЏǓ૾ſƷ২ᏡǛ៲
ƴƭƚǔƱƱǋƴŴܼଈƱƷᚑǕӳƍǍׇǒǜƷܖ፼Ŵ࿢ؾƴᣐॾƠƨဃ෇Ʒ߻پƷܖ፼
Ơ᧙ᡲƮƚǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƠƨŵ

ᲬᲨᄂᆮ੉ಅƷಒᙲ
ᲢᲫᲣ ᫆஬Ӹ ǓǜƝƷႝǛǉƍƯƓƍƠƘ᫢ǂǑƏ
ᲢᲬᲣ ᫆஬ƷႸ೅
   ȷǓǜƝƷႝǉƖǛॖഒႎƴᘍƍŴǉƍƨǓǜƝƷƓƍƠƍ᫢ǂ૾ƴƭƍƯᐻԛ
ǛǋƭŵᲢܼࡊဃ෇ǁƷ᧙࣎ȷॖഒȷ७ࡇᲣ
   ȷǓǜƝƷႝƷǉƖ૾ƕǘƔǔŵᲢܼࡊဃ෇ƴƭƍƯƷჷᜤȷྸᚐᲣ

    ȷ ǓǜƝƷႝǛѼɠưǉƖŴ᫢ǂǍƢƘЏǔƜƱƕưƖǔŵᲢဃ෇Ʒ২ᏡᲣ
ᲢᲭᲣ ᫆஬ƴƭƍƯ
 ƜƷ᫆஬ƸŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟܼࡊዻưƸഏƷʙ᪮ƴ᧙ᡲƠƯƍǔŵ



 ƜƷ᫆஬ƸŴᇹᲯܖ࠰ƷܼࡊᅹƷܖ፼ƷኳǘǓƴŴžܼࡊᅹƷܖ፼ưưƖǔǑƏƴƳƬ
ƨƜƱǛဃƔƠƯܼଈǛǋƯƳƢſƱƍƏˮፗƮƚưܱោƞǕǔƜƱƕٶƍŵ
 ƠƔƠŴʻׅƸũưᅆƠƨʙ᪮ƷɶưǋཎƴŴ᲼
Ǥž஬૰Ʒඹƍ૾ŴЏǓ૾ŴԛƷ˄
ƚ૾ŴႮǓƭƚŴᣐᐗӏƼࢸ༾˄ƚƕᢘЏƴưƖǔƜƱŵſƷɶƷžЏǓ૾ſƴႸǛӼƚ
ƨŵžЏǓ૾ſƴƭƍƯƸŴܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟܼࡊዻƴˌɦƷǑƏƴᚡᡓƞǕƯƍǔŵ



ƜƷǑƏƴŴžǓǜƝƷႝǛǉƘſƱƍƏ২ᏡƷ፼ࢽǛႸਦƢƜƱƸŴžЏǔƜƱſƕ
ᛦྸદ˺Ʒɶư᫁ࡇƕ᭗ƍƜƱƔǒŴဃ෇ƴࣖဇƠǍƢƍƱᎋƑǒǕǔŵǇƨŴႝǉƖ
ƴݣƢǔᐯ̮ǛྒࢽƢǔƜƱƕŴܼࡊƷˁʙǁƷᐯ̮ǁƱƭƳƕƬƨǓŴᐯЎƷ঺ᧈƷ
ᐯᙾƴƭƳƕƬƨǓƠƯƍƘƱ஖ࢳƞǕǔŵƜƷǑƏƴŴ܇ƲǋƨƪƕŴܼࡊƷˁʙǁ
Ʒᐯ̮ǍᐯЎƷ঺ᧈƷᐯᙾƢǔƜƱƸŴܼଈƱƷᚑǕӳƍǍׇǒǜǛಏƠƘƢǔ߻پƴ
ƭƍƯᐯǒᎋƑƯƍƘƜƱƴƭƳƕǔƜƱƕ஖ࢳƞǕǔŵ
ƜƷǓǜƝƷႝǛǉƍƯƓƍƠƘ᫢ǂǔƱƍƏኺ᬴ƔǒŴܼࡊᅹưႸਦƢžƠƯǋǒ
ƬƯƍǔᐯЎſƔǒžǍǖƏƱƢǔᐯЎſžưƖǔᐯЎſǁƷൢƮƖƕဃǇǕƯƍƬƯǄ
ƠƍƱᫍƬƯƍǔŵ

 ࠕษࡾ᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊໟ୎ࢆ౑ࡗ࡚ษࡗࡓࡾࠊ⓶ࢆࡴ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙧࡸ኱ࡁࡉࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⇕ࡢ㏻ࡾࢆࡼࡃࡋࡓࡾ࿡ࢆࡋࡳ㎸ࡳࡸ
ࡍࡃࡋࡓࡾ㣗࡭ࡸࡍࡃࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝┠ⓗ࡟ྜࡗࡓษࡾ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋษࡿࡇ
࡜ࡣࠊㄪ⌮᧯సࡢ୰࡛㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊᢏ⾡ࢆせࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ≉࡟ὀពࢆࡣࡽࡗ࡚
ໟ୎ࢆ౑࠸ࠊึࡵࡢ࠺ࡕࡣࠊඣ❺ࡀᢅ࠸ࡸࡍ࠸㔝⳯࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ࠊໟ୎ࡢ౑࠸᪉࡟័ࢀ
ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ۑ 㹀࢖ࠕᴦࡋࡃ㣗஦ࢆࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࠖ
ۑ 㹀࢔ࠕㄪ⌮࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࠊᚲせ࡞ᮦᩱࡢศ㔞ࡸᡭ㡰ࢆ⪃࠼࡚ࠊㄪ⌮ィ⏬ࢆ❧࡚
ࡿࡇ࡜ࠖࠋ 
۔ 㹀࢖ࠕᮦᩱࡢὙ࠸᪉ࠊษࡾ᪉ࠊ࿡ࡢ௜ࡅ᪉ࠊ┒ࡾࡘࡅࠊ㓄⮃ཬࡧᚋ∦௜ࡅࡀ㐺
ษ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࠋ 

 ᲢᲮᲣ μ˳ᚘဒᲢμᲭ଺᧓ƱϤ˞ǈƷᛢ᫆ᲣᲢ࠰ உ᳸࠰ உᲣ
ܖ ፼ ෇ ѣ ਦݰɥƷသॖໜ
ᇹ ଺ᲴǓǜƝƷႝǛǉƍƯǈǑƏƃ
Ũ ǓǜƝƷႝǛǉƘƱƖƴƸƲǜƳƜƱ
ƴൢǛƭƚƨǒƍƍƷƔᎋƑǔŵ
ȷ ႝƕസǒƳƍǑƏƴƠƨƍŵ
ȷ ႝƕЎҽƍƱŴ᫢ǂǔƱƜǖƕݲƳƘ
ƳǔǑŵܱƕٻƖƘസǔǑƏƴƠƨƍŵ
ȷ ᑵƷᢿЎƸᄒƍƔǒƠƬƔǓƱƬƨǒ
ƍƍǑŵ
Ũ ᚾƠƴǓǜƝƷႝǛǉƘŵ
ȷ ࣬ƬƯƍƨǑǓǋᩊƠƍŵႝƕЎҽƘ
ƯƹǒƹǒƴƳƬƯƠǇƬƨǑŵ
ȷ # ƞǜƷႝƸᕓƘǉƚƯƍƯƢƝƍŵ
ѼɠƷ̅ƍ૾ƕɥ৖ƩƬƨŵ
Ũ ᐯЎưႝǛǉƍƨǓǜƝƷᑵǛӕƬƯ
᫢ǂƨǓŴȕȫȸȄȝȳȁƴƠƯ᫢ǂǔŵ
ȷ ƓƍƠƍŵǋƬƱƨƘƞǜ᫢ǂƨƍƔ
ǒŴႝǛᕓƘǉƖƨƍƳŵ
ȷ ࢟ƕƕƨƕƨƠƯƍǔŵǋƬƱƖǕƍ
ƴǉƖƨƍƳŵ
ȷ ǋƬƱ˴ׅǋǓǜƝǛǉƔƳƍƱưƖ
ǔǑƏƴƸƳǒƳƍƳŵ




ƂᛢٳᲢϤ˞ǈᲣƃ
Ϥ˞ǈɶƴŴǓǜƝƷႝǉƖǛᘍƍŴƦ
ƷኽௐǛžȈȩǤǫȸȉſƴᚡ᥵Ƣǔŵ

Ƃᇹ ଺ᲴǓǜƝƷႝǉƖǳȳǯȸȫƷݙ
௹ؕแǛᎋƑǑƏƃ
Ũ ǓǜƝƷႝǉƖǳȳǯȸȫƷݙ௹ؕแ
ǛᎋƑǑƏŵ
ȷ ƨƘƞǜ᫢ǂƨƍƔǒŴႝƷƏƢƞƱ
ȷ ܇ƲǋƔǒЈƨǉƖ૾Ǜ૙ࠖƕܱ๫ƢǔƜ
ƱưŴƲƷǑƏƴǓǜƝƷႝǛǉƍƨǒǑƍ
ƷƔǛᎋƑǍƢƘƢǔŵ
ȷ ѼɠƷৢƍ૾ǍǓǜƝƷႝƷǉƖ૾ƕǘƔ
ǓǍƢƍ᝻૰Ǜ੩ᅆƢǔŵ
ȷ ǓǜƝƷႝƷᡈƘƴž௿᫱ſƱžƓƍƠƞ
Ტ࿿ǈᲣſƕƋǔƜƱƕƋǔƜƱƕǘƔǔ᝻૰
Ǜ੩ᅆƠŴႝǛᕓƘǉƘǑƞƴൢ˄ƘƜƱƕ
ưƖǔǑƏƴƢǔŵ
ȷ ᐯЎƷǉƍƨǓǜƝƷႝƕɟႸưᄩᛐƠǍ
ƢƍǑƏƴȐȃȈƴɳǂŴϙჇǛજǔƜƱưŴ
ᐯЎƷǓǜƝƷႝǉƖƷોծໜƴൢ˄ƘƜƱ
ƕưƖǔŵ
ȷ ȚǢƷʴƕᘍƏǓǜƝƷႝǉƖǛᚇݑƢǔ
ƜƱưŴᐯЎƱȚǢƷʴƕᘍƏǓǜƝƷǉƖ
૾ǛൔǂǔƜƱƕưƖǔŵƦǕƴǑƬƯŴᐯ
ЎƷǓǜƝƷǉƖ૾ǛਰǓᡉǔƖƬƔƚƴǋ
Ƴǔŵ
ȷ ᚾ᫢Ʒ଺᧓ǛӕǔƜƱưŴǓǜƝƷƓƍƠ
ƍ᫢ǂ૾ǁƷᙸᡫƠǛǋƭƜƱƕưƖǔǑƏ
ƴƢǔŵ



ȷ ܼࡊưƷܱោǛᚡ᥵ƢǔžȈȩǤǫȸȉſ
ƴƸŴᐯࠁᚸ̖ƩƚưƳƘŴƓܼƷʴƔǒƷ
ǳȡȳȈƷഇǛᚨƚǔƜƱưŴॖഒႎƴᘍƑ
ǔǑƏƴƢǔŵ
ȷ ᐯЎƷǉƍƨǓǜƝƷႝƷϙჇǛ৖Ψƴဇ
ॖƠƯƓƘƜƱưŴǳȳǯȸȫƷؕแǍǊƋ
ƯƴƭƍƯᎋƑǒǕǔǑƏƴƢǔŵ
ȷ ܇ƲǋƨƪƷᎋƑƨݙ௹ؕแǛᲭെ᨞ƷȬ
șȫƴЎƚƯφ˳ႎƳૠ͌ǛᚨܭƢǔƜƱư
Ⴘ೅ǛଢᄩƴƢǔƜƱƕưƖǔŵƦƷᨥŴ܇
ࡾࢇࡈࡢ⓶ࡴࡁࢥࣥ
ࢡ࣮ࣝࢆࡋࡼ࠺㸟 

 ܱƷ᣻ƞƕٻЏƩǑŵ
ȷ ƓƍƠƘᙸƑǔǑƏƴŴ࢟ƷƖǕƍƞ
 ǋٻЏƩǑŵ
ȷ ˷Ǔᧈƍ଺᧓ƸƩǊơǌƳƍƔƳŵ
ȷ ѼɠƷਤƪ૾ǋൢǛƭƚƨǒƍƍǑŵ
Ũ ǓǜƝƷႝǉƖǳȳǯȸȫƷǊƋƯǛ
ᎋƑǔŵ
ȷ ǓǜƝƸŴႝƷᡈƘƴ௿᫱Ǎ࿿ǈƕƋ
ǔƷƴŴႝƕЎҽƍƱǋƬƨƍƳƍƳŵ
ȷ ѼɠơǌƳƘƯŴǓǜƝƷ૾ǛׅƠƯ
ǉƜƏŵ
ȷ ᚃਦƷˮፗƴൢǛƭƚƯǉƜƏŵ
ȷ ᲯЎưǉƚǔǑƏƴƠƨƍƳŵ
ȷ ࢟ƕưƜǅƜƠƯƍƯƓƍƠƘƳƞƦ
ƏŵƖǕƍƴƳǔǑƏƴǉƖƨƍƳŵ

Ƃᇹ ଺ᲴႝǉƖǳȳǯȸȫǛƠǑƏƃ
Ũ ǓǜƝƷႝǉƖǳȳǯȸȫƴਪ৆ŵ
ȷ ЭƴǓǜƝƷႝǛǉƍƨƱƖǑǓǋቇ
ҥƴǉƚǔǑƏƴƳƬƨǑŵ
ȷ ࢟ƕƖǕƍưƓƍƠƦƏƳǓǜƝƴ
ƳƬƨǑŵ
ȷ $ƞǜƸŴЭƷƱƖǑǓǋႝƕƭƳ
ƕǔǑƏƴƳƬƯŴƢƝƍƳŵ
Ũ ƲƷǑƏƴǓǜƝǛ᫢ǂǔƔᎋƑǔŵ
ȷ ܼଈƴŴႝǛǉƍƨǓǜƝƱɟደƴ
ƓᒧǛЈƦƏƔƳŵ
ȷ ႝǛǉƍƨǓǜƝǛ̅ƬƯŴǸȣȠǛ
˺ƬƨǒŴࢂƕշƼƦƏƩƳŵ
ƲǋƴƱƬƯ໯ྸƷƳƍૠ͌ƴᚨܭưƖǔǑ
Ə܇ƲǋƨƪƷॖᙸǛǋƱƴᙸႺƠǛᘍƏŵ
ȷ ЭׅŴǓǜƝƷႝǉƖƕɥ৖ƩƬƨ܇Ʋǋ
ǍᒊіƠƯƍƨ܇ƲǋƷ৖ΨǍǉƍƨǓǜƝ
Ʒಮ܇ǛਘٻƠƨϙჇǛ੩ᅆƠŴᐯЎƷǓǜ
ƝƷႝƷǉƖ૾ǍǉƍƨǓǜƝƷಮ܇Ʊൔǂ
ǒǕǔǑƏƴƢǔŵ









ȷ ЭׅƷϙჇǛ৖ΨƴဇॖƠƯƓƖŴǳȳǯ
ȸȫƷኽௐƱൔǂƯᐯЎǍȚǢƷ঺ᧈǛܱज़
ưƖǔǑƏƴƢǔŵ
ȷ ȚǢƷʴƕᘍƏǓǜƝƷႝǉƖǛᚇݑƠӳ
ƏئǛᚨƚǔƜƱưŴᐯЎƱȚǢƷʴƷǓǜ
ƝƷǉƖ૾ǛਰǓᡉǔƜƱƕưƖǔŵ
ȷ ǓǜƝǛǸȣȠƴƠƯŴǫȊȃȚƴƠƯ᫢
ǂǔƜƱưŴဃ᫢ˌٳƷ᫢ǂ૾Ǜჷǔŵ
ȷ ႝǛǉƍƨǓǜƝǛ̅ƬƨቇҥƴưƖǔȡ
ȋȥȸǛƍƘƭƔኰʼƢǔƜƱưŴǓǜƝƷ
ƓƍƠƍ᫢ǂ૾ƴƭƍƯǤȡȸǸƠǍƢƘƢ
ǔŵ

Ჭ੉ಅƷኽௐЎௌ
ᲢᲫᲣžᇹ଺ᲴǓǜƝƷႝǛǉƍƯǈǑƏſƴ᧙Ƣǔᛦ௹Ўௌ
źᛢ᫆ႆᙸŻ
 ੉ಅƴέᇌƪŴ܇ƲǋƴǓǜƝƷႝǉƖƷኺ᬴ǛݮƶƨƱƜǖŴᲯ࠰ဃƷ உെ᨞ư
ǯȩǹᲢʴᲣƷኖƕኺ᬴ƠƨƱሉƑƨŵ
ᇹᲫ଺ưƸŴǓǜƝƷႝƷᚾƠǉƖǛᘍƬƨŵஇИƴŴ܇ƲǋƔǒЈƨǉƖ૾Ǜ૙ࠖƕ

 ܱ๫ƢǔƜƱưŴƲƷǑƏƴǓǜƝƷ
ƴ௿᫱ƱƓƍƠƞƕƋǔƜƱǛ
 ᲬʴᲫኵưȚǢǛƭƘǓŴ
܇ƲǋƷ৖ƷٻƖƞǛᎋॾƠ
ǤǺǛဇƍƨŵƜǕƸଐ᪭Ɣǒ
ǺƱƠƨŵǉƍƨǓǜƝƷႝ
ໜƴൢƮƘǑƏƴƠƨŵ
ᘙᲫƸŴƲƷƘǒƍƷ܇Ʋǋƕ
ǔŵƖǕƍƴᲯЎˌϋƴǉƖ
ƖኳƑƨ܇ƲǋƸᲟưƋƬƨ












ᘙᲬƸŴǓǜƝƷႝƷǉƖ
ᲟŴӨƴƓƍƯЪǓЏǔ
ƷǑƏƴŴӧ᫢ᢿǛЎҽƘЪ





 






ƖǕƍƴЎˌ
ϋƴǉƖኳƑƨ
ưƜǅƜƩƕ
ᲯЎˌϋƴǉƖ
ኳƑƨ
ᲯЎˌϋƴǉƖ
ኳǘǒƳƔƬƨ
ɧଢ
 ᲢʴᲣ
ĬǓǜƝǛ৖ư
ǋƬƯǉƘ

ĭǓǜƝǛӨƴ
ፗƍƯЪǓЏǔ

ĬƱĭƷɲ૾Ǜ
̅Ə

ᘙ  ǓǜƝǛ
ᘙᲬ ǓǜƝƷႝƷǉƖ
ႝǛǉƍƨǒǑƍƔǛᎋƑƞƤƨŵǓǜƝƷ
੩ᅆƠŴႝǛᕓƘǉƘƜƱƷǑƞƴൢƮƔƤƨ
ƓʝƍƷǓǜƝƷႝǉƖƷᚇݑǛᘍƬƨŵƜƷ
ݱƞǊᲢMIྚˌɥᲣǛဇƍŴѼɠƸܼࡊ
ܼࡊưܱោƠƯǄƠƍƱƍƏᫍƍƔǒŴ୍ᡫ
ƸȐȃȈƴɳǂŴϙჇǛજǓŴᐯЎƷǓǜƝƷ
ǓǜƝǛᲯЎˌϋƴǉƖኳƑƨƔƭƍƯᅆ
ኳƑƨ܇ƲǋƸ ᲟŴưƜǅƜưƸƋǔƕ
ŵǉƖኳǘǒƳƔƬƨ܇ƲǋƸᲟ
૾ǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵǓǜƝǛ৖ưਤƬƯǉƘ
܇ƲǋƕᲟưƋƬƨŵӨƴƓƍƯЪǓЏ
ǓЏƬƯƍƘЏǓ૾ƷƜƱưƋǔŵ
ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ

 ᲬᲯᲨᲰ
Ŵ  ᲮᲰᲨᲬ

 ᲬᲪᲨᲯ
Ჭ  ᲱᲨᲱ
ᲢᲟᲣ
ᲲᲬᲨᲫ
ᲫᲬᲨᲲ
 ᲯᲨᲫ
ᲯЎˌϋƴǉƖኳƑƨƔ
૾
׋Ძ ǓǜƝǛӨƴƓƍƯ
ႝᡈƘ
ŵ
ᨥŴǓǜƝƸ
ƴǑƘƋǔǵ
ƷܼࡊဇǵǤ
ႝǉƖƷોծ
ƠƨǋƷưƋ
ᲯЎˌϋƴǉ
ưƋƬƨŵ
܇ƲǋƸ
ǔƱƸŴ׋Ძ
ЪǓЏǔ̊

 ᘙᲭƸѼɠƷਤƪ૾ǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵѼɠƷਤƪ૾ƕǑƍ܇ƲǋƸ ᲟŴોծ
ƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƸ ᲟưƋƬƨŵƦǕƸŴ׋ᲬƷǑƏƴŴѼɠǛਤƭ৖ƷʴࠀƠਦƕ
˦ƼƖƬƯƓǓŴѼɠƕƠƬƔǓ੮ǒǕƯƓǒƣŴܤܭƠƳƍਤƪ૾ƳƲưƋǔŵ











ᘙᲮƸѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ̅ƍ૾ƴƭƍƯᅆƠƨǋƷưƋǔŵѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ
̅ƍ૾ƕദƠƍ܇ƲǋƸᲟŴોծƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƕᲟưƋƬƨŵƦǕƸŴ׋Ჭ
ƷǑƏƴŴЌƷ˄ƚఌƷᢿЎƴᚃਦǛፗƖŴܤܭज़ƷƳƍਤƪ૾ưƋǔŵμᑍႎƴŴѼɠ
ƸദƠƘਤƯǔƕŴᚃਦƷ̅ƍ૾ƴોծໜƕƋǔ܇ƲǋƕٶƘŴѼɠǛ̅ƬƯཋǛЏǔƜ
ƱƸЈஹǔƕŴႝǉƖǛƢǔƜƱƕЈஹƳƍ܇Ʋǋƕٶƍŵ












ᘙᲯƸǉƍƨࢸƷǓǜƝƷႝƷᧈƞǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵႝƕᧈƍ܇ƲǋƸ ᲟŴ
ႝƕჺƍ܇ƲǋƸᲟưƋƬƨŵ
׋ᲮƸƖǕƍƴଔƘǉƚƨǓǜƝƷႝƷ̊ưƋǔŵᧈƍႝƕǉƚǔƱƸŴᡲዓƠƯᢘࡇ
ƳҽƞƴႝƕǉƚǔƱƍƏƜƱưƋǔŵ׋ᲯƸჺƘٽƍႝƴƳƬƯƍǔ̊ưƋǔŵƜǕƸ
ѼɠƷਤƪ૾Ǎ̅ƍ૾Ŵႝ ƷǉƖ૾ƕദƠƘ៲ƴƭƍƯƓǒƣŴܤܭƠƨႝǉƖƕЈஹƣŴ
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ѼɠƷਤƪ૾ƕ
Ǒƍ
 ᲰᲳᲨᲬ
ѼɠƷਤƪ૾ƴ
ોծƕ࣏ᙲ
 ᲫᲪᲨᲭ
ɧଢ  ᲬᲪᲨᲯ
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ᚃਦƷ̅ƍ૾ƕ
Ǒƍ


ᲮᲭᲨᲰ
ᚃਦƷ̅ƍ૾ƴ
ોծƕ࣏ᙲ
 ᲮᲭᲨᲰ
ɧଢ  ᲫᲬᲨᲲ
ᘙᲮ ѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ̅ƍ૾
ᘙᲭ ѼɠƷਤƪ૾ᲢᚃਦƸᨊƘᲣ
׋Წ ѼɠƷਤƪ૾ƴોծƕ࣏ᙲƳ̊
׋Ჭ ᚃਦƷ̅ƍ૾ƴોծƕ࣏ᙲƳ̊

 ٽƘჺƍɺƍႝƱƳƬƯƓǓŴǓǜƝƷႝƕҽƘŴӧ᫢ᢿǛƔƳǓࡑూƠƯƍǔŵ
ˌɥǑǓŴʙЭᛦ௹ưƸŴƷ܇ƲǋƕǓǜƝƷႝǉƖǛƠƨƜƱƕƋǔƱሉƑƯƍ
ƨƕŴ܇ƲǋƷᛐᜤƱܱ७ƸƔƳǓီƳǔƜƱƕǘƔǔŵ
੉ಅࢸƴǓǜƝǛҞЎƴЏǓŴ܇ƲǋƸᐯЎƕǉƍƨǓǜƝǛᚇݑƠƳƕǒ᫢ǂƨŵസ
ǓҞЎƸȕȫȸȄȝȳȁƴƠŴǓǜƝǛ᫢ǂǔಏƠƞǛԛǘƏɟԼƱƠƯ̊ᅆƠƨŵ
 ܇ƲǋƨƪƸŴžƓ൐ƞǜƸቇҥƦƏƴǉƍƯƍǔƕŴǍƬƯǈƨǒᩊƠƔƬƨſŴžǋƬ
ƱƏƢƘƖǕƍƴႝǛǉƖƨƍſƳƲƱᡓǂƯƍƨŵ











ᲢᲬᲣžᛢٳᲢϤ˞ǈᲣſƷᛢ᫆ƱӕǓኵǈ
ᛢٳܖ፼ƱƠƯϤ˞ǈɶƴܼࡊƱᡲઃƠƯǓǜƝƷႝǉƖǛጀ፼ƢǔƜƱǛᚨܭƠƨŵ
ƦǕƸŴѼɠǛဇƍƯႝǛǉƘƱƍƏ২ᏡǛ፼ࢽƢǔƴƸŴܖఄưƷ੉ಅ଺ૠƕឱǓƳƘŴ
ƦǕǛᙀƏƷƴƸጀ፼଺᧓Ʒᄩ̬ƱܼࡊƷңщƕ࣏ᙲưƋǔƔǒưƋǔŵƦƷƨǊŴϤ˞
ǈǛ෇ဇƠƨŵƜƷ଺஖ƸŴǓǜƝƕକưƋǓŴܤ̖ưλ৖ƠǍƢƍŵ܇ƲǋƴƸ˞ǈଢ
ƚƴǓǜƝƷႝǉƖǳȳǯȸȫǛƢǔƜƱǛᛅƠƨŵ૙ࠖƸܼࡊưጀ፼ƠǍƢƍǑƏƴȈ
ȩǤǫȸȉǛ˺঺ƠƨŵȈȩǤǫȸȉƴƸŴܤμࣱŴƖǕƍƞŴ฼ឱࡇŴᐯࠁᚸ̖ŴܼƷ
ʴƔǒƷǳȡȳȈഇǛᚨƚŴ܇ƲǋƷžɥᢋƠƨƍſൢ ਤƪƕਤዓƢǔǑƏƳ߻پǛƠƨŵ
ǇƨŴܼଈƱțȃȈǿǤȠƕᢅƝƤǔǑƏƴǉƍƨǓǜƝǛ෇ဇƠƨǓǜƝǸȣȠƳƲƷ
܇ƲǋӼƚƷȬǷȔǛƭƚƨŵ
 Ϥ˞ǈƱƍƏᧈ஖˞ୗǛ෇ဇƠƯŴܼࡊư˴ࡇǋܱោƠŴЏǓ૾Ʒ২ᏡƷӼɥƱܭბǛ
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ჺƍ Ხ ᲰᲫᲨᲯ
ɶƘǒƍ Ჲ ᲬᲪᲨᲯ
ᧈƍ Ჱ ᲫᲲᲨᲪ
ᘙᲯ ǓǜƝƷႝƷᧈƞ
׋Ჯ ჺƘٽƍǓǜƝƷႝƷ̊׋Ხ ƖǕƍƴଔƘǉƚƨǓǜƝƷႝƷ̊

 ׋ǔǑƏƴƠƨŵƦƷᨥŴܼଈƱƷᚑǕӳƍǍׇǒǜǛಏƠƘƢǔƨǊƴŴܼଈƱǓǜƝ
Ǜ߻پƠƯƓƍƠƘ᫢ǂǒǕǔǑƏƴᣐॾƠƨŵ

ᲢᲭᲣžᇹ଺ᲴǓǜƝƷႝǉƖǳȳǯȸȫƷݙ௹ؕแǛᎋƑǑƏſƴ᧙Ƣǔᛦ௹Ўௌ
źᛢ᫆ƷᚐൿƴӼƚƯŻ
ᇹᲬ଺ưƸŴǓǜƝƷႝǉƖƷݙ௹ؕแǛᛅƠӳƬƨŵƜƷ੉ಅưƸŴᐯЎƕǉƍƨǓ
ǜƝƷႝƷϙჇǛᚇݑƠŴႝǉƖƕɥ৖Ƴ܇ƲǋƷ৖ΨǍǉƍƨǓǜƝƷಮ܇ǛਘٻƠƨ
ϙჇǛᚇݑƠŴൔ᠋ƢǔƜƱƴǑƬƯŴǳȳǯȸȫƷؕแǍǊƋƯƕᎋƑǒǕǔǑƏƴƠ
ƨŵ܇ƲǋƨƪƸžܼଈƴƖǕƍƳǓǜƝǛ᫢ǂƯǋǒƍƨƍƔǒŴƖǕƍƴǉƖƨƍſŴ
ž᫢ǂǒǕǔᢿЎǛٶƘƢǔƨǊƴŴܱǛǉƖƢƗƳƍǑƏƴƠƨƍſƱƠŴǳȳǯȸȫ
ƷໜૠƷؕแƴƭƍƯᛅƠӳƬƨŵ܇ƲǋƨƪƸŴƔƔƬƨ଺᧓ŴᲫဪᧈƍႝƷᧈƞŴႝ
ƷࡑూྙŴᙸƨႸƷƖǕƍƞŴѼɠƷৢƍ૾ƷᲯᚇໜƔǒໜૠǛƭƚǔƜƱǛൿǊƨŵᘙ
ᲰƸŴ܇ƲǋƨƪƕᛅƠӳƬƨǳȳǯȸȫưƷໜૠƷƭƚ૾ǛǇƱǊƨǋƷưƋǔŵ
ƜƷݙ௹ؕแǛ˺঺ƢǔƴᨥƠŴӒႾໜƱƠƯŴƜǕƸᇹᲫ଺ƕኳǘƬƨƢƙࢸƷϤ˞
ǈƷᛢٳƷЭƴᘍƬƨ૾ƕǑƔƬƨƱᎋƑƯƍǔŵƦǕƸ܇ƲǋƷॖഒǛϤ˞ǈЭƴնឪ
ƢǔƜƱƴǑǓŴܼࡊưǓǜƝǛǉƘƱƍƬƨᛢٳ෇ѣǛǑǓஊјƴ෇ဇưƖƨƷưƸƳ
ƍƔƱᎋƑǔƔǒưƋǔŵǇƨŴǳȳǯȸȫƷໜૠƱᚸ̖ؕแǛφ˳ႎƴᅆƢƜƱƴǑƬ
ƯŴǑǓॖഒǛ᭗ǊǒǕƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ǘǕǔŵ















ᲢᲮᲣžᇹᲭ଺ᲴႝǉƖǳȳǯȸȫǛƠǑƏſƴ᧙Ƣǔᛦ௹Ўௌ
 ᇹᲭ଺ƸŴ܇ƲǋƕᛅƠӳƬƨໜૠƷƭƚ૾ƴؕƮƖႝǉƖǛᘍƬƨŵᘙᲱƸŴǓǜƝ
ǛᲯЎˌϋƴǉƖኳƑƨƔǛᅆƠƯƍǔŵᲯЎˌϋƴƖǕƍƴǉƖኳǘƬƨ܇ƲǋƸ
ᘙᲰ ǳȳǯȸȫưƷໜૠƷƭƚ૾
 Ჯໜ Ჭໜ Ძໜ
ƔƔƬƨ଺᧓ ᲭЎˌϋ ᲯЎச฼ ᲯЎˌɥ
ᲫဪᧈƍႝƷᧈƞ ɚˌɥ ɚˌɥ ɚச฼
ႝƷࡑూྙ
ᲢਾƯǔ᣽Უ
ᲫᲯᲟச฼ ᲫᲯᲟˌɥ
ᲬᲪᲟச฼
ᲬᲪᲟˌɥ
ᙸƨႸƷƖǕƍƞ ưƜǅƜƠƯƍƳƍŵ
ႝƕസƬƯƍƳƍŵ
ưƜǅƜƠƯƍƯŴႝ ƕ
സƬƯƍƳƍŵ
ưƜǅƜƠƯƍƯႝƕ
സƬƯƍǔŵ
ѼɠƷৢƍ૾ ǓǜƝǛ৖ƴਤƪŴׅ Ơ
ƳƕǒǉƍƯƍǔŵ
ǓǜƝǛ৖ƴਤƪŴѼɠ
ǛׅƠƳƕǒǉƍƯƍ
ǔŵ
ǓǜƝǛதƴፗƍƯǉ
ƍƯƍǔŵ

 ᲟŴưƜǅƜƩƕᲯЎˌϋƴǉƖኳƑƨ܇ƲǋƸᲟŴǉƖኳǘǒƳƔƬƨ܇ƲǋƸ
ᲟưƋƬƨŵᲭЎˌϋƴǉƖኳǘƬƨ܇ƲǋǋᲟƍƨŵμ˳ƷᲟˌɥƷ܇Ʋǋƕ
ǉƖኳǘǔƜƱƕưƖŴٻƖƳ঺ᧈƕᙸǒǕƨŵ
ᘙᲲƸŴǓǜƝƷႝƷǉƖ૾ǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵμՃƕǓǜƝǛ৖ưਤƬƯႝǛǉƍ
ƯƓǓŴǓǜƝǛӨƴƓƍƯЪǓЏǔ܇ƲǋƸƍƳƔƬƨŵ












ᘙᲳƸŴѼɠƷਤƪ૾ǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵਤƪ૾ƕǑƍ܇ƲǋƸ ᲟŴોծƕ࣏
ᙲƳ܇ƲǋƸ ᲟưƋƬƨŵٻҞƷ܇ƲǋƕദƠƘѼɠǛਤƭƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬ
ƨŵ
ᘙᲫᲪƸŴѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ̅ƍ૾ǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ̅
ƍ૾ƕǑƍ܇ƲǋƸᲟŴોծƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƸᲟưƋƬƨŵ
ѼɠƷਤƪ૾ŴѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ̅ƍ૾ƳƲƷѼɠǛৢƏؕஜႎƳ২ᏡƕŴϤ˞ǈ
ɶƴܼࡊƱƷᡲઃƴǑƬƯ፼ࢽưƖƨƱ࣬ǘǕǔŵƜƷѼɠƷǉƘƱƍƏ২ᏡƸŴଐࠝဃ
෇ƴ࣏ᙲɧӧഎƳ২ᏡưƋǔƕŴ፼ࢽƴ଺᧓ƕƔƔǔǋƷưƋǔŵƠƔƠƳƕǒŴܼࡊƱ
ƷᡲઃƴǑƬƯŴҗЎ፼ࢽƢǔƜƱƕưƖƨŵ









 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
 ЎˌϋƴƖǕ
ƍƴǉƖኳǘƬ
ƨ
 ᲯᲯᲨᲪ
ᲯЎˌϋƴǉƖ
ኳǘƬƨ
 ᲮᲪᲨᲪ
ᲯЎˌϋƴǉƖ
ኳǘǒƳƔƬƨ
  ᲯᲨᲪ
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ĬǓǜƝǛ৖ư
ǋƬƯǉƘ
 
ĭǓǜƝǛӨƴ
ፗƍƯЪǓЏǔ
 
ĬƱĭƷɲ૾Ǜ
̅Ə
 
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ᚃਦƷ̅ƍ૾ƕ
Ǒƍ
 ᲲᲯᲨᲪ
ᚃਦƷ̅ƍ૾ƴ
ોծƕ࣏ᙲ
  Შ
ɧଢ  ᲫᲬᲨᲯ
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ѼɠƷਤƪ૾ƕ
Ǒƍ
 ᲳᲬᲨᲯ
ѼɠƷਤƪ૾ƴ
ોծƕ࣏ᙲ
 ᲬᲨᲯ
ɧଢ  ᲯᲨᲪ
ᘙᲲ ǓǜƝƷႝƷǉƖ૾ᘙᲱ ǓǜƝǛ ЎˌϋƴǉƖኳƑƨƔ
ᘙᲳ ѼɠƷਤƪ૾ᲢᚃਦƸᨊƘᲣ
ᘙᲫᲪ ѼɠǛਤƭ৖ƷᚃਦƷ̅ƍ૾

 ᘙᲫᲫƸŴǓǜƝƷႝƷᧈƞƴƭƍƯᅆƠƨǋƷưƋǔŵǓǜƝƷႝƕᧈƘǉƚƨ܇Ʋ
ǋƸᲟưŴჺƍ܇ƲǋƸᲟưƋƬƨŵ








܇ƲǋƸѼɠƷਤƪ૾ŴᚃਦƷ̅ƍ૾Ǜ፼ࢽƠŴǓǜƝƷႝǛᧈƘƏƢƘǉƍƨƱƍƑ
ǔŵϤ˞ǈɶƴܼࡊƱᡲઃƠŴѼɠƷ২ᏡǛ፼ࢽƢǔƱƍƏƜƱƸŴ܇ƲǋƕܼࡊưƷܱ
ោƴ෇ဇƠǍƢƘŴݩஹƷǑǓǑƍဃ෇ƮƘǓƴҗЎ෇ဇưƖǔ২ᏡǛ៲ƴƭƚƨƱƍƑ
ǔŵѼɠ২Ꮱƕ፼ࢽưƖƯƍƳƍɶܖဃŴ᭗ఄဃƕٶƍʻଐƴƓƍƯŴݱܖఄെ᨞ƴƓƍ
ƯѼɠ২ᏡǛᄩܱƴ፼ࢽưƖƨƜƱƸٻ٭ॖ፯ƕƋǔƱƍƑǔŵ
ᇹᲭ଺ưƸŴᇹᲫ଺ƱӷಮƴǓǜƝƷҞЎǛƦƷǇǇᚾ᫢ƠƨŵസǓҞЎƸǓǜƝǸȣ
ȠƭƘǓŴǫȊȃȚƱƠƨŵᇹᲫ଺ƱီƳǔǓǜƝƷ᫢ǂ૾ǛᘍƍŴٶಮࣱǛǋƨƤƨŵ
܇ƲǋƨƪƸᲫׅႸǑǓǋѼɠƴॹǕŴƱƯǋಏƠƦƏƴǉƍƯƍƨŵƓʝƍƴžЭǑ
ǓƱƬƯǋɥ৖ƘƳƬƨƶſƱᛅƠƯƍǔئ᩿ǋٶŷᙸǒǕƨŵžƸơǊǉƍƨ଺ǑǓŴࡑ
ూྙǍႝƷᧈƞŴᙸƨႸƳƲƍǖƍǖƳƜƱƕɥᢋƠƨŵܼଈƴǓǜƝǛǉƖŴշǜưǋ
ǒƑǔǑƏƴƠƨƍſƱᛖǔ܇ƲǋǋƍƨŵǳȳǯȸȫኳʕࢸŴ૙ࠖƕμՃƴចཞǛบƠŴ
୼ƳǔॖഒǛ᭗Ǌƨŵ

ᲮᲨਁЈδᇜƷЎௌ
 ᲻ဏŴ᲼܇ŴᲽ܇Ŵ&ဏǛਁЈƠŴЎௌǛᘍƬƨŵ
ȷ#ဏƷئӳ
#ဏƸŴᲫׅႸƷႝǉƖưƸǓǜƝǛӨƷɥƴፗƖŴЪƗЏǔǑƏƴƠƯႝǛǉƍƯƍ
ƨŵƦƷƨǊŴǓǜƝƷႝƸٽƘჺƘɺƍǋƷƕٶƔƬƨŵǇƨŴႝƴƸƨƘƞǜƷܱƕ
ƭƍƯƍƨŵᲬׅႸƷǳȳǯȸȫưƸŴǓǜƝǛ৖ưਤƪŴɲ৖Ǜɥ৖Ƙ̅ƍƳƕǒദƠ
ƘѼɠǛਤƬƯǉƍƯƍƨŵǉƍƨࢸƷႝǋᧈƘƭƳƕƬƯƍƨŵϤ˞ǈɶƴܼࡊư༏࣎
ƴጀ፼ƠŴᲬׅႸƴƸЏǓ૾ưٻƖƘ঺ᧈƠƯƍƨŵ#ဏƸ୍െƋǇǓᐯ̮ƕƳƍ܇Ʋǋ
ưƋǔƕŴԗǓƷ܇ƲǋƨƪƔǒžႝǉƖƷټৗƩƳᲛſƱᚕǘǕŴƴƬƜǓᇰƍ۹ƠƦ
ƏƴƠƯƍƨŵ#ဏƸᐯǒƕѐщƠŴᐯЎƷщǛႆੱƢǔƜƱưԗǓƔǒᛐǊƯǋǒƍŴ
ᐯ̮ǛƭƚǔƜƱƕưƖǔƱƍƏೞ˟ƴƳƬƨŵ᲻ဏƷ঺ᧈƷಮ܇ƸŴ׋ᲰưƋǔŵ
ȷ$܇Ʒئӳ
᲼܇ƸŴׅႸƔǒദƠƘѼɠǛਤƬƯƍƨƕŴॹǕƯƍƳƍƨǊऀǔऀǔǉƍƯƓǓŴ
 ᲢʴᲣ ᲢᲟᲣ
ჺƍ Ჳ ᲬᲬᲨᲯ
ɶƘǒƍ ᲫᲫ ᲬᲱᲨᲯ
ᧈƍ  ᲯᲪᲨᲪ
ᘙᲫᲫ ǓǜƝƷႝƷᧈƞ

 ǮǶǮǶƳƱƯǋᕓƍႝƕǓǜƝƴ
ϋƴǉƖኳǘǔƜƱǋЈஹƳƔƬƨ
ׅጀ፼ƠŴ൑ׅŴൔ᠋ƠƳƕǒ
፼Ʒ଺ƴൢƕƭƍƨᚃਦƷˮፗ
ƘǳȄǛ෇ƔƠŴӕǓኵǋƏƱƠƯƍǔ
ƨʴƷǑƏƴƖǕƍƴଔƘǉƖƨƍ
ƯŴᐯЎƕ঺ᧈƠƨໜǛǈƭǊ












׋
᲻ဏ  ׅႸ ӨƴፗƖЪǓЏ
᲻ဏ ᲫׅႸ ǉƖኳƑƨǓǜƝƷ
᲼܇  ׅႸ ǉƖኳƑƨǓǜƝƷ
സƬƯƍƨŵ᲼܇Ʒಮ܇ƸŴ׋ᲱưƋǔ
ŵ᲼܇ƷȈȩǤǫȸȉƸᘙ ưƋǔŵ
ᐯࠁᚸ̖ƠƯƍǔŵᲬׅႸƷǳȳǯȸȫƷǊƋƯƴƸ
ƴൢǛƭƚǔſƱᚡλƠƯƍƨŵጀ፼ưᙸƭƚƨ
ۋƕǈǒǕƨŵஇࢸƴŴžǳȳǯȸȫư
ſƱƍƏႸ೅ǛᇌƯƯƍƨŵ᲼܇Ƹᐯࠁᚸ̖
ŴഏƴƭƳƕǔѐщǛƠƯƍǔŵ







׋Ჰ ᲻ဏƷᲫׅႸƱᲬׅႸƷ঺ᧈ








Ჱ $ ܇Ʒ ׅႸƱׅႸƷ঺ᧈ
ǔಮ܇ ᲻ဏ ᲬׅႸ ৖ƴਤƬƯǉƘ
ಮ܇ ᲻ဏ ᲬׅႸ ǉƖኳ
ಮ܇ ᲼܇ ᲬׅႸ ǉƖ
ŵǇƨŴ଺᧓
Ϥ˞ǈɶƴᲭ
Ŵžጀ
ɥ৖ƴǉ
฼ໜǛƱƬ
ǛƱƓƠ
ಮ܇ 
ƑƨǓǜƝƷಮ܇
ኳƑƨǓǜƝƷಮ܇

 ᘙ ᲼܇ƷϤ˞ǈƷጀ፼ᚡ᥵ᲢȈȩǤǫȸȉǑǓ৷ቦᲣ










ȷ%܇Ʒئӳ 
 Ჽ܇ƷϤ˞ǈɶƷᚡ᥵Ƹᘙ ưƋǔŵᲽ܇Ƹॖഒႎƴጀ፼ƴӕǓኵǈŴᐯЎƳǓƴѼ
ɠƷ̅ƍ૾ŴǓǜƝƷႝƷǉƖ૾Ǜ፼ࢽƠǑƏƱƠƯƍǔŵ̊ ƑƹŴžႝƴƦƬƯѼɠǛ࠯
ᘍƴƠƯ්ƠƯƍƘſŴžѼɠǛǓǜƝƴขƘλǕƢƗƨǓŴѼɠƷᚌࡇƸ࠯ᘍơǌƳƔƬ
ƨſƱᚡƠƯƍǔŵᲯׅƷጀ፼ǛॖഒႎƴӕǓኵǜưƍǔƷƕǘƔǔŵ





















ᘙᲫᲭ % ܇ Ϥ˞ǈɶƷጀ፼Ʒᚡ᥵ᲢȈȩǤǫȸȉǑǓ৷ቦᲣ

 ȷ&ဏƷئӳ
ᲾဏƸŴǉƍƨǓǜƝƷಮ܇ŴႝƷಮ܇ǛዋưᘙƠƯƍǔŵƦǕƸᘙᲫᲮưƋǔŵ૙ࠖ
ƷȗȪȳȈǛӋᎋƴǓǜƝǸȣȠǛᲮׅ˺ƬƯƍǔŵƜƷǸȣȠǛΩࢂưಏƠƘ᫢ǂƨƱ
ᚡƞǕƯƍǔŵܼଈƴ᫢ǂƯǋǒƏƱƍƬƨܼଈƱțȃȈǿǤȠƷۋƕǈǒǕǔŵ

















ᲯᲨ੉ಅࢸƷ܇ƲǋƷಮ܇
 Ჯ࠰ဃƷ̲ʕࡸǛ᧓ᡈƴ੘ƑƨƋǔଐŴ܇ƲǋƨƪƸŴܖ෇ƷƓಏƠǈ˟ưž૰ྸǳȳ
ȆǹȈſǛᘍƬƨŵܼࡊᅹưưƖǔǑƏƴƳƬƨǓǜƝƷႝǉƖǛဃƔƠƯŴǓǜƝƷႝ
ǛǉƖŴᕓЏǓƴƠƯȑȳǱȸǭƴฆƥŴ໲Ɩᓑ܇Ǜ˺ƬƨྰǍŴௐཋǛǓǜƝƔǒǪȬ
ȳǸƴ٭ƑŴѼɠưႝǛǉƖŴƘƠ׹ƴЏƬƨǪȬȳǸǛǯȬȸȗƴѼǜƩྰƳƲƍǖƍ
ǖƳ߻پƕᙸǒǕƨŵݙ௹ՃƱƠƯਔࢳƠƯǋǒƬƨƓಏƠǈ˟ưƸŴδᇜƨƪƷᐯ˺Ʒ
ݙ௹ဇኡǛบƞǕŴƦǕƧǕƷྰƷ߻پǛϹǒƠƨƓƍƠƍ૰ྸǛ᫢ǂƞƤƯǋǒƏƜƱ
ƕưƖƨŵ
 ܼࡊᅹưƸŴܼࡊဃ෇ƴܼࡊᅹưܖǜƩჷᜤǍ২ᏡǛဃƔƢئǛᚨܭƢǔƜƱǛٻЏƴ
ƠƯƍǔŵʻׅƸŴǓǜƝƷႝǉƖƴᐯ̮ǛǋƬƨ܇ƲǋƨƪƕŴܼࡊᅹˌٳưǋŴܖǜ
ƩჷᜤǍ২ᏡǛဃƔƠƯƍǔۋƕᙸǒǕƨŵƜƷǑƏƳۋƸŴ܇ƲǋƨƪƴǓǜƝƷႝǉ
ƖƕƖƕဃƖƨщƱƠƯ៲ƴƭƍƨƔǒưƸƳƍƔƱᎋƑǒǕǔŵ



ᘙ  Ჾဏ Ϥ˞ǈɶƷጀ፼Ʒᚡ᥵ᲢȈȩǤǫȸȉǑǓ৷ቦᲣ

 ƓǘǓƴᲧǇƱǊƴƔƑƯᲧ
ѼɠưЏǔƱƍƏᛦྸƷ২ᏡƸŴᛦྸưٶဇƞǕǔ২ᏡưƋǔŵƠƔƠƳƕǒŴྵנƷ
ᅈ˟ཞඞưƸŴɶܖဃƸǋƱǑǓŴٻܖဃưƞƑǋŴЏǔƱƍƏ২Ꮱƕ᩼ࠝƴச༌ưƋǔŵ
ᛦྸƴƓƍƯŴЏǔ২Ꮱƕச༌ưƋǔƱƍƏƜƱƸŴɶܖŴ᭗ఄƴƓƚǔ᫢ཋƷܖ፼ƴٻ
ƖƳૅᨦǛƖƨƢƜƱưǋƋǔŵ
ƦƜưŴஜ੉ಅᄂᆮưƸŴݱܖဃƱƍƏ଺஖ƴЏǔƱƍƏ২ᏡǛ፼ࢽƠŴɶܖఄưƷܖ
፼ƴᢘƢǔȬșȫƴǇưᄩܱƴܭბƞƤǔƜƱǛᚾǈƨŵϤ˞ǈƷႺЭƴ੉ಅǛᘍƏƜƱ
ưŴȢȁșȸǷȧȳǛ᭗ǊǔǑƏƴƢǔƱƱǋƴŴܼࡊƱƷᡲઃǛᚾǈƨŵϤ˞ǈƱƍƏ
଺஖ƸŴǓǜƝƕକưƋǓŴܤ̖ư৖ƴλǓǍƢƍŵǇƨŴᧈ஖˞ୗƱƍƏƜƱǋƋǓŴ
ܖఄưܖ፼ƠƨƜƱǛܼࡊưܱោƢǔƱƍƏ଺᧓ǛҗЎƴӕǔƜƱǋӧᏡưƋǔŵƞǒƴŴ
ܼଈưಏƠƘׇǒǜƕưƖǔ଺᧓ႎ˷ᘽƕƋǔ଺஖ưǋƋǔŵǓǜƝƷႝǛǉƍƯŴƍǖ
ƍǖƳ૾ඥư᫢ǂǔƱƍƏƜƱǛƱƓƠƯŴܼଈƱǄƬƱǿǤȠǛᢅƝƠŴܼଈƱƷƔƔ
ǘǓǛᎋƑƞƤǔƷƴஊјưƋǔƱƍƑǔŵƜƷƜƱƸŴܼࡊᅹƷܖ፼ਦݰᙲ᪸ƷႸ೅ư
ƋǔžܼଈƷɟՃƱƠƯဃ෇ǛǑǓǑƘƠǑƏƱƢǔܱោႎƳ७ࡇǛᏋƯǔſƱƍƏƜ
ƱƴǋᡫƣǔŵǇƨŴǓǜƝƷႝǉƖǛɥ৖ƴᘍƏƨǊƴƓʝƍǛᚇݑƠŴǳȳǯȸȫƷ
ݙ௹ؕแǛ܇ƲǋƨƪƴᎋƑƞƤǔƜƱƴǑƬƯŴңᛦႎƴܖ፼ƠŴ܇ƲǋƷᐻԛȷ᧙࣎
Ǜ᭗ǊŴƖǕƍƴǉƖƨƍƱƍƏॖഒǛ᭗ǊƨƱƍƑǔŵ
ʻׅƷ੉ಅư៲ƴ˄ƚƨ২ᏡƸŴᲰ࠰ဃưᘍǘǕǔơǌƕƍǋƳƲƷᛦྸܱ፼ŴǇƨɶ
ܖఄưᘍƏᛦྸܱ፼ƴ෇ƔƞǕǔƱᄩ̮ƠƯƍǔŵʻׅƸŴᇹ଺ưᚾƠǉƖǛᘍƍŴϤ
˞ǈƴλǓܼࡊưጀ፼ǛƠƯƔǒŴᇹ଺ưǳȳǯȸȫƷݙ௹ؕแǛᎋƑƨŵƠƔƠƳƕ
ǒŴϤ˞ǈЭƴݙ௹ؕแǛᎋƑǔƜƱƴǑƬƯŴƦǕƴӼƚƯƷǑǓφ˳ႎƳጀ፼Ⴘ೅ƕ
ᚨܭưƖǔƜƱƴǑƬƯŴ܇ƲǋƨƪƷጀ፼ॖഒǛǋƬƱ᭗ǊǔƜƱƕưƖƨƷưƸƳƍ
ƔƱ࣬ǘǕǔŵƜǕƸഏׅƷ౨᚛ᛢ᫆ƱƠƨƍŵǇƨŴƦƷᨥƴŴȑȕǩȸȞȳǹᚸ̖Ŵ
ȫȸȖȪȃǯ˺ǓǛᆢಊႎƴӕǓλǕǔƜƱǛ౨᚛ƠƨƍŵǇƨŴ܇ƲǋƕܼଈƴƲƷǑ
ƏƳཞ७ưǓǜƝǛЈƠƨƍƔŴǄƬƱǿǤȠǛƲǜƳ᫘ƴ˺ǓɥƛƨƍƔƱƍƏǤȡȸ
ǸǛᐔǒǇƤǔ଺᧓ǛҗЎӕǓŴƦƷǤȡȸǸƷƨǊƴ࣏ᙲƳщƸ˴ƔǛ܇Ʋǋᐯ៲ƕᙸ
ƭƚЈƠŴƦƷщǛƭƚǔƨǊƴጀ፼ƴӕǓኵǉƱƍƏŴȗȭǻǹǋ᣻ᙻƠƨƍƱᎋƑǔŵ
ƦƷƜƱƕŴžƠƯǋǒƏᐯЎſƔǒžưƖǔᐯЎſǁƷ঺ᧈǛǑǓᄩܱƳǋƷƴƢǔưƋ
ǖƏŵ

 ૨ᢿᅹܖႾ ƀݱܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟ ܼࡊዻƁ ᪫ ࠯঺ ࠰Ჲஉ
 ૨ᢿᅹܖႾ ƀɶܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟ ২ᘐȷܼࡊዻƁ  ᪫ ࠯঺ 
࠰Ჳஉ
 Эਫ਼୿ᲫᲣ ᪫
 Эਫ਼୿ᲫᲣ ᪫
 Эਫ਼୿Უ Ჲ᪫

 ᜓᠴ
ஜᄂᆮƷ᡾ᘍƴƋƨǓŴʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿᲮ࠰ჽʟᓔŷ፦ƞǜƴңщǛ᪬ƖǇƠƨŵƜƜ
ƴᚡƠƯᜓॖǛᘙƠǇƢŵ

ͤࡍ૙Ꮛǰȫȸȗ
܇ƲǋᢋƷܱ७ƴӳǘƤƨဃ෇፼ॹોծƷӕǓኵǈ

ˊᘙᎍ       ᅕ߷ ࡍ܇
᧽ޓݱܖఄ     ൨ဋ ኝ܇  ක߃ ̮ᘍ
᧽ޓɶܖఄ     ٻئ Ⴧኔ܇
᧽ޓཎКૅੲܖఄ  ࠊ߷ Ҙ᣺  ᱅ע ࣑
ܖᢿ        ᕲஜ ܑ܇
Ძ ဃ෇፼ॹોծǛǊƟƠƯ 
 ƜǕǇưǋ݈ޛჄμ˳ưܱ଀ƠƯƍǔžͤࡍƮƘǓȎȸȈ ƱǍǇǲȳǭȃǺ˺৆ſǛ
̅ဇƠƯဃ෇፼ॹƷᙸႺƠǛ׋ƬƯƖƯƍǔƕŴஜ࠰ࡇƸƞǒƴŴǑǓǑƍဃ෇፼ॹƷᄩ
ᇌǛǊƟƠƯŴӲܖఄטƷܱ७ƴӳǘƤƨјௐႎƳӕǓኵǈǛܱ଀ƠŴјௐǛɥƛƯƖƯ
ƍǔŵǇƨŴܖᢿˊᘙᎍƸჄ૙ᏋۀՃ˟ƔǒƷ̔᫂ƴǑǓŴဃ෇፼ॹƓǑƼ࣎៲Ʒͤࡍƴ
᧙ǘǔžܼࡊ૙ᏋᜒࡈſƷǳȳȆȳȄ˺঺ǛᘍƍŴ̬ᜱᎍƴǋဃ෇፼ॹƴƭƍƯܖ፼ƠƯ
ǋǒƑǔǑƏƴӕǓኵǜƩŵ

Წ ӲఄưƷӕǓኵǈ
ᲢᲫᲣݱܖఄưƷӕǓኵǈ ̬᳸ͤۀՃ˟ƷӕǓኵǈƔǒ᳸
Ĭ ஆƑജƕܱោƴኽƼƭƍƨžٰ˞ǈǋΨൢƳ᧽ޓƬ܇ſžƔƥƴ᝟ƚƳƍ᧽ޓƬ܇ſ
Ʒႆᘙ
ݱܖఄưƸŴμఄƕᨼǇǔೞ˟Ǎ̬ͤᨼ˟ƷئưŴδᇜ̬ͤۀՃ˟ƕμఄƴͤࡍƷٻ
ЏƞǛԠƼƔƚǔ෇ѣǛᘍƬƯƍǔŵʻ࠰ࡇᇹᲫׅႸƸٰ˞ǈႺЭƴžٰ˞ǈǋΨൢƳ
᧽ޓƬ܇ſƱ᫆ƠƯஆƑജǛǋƱƴŴٰ˞ǈƷဃ෇Ʒˁ૾ǛᎋƑǔೞ˟Ǜᚨƚƨŵ
  žଔឪƖſž༏ɶၐʖ᧸ſžƋƍƞƭſžƓ৖ˡƍſžȐȩȳǹƷǑƍ᫢ʙſžƓ᫘ԏưƢ
ƬƖǓſžƢƍǈǜƨƬǀǓſǛȆȸȞƴജᚺǛᎋƑŴജᚺƴƜǊƨᫍƍǛᚐᛟƠƯƍƬ
ƨŵǇƨϤƴƸžƔƥʖ᧸ſƴƭƍƯ൑ஔႇఄƠƨǒܣƬƯǄƠƍž৖ඹƍȷƏƕƍſ
žෞ൒ſƷɟᡲƷᘍѣǛஆƑജƴƠƯႆᘙƠƨŵμఄưಏƠƘജƬƯ៉ǓƳƕǒʞज़Ǜ
̅ƬƯŴǇƨ៲˳μ˳ưᘙྵƠƳƕǒͤࡍƳဃ෇Ʒˁ૾ƴƭƍƯᎋƑǔǑƍೞ˟ƱƳƬ
ƨŵ  ÜÜÜஆƑജƷ৷ቦÜÜÜ
ŰȞȫȷȞȫȷȢȪȷȢȪǈǜƳ᫢ǂǔǑ᳸Ű



ŰȄȫȷȄȫȷȆǫȷȆǫଢଐǋ୑ǕǔƔƳ᳸ᲹŰ


ŰٻƖƳƋƍƞƭƓᆰƴ٣ƕފƘƔƳ᳸ᲹƋƍƞƭƠƯ Ɩǋƪƍƍƍ᳸Ű


 ٰ˞ǈƸ଺᧓ƕᐯဌƴƳǔƷưŴஔƶǅƏƢǔʴƸƍǇƤǜƔᲹ൑ଐൿǇƬƨ଺᧓ƴឪƖƯஔ
Ɲ᫨ǛƠƬƔǓ᫢ǂǇƠǐƏŵȩǸǪ˳દƴᘍƘƱŴൢЎǋƢƬƖǓƢǔƠŴᡈ৑ƷૼƠƍƓӐ
ᢋǋưƖǔƱಏƠƍưƢƶŵ
 ୑ǕƨଐƸཎƴଐݧ၏Ǎ༏ɶၐƴൢǛƭƚǇƠǐƏŵЈƔƚǔƱƖƸ൦ለƱǿǪȫǛਤƬƯŴ
ࠞ܇ǛƔƿƬƯᘍƖǇƠǐƏŵƜǇǊƴ൦ЎᙀዅǛƠƯŴ˞কǛƱǓǇƠǐƏŵ
 ƋǓƕƱƏŴƝǊǜƳƞƍŴƓƸǑƏŴƓǍƢǈŴƍƨƩƖǇƢ ƓᆰƴފƘǑƏƳٻƖƳ٣
ưਮਠƠǇƠǐƏŵਮਠưƖƨᐯЎǋŴᚕǘǕƨܼଈǍӐᢋǋൢਤƪƍƍưƢƶŵ
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 ϤƷͤࡍᲭ৸ǯǤǺ ᇹʚբ
ßƳƥϤƴƳǔƱŴƔƥǛƻƖǍƢƍƷưƠǐƏᲹà
 
ŰႏƞǜǰȃȊǤǇƨଢଐ ஔƝ᫨ƸƳǜưƠǐƶ᳸ᲹŰ
 
 
 
 
 
 
 

܇ƲǋƨƪƴʴൢƷȕȬȸǺǍജǛ
ӕǓλǕǔƜƱưŴജǛӝƣƞǈƳƕ
ǒӐƩƪӷٟưӳƍᚕᓶƷǑƏƴܱោ
ƢǔۋƕǈǒǕǔǑƏƴƳƬƨŵ
ĭ φ˳ႎƳဃ෇ئ᩿ǛेឪưƖǔт 
ƱǯǤǺƷႆᘙ
ʻ࠰ࡇƷ̬ͤᨼ˟ƷȆȸȞƸϤƷͤ
ࡍဃ෇ƴƭƍƯŴžٻЏƳႸǛܣǖƏſ
žǦǤȫǹǛƾƖƱƹƦƏſžǉƠഫǛʖ᧸ƠǑƏſƱƍƏᲭƭƷȆȸȞǛਫ਼ƛŴ̬ͤۀ
ՃƕǯǤǺƱтǛʩƑƳƕǒႆᘙƠƨŵ


 
ƜƷǯǤǺưƸŴ᧽ޓݱܖఄƷወᚘɥƷܱ७ǛኰʼƠƨࢸŴ࣯ƴᙻщƕɦƕƬƯƠǇ
ƬƨʴƷဃ෇Ʒಮ܇Ǜ̬ͤۀՃƷǢȳǱȸȈᛦ௹ኽௐǛǋƱƴтưᘙྵƠƨŵϤƸٳư
Ʒᢃѣ᣽ƕถǓŴȆȬȓǍǲȸȠƷᙻᎮ଺᧓ƕᧈƘƳƬƯႸƷ၅іǛਔƍƯƍǔƜƱǍŴ
ٸ୼ƔƠǍڤƖۯƍƕႸƴɨƑǔࢨ᪪ƳƲƴƭƍƯŴဃ෇Ʒಮ܇ǛेឪƠǍƢƍǑƏƴ
ئ᩿ᚨܭǛ߻پƠƨŵ
ƜƷǯǤǺưǋǦǤȫǹࢫƱ܇ƲǋࢫƕႇئƢǔт
ưŴᐯЎƷဃ෇ئ᩿ƴༀǒƠƯᎋƑǒǕǔǑƏƴ߻پ
Ơƨŵ˳᬴ƠƨƜƱƷƋǔᘍѣǍज़ऴǛेឪƠǍƢƍ
ǑƏƴŴଐƝǖƷ܇ƲǋƷܱ७ƔǒǻȪȕǛᎋƑƨŵ
܇ƲǋƨƪƸžƦƏŴᅶǋƦǜƳƜƱƋƬƨſžƳǜ
ƩƔ΄Ʊ˩ƯƍǔƳſƱσज़ƠƳƕǒǯǤǺƷᚐᛟǛ
ᎥƘƜƱưŴǑǓǑƍဃ෇Ʒˁ૾ƴƭƍƯᎋƑǔƜƱ
ƕưƖƨŵ
ӷơǑƏƴŴϤƷ൦ƕϬƨƘƯǋƠƬƔǓഫǛᄶƍ
ƯǉƠഫǛʖ᧸ƠǑƏƱƍƏȆȸƴƭƍƯǋႆᘙƠƨŵ
 ǰȃȊǤžƓǍƢǈſƢǔƷƸ˴଺ƕƍƍưƠǐƏƔŵݱܖဃƸᲳ଺ǇưƴݏǔƷƕஓǇƠ
ƍưƢŵݏƯƍǔ᧓ƴŴ˳ƷƍǖƍǖƳኬᏘƸ၅ǕǛƱƬƯૼƠƘဃǇǕ٭ǘǓǇƢŵ
ཎƴᏯǈƦƸŴᚡচǛૢྸƠƨǓŴǍǔൢƕЈƯƘǔțȫȢȳƕЈƞǕƨǓƢǔٻЏƳ଺᧓
ƴƳǓǇƢŵ
ܖఄƕƋǔƱƖƸŴ፼ƍʙǍݲ࠰ׇưൿǇƬƨ଺᧓ƴƳƔƳƔݏǒǕƳƍƱƍƏʴǋŴٰ˞
ǈƸ଺᧓Ǜɥ৖ƴ̅ƬƯଔݏଔឪƖǛ࣎ƕƚǇƠǐƏŵ
ஔƝ᫨ƸƳǜưƠǐƏƶŵಏƠǈưƢƶŵ
ϤƷͤࡍᲭ৸ǯǤǺ ᇹɟբ
ß᧽ޓݱܖఄƷᙻщ౨௹ƷኽௐŴᙻщƕ༾૾ưǋ᲻ưƳƔƬƨʴƸ˴ʴǄƲƍǔưƠǐƏà
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δᇜƷज़ेǑǓ
 Ũ ǦǤȫǹƕʑ༞ƴࢍƘʴ᧓
 Ũ ǲȸȠǛƠƯƍǔƱƖƷ
 Ũ ƍƭǋƸݏǔЭƴഫǛᄶ
ᄶƖǛƠƳƚǕƹƍƚƳƍƱ
 Ũ ᕤдࠖƞǜƸ၏ൢǍᕤƷ
ƩƱ࣬Ƭƨŵ
̬ͤۀՃƷႆᘙƷƋƱŴܖఄᕤдࠖ
ƍƨŵ܇ƲǋƨƪƸǦǤȫǹƷ
ƜƱƴǑƬƯŴ৖ඹƍǍ੭ൢ
ǇƨŴᡈᙻƴƳǔƱƸႸƕƲǜƳ
๋ƔƠƯƍƘƷƔƳƲƴƭƍƯǋ
ௐǛኰʼƠƳƕǒǘƔǓǍƢƘ

ᲢᲬᲣɶܖఄưƷӕǓኵǈ
Ĭ ဃࢻƷܱ७
  ǲȳǭȃǺᛦ௹Ტ᳂ᲬᲭ
 ݼݏ଺ЦƷ᡿ƍͼӼƕᙸǒǕƨ
ဃࢻƷݼݏ଺ЦƷ᧓ƴஊॖࠀ
ƴᡫƍŴܼࡊܖ፼ƴǋ଺᧓
ƷɶŴဃࢻƷზ჈ɧឱƸƞǇƟǇƳ
ƷႸᙾǊƷफƞǛဃǈŴஔ᫢
ƔƬƨŵǇƨŴݼݏЭƷઃ࠘ᩓᛅ
ƏƔƕƑƨŵ
                   
㻜㻑 㻞㻜㻑
㝃୰䠍
㝃୰䠎
㝃୰䠏
┴୰䠍
┴୰䠎
┴୰䠏
㻞㻝㻚㻠㻌
㻝㻣㻚㻞㻌
㻣㻚㻢㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻝㻥㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
䠍䠌᫬༙๓
ƕʑ༞ƴࢊƍƜƱǛჷƬƯŴ੭ൢƕٻЏƳ
ႸƕƋǜƳƴ၅ǕƯƍǔƱƸჷǒƳƔƬƨŵ
ƍƯƍƨƚƲŴƜǕƔǒƸǉƠഫᓏƕഫǛ๋ƔƢ
࣬Ƭƨŵ
౨௹ǛƠƯƍǔƔǒŴ˳ ǍǦǤȫǹƷࣱ఍ƕǑƘǘƔƬƯƍǔƷ
ƷέဃƔǒŴǑǓᅹܖႎƳᙻໜƔǒŴ
ٻƖƞǍࣱ఍ƳƲƱƍƬƨဃ˳ǛŴϙჇǍȇȸǿƔǒ
Ʒ᣻ᙲࣱǛܱज़ƢǔƜƱƕưƖƨŵ
ཞ७ƴƳƬƯƍǔƷƔŴǉƠഫᓏƸƲǜƳƾƏƴ
ŴӲᢿˮƷನᡯǍ΁ƖŴƠƘǈƭƍƯŴȇȸǿǍ
ᛟଢƠƯƘƩƞƬƨŵ
࠰Ჰஉܱ଀ᲣƷኽௐƔǒŴஜఄဃࢻƸჄϋƷɶܖဃ
ŵƠƔƠŴȆȬȓǍǲȸȠŴȑǽǳȳƳƲƷ
Ƹ໯ƘŴᏑ୎ƴƸŴᡫܖƴ଺᧓ǛᝲǍƠŴ્ᛢࢸ
ǛᝲǍƢஜఄဃࢻƷཎࣱƕƋǔƱ࣬ǘǕƨŵƦƷǑƏƳ
ဃ෇፼ॹƷʏǕǛࡽƖឪƜƠŴݼݏ଺Ц
Ʒഎ᫢ŴଐɶƷ˳ᛦɧᑣƳƲƴขƘ᧙̞ƠƯƍǔƜƱƕ
Ʒ̅ဇƕဃࢻƷݼݏ଺ЦƷ᡿Ǖƴ᧙̞ƠƯƍǔƜƱǋ
             
㻠㻜㻑 㻢㻜㻑 㻤㻜㻑
㻡㻠㻚㻝㻌
㻡㻞㻚㻥㻌
㻠㻟㻚㻟㻌
㻡㻝㻚㻠㻌
㻡㻞㻚㻢㻌
㻠㻣㻚㻠㻌
㻞㻠㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻠㻥㻚㻜㻌
㻞㻣㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻥㻌
ఱ᫬䛻ᐷ䛶䛔䜎䛩䛛䚹
䡚䠍䠍᫬䠏䠌ศ 䠍䠍᫬䠏䠌ศ௨㝆
ᚪƕǑƘǘƔƬƨŵ
ٻЏƴƠƨƍŵ
ЭƴƖƪǜƱഫ
ᜒᛅǛƍƨƩ
ჷǔ
ഫǛ
᬴ܱኽ
ƴൔǂŴ
ᙻᎮ଺᧓Ʊ
ƴܖ፼ؽ
ܱ७
Ʒ᡿Ǖƕஔ
Ў

       
㻝㻜㻜㻑
㻝㻠㻚㻢㻌
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Ⴤ࠯רᲢ᳂ᲬᲬ࠰ࡇƷኽௐǑǓᲣ
᪮  Ⴘ

ǪȃǺൔ

ʈ౨ܭ
 ƴǑǔஊॖࠀ
ஔƷႸᙾǊgஔ᫢Ʒஊ໯

ᲫᲬᲨᲰᲯ

ஊ
Ტүᨖྙ
੉ಅɶƴ჈ƘƳǔgஔ᫢Ʒஊ໯

 ᲱᲨᲲᲲ

ஊ
Ტүᨖྙ  
ݼݏ଺Цgஔ᫢Ʒஊ໯

 ᲯᲨᲲᲳ

ஊ
ᲢүᨖྙᲯ
ݼݏ଺ЦgᲫଐƷƏƪƴžƘƭǖƛǔ଺᧓ſƕƋǔƔ

 ᲭᲨᲱᲯ

ஊ
Ტүᨖྙ
ݼݏ଺Цg੉ಅɶƴ჈ƘƳǔ

 ᲬᲨᲲᲫ

ஊ
Ტүᨖྙ
ݼݏ଺ЦgݼݏЭƷઃ࠘ᩓᛅƷȡȸȫǍᡫᛅƷ̅ဇ

 ᲬᲨᲭ

ஊ
Ტүᨖྙ
ݼݏ଺ЦgȆȬȓȷǲȸȠȷȑǽǳȳƷᙻᎮ଺᧓  ᲫᲨᲳᲮ ໯
 
 ĭ ؕஜႎဃ෇፼ॹƷᏋ঺
 ଺஖ ਦݰϋܾ ਦݰᎍ ݣᝋ
̬ͤܖ፼ உ᳸உ  ̬ͤ˳Ꮛᅹ žͤࡍƳဃ෇Ʊ၏ൢƷʖ᧸ſ ૙ᅹਃ˓ Ჭ࠰ဃ



̬ͤਦݰ
  


உ ȷဃ෇፼ॹƷਰǓᡉǓᲢǲȳǭȃǺᛦ௹Უ ܖኢਃ˓ μܖ࠰
உ᳸உ ȷဃ෇፼ॹ၏ᜒ๫˟᝻૰ƮƘǓ ᫱ᜱ૙᛼ ࠰ဃ̬ͤۀՃ

உ

ȷဃ෇፼ॹ၏ʖ᧸ᜒ๫˟ᲢٳᢿᜒࠖਔᎣᲣ Ძܖ࠰૙᛼
᫱ᜱ૙᛼

࠰ဃƱƦƷ̬ᜱᎍ
ȷƢƜǍƔ౨ᚮᲢဃ෇፼ॹ၏ʖ᧸౨ᚮᲣ
        Ტ᳂ᲬᲭ࠰ࡇӖᚮྙᲳᲲᲨᲲᲟᲣ
࠰ဃƱ
 ᲬȷᲭ࠰ဃƷዒዓᚇݑဃࢻ
உ

ȷƢƜǍƔ૙ܴ
    Ტዮӳ၏ᨈҔࠖȷ௿᫱ٟƴǑǔͤࡍႻᛩȷ̬ͤਦݰᲣ
݈ޛࠊ૙ᏋۀՃ˟

݈ޛࠊנ˰Ʒဃࢻư
੔ᘉ౨௹ưီࠝƷƋƬƨဃࢻ
 
ᲢǢᲣဃ෇፼ॹ၏ʖ᧸ᜒ๫˟
   ᜒ ࠖ  ݈ޛٻܖӸᛎ૙੉ȷ݈ޛငಅ̬ͤǻȳǿȸ৑ᧈ ᦟౕ ܭ̮έဃ
    ݣ ᝋ   ࠰ဃᲫᲰᲪӸƱƦƷ̬ᜱᎍᲢӋьࠎஓᎍᲣ
ᲶဃࢻƷज़ेᲸ
ȷݏƯƍǔ᧓ƴ˳Ƹ঺ᧈțȫȢȳǛЈƠƨǓŴ᳈᳅ᲢȊȁȥȩȫǭȩȸᲣኬᏘƕƕǜኬᏘǛ᫢ǂƯ
 ƘǕƨǓƠƯƍǔƜƱǛჷƬƨŵʻଐƔǒଔƘݏǔǑƏƴ࣎ƕƚƨƍƱ࣬Ƭƨŵ
ȷٸ᡿ƘѠࢍƢǔƱјྙƕɦƕǔƱᎥƍƯᭃƍƨŵჺ଺᧓ưᨼɶƠƯǍǖƏƱ࣬Ƭƨŵ
ȷஔ᫢ȷᢃѣȷზ჈ƱƍƏᲭƭƷ঺ᧈƷǭȸȯȸȉǛ᪽ƴസƠƯဃ෇ƠƯƍƖƨƍŵ
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Ჶᜒ๫ƷᢃփǛᘍƏ̬ͤۀՃᲸ        Ჶᜒ๫ࢸƷȕȭǢǤȳǿȓȥȸƷಮ܇Ჸ
ŨȔǢȷǵȝȸȈư࠼Ǌǔͤࡍ૙Ꮛ
   ᜒ๫˟ƷᢃփƸŴဃࢻ̬ͤۀՃ˟ƕᘍƬƨŵᜒ๫ƷݰλưƸŴȗȬǼȳȆȸǷȧȳǛ
෇ဇƠŴᐯЎƨƪƷဃ෇፼ॹƷʏǕǛμ˳ƴ৲ƛƔƚŴүೞॖᜤǛ࠼ǊƯᜒ๫ƴጟƍƩŵ
ǇƨŴᜒ๫ࢸƴƸȕȭǢǤȳǿȓȥȸǛᘍƍŴᜒ๫ࢸƷज़ेǛσஊƠσज़ưƖǔǑƏ׋Ƭ
ƨŵӷơᇌئƷဃࢻӷٟƷգႆƸဃࢻƷ࣎ƴ᪪ƖତƍŵǇƨŴᢃփǛƢǔƴƋƨƬƯʙЭ
ܖ፼ǛƠƨ̬ͤۀՃ˟ƷဃࢻƷॖᜤǋ᭗ǇƬƨŵ
Ũဃ෇፼ॹ၏ʖ᧸౨ᚮ 
  ஜఄưƸŴ࠯঺ᲫᲫ࠰ࡇƔǒᲫ࠰ဃǛݣᝋƴ੔ᘉ౨௹ǛᘍƍŴᘉןȷᘉ෩౨௹ȷᏄ฼
ࡇȷբᚮᛦ௹ƳƲƴǑǔžƢƜǍƔ౨ᚮſǛᘍƬƯƍǔŵƞǒƴŴƜƷ౨௹ƴǑƬƯီࠝ
ƷᙸǒǕƨဃࢻƴƸŴ၏ᨈưƷϐ౨௹Ǜਖ਼ڜƠŴ፻࠰ǋ੔ᘉ౨௹ƷݣᝋƴьƑƯƍǔŵǇ
ƨŴᜒ๫˟ƔǒƢƜǍƔ౨ᚮŴƢƜǍƔ૙ܴǁƱ᪯ǛᡙƬƯਦݰǛᘍƏƜƱƴǑǓŴဃࢻ
Ʒဃ෇፼ॹ၏ƴݣƢǔॖᜤƕ᭗ǇǓŴӖᚮྙǍਦݰƷјௐƷӼɥƴጟƕƬƨŵ

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ᲢᲭᲣཎКૅੲܖఄưƷӕǓኵǈ
 ஜఄƸŴ࠯঺  ࠰ࡇƷܭ஖ͤࡍᚮૺƷኽௐƔǒŴᏄ฼ͼӼᲢᏄ฼ࡇ ˌɥᲣƷδ
ᇜဃࢻƕŴݱܖᢿŴɶܖᢿŴ᭗ሁᢿǈǒǕƨŵ݈ ޛჄμ˳ƷኽௐƸŴ
ݱܖᢿ Ŵɶܖᢿ Ŵ᭗ሁᢿ ưƋǓŴஜఄƸჄμ˳Ʊൔ᠋ƢǔƱᏄ฼ͼӼ
ƷδᇜဃࢻƕٶƍƜƱƕ˨ƑǔŵƜƜưŴ݈ޛჄƷཎКૅੲܖఄμ˳ƷኽௐǛ᣻ƶƯǈǔ
ƱŴݱܖᢿ Ŵɶܖᢿ Ŵ᭗ሁᢿ ưƋǓŴ݈ޛჄμ˳ƷኽௐƱൔ᠋Ƣ
ǔƱŴƢǂƯƷܖᢿưཎКૅੲܖఄμ˳Ʒлӳƕ݈ޛჄμ˳ƷлӳǑǓǋɥׅƬƯƍƨŵ
ƜƷƜƱƔǒŴᏄ฼ͼӼƷδᇜဃࢻƕٶƍƱƍƏƜƱƸŴஜఄƴᨂƬƨƜƱưƸƳƘŴཎ
Кૅੲܖఄμ˳ƴǈǒǕǔཎࣉƱǋƍƑǔŵ
ƠƔƠŴཎКૅੲܖఄμ˳ƷኽௐƱஜఄƷኽௐǛൔ᠋ƢǔƱŴݱŴɶܖᢿƴƓƍƯƸŴ
ஜఄƷлӳƷ૾ƕɥׅƬƯƓǓŴཎƴɶܖᢿƴٶƍƜƱƕǘƔƬƨŵƦƜưŴɶܖᢿǛݣ
ᝋƴŴᏄ฼ͼӼƴƋǔဃࢻƸᏄ฼Ʒ᠉ถŴƦǕˌٳƷဃࢻƴƸᏄ฼Ǜʖ᧸ƢǔƱƍƏॖᜤ
Ǜ᭗ǊǔƜƱǛႸ೅ƴŴ᧓᫢ƴ᧙Ƣǔ̬ͤܖ፼ǛᘍƬƨŵ

  
 
 
 ɶܖᢿưƸŴɶܖᢿƸʴɶӸƕᏄ฼ࡇǛឬƑƯƓǓŴɶܖᢿμ˳Ʒኖл
ǛҩǊƯƍǔŵƦƜưŴɶܖᢿǛݣᝋƴŴ̬ͤ˳ᏋƷ଺᧓ƴƓƍƯŴžƓǍƭƷӕǓ૾ſƴ
ƭƍƯܖ፼Ơƨŵ
 ǇƣŴᐯЎƷ˳᣻Ʊ៲ᧈƔǒᐯЎƷᏄ฼ࡇǛᛦǂŴᑥЎƚƠƨǰȩȕƴᚡλƢǔƜƱƴ
ǑǓŴᐯЎƷᏄ฼ࡇƕ೅แƔ᠉ࡇƔ᣻ࡇƔǛᐯᙾƠǍƢƍǑƏƴƠƨŵഏƴŴڤǇƠƍƓ
ǍƭƷᢠƼ૾Ǜܖ፼ƢǔƨǊƴŴƓǍƭƸžMECN ˌɦſǛႸܤƱƠŴƓǍƭƷዋǫȸ
ȉǛဇƍƯŴǫȭȪȸƷ᭗ƍƓǍƭƱ˯ƍƓǍƭƴЎ᫏ƠƨŵǇƨŴࠊᝤƷǹȊȃǯᓑ܇
ƷȑȃǱȸǸƔǒǫȭȪȸᘙᅆǛᙸƭƚǔ෇ѣǋᘍƬƨŵ
 ȯȸǯǷȸȈ
ƴŴǫȭȪȸƷ
˯ƍƓǍƭƔǒ
᭗ƍƓǍƭƷዋ
ǫȸȉǛ᪯ƴɳ
ǂǔ෇ѣƴǑǓŴ
ٽǓƴƘƍƓǍ
ƭƱٽǓǍƢƍ
ƓǍƭƕྸᚐƠ
ǍƢƍǋƷƴƳ
ƬƨŵǇƨŴࠊ
ᝤƷǹȊȃǯᓑ
܇ƷȑȃǱȸǸ
ƔǒŴǫȭȪȸ
ᘙᅆƷᢿЎǛᙸƭƚЈƢ෇ѣưƸŴᐯЎưƓᓑ܇ǛᝰƏᨥƴŴƲƜǛᙸǕƹǫȭȪȸǛᄩ
ƔǊǒǕǔƔƕЎƔǓŴ୍െƷဃ෇ưǋ෇ဇưƖǔƱ࣬ǘǕǔŵ
 ƞǒƴŴǫȭȪȸƕ᭗ƍƓǍƭȷ˯ƍƓǍƭǛŴ˳᬴Ǎ᬴ܱƴǑƬƯܱज़ưƖƳƍƔƱ
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
ᎋƑŴܱᨥƷžƓǍƭſǛဇƍƯ෇ѣƠƨŵ୍െƔǒᐯЎƨƪƕ᫢ǂƯƍǔŴࠊᝤƷǹȊ
ȃǯᓑ܇ǍȁȧǳȬȸȈᓑ܇Ǜܱᨥƴ̅ƏƜƱƴǑƬƯŴᐻԛ᧙࣎ǛǋƬƯ෇ѣƴӕǓኵ
ǉƜƱƕưƖƨŵ੉ಅࢸƴŴဃࢻƔǒƸžಏƠƔƬƨŵưǋᢃѣưǫȭȪȸǛෞᝲƢǔƷ
Ƹ၅Ǖƨŵſž඗ƕƨƘƞǜλƬƯƍƯᭃƍƨŵſƱƍƬƨज़ेƕᎥƔǕƨŵதɥưƷܖ፼ƴ
ьƑŴφ˳ཋǍ˳᬴Ŵ᬴ܱǛ෇ѣƴӕǓλǕǔƜƱưŴǑǓྸᚐƕขǇƬƨǑƏƩƬƨŵ
ǇƨŴ̬ᜱᎍƴƸŴȯȸǯǷȸȈǍǄƚǜƩǑǓǛᡫơƯŴ੉ಅƷϋܾǍಮ܇ǛˡƑŴܼ
ࡊưǋॖᜤƮƚƕưƖǔǑƏƴƠƨŵ̬ᜱᎍƔǒƸžƓǍƭƸ MECN Ǜ࣎ƕƚƯƍǔ
ǑƏưƢŵſƱƷ٣ƕƖƔǕŴܼ ࡊưǋӕǓλǕǒǕƯƍǔƜƱƕЎƔǓŴܱ ဃ෇ưဃƖƯ
ƍǔǑƏƩƬƨŵஉྵנưŴɶܖᢿƷᏄ฼ͼӼƷဃࢻӸɶӸƷᏄ฼ࡇƕถݲƠƯƖ
ƯƍǔŵƜǕƔǒǋŴܼࡊƱᡲઃǛƱǓƳƕǒዒዓƠƨӕǓኵǈǛዓƚƯƍƖƨƍŵ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᲢᲮᲣ݈ޛჄ૙ᏋۀՃ˟ƱᡲઃƠƨӕǓኵǈ
 ܇ƲǋƷဃ෇፼ॹǛᙸႺƠŴોծƢǔƨǊƴƸŴƦǕƧǕƷ܇ƲǋᢋƷܼࡊƷңщƕƳ
ƘƯƸܱྵƕ׉ᩊưƋǔŵƦƜư࠯঺ ࠰ࡇƸ݈ޛჄ૙ᏋۀՃ˟ƱƷң΁ƴǑǓŴࣕƠ
ƍ̬ᜱᎍƷ૾ŷƴǋǤȳǿȸȍȃȈƔǒŴဃ෇፼ॹƷ᣻ᙲࣱƴƭƍƯܖ፼ƠƯǋǒƏƨǊ
ƴŴǳȳȆȳȄǛ˺঺Ơƨŵؕஜႎဃ෇፼ॹƷɶưǋზ჈፼ॹƸ܇ƲǋƷ঺ᧈŴཎƴᏯƷ
ႆᢋƴٻƖƳࢨ᪪ǛӏǅƢƜƱƕǘƔƬƯƍǔŵƦƜưʻଐƷဃ෇ǹǿǤȫƷ٭҄Ǎٻʴ
ɶ࣎Ʒٸ׹ဃ෇ƕ܇ƲǋᢋƷဃ෇ƴٻƖƘࢨ᪪ƠŴͤμƳႆᢋƕ᧹ܹƞǕƯƍǔƜƱƴƭ
ƍƯྸᚐǛ̟ƢƨǊƴŴᅹܖႎȇȸǿƴؕƮƖŴܱ७Ʊဃ෇ƷᙸႺƠƷ᣻ᙲࣱƴƭƍƯᚐ
ᛟƠŴᚃ܇ưဃ෇ોծǛܱោưƖǔφ˳ႎƳ૾ඥǛ੩కƠƨŵ

ˌɦƴžܼࡊ૙ᏋᜒࡈſƷ74.ƱϋܾƷɟᢿǛኰʼƢǔ
JVVRVQ[COCUJKOKPLWMWEQOJQOGMCVGK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
èȁȧǳȬȸȈ̾ЎƷǫȭȪȸǛෞᝲƢǔƨ
ǊƴŴ៊ǈӨଞᨀᢃѣǛ˳᬴ɶ
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 ᢊࣈ૙Ꮛǰȫȸȗ
᧙ǘǓƷƳƔưƷᢊࣈࣱƷᏋƪ

 ᧽ޓ࠷ᆐט     ɶဋ୓௿܇ŴӴဋჇݤ፦
 ᧽ޓݱܖఄ     ஭ʟद܇
 ᧽ޓཎКૅੲܖఄ  ԧဋΪኔ
 ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ   ᣼࠯॰ʚᲢˊᘙᲣ


ᲫᲨƸơǊƴ

 ମ࠰ࡇƷᢊࣈ૙ᏋǰȫȸȗưƷᄂᆮưƸŴᢊࣈࣱƷᏋƪƴƓƍƯŴᚕᓶƱኺ᬴ƕٻ
ƖƳࢫлǛௐƨƠƯƍǔƜƱƕᄩᛐƞǕƨŵƦǕǛӖƚƯŴஜ࠰ࡇƷǰȫȸȗᄂᆮư
ƸŴƻƱᲢ˂ʴᲣŴǋƷŴƜƱŴƦƠƯᐯЎᐯ៲ƱƷ᧙ǘǓᲢཎƴŴᚕᓶǛʼƠƨ᧙ǘ
ǓᲣƷƳƔưᢊࣈࣱƕᏋƬƯƍƘಮ܇ǛŴ૙ᏋܱោƷƳƔưφ˳ႎƴᄩᛐƠŴ౨᚛Ƣ
ǔƜƱƱƠƨŵ
 ஜ࠰ࡇƷᢊࣈ૙ᏋǰȫȸȗƸŴମ࠰ࡇƱӷơᲮӸƷܖఄטȷܖᢿƷȡȳȐȸư෇ѣ
ǛᡶǊǔƜƱƱƳƬƨŵƜƷƏƪŴ࠷ᆐטŴཎКૅੲܖఄᲢƦƠƯٻܖᲣưƸ੉ಅƱ
ƠƯƷᢊࣈ૙ᏋƸᘍǘǕƯƍƳƍŵƦƷƨǊஜ࠰ࡇǋŴ੉ಅƱƠƯƷᢊࣈ૙ᏋƷ௒ƴ
ƱǒǘǕƣŴɥᚡƷƞǇƟǇƳ᧙ǘǓƷኺ᬴ǛᡫƠƯ܇ƲǋƨƪƷᢊࣈࣱƕᏋƬƯƍ
Ƙಮ܇ǛܖఄưƷ૙Ꮛ෇ѣƷƳƔƴ੕ǔƜƱƱƠƨŵ
 ౨᚛˟Ƹ  ࠰  உᲫଐᲢ᣿ᲣƱ Წஉ ᲬଐᲢஉᲣƷ ׅŴܱ଀ƠƨŵᇹᲫ
ׅ౨᚛˟ưƸŴᚕᓶǛʼƠƨ᧙ǘǓƳƍƠƸኺ᬴ƷಮႻǛਵƑƯƍƘɥưƷ৖ƕƔǓ
ƱƠƯŴȉǤȄƷ࣬ेܼ ,ᲨȏȸȐȸȞǹƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳྸᛯǛ౨᚛ƠƨŵƦ
ǕǛ៊ǇƑŴᇹᲬׅ౨᚛˟ưƸŴƻƱᲢέဃǍӐƩƪᲣŴǋƷŴƜƱŴᐯЎᐯ៲ƱƷ᧙
ǘǓƷƳƔưᢊࣈࣱƷ᭗ǇǓƕǈǒǕƨʙ̊Ǜਤƪ݃ǓŴƦƜưƷᙲໜǍသॖໜŴᛢ
᫆ሁƴƭƍƯ౨᚛Ơƨŵ

ᲬᲨȏȸȐȸȞǹƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳྸᛯƱᢊࣈ
ᲢᲫᲣǳȟȥȋǱȸǷȧȳႎᘍໝ
 ȏȸȐȸȞǹƴǑǕƹŴƻƱƸƭƶƴᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓƷƳƔưဃƖƯƍǔŵ
ƦƷᲭƭƱƸŴĬǋƷƱƷ᧙ǘǓŴĭ˂ʴƱƷ᧙ǘǓŴĮᐯЎƱƷ᧙ǘǓŴưƋǔŵ
ƜƷᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓƸƭƶƴᚕᓶǛဇƍƨݣᛅႎƳǋƷưƋǓŴǇƨƦƷ᧙ǘ
ǓƸ˂ʴƱƷᚕᓶƴǑǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛƱƓƠƯᝅƔƴƳƬƯƍƘŵ
̊ƑƹŴᐯЎƻƱǓư໯ᚕưதƴӼƔƬƯȚȳư୿ƖཋǛƢǔ଺ŴɟᙸƦƜƴƸᚕ
ᓶƸʼנƠƯƍƳƍǑƏƴǈƑǔŵƠƔƠȚȳǛžȚȳſƱᛐᜤƢǔƨǊƴƸžȚȳſ

 ƱƍƏᚕᓶǛྸᚐƠƯƍǔƜƱƕ࣏ᙲƱƳǔƠŴž˴ǛƲƏ୿ƘƔſƴƭƍƯᐯЎƷƳ
Ɣư࣏ƣᚕᓶƴǑǔᐯբᐯሉƕᘍǘǕǔŵᅶƨƪƕǋƷǍƜƱŴ˂ʴǍᐯЎǛƲƏᙸ
ǔƷƔŴƲƏਵƑǔƷƔŴƦƷ᧙̞ƷƳƔưᐯЎƸƲƷǑƏƴਰǔᑈƬƯƍƘƷƔŴ
ǛᎋƑǔᨥŴ࣏ƣƦƜƴƸᚕᓶƕٻƖƳࢫлǛௐƨƠƯƍǔŵǇƨŴᐯЎƳǓƷᙸ૾
ǍਵƑ૾ƸŴ˂ʴƔǒǈƨᙸ૾ǍਵƑ૾ƱӷơưƸƳƍŵƋǔཋʙƷᙸ૾ŴਵƑ૾ƕ
ᐯЎƱ˂ʴƱƷ᧓ưီƳǔƜƱƸଐࠝᒧ᫨ʙưƋǔŵᐯЎƷǋƷƷᙸ૾ƱƸီƳǔ˂
ʴƷᙸ૾ƱЈ˟ƏƜƱƴǑƬƯŴᐯЎƷǋƷƷᙸ૾ᲢᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓᲣƸ٭҄
ƠᝅƔƴƳƬƯƍƘŵ
 ǋƬƱǋŴᐯЎƱƸᙸ૾ǍਵƑ૾ƷီƳǔ˂ʴƱЈ˟Ƭƨ଺ŴƍƭǋᐯЎƷᎋƑƕ
እႺƴ٭ǘƬƯƍƘƱƸᨂǒƳƍŵ˂ʴƷᙸ૾ǍਵƑ૾ƷǄƏƕ᧓ᢌƬƯƍǔǑƏƴ
࣬ƑǔئӳǋݲƳƘƳƍŵᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓǛƲƷǑƏƴਵƑǔƔƴƭƍƯŴ˂
ʴƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƕǹȠȸǺƴᡶǇƳƍƜƱƸǑƘឪƖǔŵƦƏƠƨ଺Ŵƍ
ƭǋᐯЎƷᎋƑǛ୺ƛƨǓŴӒݣƴƍƭǋᐯЎƷॖᙸǛᲢ୧щႎƴᲣᡫƦƏƱƠƨǓ
ƢǔƜƱƸദƠƘƳƍŵƳƥƳǒŴᐯЎƷᎋƑ૾ƕദƠƍƷƔŴƦǕƱǋ˂ʴƷᎋƑ
ƷǄƏƕദƠƍƷƔƸŴᛅƠӳƬƯǈƳƚǕƹǘƔǒƳƍƔǒưƋǔŵȏȸȐȸȞǹ
ƴǑǕƹŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳƕǹȠȸǺƴᡶǇƳƍ଺ŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳƴƭƍ
ƯƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳᲢȇǣǹǯȫǹ &KUMWTUᲣƴǑƬƯŴƦƷɧɟᐲǛ̲ࣄƠǑ
ƏƱƢǔƜƱƕٻЏưƋǔŵ˂ʴƱƷ᧓ưբ᫆ƕឪƖƨ଺Ŵज़ऴႎƴƳǔƷưǋŴ୧
щƴᚫƑǔƷưǋƳƘŴᛅƠӳƍƴǑƬƯᚐൿƠǑƏƱƢǔƜƱŴƜƏƠƨ७ࡇƜƦ
ྸࣱႎƳʴ᧓Ʒᚰ߼ưƋǔƱȏȸȐȸȞǹƸᎋƑƯƍǔŵ
 ƜƷȇǣǹǯȫǹƷᢅᆉƸŴҥƴᐯ˂ƷɼࢌǛᡓǂӳƏƩƚưƸƳƍŵǉƠǖŴᐯ
˂ƷɼࢌƷఌਗǛǊƙǔᛅƠӳƍƱƍƏࣱ఍ǛǋƭŵǇƨƦƜưƸŴႻ৖Ʒᇌئƴᇌ
ƬƯᎋƑǔƜƱǍŴᐯǒƷɼࢌƷɟᢿǛသ̬ƠڲңໜǛ੕ǔƜƱǋٻЏƱƳǔŵƜƷ
ǑƏƴŴƋƘǇưǋᚕᓶƴǑǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳƴǑƬƯբ᫆ǛᚐൿƠƯƍƘƜƱ
ǛŴȏȸȐȸȞǹƸǳȟȥȋǱȸǷȧȳႎᘍໝƱӸƮƚƯƍǔŵ

ᲢᲬᲣဃ෇ɭမƱǷǹȆȠ
 ȏȸȐȸȞǹƸŴᅈ˟Ǜžဃ෇ɭမſƱžǷǹȆȠſƱƍƏʚƭƷ᩿ͨƔǒਵƑƯ
ƍǔŵဃ෇ɭမƱƸŴᚕᓶƴǑǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳƴǑƬƯŴ˂ʴƱƷ᧙̞Ǜᛦૢ
ưƖǔ᩿ͨǍئ᩿ŴǷǹȆȠƱƸŴҕӸƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƴǑƬƯཋʙƕᡶǜư
ƍƘ᩿ͨǍئ᩿ưƋǔŵ
ܖఄǛ̊ƴਫƛǔƱŴ܇ƲǋƻƱǓƻƱǓƷॖ࣬Ǎज़ऴƱƸ໯᧙̞ƴŴݼܖ࠰ᱫǍ
Ӳܖ࠰Ʒܖ፼ϋܾƕμ׎ɟࢷƴᙹܭƞǕŴܖኢዻ঺ƕᘍƳǘǕŴܖኢਃ˓ƕᣐፗƞǕ
ǔŵƜǕǒƸܖఄ૙ᏋƷǷǹȆȠႎƳ᩿ͨưƋǔŵƠƔƠƳƕǒŴܖఄƷଐࠝဃ෇ư
ƸŴέဃƱ܇ƲǋŴƋǔƍƸ܇ƲǋƲƏƠƸŴٶƘƷئӳŴ׍ஊӸǛǋƬƨ᧙̞Ǜኽ
ƼŴӲܖఄŴӲܖኢŴ܇ƲǋɟʴƻƱǓƴࣖơƨ૙Ꮛ෇ѣƕޒ᧏ƞǕǔŵƜǕƸܖఄ
૙ᏋƷဃ෇ɭမႎƳ᩿ͨưƋǔŵǷǹȆȠƷƳƔưƸ̾ʴƸᅈ˟ƷƻƱƭƷഫ៻Ƴƍ
ƠƸࢫлưƋǓŴҕӸưӕǓஆƑӧᏡƳ܍נưƋǔŵƜƷǑƏƳ᧙̞ƕƋǔᆉࡇǇư

 ̮᫂ưƖǔƔǒƜƦŴᅶƨƪƷᅈ˟ဃ෇ƸǹȠȸǺƴᡶᘍƢǔŵƠƔƠŴဃ෇ƷƢǂ
ƯƕǷǹȆȠ҄ƞǕƯƠǇƏƱŴǏƱǓǍƋƦƼŴೞ᠃Ǎᐮೞࣖ٭ƕڂǘǕŴƢǂƯ
ƕೞ఺ႎƴϼྸƞǕǔ᩼ʴ᧓ႎƳᅈ˟ƱƳǔŵƜƷǑƏƳʙ७ǛȏȸȐȸȞǹƸžǷ
ǹȆȠƴǑǔဃ෇ɭမƷౡൟע҄ſƱԠǜưƍǔŵǷǹȆȠƷщƕဃ෇ɭမǛɥׅǔ
ƱŴʴ᧓ƸҥƳǔȢȎƱǈƳƞǕǔŵ
 ᚕƍ੭ƑǕƹŴʴ᧓ƕʴ᧓ưƋǓƏǔƷƸŴཋᚕǘƵೞ఺ǍȢȎƱƠƯưƸƳƘŴ
ᚕᓶǛဇƍƨǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷȑȸȈȊȸƱƠƯʝƍƴӼƔƍӳƏ଺ƩƱƍƏƜ
ƱưƋǔŵ̖͌ᚇƕٶಮ҄ƠƯƍǔ଺ˊƩƔǒƜƦŴžዌݣႎƴദƠƍǋƷƸƳƍƷƩ
ƔǒŴ˴ǛƠƯǋƔǇǘƳƍſƱᐯࠁɶ࣎ႎƴਰǔᑈƏƷưƸƳƘŴ˂ʴƱᛅƠӳƍ
ƳƕǒŴǑǓǑƍᙹርǛᙸƭƚЈƠƯƍƘ७ࡇƕ᣻ᙲƱƳǔŵʻࢸƷέᘍƖɧᡢଢƳ
ᅈ˟ǛဃƖǔ܇Ʋǋƨƪƴ࣏ᙲƳƷƸŴദᚐǛᚕƍ࢘ƯŴଢ଼ᚡƢǔᏡщưƸƳƘŴƦ
ǋƦǋ˴ƕദᚐƳƷƔǛŴီƳǔॖᙸǛǋƭ˂ʴƱᜭᛯƠŴᎋƑЈƠƯƍƘǳȟȥȋ
ǱȸǷȧȳᏡщưƋǔƱƍƑǔƩǖƏŵ˴ ƕദƠƍƔƸཞඞƴǑƬƯီƳǔƱƠƯǋŴ
˴ƕദƠƍƔǛᙸƭƚЈƢƨǊƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƱƍƏ৖ዓƖᐯ˳ƸƍƔƳǔཞ
ඞưǋഎƔƤƳƍŵ

ᲢᲭᲣǳȟȥȋǱȸǷȧȳƱᢊࣈ
 ˌɥǛ៊ǇƑǔƱŴᚕᓶƴǑǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳƱᢊࣈƱƷ᧙ᡲƴƭƍƯŴˌɦ
ƷƜƱƕᄩᛐưƖǔŵ
ĬᢊࣈႎƳ७ࡇƱƸŴ˂ ʴƱƷ᧙ǘǓǛ୧щưƸƳƘᚕᓶưᛦૢưƖǔƜƱưƋǔŵ
ମ࠰ࡇƷஜإԓưǋᚕӏƠƨǑƏƴŴʻଐƷ܇ƲǋƨƪƷ᧓ƴƸŴச༌ƞǏƑƷ୧щ
ƕفьƠƯƍǔŵƦƷᏑ୎ƴƸŴ࠷ݲ஖ƔǒŴǱȳǫǛԃǊŴƔǒƩμ˳Ǜ̅ƬƯӐ
ᢋƱ̞ǘǔƜƱƕถƬƯƍǔƱƍƏʙऴƕƋǔƷƔǋƠǕƳƍŵ࠷ݲ஖ƷƔǒƩμ˳
Ǜ̅ƬƨǱȳǫƳƲǛƖƬƔƚƱƠƯŴ˂ʴƷၘǈƕྸᚐưƖƨǓŴբ᫆ǛᚕᓶǍᛅ
ƠӳƍưᚐൿƢǔƜƱƷٻЏƞǋྸᚐưƖǔǑƏƴƳƬƯƍƘŵஇИƔǒٻʴƼƨϬ
᩺Ƴ७ࡇư᧙ǘǓӳƏƜƱǛ܇Ʋǋƴ൭ǊǔƜƱƸŴ܇Ʋǋᐯ៲ƷᏋƪƴƱƬƯƸŴ
ǉƠǖᡞјௐưƋǔŵ
ĭƜǕǋମ࠰ࡇƷஜإԓưᡓǂƨƜƱưƋǔƕŴᚕᓶƴƸƦǕǛᘻ৙ƪƢǔဃ෇ኺ
᬴ƕɧӧഎưƋǔŵဃ෇ኺ᬴ƴᘻ৙ƪƞǕƯƍǔƱŴƦƷᚕᓶƸŴƦƷʴ׍ஊƷŴʴ
ᆅƷƋǔᚕᓶƱƳǔŵӒݣƴŴဃ෇ኺ᬴ǛഎƍƨᚕᓶƸŴਁᝋႎƔƭҕӸưŴƦƷʴ
ᐯ៲ƷǋƷƱƳƬƯƍƳƍᚕᓶưƋǔŵʝƍƴဃ෇ኺ᬴ƴᘻ৙ƪƞǕƨᚕᓶưᛅƠӳ
ƏƜƱưŴƜǕǇưƷᐯЎƱƸီƳǔီឋƳɭမƴᚑǕǔƜƱƕưƖŴᐯЎᐯ៲Ʒࠢ
Ǜ࠼ƛǔƜƱƕӧᏡƱƳǔŵ
ĮᢊࣈࣱƱƸŴ཰ƍॖԛưƸ˂ʴƱƷ᧙ǘǓƷ᩿ƴƓƍƯɼ᫆҄ƞǕǔƜƱƕٶƍ
ƕŴ˂ʴŴǋƷǍƜƱŴƦƠƯᐯЎᐯ៲ƱƍƏᲭƭƷɭမƸႻʝƴ݅੗ƴ᧙̞ƠƋƬ
ƯƓǓŴƜƷᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓƷμ˳ƕᝅƔƴƳǔƜƱƕŴ࠼፯ƷᢊࣈࣱƷ᭗Ǉ
ǓưƋǔƱƍƑǔŵ̊ƑƹŴ੉ಅƷƳƔưૼƠƍჷᜤǛܖƿئ᩿ᲢǋƷǍƜƱƱƷ᧙
ǘǓᲣưǋŴӐᢋƱƷᛅƠӳƍǍσӷưƷ੕ᆮ෇ѣǛᡫƠƯྸᚐƕขǇǔƜƱƸǑƘ

 ƋǔŵӷơǑƏƴᢊࣈࣱƷႆᢋǋŴƦǕƩƚǛჷᏋǍ˳ᏋƔǒЏǓᩉƠƯਵƑǔǂƖ
ǋƷưƸƳƘŴᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓǍŴᲭƭƷɭမƱƷ᧙ǘǓǛǊƙǔ˂ʴƱƷǳ
ȟȥȋǱȸǷȧȳƷዮ˳ƴƓƍƯਵƑǔǂƖǋƷưƋǔƱƍƑǔŵཞඞᛐᜤᲢǋƷǍ
ƜƱƱƷ᧙ǘǓᲣƕᝅƔƴƳǓŴႻ৖ƷᇌئƴᇌƭƜƱƕưƖᲢ˂ʴƱƷ᧙ǘǓᲣŴǑ
ǓǑƍᐯЎᐯ៲ƷۋǛ࣬ƍ੨ƘƜƱƕưƖǔ଺ᲢᐯЎᐯ៲ƱƷ᧙ǘǓᲣŴƦǕǛᢊࣈࣱ
Ʒ᭗ǇǓƱਵƑǔƜƱƕưƖǔŵ

ᲭᲨ᧙ǘǓƷƳƔưᐯЎƷ᭗ǇǓƕǈǒǕƨʙ̊ Ყ ࠷ᆐט
ᲭᲧᲫ Ჭബδ
ᲢᲫᲣʙ̊ Ყ ᐯЎƷ˺ƬƨțȃȈǱȸǭǛኰʼƢǔئ᩿
 ӐᢋƕǇǇƝƱǳȸȊȸưಏƠƦƏƴ૰ྸǛƭƘƬƯƍǔۋǛᙸƯƍƨ # δƕŴžǅ
ƘǋƋǜƳƷƠƨƍƷſƱŴӐᢋƕƠƯƍǔƷǛჇ˩ƳƕǒቬםưƳƴǍǒ˺ǓڼǊƨŵ
ႤǍȊǤȕǋਤƬƯƖƯŴžțȃȈǱȸǭ˺ƬƯƍǔƷſƱᚕƏŵƩǜƩǜ۹ƠƦƏƴ
ɟʴưᢂƼڼǊƨŵțȃȈǱȸǭƕưƖǔƱŴžưƖƨſƱᇰ᫊ƴƳƬƨŵƜǕǇư̬
ᏋᎍƱᢂǜưƖƨ#δƴƱƬƯƸŴᐯЎư˺ƬƯǈƨИǊƯƷțȃȈǱȸǭƩƬƨŵƦ
ǜƳ # δƴᐯЎưɟഩഩǈЈƠƯǄƠƍŴƱᫍƬƯƍƨ̬ᏋᎍƸŴžǈǜƳƴƀưƖƨ
ǑƁƬƯᚕƬƯǈǕƹᲹſƱƩƚᚕƬƯŴƋƑƯ৖яƚƤƣŴݲƠᩉǕƨƱƜǖư˂Ʒ
܇ƲǋƱᢂƼƳƕǒᙸܣƬƨŵžțȃȈǱȸǭƕưƖǇƠƨǑ᳸ſƱŴᖗƷතƘǑƏƳ
٣ưᚕƬƨ#δƷ٣ƸԗǓƷ܇ƲǋƴƸފƔƣŴൢ ƮƍƯǋǒƑƳƔƬƨŵ׉Ƭƨ᫊Ǜ
ƠƯơƬƱțȃȈǱȸǭǛᙸƨǓԗǓǛᙸƨǓƠƯƍǔ#δƷƜƱǛŴ$δƕᡈƘươ
ƬƱᙸƯƍƨŵž#ӽŴƲƏƠƨƷᲹſƱ̬ᏋᎍƴƦƬƱᎥƍƯƖƨ$δƴŴžțȃȈǱ
ȸǭƕưƖƨƜƱǛᚕƍƨƍǈƨƍƳǜƩƚƲŴƳƔƳƔƏǇƘᚕƑƳƍǈƨƍſƱˡ
ƑǔƱŴžƾƏǜſƱƩƚ$δƸᚕƬƯŴǇƨ#δƷಮ܇ǛơƬƱᙸƯƍƨŵƦƷƏƪ
ƴŴ$ δƸžƕǜƹǕᲛſƱ౏ƷᨏƔǒƠǌƕǜư # δƴ٣ǛƔƚƨŵਰǓᡉƬƨ #
δƸ $ δǛᙸǔƱŴžțȃȈǱȸǭƕưƖǇƠƨǑ᳸ſƱǋƏɟࡇᚕƬƨŵέᆉǑǓǋ
ٻƖƳ٣ƩƬƨƕŴᢂƼƴٹɶƳ܇ƲǋƨƪƸൢƕƭƔƳƍಮ܇ƩƬƨŵ$δƸžǋƏ
ׅᲛǋƬƱٻƖƘſƱ#δǛѕǇƢƱŴ#δƸǋƬƱٻƖƳ٣ưᚕƬƨŵݲƠਰǓӼ
ƍƨ܇ƲǋƕƍƨƕŴǇƨᢂƼƴ৏Ƭƨŵ$δƸŴ৖ǛƗǎƬƱ੮ǓƠǊŴᆳ໱ᇌƪɥ
ƕǔƱŴžțȃȈǱȸǭƕưƖǇƠƨǑ᳸ᲛſƱٻ٣ưӣƼŴƢƙƞǇƠǌƕǜư៲Ǜ
ᨨƠƨŵžƑᲹțȃȈǱȸǭƩƬƯᲛſžǘƋŴ᫢ǂƞƤƯ᳸ſƱ܇ƲǋƨƪƕᨼǇƬ
ƯƖƯŴ#δƸշǜưțȃȈǱȸǭǛਰǔᑈƬƨŵ$δƸƦǕǛᙸƯᐯЎƷƜƱƷǑƏ
ƴ۹ƠƦƏƴȋǳȋǳƱᙸƯƍƨŵ#δǋ$δƴᇰ᫊ǛᙸƤƨŵ

ᲢᲬᲣᎋݑ
Ũ#δƔǒᙸƨ᭗ǇǓ
 # δƸИǊƯᐯЎư˺ƬƨțȃȈǱȸǭǛԗǓƷӐᢋƴǋჷǒƤƨƍƱ࣬ƬƯƍƨŵ
џൢǛЈƠƯ٣ƴЈƢƕˡǘǒƣƴƍƨƱƜǖǁŴ$ δƷѕǇƠƴǑƬƯϐࡇਪ৆Ƣ

 ǔŵ$δƷࣖੲƴǑǓ٣ƕٻƖƘƳƬƯƍƘ#δŵᐯЎƷƔǘǓƴٻ٣ưӣǜưƘǕ
ƨƜƱưŴԗǓƷӐᢋƕᐯЎƷțȃȈǱȸǭǛ᫢ǂƴஹƯƘǕƨƱƖŴ# δƸƲǕǄ
Ʋ۹ƠƔƬƨƩǖƏŵӷ଺ƴŴ$δǁƷᇰ᫊ƔǒŴžƋǓƕƱƏſƱƍƏ࣎Ʒ٣ƕᎥƜ
ƑƯƘǔǑƏưƋƬƨŵ

Ũ$δƔǒᙸƨ᭗ǇǓ
 $ δƸŴᐯЎư˺ƬƨǫȡȩưƍǖƍǖƳȢȎǛજƬƯᢂǜưƍƨ܇ƲǋưƋǔŵ
ƨǇƨǇ#δƷᡈƘưᢂǜưƍƨƜƱưŴ#δƷƍƖƞƭƴЈƋƬƨŵ#δƷಮ܇Ǜ
᱈ƬƯᙸƳƕǒŴ$ δƕơƬƱƠƯƍǒǕƳƍᘔѣƴᬝǒǕǔƷƕƦƹưᙸƯƍƯ̬
ᏋᎍƴƸЎƔƬƨŵž᪴ࢌǕſƱƋƑƯᨏưᚕƬƯƍƨƷǋŴᆳ໱žțȃȈǱȸǭƕư
ƖƨǑ᳸ſƱӣǜưƢƙƞǇƠǌƕǜƩƷǋŴ# δƴᑶǛǋƨƤƨƔƬƨƷưƸƳƍ
ƔƱ࣬ǘǕǔŵ$ δᐯ៲ŴƦǕǄƲӐᢋƴݣƠƯᅈʩႎƳ૾ưƸƳƘŴᐯЎƷᚕƍƨ
ƍƜƱǛᏟƴᅼǊǔƱƜǖƕƋƬƨŵƩƔǒƜƦŴ# δƷൢਤƪƕЎƔƬƨƷưƸƳ
ƍƔƱǋƱǕǔŵƳǜƱƔ#δƷᫍƍǛӬƑƨƍɟ࣎ưѕǇƠƯƍƨưƋǖƏ$δƴ
ƱƬƯǋŴᐯЎƷƠƨƜƱƕኽௐƱƠƯ#δƷշƿۋƴƭƳƕƬƯ۹ƠƔƬƨƷưƸ
ƳƍƔƱᎋƑǔŵ

ᲭᲧᲬ Ჯബδ
ᲢᲫᲣʙ̊
ĬȔǢȎǛ࢐ƘᲩᎮƘئ᩿
 ȔǢȎ̞Ʒ#δƕŴӷơƘȔǢȎ̞Ʒ$δƕȔǢȎǛ࢐ƍƯƍǔ଺Ŵ˂Ʒ܇Ʋǋƨ
ƪƕᎮƜƏƱƤƣƓƠǌǂǓƠƯƍǔƷưŴžƪǌǜƱᎮƔƳƍƱƩǊƩǑŴƤƬƔƘ
࢐ƍƯǔǜƩƔǒſƱᚕƏŵ̬Ꮛᎍǋžஜ࢘ƩƶŵƦƷᡫǓƩǘſƱσज़ƢǔƱŴ܇Ʋ
ǋƨƪƸ᩺ƔƴᎮƘǑƏƴƳǓŴ๫ڌƕኳǘǔƱਊ৖ƠƯƍƨŵ

ĭ᫢ʙЭƷਮਠƷئ᩿
 ƓǍƭǍࡰ࢘Ʒ଺Ŵ࢘ဪƷ܇Ʋǋƕႆ٣ƠŴਮਠǛƠƯƍǔŵ࢘ဪƷ܇Ʋǋƕžǈ
ƳƞǜแͳƸưƖǇƠƨƔŵƝਮਠƠǇƠǐƏſƱƍƭǋƷൿǇǓƷਮਠǛᚕƏƱŴ
%δƕžƪǐƬƱࢳƬƯŵƓɭᛅƠƯƘǕƨƓ࢘ဪƞǜƴžƋǓƕƱƏſǛᚕƬƨ૾
ƕƍƍǑſƱᇌƪɥƕƬƯᚕƬƨŵǯȩǹƷ܇Ʋǋƨƪƕឃ঺Ơ ƦƷଐƔǒਮਠƷ
ᚕᓶƕഏƷǑƏƴ٭ǘƬƨŵ
࢘ဪᲴžǈƳƞǜŴแͳƸưƖǇƠƨƔᲹſ
ǈǜƳᲴžưƖǇƠƨŵƓ࢘ဪƞǜŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨſ
࢘ဪᲴžƲƏƍƨƠǇƠƯŵƦǕưƸŴƝਮਠƠǇƠǐƏſ
μՃᲴžƍƨƩƖǇƢſ



 ĮƜƲǋǇƭǓᲢʖᘍᲣǛਰǓᡉǔئ᩿
 ܇ƲǋǇƭǓᲢטᘍʙᲣƷʖᘍƷࢸŴज़ेᲢǑƔƬƨƜƱŴǋƬƱƕǜƹǓƨƍƜ
ƱᲣǛݮƶƨŵ& δƸžƱƬƯǋȉǭȉǭƠƨƚƲŴȉǭȉǭƴ᝟ƚƣƴƕǜƹǕƨ
ƜƱƕǑƔƬƨſƱႆᘙƠƨŵƱƯǋዬࢌƠƯȉǭȉǭƠƨᐯЎƱŴƦǕǛʈǓឭƑ
Ư᪴ࢌǔƜƱƕưƖƨᐯЎƴൢƮƍƨ&δƷእႺƳൢਤƪŴእႺƳᘙྵƩƬƨŵ
 ܇ƲǋǇƭǓᲢʖᘍᲣƱƍƏטƷᘍʙŴᚇܲƴᙸƯǋǒƏೞ˟ƴǑƬƯࢽǒǕƨᐯ
ࠁႆᙸŴԛǘƬƨᐯࠁᏉܭज़ƕƦƜƴƋƬƨŵ

ᲢᲬᲣᎋݑ
ʙ̊ĬưƸŴӷơ̞Ʒ܇ƲǋǁƷ#δƷ࣬ƍƸŴᐯЎƕ࢐ƍƯƍǔ଺ƴǋᎮƍƯǋ
ǒƑƳƔƬƨƜƱƕƋǓŴƦƷ଺ŴबƠƍ࣬ƍǛƠƨƜƱƕƋƬƨƨǊƩǖƏŵ̬Ꮛ
ᎍƷσज़ǋƋƬƨƩǖƏƕŴ܇ƲǋƨƪƴƱƬƯ#δƷ੩కƸኛࢽưƖǔǋƷƩƬƨ
ƜƱƔǒŴ᩺ƔƴᎮƖŴਊ৖ƢǔƱƍƏᘍໝǛ̟ƠƨƱ࣬ǘǕǔŵ
ʙ̊ĭƴƭƍƯƸŴטဃ෇Ʒɶư൑ଐᘍƏਮਠƴƸŴ଺ƴ࣎ƕˤǘƣ࢟ࡸႎƴƳƬ
ƯƍǔƜƱǋٶƍŵƠƔƠŴ࢟ࡸႎưƋǕਮਠƸŴᨼׇဃ෇ƷɶưʴƱʴƱƷ࣎ƕᡫ
ƍӳƏƨǊƴ࣏ᙲƳƜƱưƋǔŵƦƷਮਠƕƞǒƴ࣎ƷƜǋƬƨǋƷƴƳǔǑƏƴ੩
కƠƨ%δƷൢਤƪƕእૣƩƱ࣬Ƭƨŵ
 ʙ̊ĮƴƭƍƯŴ࠷ݲ஖ƴƸŴʴЭưٻƖƳ٣ưᛅƢŴᘙྵƢǔƜƱƕٻƖƳշƼ
Ǎᐯ̮ƴƭƳƕǔŵጀ፼ƠƯƖƯŴዬࢌǛʈǓឭƑƯǍǓ᡾ƛƨ฼ឱज़ŴΪܱज़ƕŴ
ᐯЎǁƷᐯ̮ŴᐯࠁᏉܭज़ǛᏋƯǔƱ࣬Əŵ

ᲮᲨ᧙ǘǓƷƳƔưᐯЎƷ᭗ǇǓƕǈǒǕƨʙ̊ Ყ ݱܖఄ

ᲢᲫᲣʙ̊ᲢᲫ࠰ဃᲣ
Ĭ ဃ෇ᅹžȬȸǷȳǰǫȸǛ˺ƬƯᢂǅƏſƷۋƔǒ
ᚾᘍᥴᛚƠƳƕǒȬȸǷȳǰǫȸǛ˺ǔ෇ѣƸŴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƩƕŴȬȸǷȳ
ǰǫȸƕܦ঺ƠƨƱƖǍ˺Ǔ૾ƕ࣎ᣐƴƳƬƨƱƖƴƸŴᐯ໱ƴžʴƱƷ᧙ǘǓſƕဃ
ǇǕǔŵܦ঺ƠƨȬȸǷȳǰǫȸưٹɶƴƳƬƯᢂǜưƍǔƱƖǍŴ࣎ᣐʙƕᚐൿƠƯ
ϐƼ˺ǓڼǊƯƍǔƱƖƸŴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƕɶ࣎ưƋǔƱƍƑǔŵ
 ᢂƼڼǊƯƠƹǒƘƢǔƱŴɟʴưᢂƿǑǓǋӐᢋƱᢂǜƩ૾ƕಏƠƍƜƱƴൢ˄
ƖŴžʴƱƷ᧙ǘǓſƕဃǇǕǔŵƦƷɶưŴᡮƘឥǒƤǔƨǊƷऴإʩ੭ǛƠƳƕǒŴ
žǋƷƱƷ᧙ǘǓſƱžʴƱƷ᧙ǘǓſǛጮǓᡉƢŵǇƨŴžʴƱƷ᧙ǘǓſƷɶưŴ
ᢂƼƷƨǊƷȫȸȫƕ࣏ᙲƴƳƬƯƘǔŵʝƍƴɼࢌƠƳƕǒǋŴᐯЎǋႻ৖ǋಏƠƘ
ᢂƿƨǊƴᜯǓӳƍŴ৵ǓӳƍǛƭƚƯƍƘŵ





 ĭ ˞ক଺᧓ƷۋƔǒ
 ܇ƲǋƨƪƸŴǑƘȉȃǸȜȸȫǍƓƴƝƬƜǛƠƯᢂǜưƍǔŵɶ࣎ƴƳƬƯː
᧓ƴ٣ǛƔƚǔ܇Ŵɶ࣎ƴƳƬƯƍǔ܇Ʋǋƴ݃ǓชƬƯƍǔ܇ŴɟደƴᢂƼƨƍƚ
ǕƲƳƔƳƔᐯЎƔǒƸᚕƑƳƍ܇Ŵɟʴưᛠ୿ǛƢǔ܇ƳƲŴಮŷƳ܇Ʋǋƨƪƕ
ƍǔŵ
 ˞কɶƸŴžʴƱƷ᧙ǘǓſƷ࣏ᙲࣱǛज़ơƯŴӐᢋƱɟደƴᢂǅƏƱƢǔ܇Ʋǋ
ƨƪƕٶƍŵȉȃǸȜȸȫƷǑƏƳžʴƱƷ᧙ǘǓſǛԃǉžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƸŴ
ᛠ୿ƷǑƏƳžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƩƚǑǓǋಏƠƍЎŴᐯЎƷ࣬ƍƩƚưƸƲƏƴǋ
ƳǒƳƍƜƱƕЈƯƘǔŵ̊ƑƹŴஔŴ˳Ꮛ᫾ƴᘍƘƱƖŴᛡƕƲƷ᪯ဪưᘍƘƔư
ǋǊǔƜƱƕƋǔŵڼǊƸŴƨƩǋǊƯƍǔƩƚưƋǔŵƠƔƠŴᐯЎƷ࣬ƍƱႻ৖
Ʒ࣬ƍǛƢǓӳǘƤƯƍƘɶưŴɳǜƩǒǑƍƱƍƏȫȸȫǛᐯЎƨƪưƭƘƬƯƍ
Ƙŵ ˯ܖ࠰Ʒ܇ƲǋƸŴᐯǒᐯЎƷᘍໝǛਰǓᡉǔƱƍƏƜƱƸƋǇǓƠƳƍŵƠ
ƔƠŴƾƱƠƨئ᩿ưਰǓᡉƬƨƱƖƴŴžᐯЎƱƷ᧙ǘǓſƕဃǇǕŴ঺ᧈƠƨᐯ
ЎǛज़ơƨǓŴǋƬƱƜǜƳᐯЎƴƳǓƨƍƱƍƏ࣬ƍǛǋƬƨǓƢǔŵ

ᲢᲬᲣᎋݑ
  ܇ƲǋƨƪƸŴૼƠƍǋƷƴЈ˟ƬƨƱƖŴƜǕǇưƷဃ෇ኺ᬴Ǎଏ፼ʙ᪮ǛဃƔ
ƠƯŴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſǛڼǊǔŵžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƴٹɶƴƳƬƯƍǔ᧓ƸŴžʴ
ƱƷ᧙ǘǓſǛƋǇǓ࣏ᙲƱƠƳƍŵ
 ƠƔƠŴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƴҗЎ฼ឱƠƨƱƖǍŴᡞƴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƕƏǇ
ƘƍƔƳƍƱƖƴŴžʴƱƷ᧙ǘǓſƷ࣏ᙲࣱǛज़ơŴžʴƱƷ᧙ǘǓſǛڼǊǔŵžʴ
ƱƷ᧙ǘǓſǛᡫƠƯŴᐯЎƩƚưƸൢƮƚƳƔƬƨƜƱǛࢽƨǓŴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſ
Ʒ૾ඥǛᙸƭƚƨ܇ƲǋƨƪƸŴϐƼžǋƷƱƷ᧙ǘǓſǛዓƚƯƍƘŵ
ƜƷǑƏƴŴžǋƷƱƷ᧙ǘǓſƱžʴƱƷ᧙ǘǓſǛጮǓᡉƠƯƍƘɶưŴƾƱᇌ
ƪഥǇǓŴˌЭƷᐯЎƱʻƷᐯЎǛൔǂǔƱƖŴžᐯЎƱƷ᧙ǘǓſƕဃǇǕǔŵ

ᲯᲨ᧙ǘǓƷƳƔưᐯЎƷ᭗ǇǓƕǈǒǕƨʙ̊ Ყ ཎКૅੲܖఄ

ᲢᲫᲣʙ̊Ყ˺ಅܖ፼ئ᩿ưƷЈஹʙƔǒ
ئ᩿ȷཞඞ ဃࢻƷಮ܇
ž˺ಅܖ፼ᲴƓᓑ܇ƷᘥᛄǊ˺ಅĬſ

ᲶϋܾᲸ
ȷǸȥȸǹǍૠᆔ᫏Ʒᓑ܇ǛᘥƴᛄǊ
ƯŴƓᓑ܇ǻȃȈǛ˺ǔŵ
ᲶႸ೅Ჸ
ȷᐯЎƷЎਃƞǕƨˁʙƴᝧ˓ǛǋƬ
ƯӕǓኵǉŵ
ȷᘥƴǸȥȸǹǛλǕƨǒŴഏƷᘍᆉƷӐƩƪ
ƴᘥǛบƢŵഏƷӐƩƪƸƦǕƴȁȧǳǛλ
ǕŴഏƷᘍᆉƷӐƩƪƴบƢȷȷȷƱƍƏ්Ǖ
˺ಅŵ
ȷൿǊǒǕƨ᪯ဪǛܣǓŴӼƖǍˮፗǛദƠƘ
λǕƳƚǕƹŴഏƷᘍᆉƷӐᢋƕ׉ǔŵ

ŨᘥǛӖƚบƢƱƖƴƸŴžƲƏƧſžƋǓƕƱ

 ȷᐯЎƷˁʙǛ଺᧓ƍƬƺƍዓƚǔŵ
ȷ්Ǖ˺ಅưᘍƏƜƱưŴႏư˺ƬƨŴ
ӐƩƪƱщǛӳǘƤƯưƖƨƱƍƏ
շƼǛԛǘƍŴܖኢƷӐᢋƱƷɟ˳ज़
Ǜ᭗Ǌǔŵ
ƏſƷᚕᓶǛƔƚƯƍƨŵᲢƠƔƠŴ૙ƑǒǕ
ƨǍǓƱǓǛƠƯƍǔƱƍƏҮᝋᲣŵ
ŨžᲢˮፗƕᲣƣǕƯƍǔſžɠݗƴᲢλǕƯƘ
ƩƞƍᲣſƳƲƷਦઇƴݣƠƯƸŴžƸƍſƱᡉ
ʙǛƢǔƕŴᐯЎƷˁʙǛዓƚƳƕǒᚕᓶƩƚ
ƷᡉʙǛᡉƠƯƍƨŵᲢ࢟ࡸɥŴܖ፼଺᧓Ǜॖ
ᜤƠƨᡉʙƱƍƏҮᝋᲣŵ
ŨӐƩƪƔǒਦઇƞǕǔƱŴ଺ƴƸᡉʙǛƤƣ
૨ӟǛᚕƏŴᚕƍʗƍƷƚǜƔǋǈǒǕƨŵ
ᝤ٥
ᲶϋܾᲸ
ȷƓᓑ܇ǻȃȈǛŴఄϋǍ᧽ޓ࠷ᆐט
ƳƲưᝤ٥Ƣǔŵ
ȷᝤ٥ưƸŴƓܲಮƔǒƨƘƞǜžƋǓƕƱƏſ
ƱᚕǘǕǔŵ

Ũᝤ٥ࢸŴဃࢻƔǒƸഏƷǑƏƳज़ेƕᎥƔǕ
ƨŵ
ȷƓܲƞǜƸƏǕƠƦƏƩƬƨŵ
ȷƓܲƞǜƸᇰ᫊ƩƬƨŵ
ȷžƋǓƕƱƏſƱᚕǘǕƯ۹ƠƔƬƨŵ
ȷႏư᪴ࢌƬƯǑƔƬƨŵ
ȷǇƨŴžƋǓƕƱƏſƱᚕƬƯǋǒƑǔǑƏ
ƳƜƱǛƠƨƍŵ
ȷǋƬƱ˺Ǔƨƍŵ
ž˺ಅܖ፼ᲴƓᓑ܇ƷᘥᛄǊ˺ಅĭſ
Ტᝤ٥ࢸϐƼᲣ
Ũžɠݗƴ˺ƬƯŴǋƬƱշƹǕǔǑƏƴƠǑ
ƏſƱƍƏႆᚕƕᐯ໱ƴᎥƔǕǔǑƏƴƳƬ
ƨŵᲢႻ৖ƷƜƱǛᎋƑǔႆᚕᲣ
ŨᘥǛӖƚบƢƱƖƴƸŴžƲƏƧſžƋǓƕƱ
ƏſႻ৖Ʒ᫊ǛᙸƯᚕƏǑƏƴƳƬƨᲢൢਤƪ
ƷᑣƍǍǓƱǓᲣŵ
ŨžƣǕƯƍǔſƷਦઇƴݣƠƯŴƦƷᢿЎǛ
ᙸƯŴžƋŴஜ࢘ƩŴƝǊǜſƱƍƏᐯ໱ƳǍ
ǓƱǓƕفƑƨŵ

ᲢᲬᲣᎋݑ
ܖ፼ƷɶưŴǇƨᝤ٥ئ᩿ưƷƞǇƟǇƳʴƱƷǍǓƱǓǛᡫƠƯŴॖᜤƷ᭗ǇǓ
ƕᙸǒǕǔǑƏƴƳƬƨŵƜƷǑƏƴŴܖ፼ǛᡫƠƯܱज़ƢǔƜƱƕஜʴƷൢਤƪƷ
᭗ǇǓƴƭƳƕǔƜƱƕٶƍƱज़ơǔŵ
᭗ሁᢿưƸᢊࣈƷ଺᧓ƸƳƍƕŴᐯᇌ෇ѣƷ଺᧓ƴƸžʴ᧓᧙̞Ʒ࢟঺ſžǳȟȥȋ
ǱȸǷȧȳſƴᙻໜǛ࢘Ưƨ੉ಅǛᘍƬƯƍǔŵφ˳ႎƴƸŴႻ৖ƷᇌئƴᇌƬƯਰ
ǔᑈƏƜƱŴئƴࣖơƨਰǔᑈƍǛƢǔƜƱŴൢਤƪǑƘਮਠǍᡉʙǛƢǔƜƱŴႻ

 ৖ƴ៲˳Ǎ᫊ǛӼƚƯᛅǛᎥƘƜƱŴදॖǛӖƚƨǒእႺƴᡉʙǛƢǔƜƱŴज़ऴǛ
৮ƑǔƜƱƕưƖƳƘƳƬƨƱƖƴƸൢЎ᠃੭ǛƢǔƜƱŴƳƲƷܖ፼Ǜᆢǈ᣻ƶƯ
ƍǔŵ
ܖ፼ƠƨϋܾƸŴဃࢻƕࠝƴઃ࠘ƠƯƍǔ৖ࠚƴᐯЎư୿ƖသǊŴ࣏ᙲƳƱƖƴƸ
ƦǕǛᙸƯ෇ѣƢǔƜƱưŴƍǖƍǖƳئ᩿ƴࢫᇌƭǑƏƴ߻پƠƯƍǔŵǇƨŴƞ
ǇƟǇƳൢЎ᠃੭Ʒˁ૾ƴƭƍƯǋ৖ࠚƴᚡλƠƯƓƖŴƲƷǑƏƳ૾ඥƕᐯЎƴӳ
ƬƯƍǔƷƔǛࠝƴᎋƑǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƠƯƍǔŵ
ݼಅ˳᬴ƳƲŴܖఄˌٳƷئư෇ѣǛƢǔೞ˟ƕٶƍƨǊŴƦƷƱƖƴƸ৖ࠚƦƷ
ǋƷƕžƓܣǓſƱƳǓŴਤƬƯƍǔƜƱưܤ࣎ƠƯƍǔဃࢻǍŴܱᨥƴ෇ဇƠƯܖ
፼Ʒ঺ௐǛႆੱƠƯƍǔဃࢻǋٶƍŵ

ᲰᲨ౨᚛
 ᧽ޓ࠷ᆐטŴ᧽ޓݱܖఄŴƦƠƯ᧽ޓཎКૅੲܖఄưƷʙ̊ƔǒƸŴƻƱᲢ˂ʴᲣŴ
ǋƷŴƜƱƱƷᙐᩃƳ᧙ǘǓƷƳƔư܇ƲǋƨƪƕᏋƬƯƍǔಮ܇ǛᙸƯӕǔƜƱƕ
ưƖǔŵ౨᚛˟ưƸŴƦƏƠƨƞǇƟǇƳ᧙ǘǓƕஇኳႎƴӓ૦ƠƯƍƘᐯЎᐯ៲Ʊ
Ʒ᧙ǘǓƕɼ᫆ƱƳǓŴˌɦƷǑƏƳॖᙸƕЈƞǕƨŵ
ȷᐯЎᐯ៲ƱƷ᧙ǘǓƸŴȪǢȫǿǤȠưဃơƯƍǔƔǋƠǕƳƍƕŴƭƶƴॖᜤƞ
ǕƯƍǔǘƚưƸƳƘŴ˴ƔƷƖƬƔƚưॖᜤƞǕǔǋƷưƋǔŵ
ȷƦƷƖƬƔƚƱƠƯƸŴ˂ʴƔǒƷਦઇᲢ˂ʴƱƷ᧙ǘǓᲣƕٻƖƳǦǨǤȈǛҩ
ǊǔŵᲢ̊ƑƹŴ᣼ᓔƕۯƍư᫢ǂǒǕƳƔƬƨ܇ƕŴᐯЎưǋൢƮƔƳƍǇǇŴƍ
ƭƷ᧓ƴƔ᫢ǂǒǕǔǑƏƴƳƬƯƍǔŵᐯЎưƸƦǕƴൢƮƔƳƔƬƨƕŴӐᢋ
ƔǒਦઇƞǕƯИǊƯൢƕƭƖŴƦƷƜƱƕᐯЎᐯ៲ƴƱƬƯƷᐯ̮ƴƳǔŵӷಮ
ƴŴஜƕۯƍƩƬƨ܇ƕŴƍƭƷ᧓ƴƔஜǛڤƖƴƳƬƯƍǔ̊ǍŴᢿދƷƳƔư
ƠƔᢂƹƳƔƬƨ܇ƕŴƍƭƷ᧓ƴƔٳưǋᢂƿǑƏƴƳƬƯƍǔ̊ƳƲᲣ
ȷƜƷǑƏƳᐯЎᐯ៲ƱƷ᧙ǘǓƷ٭҄ƕƳƥŴƲƷǑƏƴဃơǔƷƔǛᛟଢƢǔƷ
ƸᩊƠƍŵ˂ʴƔǒᛔǘǕƨƔǒŴ˂ʴƔǒ᩼ᩊƞǕƨƔǒŴҥኝƴᐯЎƷᐻԛǍ
᧙࣎ƕ٭҄ƠƨƔǒŴǑǓ᭗ƍᐯЎǛႸਦƠƨƍƔǒŴžȀȡƳʴſƱᙸǒǕƨƘƳ
ƍƔǒሁŷŴƞǇƟǇƳྸဌƕᎋƑǒǕǔŵƍƣǕƴƤǑŴƦƏƠƨƞǇƟǇƳƻ
ƱŴǋƷŴƜƱƱƷ᧙ǘǓƷƳƔưᐯЎᐯ៲ƕ٭ǘƬƯƍƘŵ
ȷ܇ƲǋƷᢊࣈࣱƷᏋƪǛᎋƑǔɥưŴ૙ࠖƷႺ੗ႎƳਦݰǋٻЏưƋǔƕŴ܇Ʋǋ
ƨƪǛӕǓࠇƘƞǇƟǇƳ࿢ؾǍ᧙ǘǓƴŴᢘ଺ƴ΁ƖƔƚƯƍƘƜƱǋٻЏưƋ
ǔŵ



ဃ෇ȷዮӳᄂᆮǰȫȸȗ
ᲢᢿՃᲣ ɭ ᛅ ʴ Ჴ ௅ஜᜐɟ
᧽ޓݱܖఄ Ჴ ޥ๚̲ʚ
᧽ޓཎКૅੲᲴ ьᕲᨺɟ
ܖ ᢿ Ჴ ௅ஜᜐɟ
ᲢᄂᆮңщᲣ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ࠰ ᒰဋ࠳࠯ קஜዋᒙ
̮௅ƔǜƳ ௅ஜǏǊƔ
ʴ᧓ႆᢋᅹܖᄂᆮᅹ࠰ ි ݵʍ ᫠࢐Ⴚ೔
࠙◊✲୺㢟ࠚ
ܖఄƷ૙Ꮛ෇ѣƴƲƜǇư̬ᜱᎍǛࠇƖᡂǉƜƱƕưƖǔƔ
᧽ޓ࠷ᆐטžᚃ܇ఎؔ෇ѣſƷӕǓኵǈƔǒ
ƂᄂᆮƷ૾ඥƃ
ȷ ࠰᧓ׅƷᢿ˟ᄂ̲Ǜܱ଀ŵ
ȷ ʻ࠰ƸŴ᧽ޓ࠷ᆐטƷμ᩿ႎƳңщǛࢽƯŴžᚃ܇ఎؔ෇ѣſƷӕǓኵǈƴ໰ໜǛ
࢘ƯŴ௅ஜǼȟƱңщƷɦŴܱោᄂᆮƴ࢘ƨǔ
ȷ ᧽ޓݱȷɶ૙Ճ ɳƼƴ ٻܖ૙ՃƸŴᜭᛯƴӋьƢǔƱƱǋƴŴܱោࢸŴᎋƑƞ
ƤǒǕƨƜƱǛӲᐯƕǇƱǊǔᲢЎਃᲣŵ
ƂᄂᆮݣᝋƱƠƯӕǓɥƛƨ෇ѣƃ
݈ޛٻܖʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ᧽ޓ࠷ᆐטžᚃ܇ఎؔ෇ѣſ
ƂᄂᆮƷኺᢅƃ
ܱោƷӋɨᚇݑ உ᳸உ
ǢȳǱȸȈᛦ௹ உ
ᇹᲫׅ ᄂᆮᢿ˟ Ჱஉ Ჱଐ ʻ࠰ࡇƷᄂᆮƷᙸᡫƠ
ᇹᲬׅ ᄂᆮᢿ˟ ᲫᲬஉᲬᲫଐ ܱោƷᎋݑ
ᇹᲭׅ ᄂᆮᢿ˟ ᲭஉᲫᲯଐ ǢȳǱȸȈᨼᚘƷᎋݑ

᧽ޓ࠷ᆐטƷᚃ܇ఎؔ෇ѣƱƸ

                       ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿᲭ࠰ ௅ஜǏǊƔ

᳂ᲬᲭ࠰ࡇᲮஉ᳸ᲳஉƴŴ݈ޛٻܖ᧽ޓ࠷ᆐטưŴטᧈƷ੩కƴǑǓИǊƯܱ଀ƞǕƨ
෇ѣưƋǔŵèέᘍʙ̊ŴέᘍᄂᆮƳƠ
࠷ᆐטƷɶࡊƴƓƍƯŴ࠰ݲȷ࠰ɶƸȗȩȳǿȸŴ࠰ᧈƸလǛဇƍƯᚃ܇ưౡཋƷఎؔ
ǛᘍƏ෇ѣŵ
ŪႸႎƴƭƍƯ
ģ܇ƲǋƴݣƠƯĤ
Ĭఎؔ෇ѣƷಏƠƞǛज़ơƱǓƳƕǒŴԡƷݭƞƖൢ˄ƘǑƏƴƢǔŵ
ĭఎؔ෇ѣǛᡫƠƯŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщǛᏋǉŵ
ģ̬ᜱᎍƴݣƠƯĤ
ĬܖఄƱɟɺƱƳƬƯŴ܇ƲǋǛᏋƯǔƜƱƷஊဇࣱǛज़ơƱǒƤŴƜǕƔǒέݱŴɶŴ
᭗Ʊܖఄƕ˴ƔǛƢǔƱƍƬƨƱƖưǋŴƖƪǜƱܖఄƱӷơᇌئưǑǓңщưƖǔǑ
ƏǑƏƴƢǔŵ
ĭ૙᛼Ʒ܇ƲǋǁƷ੗Ơ૾Ǜ᧓ᡈưᙸǔƜƱưŴ܇ƲǋƱƷƔƔǘǓ૾Ǜܖƿೞ˟ƱƢǔŵ

Ū෇ѣƴƭƍƯ
ģӲܖ࠰ƷσᡫໜĤ
Ƃ෇ѣ૾ඥƃ
םλǕƔǒ᳼ӓᆫǇưᚃ܇ưᘍƏ᳹Ტǋƪǖǜ᳼૙᛼ǋᚃ܇ƴƔƔǘǓ᳼ɟደƴ෇ѣǛᘍƏᲣ
ƂౡƑǔᆔ᫏Ŵஜૠƃ
ᚃ܇ưႻᛩƠƯൿǊǔŵᲢᐯဌᲣ
Ƃ෇ѣ଺᧓ƃ
ႇטЭŴᨀטࢸƷᲯ᳸ᲫᲪЎ᧓Ŵ൑ଐ
Ƃ࠷ᆐטƷࢫлƃ
ಒᙲᲴטᧈ  ᙀяᲴ૙᛼
ģӲܖ࠰ƷႻᢌໜĤ                     ᳕࠰ݲ உ᳗ƖǕƍƳᑶƴ฼ឱƦƏƳಮ܇
ƂౡƑǔǋƷƃ
࠰ݲᲴᑶ  ࠰ɶᲴ᣼ᓔ  ࠰ᧈᲴᑶưǋ᣼ᓔưǋڤƖƳǋƷ
ƂౡƑǔئ৑ƃ
࠰ݲᲴᒬᑶဇȗȩȳǿȸ  ࠰ɶᲴ᣼ᓔဇȗȩȳǿȸ      ࠰ᧈᲴလᲫғဒ








᳕࠰ݲ உ᳗ȗȩȳǿȸƴᚃ܇ưዋǛ੨Ƙ       ᳕࠰ݲஉ᳗ᆢಊႎƴ൦ǍǓ








᳕࠰ɶ உ᳗˂ Ʒᚃ܇ƱƷƔƔǘǓ       ᳕࠰ɶ உ Ɠ᳗ơƍƪǌǜǋɟደƴ








᳕࠰ݲ உ᳗ʴư൦ƘǈŴ˂Ʒ܇ƱƷƔƔǘǓ 

 







᳕࠰ᧈ உ᳗ʴƷᏑɣǑǓٻƖƍౡཋ         ᳕࠰ɶ உ᳗ƖǎƏǓӓᆫ
᳕࠰ɶஉ᳗ᚇݑŴ൦ǍǓƕ൑ଐƷଐᛢ

žဃ෇ȷዮӳſσӷᄂᆮᢿ˟ƴӋьƠƯ

᧽ޓݱܖఄ ޥ๚ ̲ʚ

  ƸơǊƴ
ஜ࠰ࡇŴဃ෇ȷዮӳǰȫȸȗưƸŴžᚃ܇ౡཋఎؔ෇ѣƷǢȳǱȸȈƔǒᙸƨɟᎋݑ
ſƷᄂᆮǛǋƱƴŴ᧽ޓ࠷ᆐטŴ᧽ޓݱܖఄŴ᧽ޓཎКૅੲܖఄƷ૙ՃƱ݈ޛٻܖܖဃ
ƕᨼǇǓŴңᜭǛᘍƬƯƖƨŵᢿ˟ưƷܖƼǛᡫƠƯŴᎋƑƨƜƱǛǇƱǊƯǈƨƍŵ

Წ ᄂᆮƷॖ׋Ɣǒ
 ࠷δ஖ƴƓƚǔ૙ᏋƸŴܼࡊƱƷᡲઃǛ׋ǓƳƕǒŴဃ෨ƴǘƨǔʴ᧓࢟঺ƷؕᄽǛ
ؔƍŴ࠷ᆐטဃ෇ǛᡫƠƯဃƖǔщƷؕᄽǛᏋ঺ƠƯƍƘǑƏŴܖఄ૙ᏋඥưᙹܭƞǕ
Ưƍǔŵ
ʴǁƷग़ऴǍ̮᫂ज़ǛᏋƯŴᐯᇌƱңӷƷ७ࡇӏƼᢊࣈࣱƷᑻဃƑǛؔƏǑƏƴƢǔ
ƜƱŵᐯ໱ƳƲ៲ᡈƳʙᝋǁƷᐻԛǍ᧙࣎ǛᏋƯŴᝅƔƳ࣎ऴǍ࣬ᎋщƷᑻဃƑǛؔƏ
ǑƏƴƢǔƜƱǛƶǒƍƱƠƯŴஜ࠰ࡇŴ᧽ޓ࠷ᆐטưƸžᚃ܇ౡཋఎؔ෇ѣſƕܱ଀
ƞǕƨŵφ˳ႎƴƸŴ࠰ᧈδƕ᣼ᓔఎؔǛŴ࠰ɶȷ࠰ݱδƕౡཋƷɭᛅǛᚃ܇Ʊɟደƴ
ƳƬƯᘍƏ෇ѣưƋǔŵ
ᚃ܇ư෇ѣƢǔƜƱưŴ܇ƲǋƴƲǜƳ٭҄ƕᙸǒǕǔǑƏƴƳǔƷƔŵᚃ܇ưƲǜ
Ƴ࣬ƍǛσஊƠƨƷƔŵဃ෇ᅹܱោЭƷ܇ƲǋƨƪƷႆᢋെ᨞ƸƲƷǑƏƳǋƷƳƷƔ
ŵ̾ʴႎƴǋƨƍǁǜᐻԛƕƋǔܱោƷᎋݑưƋǔŵ

Ჭ ǢȳǱȸȈƴᙸǒǕǔŴݣᝋƱƷƔƔǘǓƔǒ
ʻׅŴžᚃ܇ఎؔ෇ѣưౡƑǔǋƷǛ˴ƴƢǔƔ᳼ᛡƕൿǊǔƔſƸŴᚃ܇ƴ˓
ƤǒǕƯƍƨŵƦƷƨǊŴൿǊƨɼ˳ƸŴஜʴŴܼଈŴᚃ܇ŴࡃƷʴƱƹǒƹǒưƋƬ
ƨŵƠƔƠƳƕǒŴൿǊƨɼ˳ƕᛡưƋƬƯǋŴఎؔ෇ѣǛڼǊƯƔǒƸŴᚃ܇ưݣᝋ
ƴᆢಊႎƴƔƔǘǔۋƕᙸǒǕƨǑƏưƋǔŵˌɦƸŴǢȳǱȸȈƔǒᙸǒǕƨφ˳ư
Ƌǔŵ
Ũ ᚃ܇ưӓᆫƷշƼǛσஊưƖƨᲢᲳᲳᲟᲣŴܼଈƷ˟ᛅƕفƑƨᲢᲳᲯᲟᲣ
Ტ̊ᲣžƓ൐ƞǜŴଢଐƷƓࡰ࢘ƴŴƜƷȈȞȈǛλǕƯƶſ
Ტ̊ᲣžᑶƕԵƍƨǑ᳼ǈƯǈƯſ
ă ᚃ܇ƷƔƔǘǓƕفƑƨǑƏƴज़ơƯƍǔŵ
Ũ ܇ƲǋƕŴӐᢋƷౡཋƴᐻԛǛǋƬƨᲢᲳᲮᲟᲣ
Ტ̊ᲣžƓӐᢋƷᑻƕௗǕƯƠǇƬƨŵᐯЎƷǛЎƚƯƋƛǑƏƔƳſ
Ტ̊Უž᳸ƪǌǜƷƻǇǘǓԵƍƨƶſ
  ă ౡཋƷဃᧈǛज़ơŴ܇ƲǋӷٟƷƔƔǘǓǛขǊƯƍǔŵ
ۑ  ܼଈưŴٰ˞ǈɶƴƓɭᛅƴஹƨᲢ࠯רᲱׅᲣ
 
̊ žȈȞȈǋŴƷƲƕƔǘƍƯ൦ǛࢳƬƯƍǔǑſ
   žƏƪƷ᣼ᓔƓƍƠƍƔǒŴᖓƞǜǋ᫢ǂƴஹƯƍǔǑſ 
   ă ෇ѣƴݣƢǔᝧ˓ज़ƕᑻဃƑŴᐯ໱မǁƷ᧙࣎ƕ᭗ǇƬƯƍǔŵ
 ƜƷǑƏƴŴᚃ܇ఎؔ෇ѣǛᡫƠƯŴ܇Ʋǋᐯ៲ƕఎؔƠƯƍǔǋƷƱᆢಊႎƴƔƔ
ǘǓŴఎؔ෇ѣƷǑƞǛज़ơƯƍƨƜƱƕЎƔǔŵ

Ხ  ƓǘǓƴ
  ஹ࠰ࡇǋŴ᧽ޓ࠷ᆐטưƸŴఎؔ෇ѣƕዒዓƞǕǔŵ܇Ʋǋƨƪƕ᳼ƲǜƳƜƱǛᎋƑ
ƳƕǒŴౡƑǔǋǛᢠƿƷƔŵʻ࠰ࡇƱൔǂƯŴƔƔǘǓ૾ƕƲƷǑƏƴ٭҄ƢǔƔƳ
ƲŴƨƍǁǜᐻԛขƍŵ
ʻׅƷኽௐƔǒŴטδưǋఎؔ෇ѣƴƓƚǔžൢ˄ƖƷǢȳȆȊſƕƔƳǓ᭗ƍƜƱ
ƕЎƔƬƨŵƩƔǒƜƦŴݱܖఄƷဃ෇ᅹưƸŴ܇Ʋǋƨƪᐯ៲ƕžᐯЎƷൢ˄ƖǍݱ
ƞƳ঺ᧈſǛᐯᙾưƖǔǑƏƴŴƖǊኬƔƘૅੲƠƯƍƖƨƍŵ

ދɥᓔטưƷ᣼ᓔఎؔƴƭƍƯ 

᧽ޓཎКૅੲܖఄ  ьᕲ ᨺɟ 

ᲫᲨƸơǊƴ
ஜ࠰ࡇŴဃ෇ȷዮӳǰȫȸȗưƸ࠷ᆐטưᘍǘǕƨžᚃ܇ౡཋఎؔ෇ѣſƷܱោƴƭ
ƍƯңᜭǛᘍƬƨŵౡཋǛఎؔƢǔƜƱǛᡫƠƯᙸǒǕƨ܇ƲǋƷ٭ܾƴᐻԛǛਤƪŴ
ᐯЎƕਃ˓Ƣǔܖኢưǋ᣼ᓔƷఎؔǛڼǊǔƜƱƴƠƨŵ

ᲬᲨܱោƴƭƍƯ
ᲢᲫᲣދɥᓔטƷಒᙲ
ਃ˓ƢǔɶܖᢿᲬ࠰૙ܴᲢᲬ᨞ᲣƷЭƷ᨞െǛ
Ჭ᨞ƴɥƕǔƱދɥƴЈǔƜƱƕưƖǔŵދɥƴ
ȗȩȳǿȸǛɳǂƯŴ᣼ᓔǛ˺ǔƜƱƴƠƨŵٰ
˞ǈଢƚƷᲳஉƔǒᆔǛౡƑƯᅸ᣼ᓔƷఎؔƴӕ
ǓੑƔƬƨŵဃࢻƨƪƴЎƔǓǍƢƍ᣼ᓔǛᢠƼŴȗȩȳǿȸƴȋȳǸȳŴǭȣșȄŴ
ྚƶƗƷᆔǛౡƑƨŵǇƨŴǴȟȐǱȄƴᆭǛ᧏ƚƨǋƷƴٻఌƷᆔǛౡƑƨŵ
ᲢᲬᲣဃࢻƷ෇ѣƴƭƍƯ
ဃ෇ҥΨܖ፼Ʒ଺᧓ƴȗȩȳǿȸǍםǛދɥƴᢃƼŴᆔౡƑǛᘍƬƨŵٻఌဇƷǴ
ȟȐǱȄƴƸဃࢻᐯ៲ƕȉȪȫưᆭǛ᧏ƚƨŵ൑ஔႇఄࢸŴދɥƴᘍƖŴ൦ǍǓǛᘍ
ƬƨŵǇƨŴᏄ૰ǛǍƬƨǓŴᑻƕЈƨ଺ໜư᧓ࡽƖǛᘍƬƨǓƠƨŵ

ᲭᲨܱោǛᡫƠƯ
ဃࢻɟʴɟʴƕᐯЎƷȗȩȳǿȸǛਤƪŴ൑ஔ൦
ǍǓǛƢǔƜƱưŴᐯЎƕᏋƯƯƍǔ᣼ᓔưƋǔƱ
ƍƏॖᜤǛǋƪŴ᣼ᓔƷဃᧈǛಏƠǈƴƢǔƜƱƕ
ưƖƨŵ૙ܴƔǒ᨞െǛɥƕƬƯƢƙƴދɥƴЈǒ
ǕŴൢ ᠉ƴ൦ǍǓƴᘍƚƨƜƱǋᑣƔƬƨƱᎋƑǔŵ
ᩋƷଐƴ൦ǍǓƷ࣏ᙲƕƳƘƯǋŴž᣼ᓔƷಮ܇Ǜᙸ
ƯƖǇƢſƱᚕƬƯŴދɥƴᘍƘۋǋᙸǒǕƨŵǇƨŴžᑻƕЈƨǑſƱ᣼ᓔƷဃᧈǛշ
ƼŴဃࢻӷٟưᛅǛƢǔۋǋᙸǒǕƨŵ
ȗȩȳǿȸưƷఎؔưƋƬƨƷưŴ᣼ᓔᐯ˳ƸݱƿǓƳǇǇưବ˞ǈႺЭƴӓᆫƢǔ
ƜƱƴƳƬƨŵᏋƯƨ᣼ᓔǛᛦྸƢǔೞ˟ƕӕǕƳƔƬƨƷưŴഏƸŴᐯЎưᏋƯŴӓ
ᆫƠƯŴᛦྸƢǔƱƜǖǇưܖ፼ưƖǕƹƱᎋƑƯƍǔŵ


έဃƱ܇ƲǋƱƷƔƔǘǓÜžǄǊǔſƱƍƏƜƱÜ
ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ௅ஜ ᜐɟ
ƀ܇ƲǋǛǄǊƯᏋƯǑƁƱǑƘᚕǘǕǔŵᄩƔƴөƬƯƹƔǓƍǔǑǓŴǄǊǒǕƨ
૾ƕ܇ƲǋƸƏǕƠƍƴൿǇƬƯƍǔŵᛐǊǒǕǔƜƱƸٻʴưǋƏǕƠƍƜƱưƋǔŵ
ƠƔƠŴƦƷǄǊ૾ƕᩊƠƍŵ
žƓ൐ƞǜƸƏǕƠƍǑſ
˴ƱᚕƬƯǋƜƷǄǊ૾ƕؕஜƩǖƏŵƍǘǏǔƀᐯЎȡȃǻȸǸƁưƋǓŴᐯЎƷ
ƏǕƠƍൢਤƪǛˡƑǔƷưƋǔŵ
žƍƍƶƑſ
ßǑƍàƱƔßफƍàƱƍƬƨǄǊ૾ƴƸŴٻʴƷ̖͌ᚇƕᘙ᩿҄ƠƯƘǔŵƨƱƑƹŴ
׉ƬƯƍǔƓơƍƞǜǛяƚƨئӳƳƲŴᛡƔǒᙸƯǋƲǜƳƱƖưǋßǑƍàƱƖƴ
ƸŴٻƍƴٻʴƷ̖͌ᚇǛ܇ƲǋƴˡƑƯǄƠƍŵƠƔƠŴ܇Ʋǋƴ˴ƔƠƯǄƠƍƱ
ƍƏɦ࣎ƕƋǔƱƖƴ̅ƏžƍƍƧſƸൢǛƭƚƨƍŵƳƥƳǒŴڂ૗ƠƨƱƖƴᝧ˓
Ǜٻʴƴ਀ƠƭƚƯƠǇƬƨǓŴƍƭǋЙૺǛٻʴƴ᫂ƬƯƠǇƏ܇ƲǋƴƳƬƯƠǇ
ƬƨǓƢǔӧᏡࣱƕƋǔƔǒưƋǔŵ
ٻʴƕ̖͌ᚇǛЈƢƱƖŴ
žƖƪǜƱஇࢸǇưǍǓƖƬƨƷƸǑƔƬƨǑſ
ƳƲŴ˴ǛǄǊƨƷƔƱƏᙻໜǛଢᄩƴƢǔƜƱƸ܇ƲǋƷᛚᚐǛถǒƢƜƱƴǋƳǔ
ƷưŴјௐႎƳئӳƕٶƍŵ
žƋƳƨƴƱƬƯŴǑƔƬƨƶſ
ƜƷǄǊ૾ƸŴǋƬƱǋᩊƠƍŵᐯЎƕƏǕƠƍƜƱǑǓŴƋƳƨᐯ៲ƴƱƬƯ̖͌
ƕƋǔƜƱǛਦઇƠƯƍǔƷưƋǔŵžᑥኡǛƭƴ৵ƬƯƔǒƸƞǈưЏǔ૾ඥǛǑƘ
ᙸƭƚƨƶŵƦƷ૾ඥǛ̅ƬƨǒŴእૣƳ࢟ǛଔƘƍƬƺƍ˺ǔƜƱƕưƖǔƶſƳƲŴ
܇ƲǋƷൢƮƖƕŴƋƳƨᐯ៲Ʒᫍƍᢋ঺ƴࢫᇌƭ૾ඥƩǑƱ̖͌˄ƚƯƍǔƷưƋǔŵ
ƜƷᚕƍ૾ǛӖƚഥǊǔƜƱƕưƖǔ܇ƲǋƸŴ˂ᎍƔǒǄǊǒǕƳƘƯǋŴൢƮƖǛ
ᆢಊႎƴဃƔƠƯբ᫆ᚐൿƕưƖǔǑƏƴƳǔŵ
இࢸƴŴǄǊǔƱƖƴƸŴԗǓƷ܇ƲǋƕƲƷǑƏƴӖƚഥǊǔƔƱƍƏƜƱǛᎋॾ
ƢǔƜƱǋٻЏưƋƋǔŵžᅶƸǄǊǒǕƳƍȷȷȷſžᅶǋǄǊƯȷȷȷſƳƲƷ࣬ƍ
ǛჷǒƣჷǒƣƴǋƬƯƍǔئӳƕݲ
ƳƘƳƍŵƲƷ܇ǋǄǊǒǕƨƍƷƕஜ࣎ưƋǖƏŵൔǂǔƜƱƳƘŴƦǕƧǕƷ܇Ʋ
ǋƴݣƠƯŴƦǕƧǕ׍ஊƷཋࠀƠưǄǊƯƍƘƜƱƕŴ˴ǑǓٻЏƳƷƔǋƠǕƳƍŵ
܇ƲǋƴݣƢǔ˴ൢƳƍɟᚕɟᚕƴŴ࣎ᣐǓǛƠƯƍƖƨƍŵƦƷᆢǈ᣻ƶƕƖƬƱ܇
ƲǋƷٻƖƳ঺ᧈƴƭƳƕǔƸƣưƋǔŵ

㛵㐃䛩䜛≧ἣ ┤๓䛾䛝䛳䛛䛡 ⾜ື ⤖ᯝ
⎔ቃ ⌮ゎ ᢏ⬟ ⤖ᯝ
ᨭ᥼⎔ቃ䜢
ᩚ䛘䜛
༠ാ䝒䞊䝹
⮬Ⓨ䜢ಁ䛩
ᡭ䛜䛛䜚䝒䞊䝹
ᐇ⾜䜢ຓ䛡䜛
ᡭ䛜䛛䜚䝒䞊䝹
ホ౯䛾ᶵ఍䜢
୚䛘䜛
஺᥮グ㘓䝒䞊䝹
 
ᅗ 㸲ࡘࡢᨭ᥼ࢶ࣮ࣝ
ૅੲȄȸȫ᧏ႆǰȫȸȗ
ǭȣȪǢႆᢋǛᏋǉૅੲȄȸȫ᳸ž΁Ƙȷ୥ǒƢȷᢂƿſƴƭƳƛǔƨǊƴ᳸

ܖᢿ        ᧺ᢿ ፦ᆞ܇ᲢˊᘙᎍᲣ
᧽ޓཎКૅੲܖఄ  ᧈຬ ဌᬐŴ୿߷ ᨙᘍŴٻ஭ ԧࢠŴ೮ங ՋʍŴ෌߷ ፯ɣ
᭗᧽ Ⴧష܇Ŵޛ᱾ ܤဌ܇
 
 
ᲫᲨᄂᆮƷɼ᫆
ǭȣȪǢႆᢋǛᏋǉૅੲȄȸȫ᳸ž΁Ƙȷ୥ǒƢȷᢂƿſƴƭƳƛǔƨǊƴ᳸

ᲬᲨᄂᆮϋܾ
  ᧽ޓཎКૅੲܖఄưƸŴ࠯঺࠰ࡇƔǒ࠯঺ᲫᲯ࠰ࡇǇưŴᄂᆮᛢ᫆žɟʴɟʴƷ૙ᏋႎȋȸǺƴ
ࣖơƨૅੲƸƲƏƋǔǂƖƔſƱƠŴδᇜဃࢻƕɼ˳ႎƴ෇ѣƢǔۋƷܱྵǛႸਦƠƨŵžɼ˳ႎſƱ
ƸŴžƢǂƯƷƜƱǛᐯЎɟʴưƢǔƱƍƏƷưƸƳƘŴ˂ʴƷщǛ͈ǓƨǓŴᙀяφǛဇƍƨǓƠƳ
ƕǒǋŴưƖǔᨂǓᐯЎƷщưᘍƏƜƱſƱਵƑƨŵƜƷɼ˳ႎƴ෇ѣƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳᢊφǍ৖െ
ƱƠƯžૅੲȄȸȫſǛᎋకƠƨŵƦƷࢸᄂᆮɼ᫆Ǜžδᇜဃࢻƕע؏ᅈ˟ưɼ˳ႎƴ෇ѣƢǔƨǊ
ƷૅੲƸƲƏƋǔǂƖƔſƱƠŴྵנưƸŴžૅੲȄȸȫſƸŴ᧽ޓཎКૅੲܖఄƷƢǂƯƷ૙Ꮛ෇ѣ
ư෇ဇƞǕŴδᇜဃࢻƕɼ˳ႎƴ෇ѣƢǔƨǊƴƳƘƯƸƳǒƳƍǋƷƱƳƬƯƍǔŵǇƨࢼஹƷ૙
஬ƱᢌƍŴžƍƭưǋŴƲƜưǋŴᛡƱưǋſ̅ƑǔǑƏƴ˺঺ƞǕƯƍǔƨǊŴܼࡊǍע؏ဃ෇ƴǋ
෇ဇƕ࠼ƕƬƯƍǔŵ
ƞƯŴ࠯঺ᲬᲭ࠰ࡇƔǒ᧽ޓཎКૅੲܖఄưƸŴᄂᆮȆȸȞƱƠƯžδᇜဃࢻƕע؏ᅈ˟ưɼ˳ႎ
ƴ෇ѣƢǔƨǊƷૅੲƸƲƏƋǔǂƖƔ᳸ǭȣȪǢႆᢋǛᏋǉ੉ಅƮƘǓſǛਫ਼ƛƯƍǔŵƦƜưஜ
ǰȫȸȗƷɼ᫆ǛžǭȣȪǢႆᢋǛᏋǉૅੲȄȸȫ᳸ž΁Ƙȷ୥ǒƢȷᢂƿſƴƭƳƛǔƨǊƴſ
ƱƠŴδᇜဃࢻƷݩஹƷɼ˳ႎƳဃ෇ƴƭƳƕǔૅੲȄȸȫƴƭƍƯᎋƑǔƜƱƱƠƨŵ

ᲭᲨᄂᆮƷኺᢅ
   ᇹ ׅ ᲫᲪஉ       ʻࢸƷǹǱǸȥȸȫƴƭƍƯ
ᇹ ׅ ᲫᲫஉ       ʙ̊ᄂᆮƷȆȸȞƷ౨᚛
ᇹ ׅ ᲫᲫஉ᳸Წஉ    ૅੲȄȸȫƷ˺঺Ŵܱោ
ᇹ ׅ  Წஉ       ૅੲȄȸȫƷႆᘙŴឋွࣖሉŴңᜭŴǇƱǊ
    
ᲮᲨ঺ௐƱʻࢸƷᛢ᫆
   ᧽ޓཎКૅੲܖఄưƸఄϋƷƍƨǔƱƜǖƴδᇜဃࢻƷᐯႆǛ̟ƢƨǊƷૅੲȄȸȫƕᣐፗƞ
ǕƯƓǓŴδᇜဃࢻƕᐯᇌƠƨဃ෇ǛᡛǔɥưƔƔƤƳƍ৖ੑƔǓƱƳƬƯƍǔŵƜƷૅੲȄȸȫ
ᢿ˟ƸŴܖఄϋƷૅੲȄȸȫƴƭƍƯᛅƠӳƍŴૼƨƳǢǤȇǣǢǍӧᏡࣱƴƭƍƯᎋƑǔئƱƠ
Ưƍǔŵ
   ʻ࠰ࡇƸžǭȣȪǢႆᢋǛᏋǉૅੲȄȸȫ᳸ž΁Ƙȷ୥ǒƢȷᢂƿſƴƭƳƛǔƨǊƴſǛ
ȆȸȞƴӕǓɥƛŴܱᨥƷܱោʙ̊Ǜਤƪ݃ǓƳƕǒᙌ˺ᎍƱ˂૙ՃƕॖᙸǛʩǘƠӳƍŴǇƨܖ
ᢿ૙ՃƔǒяᚕǛӖƚƨƜƱưŴƍǖƍǖƳᙻໜƔǒૅੲȄȸȫǛᙸႺƢƜƱƕưƖƨŵ
 
Ჶܱោʙ̊ᲢКኡ᝻૰ᲣᲸ
ᲢᲫᲣžǹǿȳȗǻȃȈſ
ᲢᲬᲣžע؏ૅੲȞȃȗǛ˺ǖƏ᳸ݱܖᢿ̬ᜱᎍǹǯȸȫƷӕኵſ
ᲢᲭᲣžˁʙƍƖƍƖŴྰК˺ಅſ
ᲢᲮᲣžਰǓᡉǓ৖ࠚ᳸ʻଐƸƲǜƳଐᲹſ
ᲢᲯᲣžȓȃǰȡȀȫǛႸਦƠƯࢍƍ˳ƮƘǓſ
ᲢᲰᲣžఄٳݼಅ˳᬴ƕǜƹǖƏǫȸȉſ
ᲢᲱᲣžૼᎥǨǳȐȃǰ˺ǓƷȄȸȫ᳸΁Ƙॖ፯ŴǍǓƕƍǛज़ơƳƕǒŴ˺ಅƴӕǓኵǋƏ᳸ſ

   ʻࢸƸ୼ƴŴ˂ܖטŴܖᢿƷ૙Ճ૾ƔǒǋǢǤȇǣǢǛƍƨƩƖŴ੉ಅǍܖఄဃ෇ƴ̅Ƒǔૅੲ
ȄȸȫǛσӷư᧏ႆƢǔƜƱƕưƖǕƹƱᎋƑǔŵ

   Ӌᎋ૨ྂ
  ᲫᲣ݈ޛٻܖʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ᧽ޓཎКૅੲܖఄ ᄂᆮኔᙲ ᇹᲬᲪᨼ᳸ᇹᲭᨼ




ǹǿȳȗǻȃȈ
᧽ޓཎКૅੲܖఄ ᭗ሁᢿ ೮ஙՋʍ

ဃࢻƕᐯЎƷщư૨܌ǛᚡƢƨǊƷȄȸȫưƢŵ


 
 

ဃࢻǁƷᫍƍ
࠯ˎӸƷȞȃȁȳǰƕưƖǔǑƏƴƳǓŴˌЭƸᙸஜǛᙸƳƕǒᡲዂࠚƷଐᛢƳƲǛȆ
ȗȩǛ̅ƬƯᚡλƠƯƍƨŵƠƔƠŴȆȗȩưƸೞ֥ƷȈȩȖȫƷݣϼǍŴጏ୿ƖǍ್୿
ƖŴૠ܌ƳƲƷ୿ࡸᚨܭŴ਑᪦Ŵ̟᪦Ŵᧈ᪦ƳƲƷλщ૾ඥƳƲƕྸᚐƠƴƘƍƜƱƳƲ
ƕƋǓŴ̅Əئ᩿ǋᨂǒǕƯƍƨŵƦƜưŴǋƬƱ৖᠉ƴŴܖఄưǋܼࡊưǋ૨܌Ǜᚡλ
Ƣǔ૾ඥƸƳƍƔŴƦƏƢǕƹᐯЎưưƖǔܖ፼ئ᩿ƕ࠼ƕǔƷưƸƳƍƔƱᎋƑƨŵ

̅ƍ૾
୍െƸ૙ܴƷᐯЎƷ౏ƴፗƍƯƓƖŴ૨܌Ǜ୿ƘᨥƴᙸஜǛ৖ੑƔǓƴƠƯɟ૨܌ƣƭ
ǹǿȳȗǛ਀Ƣŵ

ᡲዂࠚǛᚡλ ǢȫȐȠƴǳȡȳȈǛᚡλ
ȁȣȬȳǸଐᚡǛᚡλ ܼưଐᚡǛᚡλ
ž୥ǒƢſƴƭƳƕǔ৖ƕƔǓȄȸȫ

˺঺ȝǤȳȈ















ज़े
 இИƸŴƱƴƔƘᡲዂࠚƷᚡλƩƚưǋưƖƨǒƱᎋƑƯڼǊƨƕŴȆȗȩưǋኺ᬴ƕ
ƋǔƨǊƔ૨܌ƷᛐᜤƸ᭗ƘŴƢƙƴܭბƠƨŵʻଐŴऴإೞ֥ƸƨƘƞǜƋǔƕŴǹǿ
ȳȗƱƍƏȬȈȭƳǋƷƕƜǜƳƴᑍ҄Ʒ᭗ƍȄȸȫƴƳǔƱƸ࣬ƍǋƠƳƔƬƨŵƜƷ
ǹǿȳȗƕʻࢸƷࢬƷဃ෇Ʒɶƴఌ˄ƍƯƘǕǕƹƱᫍƬƯƍǔŵ




ƋᘍƔǒ᪯ဪƴᣐፗ
ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ᧺ᢿ ፦ᆞ܇
ȆȗȩƷئӳŴ৙Ƭƨ૨܌ƕƢƙƴƸЈƳƍƷưȕǣȸȉȐȃǯƕ᡿ǕƯƠǇƏ
ƕŴǹǿȳȗƸɟ૨܌ƣƭ਀ƢƜƱưŴұ଺ȕǣȸȉȐȃǯƕưƖǔƷưŴЎƔǓ
ǍƢƍŵƜƷဃࢻƸŴ૨܌Ǜ਀ƠƨࢸƴŴžƋƍƏƑƓȜȸȉſư᪦ǛᄩƔǊƯƍǔ
ƦƏưƋǔŵƜǕƸŴ૨܌ƕನ঺ƞǕƯƻƱƭƷҥᛖƴƳǓŴᐯЎƷჷƬƯƍǔॖ
ԛƷƋǔᚕᓶƴƳƬƨƜƱǛᄩᛐƠƯƍǔ˺ಅƱᎋƑǒǕǔŵ
ٻЏƳƷƸŴᛢ᫆ǛЈƞǕǔƔǒ̅ƏƷưƸƳƘŴဃ෇ئ᩿ƱƭƳƛǒǕǔƜƱ
ưƋǔŵྵנƷȞȃȁȳǰƔǒഏƷǹȆȃȗƴᘍƘƨǊƴƸŴ᪽ƴූƔǜƩҥᛖƕ
ᢠǂǔǑƏƴƳǔƱǑƍŵ̊ƑƹŴǳǫȷǳȸȩƕ᫩ǈƨƍ଺ƴŴ᪽૨܌ƷžƜſ
Ʊ਀ƠƨǒžǳǫȷǳȸȩſƕЈƯƘǔƱƔŴઃ࠘Ʒ٭੭ೞᏡƷǑƏƳǋƷŴ᪦٣
ᚕᛖƴǑǔႆ̮ƕᩊƠƍஜဃࢻƴƱƬƯƸžˊǘǓƴ૨܌ǛЈƠƯƘǕƯŴƠǌǂ
ƬƯƘǕǔǋƷſƕƋǕƹŴƱƯǋ̝МƩƱ࣬Əŵ
Ǥȳǯǋӓኛ
ૠ܌ǍŨgǋ
ܦͳ
ບ᪦ǋᣐፗ
ਤƪᢃƼƠǍƢƍǱȸǹλǓ




žע؏ૅੲȞȃȗſǛ˺ǖƏᲛ
᳸ݱܖᢿ̬ᜱᎍǹǯȸȫƷӕኵ᳸
᧽ޓཎКૅੲܖఄ ݱܖᢿ ᧈຬဌᬐ

ݱܖᢿưƸ࠰᧓ᲯׅᆉࡇŴ̬ᜱᎍǹǯȸȫᲢऴإσஊƷƨǊƷܖ፼˟ᲣǛ᧏͵ƠƯƍǇ
Ƣŵʻ࠰ࡇƸžע؏ૅੲȞȃȗǛ˺ǖƏᲛſƷȆȸȞưᲬׅᡲዓƠƯᘍƍŴ̬ᜱᎍȷ૙Ճ
ƷƨǊƷૅੲȄȸȫƱƠƯŴɼƴž୥ǒƢſžᢂƿſƴ᧙ƢǔऴإǛᨼǊƨע׋Ʊώ܇Ǜᙌ
˺ƠǇƠƨŵ
  
δᇜǁƷᫍƍ
ע؏ƷƍǖƍǖƳ᝻เǛ̬ᜱᎍƱɟደƴ෇ဇ
ƢǔƜƱưŴဃ෇ƷࠢǛ࠼ƛƯǄƠƍƱᎋƑƨŵ
̅ƍ૾
ȷ̬ᜱᎍƕע؏෇ဇƷᨥƴӋᎋƱƳǔǑƏƴŴ
଀ᚨƷȪǹȈǛɟᚁƴƠƯώ܇ƴǇƱǊŴӲܼ
ࡊư෇ဇưƖǔǑƏƴƢǔŵ
ȷ̬ᜱᎍǹǯȸȫưऴإǛʩ੭ƠƳƕǒŴ݈ޛ
ჄϋƷע׋ƴ
ǷȸȫưҮǛ
˄ƚǔŵܦ঺
Ơƨע׋Ƹࡔ
ɦ ƴ ਫ਼ ᅆ Ơ
ƯŴ࣏ᙲƳ଺
ƴӋༀưƖǔ
ǑƏƴƢǔŵ
ž୥ǒƢȷᢂƿſƴƭƳƕǔ৖ƕƔǓȄȸȫ

Ჶܖᢿᡫ̮ǑǓᲸ
ʙЭƴƱƬƨǢȳǱȸȈƳƲǛؕƴᛅƠӳƬƨǓŴע׋ƴǷȸȫǛᝳƬƨǓƠǇƠƨŵưƖƨע׋
Ƹࡔɦƴਫ਼ᅆƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨƕŴ૙ՃǍஹఄᎍƔǒǋŴžƜǕƸᲹƓǋƠǖƍƶᲛſƱƷ٣Ǜ
ᎥƖǇƠƨŵ̬ᜱᎍƷႏಮƔǒऴإǛƍƨƩƍƨžԒ፶ɯᨒٶႸႎ࠼ئſŴଔᡮݱܖᢿμՃưഩᘍ˟
ƴᘍƬƯƖǇƠƨŵ៲ᡈƳئ৑ƴŴƍƭƷ᧓ƴƔእ୑ǒƠƍǹȝȃȈƕưƖƯƍƯȓȃǯȪŵ܇Ʋǋ
ƨƪƷ˳щƮƘǓƴƸŴƽƬƨǓƷئ৑ưƢŵऴإǛƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛ
Ჶ̬ᜱᎍǢȳǱȸȈǑǓᲸ
ȷऴإǛʩ੭ƠƋƑǔƍƍೞ˟ưƠƨŵ၏ᨈƴ᧙ƢǔᛅƸƱƯǋӋᎋƴƳǓǇƠƨŵ
ȷʻǇưƷ̬ᜱᎍǹǯȸȫưʻଐƕɟဪƓǋƠǖƔƬƨưƢŵ
ȷ࣬ƬƨˌɥƴಏƠƔƬƨưƢŵʻׅƸݱܖᢿưƷ̬ᜱᎍǹǯȸȫƩƬƨƷưž΁ƘſƱƍƏЎ᫏Ƹ
ƝॖᙸƕݲƳƔƬƨƷƕസࣞưƠƨŵ
ȷႏƞǜƍǖƍǖƳ૾᩿ƷπטƴᘍƬƯƓǒǕǔƷưӋᎋƴƳǓǇƠƨŵ
˺঺ȝǤȳȈ
Ჶ̬ᜱᎍǹǯȸȫ ᇹ ׅႸᲢᲣ ̬ᜱᎍ Ӹ ૙ՃᲫӸᲸ
ȷݱܖᢿ̬ᜱᎍμՃᲢӸᲣƴʙЭǢȳǱȸȈǛӕǓŴܼࡊưМဇƠƨƜƱƕƋǔࡃǍ
଀ᚨƷऴإǛᨼǊǔŵ
ȷ̬ᜱᎍǹǯȸȫư݈ޛჄϋᲢ݈ޛࠊȷݧ൦ࠊɶ࣎ᲣƷע׋ƴž΁ƘᲢ᩷Უſž୥ǒƢᲢ᰾Უ
žᢂƿᲢហᲣſƷǷȸȫǛᝳǓƳƕǒऴإʩ੭ƢǔŵᲢϙჇᲣ
ȷưƖƋƕƬƨע׋Ƹࡔɦƴਫ਼ᅆƢǔŵʙЭǢȳǱȸȈƷኽௐƱ̬ᜱᎍǹǯȸȫ࢘ଐƷऴ
إƸɟᚁᘙƱƠƯώ܇ƴǇƱǊŴӲܼࡊƴᣐࠋƢǔŵ
Ჶ̬ᜱᎍǹǯȸȫ ᇹ ׅႸᲢᲣ ̬ᜱᎍ Ӹ ᫱ᜱ૙᛼ ૙ՃᲫӸᲸ
ȷЭׅƷ̬ᜱᎍǹǯȸȫƷϋܾǛؕƴࡈᛩ˟ǛᘍƏŵ
ȷᜒࠖƱƠƯႆᢋᨦܹᎍૅੲǻȳǿȸƷᎰՃǛਔǁƍƠŴᨦܹᎍᅦᅍƴ᧙ƢǔऴإǍ݈ޛ
ჄƷ᝻เ෇ဇƴƭƍƯᛟଢƠƯǋǒƏŵ

ज़े
žऴإσஊƷƨǊƷ̬ᜱᎍǹǯȸȫſƸŴᡫࠝƸᜒ፯ǍᛅƠӳƍƕɼƩƕŴମ࠰ࡇƷܱ
଀ࢸƷǢȳǱȸȈǑǓžέ᠚̬ᜱᎍƷॖᙸƕࢫƴᇌƬƨſƳƲƷज़ेƕƋǓŴ̬ᜱᎍӷٟ
ƕǋƭऴإƜƦƕٻƖƳ᝻เưƋǓŴσஊƷ࣏ᙲࣱƕƋǔƜƱǛज़ơƨŵИǊƯƷᚾǈƷ
ƨǊŴɧᄩܱƳऴإưƋƬƨǓŴ଺᧓ƕɧҗЎưƋƬƨǓƱӒႾǋസǔƕŴ̬ᜱᎍƕဃƖ
ဃƖƱᛅƠӳƍƳƕǒ෇ѣƢǔಮ܇ƔǒŴƜƷǑƏƳऴإσஊƷئƷٻЏƞǛज़ơƞƤǒ
ǕƨŵʻׅŴᛢಅɶƷ᧏͵ƩƬƨƨǊ૙ՃƷӋьƸʙЭǢȳǱȸȈƷǈƱƳƬƨƕŴ૙Ճ
ǋӋьƢǔƜƱƕưƖǕƹǑǓᛅƠӳƍƕขǇƬƨƔƱ࣬ǘǕǔŵ

ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ᧺ᢿ ፦ᆞ܇
˷ୗૅੲƴႺ੗ƭƳƕǔऴإᛏƱƠƯƱƯǋǑƍƱ࣬Əŵᚃƕ˺ǔƔǒƱƍƬƯ
܇ƲǋƷƨǊƩƚƴ˺ǔƷưƸƳƘŴᚃǋಏƠǊǔऴإƱƠƯƋƬƯǄƠƍƱ࣬Əŵ
žᨦܹƕƋǔ܇̓ƷᚃƩƔǒƜƦŴࢽǛƠƨſƱ࣬ƑǔऴإƕƨƘƞǜᛄǇƬƯƍ
ǔŵʻࢸǋŴࢽॖЎ᣼ǛဃƔƠƨᚃƷᨼǇǓưƋƬƯǄƠƍŵ 

 ɶܖᢿŴ˺ಅܖ፼ŴȪǵǤǯȫ
ƱƕưƖǔǑƏƴƢǔƨǊƷ
ဃࢻǁƷᫍƍ
 ৖έƕ֥ဇƱƸᚕƑƳƍဃࢻ
ᆰƖፃƭƿƠŴፃŴȚȃȈȜȈȫ
 ƦƜưŴưƖǔ෇ѣǛفǍƠ
ഒƠƍƱᎋƑŴࢸ஖Ʒ˺ಅܖ፼
ƨŵ

̅ƍ૾
Ĭ ੉ಅƷஇИƴž˺ಅଐᛏ
ǔŵ
 ĭ˺ಅƷแͳǛƢǔŵኜЏ
ˁʙ

ž΁ƘſƴƭƳƕǔ৖ƕƔǓȄȸȫ
˺ಅଐᛏ
᧽ޓཎКૅੲܖఄ ɶܖᢿ
ྰƴƓƚǔૼᎥኡᘥ˺ǓưŴဃࢻƕɼ˳ႎ
ૅੲȄȸȫưƢŵ
ưƋǔƕŴȪǵǤǯȫྰƴƓƍƯŴЭ஖Ʒ˺ಅܖ፼
ˁЎƚƳƲƷˁʙƴЭӼƖƴӕǓኵǉಮ܇
ŴƍǖƍǖƳ˺ಅƴᐯ̮ǛਤƬƯӕǓኵǊǔǑƏƴƳƬƯ
ưƸŴƸƞǈǛ̅ƬƨኜǛЏǔ˺ಅǛӕǓλ
ſǛ̅ƬƯŴ૙ࠖƱɟደƴŴႸ೅ƷᄩᛐŴ˺ಅ᣽
ǓӨŴǫǦȳǿȸŴƸƞǈŴȭȸȫኜŴЏƬƨ
ƍƖƍƖŴྰК˺ಅ

ኜЏǓӨ
㸰 
㸱 
㸯 


 ୿߷ᨙᘍ

ƴ෇ѣƢǔƜ
ưƸŴ
ƕᙸǒǕƨŵ
ǕǔƜƱƴƠ
ƷᄩᛐǛƢ
ኜǛλǕǔረŴ

៾৖Ǜ˺ಅӨƷɥƴǻȃȈƢǔ
 ĮኜЏǓӨǛ̅ƬƯኜǛЏ
Ძ ڼǊƷǯȪȃȗƴኜ
୿ƔǕƨໜዴƷɥưƸƞ
ƯૠǛᚡ᥵ƢǔŵᲰ ᲫᲪ
 į੉ಅƷஇࢸƴž˺ಅଐᛏ
ǔŵႸ೅ᢋ঺ƠƯƍǔئӳ
Ʒ૙ࠖƕŴ˺ಅƴƭƍƯƷǳȡȳȈǛ
፼ưƷ᪴ࢌǓǛˡƑǔŵ

˺঺ȝǤȳȈ
Ჶ˺ಅଐᛏᲸ
ȷᐯЎƷႸ೅ƕᄩᛐưƖǔǑƏƴ
ᲶኜЏǓӨᲸ
ȷ࢘ИŴኜǛသǊǔᢿЎƴ׍ܭ
ਬǈƴƘƍƨǊŴǇƨŴڼǊƷǯȪȃȗƱ
ᧈƞƷኜǛЏǔƜƱƕưƖǔǑƏƴȞǰȍȃȈǯȪȃȗƴ
ᲶƸƞǈᲸ
ȷƸƞǈƷέƷ૾ưኜǛЏǖƏƱƠƯ
ưЏǔƜƱǛॖᜤ˄ƚǔƨǊƴ

ज़े
 ኜǛƭǇǜƩǓŴƸƞǈư
ǔǯȪȃȗǛแͳƢǔƜƱư
ƔǒŴžǇƨŴƢǔŵſƳƲॖഒႎ
Ʊ฼ឱƦƏƴႆᘙƠƨǓƢǔ
ࢻƕȁȣȬȳǸưƖǔǑƏƴƠƨƍ

ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ
ƜƷૅੲȄȸȫƷ˺ಅјྙ
ƋǔŵȄȸȫǛ̅ƬƯ˺ಅ
ƠǇƏŵஜʴƕǍǓƨƕǔƜƱ
ஜʴƕज़ơǔƜƱƕɟဪưƋǔ
ƠƯǕƹƳƓǑƍƱ࣬Əŵ
ŵ
ǔŵ
ǛਬǉŵᲬኳǘǓƷǯȪȃȗƴኜǛਬǉŵᲭ
ǈưЏǔŵᲮЏƬƨኜǛረƴλǕǔŵᲯ ǫǦȳǿȸǛ
ஜƨǇƬƨǒŴૼᎥᘥǛ৵ƬƯƍǔӐᢋƷ৑Ǉư
ſǛ̅ƬƯŴ૙ࠖƱɟደƴŴႸ೅Ʒᚸ̖Ŵ˺ಅ᣽
ƸŴ᣿ǷȸȫǛǋǒƏŵǇƨŴ˺ಅଐᛏƸŴ
୿ƖλǕŴਃ˓Ǎ̬ᜱᎍƴᙸƯǋǒƍ

ŴဃࢻƦǕƧǕƷႸ೅ǛଢᚡƠƯƋǔŵ
ƠƨඹຩƹƞǈǛ̅ဇƠƯƍƨƕŴኜǛਬǉ
ኳǘǓƷǯȪȃȗƷ᧓ᨠǛ٭ƑƯ
٭୼Ơƨŵ
ŴЏǓƴƘƍƜƱƕƋƬƨƷưŴƸƞǈƷ
ŴƸƞǈƴǷȸȫǛᝳƬƯЏǓǍƢƍئ৑Ǜ
ЏƬƨǓƢǔ˺ಅƸᩊƠƍ˺ಅƱᎋƑƯƍƨƕ
Ŵɼ˳ႎƴ෇ѣƴӕǓኵǉƜƱƕưƖƨŵ˺ಅኳʕࢸ
ƳᚕᓶƕᎥƔǕƨǓŴӒႾ˟ưŴžᲮᲪஜЏ
ئ᩿ǋᙸǒǕƨƷưŴƜǕƔǒǋŴݲƠᩊƠƍ
ŵ

ษࡾࡸࡍ࠸ሙᡤࢆ♧ࡋࡓࢩ࣮࣐ࣝࢢࢿࢵࢺࢡࣜࢵࣉ 
 ᧺ᢿ ፦ᆞ܇
Ტ˺ಅ଺ƔƔǔ଺᧓Ŵ̅ƍѨ৖ᲣƸ᣻ᙲƳȝǤȳȈư
ǛƢǔᨥƴƋǇǓ଺᧓ƕƔƔǔƱŴ̅ƍ৖ƕ
Ŵ৖ƝƨƑǛज़ơǔƜƱŴžƜǕƳǒưƖǔ
ŵƦǕƕŴԗ׊ƷʴƔǒ൭ǊǒǕƯƍǔƜƱƴ

ǪȬȳǸƷெƴ
਀Ơ
ŴኜǛᢃƿŵ
ƷᄩᛐǛƢ 
˺ಅܖ፼ਃ࢘
Ŵ˺ಅܖ
ር׊ƕ཰ƘŴ
ŴƍǖƍǖƳ
৖ΨƷ૾
ᅆƠƨŵ
ŴኜǛ׍ܭƢ
Ŵဃࢻ
ǓǇƠƨŵſ
෇ѣưǋŴဃ
 
ƳƘƳƬƯ
ᲛſƱ
ӳᐲ




ਰǓᡉǓ৖ࠚ᳸ʻଐƸƲǜƳଐᲹĔţĔ᳸
᧽ޓཎКૅੲܖఄ ᭗ሁᢿ ٻ஭ԧࢠ

 ᲫଐƷ੉ಅƕኳǘǓŴ࠙ǓƷ˟ƷЭƴŴʻଐଐǛਰǓᡉǔ଺᧓Ǜਃ˓ƴƱƬƯǋǒƬ
ƨŵǷȸȈƷ᪮ႸƸžƍǒƍǒƠƨſžᚕᓶƮƔƍǛදॖƞǕƨſžإԓȷᡲዂȷႻᛩƠƨſ
ƳƲ୍െƷဃࢻƨƪƕ଺ŷදॖǛӖƚƨǓŴɧܤƴƳƬƨǓƢǔಮ܇ƔǒਫƛƨŵƜǕǇ
ưŴൢਤƪƷǳȳȈȭȸȫƷܖ፼ư̅ဇƠƨžƜƜǖȡȸǿᲧſǛதɥƴᝳƬƯƍǔŵ
žਰǓᡉǓǷȸȈĬſ
žਰǓᡉǓǷȸȈĭſ
žƜƜǖȡȸǿȸſ

ဃࢻǁƷᫍƍ
ȷ ଐǛਰǓᡉǓŴᐯࠁᚸ̖ƢǔƜƱƴǑǓŴӒႾƢǂƖໜƱଢଐǁƷॖഒƴጟƕǔƜƱ
ǛᫍƬƯ˺঺Ơƨŵ
ȷžƜƜǖȡȸǿȸſǛᙸǔƜƱƴǑǓŴൢ ਤƪǛᓳƪბƚǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƯഒ
Ơƍŵ
ž΁ƘſƴƭƳƕǔ৖ƕƔǓȄȸȫ

̅ƍ૾
žਰǓᡉǓ৖ࠚſ
ȷਃ˓ƔǒžਰǓᡉǓǷȸȈſǛǋǒƍŴଐǛਰǓᡉǔŵ
ȷᲶƲǜƳƱƖᲸƴƠƨƔŴᚡλƢǔŵ
ȷžʻଐƸƲǜƳଐᲹſƷžƏǕƠƍſžƾƭƏſžƔƳƠƍſžȗȳȗȳſƔǒᢠƿŵ
ȷžǳȡȳȈſഇƴƸોծƠƨƍȝǤȳȈǛᚡλƠŴਃ˓ƴᙸƤǔŵ
ȷžȞǤǷǹȆȠ৖ࠚſƴዢơǔŵ

žƜƜǖȡȸǿȸſ
ȷᐯЎƷʻƷൢਤƪǛƏǇƘˡƑǔƜƱƕưƖƳƍဃࢻƴ̅ƬƨȄȸȫŵ
ȷžܤܭſžƪǐƬƱɧܤſžɧܤſž༪ႆſƷȡȸǿȸǛதɥƴᝳǔƜƱƴǑǓŴɧܤƴƳ
ƬƨƱƖƷൢਤƪǛˡƑǔŵ

˺঺ȝǤȳȈ
žਰǓᡉǓ৖ࠚſ
ȷžʻଐƸƲǜƳଐᲹſƷžƏǕƠƍſžƾƭƏſžƔƳƠƍſžȗȳȗȳſƴዋ૨܌ǛλǕ
ǔƜƱƴǑǓŴ൑ଐዒዓƠƯਰǓᡉǓǛᘍƏƜƱƕưƖǕƹƱᎋƑƨŵ
ȷਃ˓ƷǳȡȳȈഇǛƍǕǔƜƱƴǑǓŴžʻଐ ଐǑƔƬƨſžଢଐƸൢǛ˄ƚǑƏŴ᪴
ࢌǖƏſƱƍƏൢਤƪƕᐔǒǜưǄƠƍŵ
žƜƜǖȡȸǿȸſ
ȷžܤܭſžƪǐƬƱɧܤſžɧܤſž༪ႆſƷȡȸǿȸǛᑥЎƚƢǔƜƱưŴʻƷᐯЎƷൢ
ਤƪǛˡƑǍƢƘƳǔƱᎋƑƨŵ

ज़े
ᲫଐǛਰǓᡉǔƜƱǛ፼ॹ҄ƢǔƜƱƴǑǓŴᅈ˟ʴƴƳƬƯƔǒǋਰǓᡉǓžʻଐ 
ଐǑƔƬƨſžଢଐƸൢǛ˄ƚǑƏŴ᪴ࢌǖƏſƱˁʙƷ෇щƴጟƕƬƯǄƠƍŵ








ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ᧺ᢿ ፦ᆞ܇
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ȣȬȳǸƷ଺᧓ƴӕǓኵǜưƍǔƷưസǓ଺᧓ƴӳǘƤƨǓŴ˳ᛦƴӳǘƤƨǓƠƯᢘЏ
ƳׅૠǛൿǊǔŵ
ĭጃៃƼǛƠƨࢸŴៃǜƩׅૠǛጃៃƼǫȸȉƴ୿ƖŴӳᚘׅૠǛᚘምƢǔŵ
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ᡵ஛Ǎᧈ஖˞ಅЭƴƸžƓƏƪưǋȁȣȬȳǸſƱƠƯਤƪ࠙ǔŵƦƷئӳŴܼࡊưƷȁ
ȣȬȳǸưƸĬĭǛᘍƍŴܖఄưĮįǛƢǔŵ

˺঺ȝǤȳȈ
ᲶᡫምׅૠưǋǒƑǔȡȀȫᲸ
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 ׅȷȷȷƱڼǊƸჺƍǹȑȳưȡ
ȀȫƕǋǒƑǔǑƏƴƢǔŵ
ȷዒዓƠƯӕǓኵǜưƍǔ᪴ࢌǓǛᚸ̖Ƣ
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ƔǔǑƏƴȡȀȫǛٻƖƘƠƯƍƘŵ
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ज़े
 Э࠰ࡇǇưƷጃៃƼƷӕኵưƸŴƋǒƔơǊൿǊǒǕƨׅૠưᘍƬƯƍƨƕŴǑǓɼ˳
ႎƴӕǓኵǊǔǑƏƴ˳Ʒᛦ܇ǍȁȣȬȳǸƷസǓ଺᧓ƴࣖơƯᐯЎưႸ೅ׅૠǛᚨܭƢ
ǔƜƱƴƠƨŵͤࡍƳ˳ƮƘǓƷƨǊƴƸƋǔᆉࡇƷׅૠŴ൑ଐƷዒዓƕ࣏ᙲƳƷư૙ࠖ
ͨƕ஖ࢳƢǔׅૠǛஜʴƕᚨܭƠƯƘǕǔǑƏƴᡫምׅૠưƷᚸ̖ǛᎋƑƨŵƦƷଐƷ᪴
ࢌǓƱᆢǈ᣻ƶƯӕǓኵǜưƍǔ᪴ࢌǓɲ૾Ǜᚸ̖ƢǔƜƱưǑǓॖഒႎƴӕǓኵǉۋƕ
ᙸǒǕƨŵ
 ƸơǊƸᲫʴƷδᇜƷǈƕӕǓኵǜưƍƨƕŴӷܖ࠰ƷᲭʴưӕǓኵǉǑƏƴƳǔƱӐ
ᢋƕǑǓٻƖƍȡȀȫǛǋǒƏۋǛᙸƯŴѕǈƱƠƯƍǔಮ܇ǋᙸǒǕƨŵ
 ǇƨŴᡵ஛ƴžƓƏƪưǋȁȣȬȳǸſƱƠƯਤƪ࠙ǔƜƱưŴܼࡊưǋᙔǊǒǕƯƞ
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ǋǒƬƨ܇Ʋǋƴ̖͌ƷƋǔǋƷŴշƼƴƳǔǋƷƴƳƬƯƍǔŵܼưǋᛐǊǒǕ
ƯƍǔƜƱƕǑƍŵշǜưƍǔ܇ƲǋƷۋƕႸƴූƔǜưƘǔŵ 
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 ИǊƯƷŴɟʴưƷఄٳݼಅ˳᬴ƴƓƍƯŴᓳƪბƍƯᢅƝƢƜƱƕưƖǔƨǊƷȄȸ
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ဃࢻǁƷᫍƍ
 ᙸᡫƠƕǋƯƳƍཞඞǍԁܭႎƳᚕᓶੑƚƕᒊ৖ưŴȑȋȃǯƴƳƬƯƠǇƏƜƱƕƋ
ǔ᭗ሁᢿᲫ࠰ဃƷဃࢻ᲻ƞǜŵ᭗ሁᢿƴλƬƯŴИǊƯŴӷኢဃƕɟደưƸƳƍఄٳưƷ
ݼಅ˳᬴ƴᘍƘƴƋƨǓŴИǊƯƷ࿢ؾǍॹǕƳƍૅੲᎍƱưǋᓳƪბƍƯᢅƝƠŴ˺ಅ
ƴӕǓኵǜưǄƠƍƱ࣬ƍŴ˺঺Ơƨŵ

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ȷᬍƔǒǫȸȉǛƔƚƯƓƘŵ
ȷɟଐƷڼǇǓŴ෇ѣƷ٭ǘǓႸƴŴૅੲᎍƱɟደƴǹǱǸȥȸȫǛᄩᛐƠƯᘍѣƢǔŵ
ȷɟଐƷڼǇǓŴᓳƪბƔƳƍƱƖƴኖளǛᛠǉŵ
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ȷஔЈѮƠƯƔǒٲ૾ᡚѮƢǔǇưƴᘍƏǹǱǸȥȸȫǛŴኬƔƘŴЎƔǓǍƢƍǑƏƴ
ǤȩǹȈλǓưᅆƠƨŵ
ȷᘻ᩿ƴƸŴžƓƪƭƍƯſžƠƣƔƴſƱƍƏ᲻ƞǜƷᛢ᫆ưƋǔᲬƭƷȝǤȳȈǛ୿ƖŴ
ᓳƪბƔƳƍƱƖƴŴૅੲᎍƕᚕᓶưƸƳƘਦࠀƠư̟ƠƕưƖǔǑƏƴƠƨŵ
ȷإԓƷ଺ƴ࣏ᙲƳᚕᓶǍŴਃ࢘Ʒ૾ƷӸЭǋᄩᛐưƖǔǑƏƴƠƨŵ
ȷƻǋǛƭƚƯᬍƔǒɦƛŴஜʴƕƍƭưǋᄩᛐưƖǔǑƏƴƠƨŵ
ȷऴإ᣽ƕٶƍƱᡉƬƯЎƔǓƴƘƘƳǔƱ࣬ƍŴ࣏ᙲƳƜƱƩƚǛችᢠƠƯ˺঺Ơƨŵ
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ज़े
 ᲻ƞǜƸŴଐ᪭ƔǒŴǹǱǸȥȸȫƕƋǔƱᓳƪბƍƯᢅƝƤǔƜƱƕٶƘŴƍƭǋƱ
ᢌƏ්ǕƷ଺ƸǹǱǸȥȸȫƕഎƔƤƳƔƬƨŵʻׅǋŴǫȸȉǛƓܣǓƷǑƏƴ៲ƴ˄
ƚŴࠝƴǹǱǸȥȸȫǛᄩᛐưƖǔǑƏƴƠƨƜƱưŴɟଐƷ්ǕǍഏƴƢǂƖƜƱƕЎ
ƔǓŴИǊƯƷئ৑ưǋܤ࣎ƠƯ˺ಅƴӕǓኵǊƨǑƏƴ࣬Əŵݼಅ˳᬴ɶƸŴȑȋȃǯ
ƴƳǔƜƱƸƳƘŴƨƘƞǜ˺ಅƠŴ໯ʙƴఄٳưƷݼಅ˳᬴ǛኳƑǔƜƱƕưƖƨŵ
ǇƨŴݼಅ˳᬴έƷ૾ƴƱƬƯǋŴ˷ᚘƳᚕᓶੑƚǛƢǔƷưƸƳƘŴ૨܌ǍǤȩǹȈ
ǛᙸƤƳƕǒૅੲưƖƨƱᚕǘǕŴǑƔƬƨƱ࣬Ƭƨŵ

ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ᧺ᢿ ፦ᆞ܇
ǫȸȉƷɶƷᚕᓶưžƓƪƭƍƯſƸਁᝋႎƩƕŴॖԛƸЎƔƬƯƍǔƩǖƏƔŵ
žᓳƪბƘſƷਰǔᑈƍƕஜʴƴǤȡȸǸưƖƯƍǔƷưƋǕƹǑƍƱ࣬Əŵ૨܌
Ʒ୿˳ƸஜʴƴƱƬƯᛠǈǍƢƍ૨܌ƳƷƔƕȝǤȳȈưƋǔŵ̊ƱƠƯŴ˺ಅƷ
ƱƜǖƷ௒ƴᑥ˄ƚƞǕƯƍǔƷƸŴ૨܌ƩƚưƸƳƍ৖ੑƔǓƕƋƬƯǑƍƱ࣬
ƏŵȄȸȫǛ˺ǔƱƖƴƸஜʴƴƱƬƯᛠǈǍƢƍƔŴЎƔǓǍƢƍƔƸٻЏưƋ
ǔŵȄȸȫǛžਤƬƯƍǔſƱž̅ƑƯƍǔſƸॖԛӳƍƕᢌƏŵžਤƬƯƍǔſƸ
ܤ࣎ŴƓܣǓႎƳᙲእƩƕŴž̅ƑƯƍǔſƱƳǔƱ̅ƍѨ৖ƕǑƍƔƱƍƏƜƱƕ
᣻ᙲưƋǔŵ˺ಅɶƴᢲᮂƴƳƬƯƍƳƍƔƷᙻໜƕ࣏ᙲưƋǔŵܖఄưƸ̾ʴƴ
ӳǘƤƯ࿢ؾǛ٭ƑǔƜƱƕưƖǔƕŴݼಅ˳᬴έƳƲưƸƦƏƱƸᨂǒƳƍŵƦ
ƷئưᄩᛐƠŴ࿢ؾƴӳǘƤƯǫǹǿȞǤǺƢǔƜƱǋٻЏưƋǔŵ
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Ʒ˺ಅܖ፼ǛᡫƠƯŴɟʴɟʴƕᐯЎᐯ៲Ʒᛢ᫆ॖᜤǛǋƪŴႸ೅ƴӼƔƬƯЭӼƖƴӕ
ǓኵǊǔǑƏƴƳƬƯǄƠƍƱᎋƑƨŵ

̅ƍ૾
 ˺ಅܖ፼ƷᲫఄ଺Ʒޒ᧏ƸˌɦƷǑƏƳ්Ǖưನ঺ƠƨŵǇƣŴʻଐ᪴ࢌǔႸ೅ǛǷȸ
ȈǛ̅ƬƯᎋƑŴǈǜƳƷЭưႆᘙƢǔŵഏƴŴ৖᪯ᘙƳƲƴ୿ƔǕƨȝǤȳȈǛᙸƨǓŴ
˺ಅଐᛏƷႸ೅ǛᄩᛐƠƨǓƠƳƕǒŴ৖ƕƔǓȄȸȫǛ̅ဇƠƯૼᎥǨǳȐȃǰǛᙌ˺
ƢǔŵƦƠƯŴႸ೅ƕᢋ঺ưƖƨƔƲƏƔ˺ಅଐᛏƴᐯࠁᚸ̖Ǜ୿ƖŴ૙ࠖƷᚸ̖ǛӖƚ
ǔŵǨǳȐȃǰƷᙌ˺ɶƸŴႸ೅ǛॖᜤƠƯᙌ˺ƠŴਰǓᡉƬƯᚸ̖ƢǔƱƍƏǵǤǯȫ
ǛጮǓᡉƢŵӒႾ˟ưŴǈǜƳƷЭưႸ೅ƕᢋ঺ưƖƨƔǍഏׅ᪴ࢌǔƜƱǛႆᘙƢǔŵ
ƜƷǑƏƴŴᲫఄ଺ƴƓƚǔžᚸ̖Ƣǔೞ˟ſƕٶƘƳǔǑƏƴƠƨŵ

ज़े
 ƜǕǒƷӕኵƷኽௐŴƖǕƍƴ˺ǔƨǊ˴ƴൢǛ˄ƚƯ᪴ࢌƬƨǒǑƍƔॖᜤƢǔǑƏ
ƳۋǍŴ˺ǔƨƼƴ˺ಅଐᛏƴႸ೅ǛܣǕƨƔਰǓᡉƬƯȁǧȃǯƢǔۋƕٶƘᙸǒǕǔ
ǑƏƴƳƬƨŵɧᑣԼǛЈƠƯƠǇƬƨƱƖǋŴᐯЎưൢ˄ƍƯഏƔǒƸોծƢǔಮ܇ǋ
ᙸǒǕƨŵǇƨŴӐᢋƔǒǍǓ૾ǍൢǛ˄ƚǔȝǤȳȈǛ૙ƑƯǋǒƬƨǓŴӐᢋƷ᪴ࢌ
Ǔƴൢ˄ƖŴᛐǊӳƬƨǓƢǔಮ܇ǋᙸǒǕǔǑƏƴƳƬƨŵ
˺ಅ७ࡇƷ᩿ưǋŴᨼɶƠƯӕǓኵǉƜƱƕưƖƨǓŴ᧓ᢌƍǛਦઇƠƨƱƖƴǋɧᢘ
ЏƳᘍѣǛƤƣƴŴൢਤƪǛᓳƪბƔƤƨǓƢǔƳƲŴӼɥƠƨۋƕᙸǒǕƨŵ
ƞǒƴŴᅸܓఄϋݼಅ˳᬴ưƸŴ˺ಅ৑ƔǒƷۀᚠ˺ಅᲢረ
৵ǓǍᘥᛄǊᲣǍлǓሪᲢᘥ৵ǓǍɤƭ৵ǓᲣŴஜఄƷ૙Ꮛܱោ
ᄂᆮ˟Ʒȝǹǿȸȷకϋཞ৵ǓƳƲ৖έǛ̅Ƭƨ˺ಅƴӕǓኵ
ǜƩŵƦƷᨥŴ૙ࠖƔǒਦᅆƞǕƨ৖᪯ǛᙾƑƯӕǓኵǜƩǓŴ
ൢǛ˄ƚƳƘƯƸƍƚƳƍໜǛƠƬƔǓܣƬƨǓƢǔಮ܇ƕᙸ
ǒǕƨŵƏǇƘƍƔƳƔƬƨƱƖưǋŴഏƷଐƷႸ೅Ǜ˺ಅଐ
ᛏƷႸ೅ഇƴ୿ƖᡂǈŴોծƠƨƜƱƕƋƬƨŵ
 ƜƷƜƱƔǒŴᐯЎƷ߻ᆉǛƠƬƔǓƱᝧ˓ǛǋƬƯ˺ǓŴǑǓǑƍǋƷƴˁɥƛƨǓ
ƢǔۋǛܱྵƢǔƨǊƴŴႸ೅ǛਰǓᡉƬƯᚸ̖ƢǔƱƍƏǵǤǯȫǛጮǓᡉƢžᚸ̖Ʒ
ೞ˟ſƕٶƘᚨܭƢǔƜƱƕஊјưƋƬƨƱ࣬ǘǕǔŵ

ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ᧺ᢿ ፦ᆞ܇
ƜƷʙ̊ưƸŴᐯࠁᚸ̖ƠƯોծưƖǔǵǤǯȫƴƳƬƯƍǔƜƱƕǑƍŵਰǓᡉƬ
ƯŴžƏǇƘƍƬƯƍǔƱƜǖſžƏǇƘƍƬƯƍƳƍƱƜǖſǛȁǧȃǯƠƯϐࡇ˺ಅ
ưƖǔǑƏƴ߻پƞǕƯƍǔŵ΁Ƙॖ፯ǍǍǓƕƍǛज़ơǔƜƱǛ੉ಅƷɼაƴፗƘƳ
ǒƹŴᐯࠁᚸ̖ƕኵǈᡂǇǕƯƍǔƜƱƸŴ΁ƘʴƱƠƯǻȫȕȞȍǸȡȳȈƕưƖǔ
ǑƏƴƳǔƨǊƷ᣻ᙲƳᙲእưƋǔƱᚕƑǔŵƞǒƴᐯǒᚸ̖ƠƨኽௐǛ˂ᎍƴᄩᛐƠ
ƯǋǒƏƜƱưŴᚸ̖ƷᚇໜƕܲᚇႎƴƳǓŴ˺ಅ২ᘐƩƚưƳƘᐯࠁᚸ̖ǹǭȫǋӼ
ɥưƖǔǑƏƴˁኵǇǕƯƍǔŵƜƷǑƏƳˁኵǈǛҡಅࢸƴǋᆆᘍƢǔƜƱƕŴဃ෨
ƴǘƨƬƯဃƖဃƖƱ΁ƘƨǊƴ଱᩼Ʊǋ࣏ᙲưƋǔƱᎋƑǔŵ

ȠȸȖȡȳȈ૙Ꮛǰȫȸȗ

 ܖᢿ          ᧺ᢿ፦ᆞ܇ᲢˊᘙᲣ  ٻ߷̮ᘍ  ຓᎧ፦
 ᧽ޓཎКૅੲܖఄ   ం௎კ፦ȷٻ඾᝶ऑ܇ȷ᫨޽ᝮᒍȷʟࠪᅇ܇ȷᇦᏥ᣺ጢ


Ძ Ⴘႎ
 ȷȠȸȖȡȳȈ૙ᏋƴƭƍƯྸᚐǛขǊŴ૙Ꮛ෇ѣƴဃƔƠƯƍƚǔǑƏƴƢǔŵ

Წ ૾ඥ
 ȷȠȸȖȡȳȈ૙ܴǍŴȠȸȖȡȳȈᄂ̲˟ƴӋьƢǔƜƱưŴȠȸȖȡȳȈ૙ᏋƷྸ 
ᚐǛขǊǔŵ
 ȷȠȸȖȡȳȈǛӕǓλǕƨ෇ѣƷʙ̊౨᚛ǛᘍƏƜƱưŴȠȸȖȡȳȈƷ૙Ꮛ෇ѣǁ 
ƷဃƔƠ૾ƴƭƍƯᎋƑǔŵ

Ჭ ᄂ̲Ʒኺᢅ
  ܱ଀ଐ ȠȸȖȡȳȈ૙ܴȷᄂ̲˟          Ӌьᎍ
࠯঺ᲬᲭ࠰
ᲲஉᲬᲱଐᲢםᲣ


ᚃ܇ȠȸȖȡȳȈ૙ܴ
ئ৑ᲴƠǒƱǓૅੲܖఄ

ᇦᏥ
᧺ᢿέဃ
ᲫᲬஉᲫᲱଐᲢםᲣ

ᚃ܇ȠȸȖȡȳȈ૙ܴ
ئ৑Ჴ᭗࣓ૅੲܖఄ
ٻ඾᝶Ŵ᫨޽ŴʟࠪŴᇦᏥ
᧺ᢿέဃ
࠯঺ᲬᲮ࠰
ᲬஉᲬᲲଐᲢ້Უ




ऴإʩ੭˟
ȷȠȸȖȡȳȈ૙ܴӋьإԓ
ȷȠȸȖȡȳȈǛӕǓλǕƨ෇ѣ
Ʒʙ̊إԓ

ం௎Ŵٻ඾᝶Ŵ᫨޽ŴʟࠪŴ
ᇦᏥ
᧺ᢿέဃ








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Ხ ȠȸȖȡȳȈ૙ܴᲢᄂ̲˟ᲣӋьإԓ

ȠȸȖȡȳȈ૙Ꮛᄂ̲˟ᲢƠǒƱǓૅੲܖఄ˟ئᲣ       ᲲஉᲬᲱଐᲢםᲣ


Ძ ȗȭǰȩȠƴƭƍƯ
ȗȭǰȩȠƷಒᙲ ෇ѣƷಮ܇ǑǓ
ᲢᲫᲣȚȃȈȜȈȫưᢂǅƏ
ĬȚȃȈȜȈȫǛӫ৖ư͂ƢăᇌƯǔ
ĭȚȃȈȜȈȫǛ߼৖ư͂ƢăᇌƯǔ
ĮᲬȁȸȠƴЎƔǕƯǲȸȠ
ȷž͂ƢȁȸȠſƱžᇌƯǔȁȸȠſƴ
ЎƔǕƯᘍƏŵ
  ȷਦܭƷᑥƷȚȃȈȜȈȫǛᐯЎƷᨉ
עǇưᢃƿŵ
ȷȚȃȈȜȈȫǛž͂ƢſăžᇌƯǔſƷ
ɟᡲƷѣ˺ƕЎƔƬƯƘǔƱŴᆢಊႎƴ
ȚȃȈȜȈȫǛ͂ƠƨǓŴᇌƯƨǓƢǔ
ಮ܇ƕᙸǒǕƨŵ
ȷԗǓƷӐᢋƷಮ܇ǛᙸƳƕǒŴᐯЎƷȁ
ȸȠƕž͂ƢſžᇌƯǔſƷƲƪǒƷࢫл
ƔЙૺƠƯ෇ѣƢǔಮ܇ƕᙸǒǕƨŵ
ȷȚȃȈȜȈȫǛž͂ƢȷᇌƯǔſ෇ѣƔ
ǒŴžᢃƿſ෇ѣƴ٭҄ƠƨƜƱưŴஇИ
ƸৎषƏಮ܇ƕᙸǒǕƨƕŴӐᢋƷಮ܇
ǛᙸƯϋܾǛྸᚐƠŴǲȸȠƴᆢಊႎƴ
ӋьƢǔಮ܇ƕᙸǒǕƨŵ
ᲢᲬᲣǿǪȫư៉ǖƏ
ƀȞȫȞȫȷȢȪȢȪƁƴӳǘƤƯ
Ĭ୺ƴӳǘƤƯᐯဌƴ៉ǔŵ
ĭਰǓ˄ƚǛᙸƯɟደƴ៉ǔŵ
ĮǿǪȫǛ  ஜਤƬƯਰǓ˄ƚǛᙸƳƕ
ǒ៉ǔŵ
ȷȆȬȓȉȩȞưᙸƨਰǓ˄ƚư៉ƬƨǓŴ
ܤᕲέဃƷਰǓ˄ƚǛჇ˩ƠƯ៉ƬƨǓ
ƢǔۋƕᙸǒǕƨŵ
ȷǿǪȫǛਤƭƜƱưŴѣƖƕƸƬƖǓƠŴ
ܤᕲέဃƴදႸƠƯɟደƴ៉ǔಮ܇ƕᙸ
ǒǕƨŵ
ᲢᲭᲣౝ܇ưᢂǅƏ
Ĭౝ܇Ʒɥƴᇌƭŵ
ĭౝ܇ƴ༾ឱǛፗƘ
߼ӫŵ
Įౝ܇Ʒɥƴ༾ឱưᇌƭ
߼ӫŵ
įౝ܇ƷɦǛƘƙǔŵ
İౝ܇ƷɥƔǒǸȣȳȗƠƯɦǓǔŵ
ıɳǂƨౝ܇ƷɥǛഩƘŵ
ȷǸȣȳȗƢǔᨥŴžȭǱȃȈƴƳǖƏſƱ
ˡƑŴǫǦȳȈȀǦȳƠƨƜƱưŴ෇ѣ
ƴᐻԛǛǋƪŴΨൢǑƘǸȣȳȗƢǔಮ
܇ƕᙸǒǕƨŵ
ȷౝ܇ƷɥǛഩƘᨥƴƸŴЭƴƍǔӐᢋƱ
ƿƭƔǒƳƍǑƏƴൢǛ˄ƚǔಮ܇ƕᙸ
ǒǕƨŵ

Წ ȗȭǰȩȠƷᚐᛟ
ᜒࠖ ଐஜȠȸȖȡȳȈң˟ᛐܭɥኢਦݰՃ  ܤᕲ ദኔ έဃ

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Ჭ ӋьǛኳƑƯ 
  ܇ƲǋŴٻʴǛӳǘƤƯᲫᲪᲪʴǛឬƑǔǑƏƳٻᨼׇưƋƬƨƕŴμՃƕဃƖဃƖ
Ʊ෇ѣƴӕǓኵǜưƍǔಮ܇ƕҮᝋƴസƬƨŵǇƨŴȗȭǰȩȠƷɶư̅ဇƠƨཋƸŴ
ȚȃȈȜȈȫǍǿǪȫŴౝ܇ƳƲŴଐࠝဃ෇ưᬘ௨ǈƷƋǔཋƹƔǓưƋƬƨƕŴ࣬ƍ
ੑƚƳƍ̅ƍ૾ǛƢǔƜƱưŴ܇ƲǋƨƪƷžഏƸ˴ǛƢǔƷƩǖƏſƱƍƏȯǯȯǯ
ƠƨᘙऴǛᙸǔƜƱƕưƖƨŵ
ȗȭǰȩȠƷᚐᛟưƸŴʻׅƷȗȭǰȩȠƷƶǒƍƱ߻پໜƴƭƍƯܤᕲέဃǑǓƓ
ᛅǛᎥƍƨŵʻׅŴ˴ൢƳƘӋьƠƯƍƨȗȭǰȩȠưƋƬƨƕŴ܇Ʋǋƨƪƕž᩿ႉ
ƍſƱज़ơƳƕǒӋьưƖǔƨǊƷ߻پǍŴ܇ƲǋƕЎƔǓǍƢƍˡƑ૾Ʒ߻پƕኬƔ
ƘƳƞǕƯƍǔƜƱǛჷǓŴʻࢸƷ੉ಅ˺ǓƴဃƔƠƯƍƖƨƍƱज़ơƨŵ
இࢸƴŴʻׅƷᄂ̲˟ǛਰǓᡉƬƯŴܤᕲέဃǍ᧺ᢿέဃƔǒ˨ƬƨƓᛅƷɶưŴཎ
ƴҮᝋƴസƬƨϋܾƴƭƍƯᡓǂǔŵ

ŨܖǜƩƜƱǍᎋƑƨƜƱƸ࣏ƣܱោƢǔ
 ƨƩŴ܇ƲǋǛᙸƯƍǔƩƚưƸƍƚƳƍŵᐯЎƷࢫлǛƠƬƔǓᎋƑƯŴᘍѣƠ
ƯƍƚǔǑƏƴƢǔŵႸƷЭƷ܇ƲǋƴݣƠƯŴܖǜƩƜƱǛƲƏƢǕƹŴܱྵưƖ
ǔƔǛᎋƑƳƘƯƸƍƚƳƍŵܖǜƩƜƱŴᎋƑƨƜƱǛܱᨥƴᚾƠƯǈǔƜƱƕٻ
ЏưƋǔŵ

Ũ܇ƲǋƕȁȣȬȳǸƠƨƍƱ࣬ƑǔƨǊƷ৖ᇌƯǛᎋƑǔ
 ෇ѣƴǹȠȸǺƴӋьưƖǔƜƱƩƚƕᑣƍƜƱưƸƳƍŵ܇ƲǋƕᐯЎưžȁȣ
ȬȳǸƠƨƍſƱ࣬ƑǔƜƱƕٻЏưƋǔŵ܇ƲǋƷႸ೅Ǜᢋ঺ƢǔƨǊƷ৖ᇌƯǛ
ᎋƑǔƷǋ૙ࠖưƋǔŵ

ᲢᇦᏥ᣺ጢᲣ



ᚃ܇ȠȸȖȡȳȈ૙ܴᲢ᭗࣓ૅੲܖఄ˟ئᲣ          ᲫᲬஉᲫᲱଐᲢםᲣ


Ძ ȗȭǰȩȠƴƭƍƯ
ᲶǵȳǿȞȳǛԠǅƏᲛᲛᲸ
ȗȭǰȩȠƷಒᙲ ෇ѣƷಮ܇ǑǓ
ᲢᲫᲣǈǜƳư᠛ƴƳǖƏ
ĬȭȸȗƴƭƳƕƬƯഩƘŵ
ĭਦᅆǛᎥƍƯഩƘŴឥǔŴഥ
Ǉǔŵ

ȷȭȸȗǛਤƭƜƱưŴᐯ໱Ʊ
᠛ƴƳƬƯᨼǇǔƜƱƕưƖ
Ưƍƨŵ


ᲢᲬᲣƓǇơƳƍƷแͳᲫ
ᲢᆢǈஙǛᨼǊǑƏᲣ
ĬԗǓƴƋǔȖȭȃǯᆢǈங
ǛŴȭȸȗƱӷơᑥƴӳǘƤ
ƯᢃƼŴόǛ˺ǔŵ
ĭόƴƳƬƨᆢǈஙƷɥǛഩ
Ƙŵ

ȷȭȸȗǛ৖ੑƔǓƴŴ܇Ʋǋ
ƨƪӷٟưᑥǍፗƘئ৑ƴൢ
Ǜ˄ƚƯᆢǈஙưόǛ˺ǔƜ
ƱƕưƖƯƍƨŵ
ȷڼǊƸƢƙƴᆢǈஙƔǒᓳƪ
Ưƍƨ܇ƲǋǋᆢǈஙƷɥǛ
ഩƖዓƚǔƏƪƴᆢǈஙƔǒ
ᓳƪƳƍǑƏŴȐȩȳǹǛߐ
ƞƳƍǑƏƦƬƱഩƍƨǓŴ
ᆢǈஙƷƲƷᢿЎƴឱǛፗƘ
ƔᎋƑƨǓƢǔۋƕǈǒǕǔ
ǑƏƴƳƬƨŵ

ᲢᲭᲣƓǇơƳƍƷแͳᲬ
ᲢᮂඥƷ൦Ǜ˺ǖƏᲣ
ĬዋƷφƱ൦ƷλƬƨȚȃȈȜ
ȈȫǛਰƬƨǓׅƠƨǓƠƯ
൦ƱዋƷφǛฆƥǔŵᲢƓǇơ
ƳƍǛƔƚǔŵᲣ
᳸ƓǇơƳƍƷแͳᲢόƷɶƴ
ǫȩȸȐȳȉƕࢌǓ߹ǒƞǕ
ǔᲣ᳸
ĭǫȩȸȐȳȉǛǇƨƍƩǓ᫠
ƼឭƑƨǓƠƯᆆѣƠŴᐯЎ
ƷਤƭȚȃȈȜȈȫƱӷơᑥ
ȷႆᘙǿǤȠưӐᢋƷȚȃȈȜ
ȈȫƷਰǓ૾ǛᙸƯჇ˩ǛƢ
ǔƜƱưŴƲƷ܇ǋƍǖƍǖ
ƳਰǓ૾ƕưƖǔǑƏƴƳƬ
ƯƍƨŵǇƨŴႆᘙƠƨ܇̓
ƸŴϐƼႆᘙƢǔƨǊƴૼƠ
ƍਰǓ૾ǛᎋƑƯƍǔಮ܇ƕ
ᙸǒǕƨŵ

ȷȭȸȗǛǇƨƍƩǓƘƙƬƨ
ǓŴƦǕƧǕƴڤƖƳᡶǈ૾
ǛƢǔƨǊƴٻƖƘឱǛਰǓ


Ʒᆢǈஙƴࡈǔŵ
Į᪦ಏƕᯚƬƨǒŴᨩƷӐᢋƴ
ȚȃȈȜȈȫǛᡛǔŵ
èĭȷĮǛጮǓᡉƢŵ
įӷơᑥƷː᧓ưᨼǇǔŵ
ɥƛƨǓ˳ǛƔƕǊƨǓŴᐯ
໱ƱƍǖƍǖƳ˳ѬǛƱǔۋ
ƕᙸǒǕƨŵ
ᲢᲮᲣǵȳǿȞȳǛԠǅƏ
ĬǫȩȸȐȳȉƷᑥƴӳǘƤƯ
ȚȃȈȜȈȫǛፗƘŵ
ĭȑȯȸƕƨǇƬƨƔƲƏƔǛ
ᄩƔǊǔŵ
ĮǵȳǿȞȳǛԠƿŵ
ȷȚȃȈȜȈȫƷᑥƱǫȩȸȐ
ȳȉƷᑥǛᙸൔǂƳƕǒŴƲ
ǜƲǜӷᑥƷȐȳȉƴȜȈȫ
ǛፗƍƯƍƨŵ
ȷ᪽ᢿƴ˄ƚƨໜ๒Ƣǔ଩ǛŴ
܇ƲǋƨƪƸƱƯǋ۹ƠƦƏ
ƴᙸƯƍƨŵ

ᲢᲯᲣǵȳǿȞȳƱᢂǅƏ
ŨǵȳǿȞȳƱɟደƴᢂƿŵ
  ĬǵȳǿȞȳƷਊ৖ƷૠƱӷ
ơૠƷ˳ƷᢿˮǛᆢǈஙƴ
ƷƤǔŵ
ĭႆᘙ
ĮƍǖƍǖƳਤƪ૾ưᆢǈங
ǛਤƬƯ༾˄ƚǔŵ
ȷಏƠƍᩎ׊ൢƴƲƷ܇Ʋǋǋ
ٹɶƴƳƬƯૠǛૠƑƯƍ
ƨŵƲƷǑƏƴƠƨǒɥ৖ƴ
ᆢǈஙƷɥƴʈǕǔƔŴ܇Ʋ
ǋᢋƸᐯ໱ƱႆेƠŴ˳Ʒ
ಮŷƳᢿЎǛ̅ƬƯᚾƠƯƍ
ƨŵ



Წ ᜒ፯
๫᫆žಏƠƘᢃѣ ႆᢋǛ̟Ƣſ
ᜒࠖ ԧήٻܖྵˊʴ᧓ܖᢿ៲˳࿢ؾσဃܖᅹ  ݱ௎ ᑷ૨ έဃ

Ჭ ӋьǛኳƑƯ 
 Ũ܇ƲǋƷᐯႆࣱŴоᡯࣱǛٻЏƴ
  ᆢǈஙഩƖưƸŴ෇ѣǛዓƚƯƍƘƏƪŴ܇Ʋǋƨƪƕᐯ໱ƱᆢǈஙƔǒᓳƪƳƍǑ
ƏƴഩƖ૾ŴᆢǈஙƷɥưƷȐȩȳǹƷƱǓ૾Ǜ߻پƠƯƍǔಮ܇ƕᙸǒǕƨŵȚȃȈ
ȜȈȫƷਰǓ૾ưƸŴӐᢋƷႆᘙǛᙸƯǍƬƯǈǔƜƱưƍǖƍǖƳȚȃȈȜȈȫƷਰ
Ǔ૾ƕƋǔƜƱƴ܇Ʋǋƨƪƕൢ˄ƖŴഏŷƱૼƠƍਰǓ૾Ǜ߻پƢǔಮ܇ƕᙸǒǕƨŵ
ƜǕǒƷ෇ѣƷǑƏƴŴ܇Ʋǋƨƪƕᐯ໱Ʊ߻پƠƨƘƳǔŴᎋƑƨƘƳǔ෇ѣǛᎋƑ
ƯᘍƖƨƍƱ࣬Ƭƨŵ

Ტٻ඾᝶ऑ܇ ʟࠪᅇ܇Უ

ᲯᲨȠȸȖȡȳȈǛӕǓλǕƨ෇ѣƷʙ̊إԓ 
 
 
 
᧽ޓཎКૅੲܖఄ ݱܖᢿ ం௎კ፦ 
ᲫᲨܱ७
ᲢᲫᲣݣᝋδᇜ
ݱܖᢿ Ხ࠰ဃᲭӸŴᲯ࠰ဃᲬӸŴᲰ࠰ဃᲭӸ
ᲢᲬᲣδᇜƷܱ७
 ᲫᲣ᭸ƝƬƜƳƲቇҥƳȫȸȫƷƋǔᢂƼǛྸᚐƠƯಏƠǉƜƱƕưƖǔŵ
    ᲬᲣѨ૗ƳƲƕƸƬƖǓƠƨǲȸȠƴƳǔƱžѨƪƨƍſŴž᝟ƚƨƘƳƍſƱƍƏൢਤ
ƪƕ᭗ǇǓज़ऴǛ৮ƑǒǕƳƘƳǔδᇜǋƍǔŵ
ᲬᲨҥΨžǹǫȸȕưᢂǅƏſ
ᲢᲫᲣႸ೅
ᲫᲣǹǫȸȕƷእ஬ƴᚃƠǈƳƕǒᢂƼǛ߻پƠŴӐᢋƱɟደƴ෇ѣǛಏƠǉƜƱƕư
Ɩǔŵ
 ᲬᲣǹǫȸȕǛਤƬƯžഩƘȷឥǔȷ᩺ഥƢǔſǛǿȳȖȪȳƷȪǺȠǍ᪦Ʒ٭҄Ǜज़
ơƳƕǒɟʴư෇ѣƠƨǓŴӐᢋƱɟደƴ෇ѣƠƨǓƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ᲭᲣǹǫȸȕǛ̅ƬƨȪȬȸǲȸȠƴӐᢋƱңщƠƯಏƠƘӕǓኵǉƜƱƕưƖǔŵ
ᲭᲨ෇ѣϋܾ
ᲢᲫᲣᎥƍƯǍƬƯǈǑƏ
ᲢᲬᲣഩƜƏȷឥǖƏ
ᲢᲭᲣǹǫȸȕưᢃǅƏȷ᫘ᑔǭȣȃȁǲȸȠᲢȁȸȠƴǑǔȪȬȸǲȸȠᲣ
ܖ፼෇ѣ ƶǒƍ
ᎥƍƯǍƬƯǈǑƏ

ᲶǈǜƳưᲸ
ȷӐᢋƷಮ܇ǛᙸƨǓŴƦƹưज़ơƳƕǒ
෇ѣƠƨǓưƖǔǑƏƴόƴƳǔŵ
ȷᐯЎƷڤƖƳᑥƷǹǫȸȕǛᢠƿŵ
ȷǹǫȸȕǛ̅ƬƯưƖǔᢂƼǛᎋƑŴႆ
ᘙƢǔŵ
ȷӐᢋƕᎋƑƨᢂƼǛǈǜƳưǍƬƯǈ
ǔŵ
ȷഏƷʴǛਦӸƢǔŵ


ȷǹǫȸȕƕǋƬƯƍǔᡢƚ
ǔŴ᠉ƍŴƾǘƾǘज़ƳƲƷ
እ஬Ǜज़ơǔƜƱƕưƖǔŵ
ȷᐯЎƷڤƖƳᑥƷǹǫȸȕ
Ǜ̅ƬƯŴоᡯႎƴᢂƼǛᎋ
ƑኰʼƠƨǓŴɟደƴǍƬƯ
ǈƨǓƢǔŵ

ᲶᢂƼƷਦݰᲸžǹǫȸȕưᢂǅƏſ

ᲮᲨ঺ௐ
ᲢᲫᲣᎥƍƯǍƬƯǈǑƏ
žǹǫȸȕưƲǜƳƜƱƕưƖǔƔƳŴᢂƼǛᎋƑƯǈǑƏſƱƍƏ૙ࠖƷᚕᓶǛᎥƍ
ƯŴĬ৲ƛƯǭȣȃȁƢǔᲢǹǫȸȕǛᆰɶƴ᫠ƹƠᓳƪƯƖƨǒǭȣȃȁƢǔᲣŴĭࠋׇ
ưݏǔᲢǹǫȸȕǛࠋׇƷǑƏƴƠƯ˳ƴੑƚƯݏǔᲣŴĮጃៃƼƢǔᲢǹǫȸȕǛጃៃƼ
ƴƠƯЭׅƠៃƼǛƢǔᲣŴįǹǫȸȕƴƠƯᬍƴࠇƖƭƚǔƳƲŴ൑ׅᢌƏᢂƼǛᎋƑƯ
ႆᘙƢǔδᇜǍӐᢋƕЭׅႆᘙƠƨǋƷǛᙾƑƯƍƯʻࡇƸᐯЎƕႆᘙƢǔƳƲŴǹǫȸ
ഩƜƏȷឥǖƏ

ᲶᲫʴưᲸ
ȷǿȳȖȪȳƷȪǺȠŴ᪦Ʒ٭҄Ǜज़ơƳ
ƕǒഩƍƨǓŴឥƬƨǓƢǔŵ
ȷǿȳȖȪȳƷ᪦ƕഥǜƩǒŴ᩺ഥƢǔŵ
ĬǹǫȸȕǛਤƬƯ ĭǹǫȸȕǛ৖ư
ਤƨƳƍư
ᲶᲬʴȚǢưᲸ
ȷǿȳȖȪȳƷȪǺȠŴ᪦Ʒ٭҄Ǜज़ơƳ
ƕǒȚǢƷӐᢋƱɟደƴǹǫȸȕǛਤ
ƬƯഩƍƨǓឥƬƨǓƢǔŵ
ȷǿȳȖȪȳƷ᪦ƕഥǜƩǒŴ᩺ഥƢǔŵ
ȷǿȳȖȪȳƷȪǺȠŴ᪦Ʒ
٭҄Ǜज़ơƯžഩƘȷឥǔſ
ƷǹȔȸȉǛᛦૢƢǔŵ
ȷǿȳȖȪȳƷ᪦ǛǑƘᎥƖŴ
ഥǇƬƨǒŴѣƖǋഥǊǔŵ
ȷɲ৖ǛɥƴƋƛƯ᫘ǛЏƬ
Ưឥǔज़ᙾǛԛǘƏŵ
ȷǹǫȸȕǛ৖ƴਤƨƳƍƜ
ƱưŴᓳƱƞƳƍǑƏƴ˳Ǜ
̅ƬƨǓǹȔȸȉǛᛦૢƠƨ
ǓƢǔŵ
ȷӐᢋƱɟደƴȚȸǹǛӳǘ
ƤƯឥƬƨǓഩƍƨǓƢǔŵ
ǹǫȸȕưᢃǅƏ
ᲢȪȬȸᲣ




ᲶᲮʴƕᲬʴȚǢưȁȸȠᲸ
ȷǹǫȸȕƴȓȸȳǺȐȃǰǍ᫘ᑔǛ᠍
ƤŴᓳƱƞƳƍǑƏӐᢋƱɟደƴᢃƼረ
ƴλǕƯ৏ǔŵ
ȷǹǫȸȕǛഏƷȚǢƴบƠƯʩˊƢǔŵ
ȷǱȸǹƷɶƷȓȸȳǺȐȃǰǍ᫘ᑔƕଔ
Ƙ໯ƘƳƬƨȁȸȠƕѨƪŵ
ȷȓȸȳǺȐȃǰŴ᫘ᑔƳƲ
ǹǫȸȕƴ᠍ƤǔཋƷᢌƍ
Ǜज़ơƯᢃƼ૾Ǜ߻پƢǔŵ
ȷӐᢋƱǹǫȸȕƷਤƪ૾Ŵ
ឥǔǹȔȸȉǛ߻پƠƳƕ
ǒ᠍ƤƨཋǛᓳƱƞƳƍǑ
ƏƴᢃǜƩǓŴረƴλǕƨǓ
Ƣǔŵ
᫘ᑔǭȣȃȁǲȸȠ
ᲢȪȬȸᲣ




ᲶᲮʴƕᲬʴȚǢưȁȸȠᲸ
ȷӐᢋƱɟደƴᆰɶƔǒᓳƪƯƘǔ᫘ᑔǛ
ǹǫȸȕưǭȣȃȁƠŴᓳƱƞƳƍǑƏ
ᢃǜưȁȸȠƷረƴλǕǔŵ
ȷǹǫȸȕǛഏƷȚǢƴบƠƯʩˊƢǔŵ
ȷƨƘƞǜ᫘ᑔǛᨼǊƨȁȸȠƕѨƪŵ
ȷᓳƪƯƘǔ᫘ᑔƱӖƚӕǔ
ǹǫȸȕƷ᧙ࣱ̞ǛᎋƑŴǭ
ȣȃȁƢǔщьถǍǿǤȟ
ȳǰƳƲᙸƯӳǘƤǔ૾ඥŴ
ӐᢋƱƷѣƖƷӳǘƤ૾Ǜ
߻پƢǔŵ

ȕǛእ஬ƴ˴ƕưƖǔƔᎋƑǔಮ܇ƕᙸǒǕƨŵǇƨŴӐᢋƕኰʼƠƨᢂƼǛɟደƴǇƶ
ƯǍƬƯǈǔƱƍƏ෇ѣǋಏƠƘᘍƏƜƱƕưƖƨŵ
ᲢᲬᲣഩƜƏȷឥǖƏ
 ƲƷδᇜǋŴǿȳȖȪȳƷଔƍȪǺȠƴӳǘƤƯŴǹǫȸȕǛɲ৖ưਤƪɥƛ᫘ǛЏƬ
Ưឥǔ෇ѣǛڤǜƩŵǇƨŴǿȳȖȪȳƷȪǺȠǛǑƘᎥƖЎƚŴžഩƘȷឥǔȷ᩺ഥƢǔſ
ƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵƠƔƠŴଔƘǴȸȫƠƨƘƯŴƭƍଔഩƖǍݱឥǓƴƳƬƯ
ƠǇƏδᇜŴȪǺȠƴӳǘƤǒǕƳƍδᇜǋƍƨŵƜƷໜƴƭƍƯƸŴɟʴƷ෇ѣưƸƳ
ƔƳƔોծƞǕƳƔƬƨƕŴȚǢưƷ෇ѣƴƳǔƱŴǹǫȸȕǛۥʼƴӐᢋƱɟደƴǿȳ
ȖȪȳƷȪǺȠƴӳǘƤƯŴžഩƘȷឥǔȷ᩺ഥƢǔſۋƕᙸǒǕƨŵ
ᲢᲭᲣǹǫȸȕưᢃǅƏᲢȪȬȸᲣ
 ȓȸȳǺȐȃǰƷǑƏƴ᣻ƞƕƋǓܤܭƠƨǋƷŴ᫘ᑔƷǑƏƴ᠉ƘɧܤܭƳǋƷƳƲ
ǹǫȸȕƴ᠍ƤǔཋƷឋǛज़ơӕƬƯŴᓳƱƞƳƍǑƏƳᢃƼ૾ŴረƴλǕ૾Ǜ߻پƢǔ
ƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵȁȸȠݣ৴ƷȪȬȸǲȸȠƷƨǊŴӐᢋȚǢƕǹǿȸȈƠǍ
ƢƍǑƏƴŴ࠼ƛƨǹǫȸȕƷǑƍˮፗƴ᫘ᑔǛ᠍ƤƯƋƛƨǓŴ٣ǛੑƚӳƬƨǓƢǔ
ƳƲѨƭƨǊƴңщƠƯ߻پƢǔȁȸȠǋЈƯƖƨŵ
ᲢᲮᲣ᫘ᑔǭȣȃȁǲȸȠᲢȪȬȸᲣ
 ˳Ꮛ᫾ƷȐȫǳȋȸƔǒǏǒǏǒƱᓳƪƯƘǔ᫘ᑔǛǑƘᙸƯŴ᫘ᑔƕᓳɦƢǔئ৑ƴ
ӐᢋƱǹǫȸȕǛ࠼ƛƯᆆѣƠŴᓳƱƞƳƍǑƏǿǤȟȳǰǛӳǘƤƯǭȣȃȁƠƨǓŴ
ƦƷǇǇᓳƱƞƳƍǑƏረƴλǕƨǓƢǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵ
ᲯᲨᛢ᫆
 ʻׅӕǓɥƛƨǹǫȸȕǛ̅ƬƨᢂƼƸŴእ஬ᐯ˳ƕδᇜƴƱƬƯᐻԛƕƋǓŴƍǖƍ
ǖƳ෇ѣƴ࠼ƛǔƜƱƕưƖƨŵƠƔƠŴܱ७ƴǋᡓǂƨǑƏƴŴȪȬȸǲȸȠƴƳǔƱ
᝟ƚǔƱठƠƍൢਤƪƕ৮ƑǒǕƳƍδᇜǋƍƨŵʻࢸǋŴѨ૗ƴ᧙ǘǒƳƍ෇ѣǛҗЎ
ƴԛǘǘƤǔƱǋƴŴѨ૗ƷƋǔ෇ѣǛʩƥƳƕǒŴӐᢋƱңщƠƨǓŴ৵ǓӳƬƨǓƢ
ǔೞ˟ǛفǍƠŴᢂƼǛᡫƠƯ᧙ǘǓǛ࠼ƛƯƍƖƨƍŵ
ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ ᧺ᢿ፦ᆞ܇
 žᎥƍƯǍƬƯǈǑƏſƷ෇ѣƸŴƲǜƳႆᘙǛƠƯǋŴᛐǊƯǋǒƑǔƱƍƏ̬ᚰ
ƷɶưŴ܇ƲǋᢋƸŴоᡯႎƴ෇ѣǛᎋƑŴ߻پƠƯƍƘŵᐯЎƕᎋƑǒǕƳƘƯǋŴ
ӐᢋƷႆᘙƠƨǋƷǛᙾƑƯƍƯŴႆᘙƢǔƜƱƸᚡচƷϐྵưƋǓŴᐯǒᢠǜưᘙྵ
ƢǔƱƍƏƜƱƳƷưŴ܇ƲǋƴƱƬƯƸٻЏƳ෇ѣƷɟƭưƋǔŵƜƷǑƏƳ܇Ʋǋ
ᢋƕᐯဌƴᘙྵƠƯᛐǊǒǕǔ෇ѣǛƲǜƲǜǍƬƯǄƠƍŵңᜭưᛅ᫆ƴƳƬƨžѨ
૗ƴƜƩǘǔſƜƱƴƭƍƯƸŴ˴ǛᇤʗƠƯƍǔƔଢᄩƴƠƯŴѨƭƨǊƷ߻پƴද
ႸưƖǔ෇ѣƷ௒ኵǈǛ˺ƬƨǓŴѨ૗ưƸƳƍૼƠƍ̖͌ᚇǛλǕƨǓƢǔƜƱƕٻ
ЏưƋǔŵ




᧽ޓཎКૅੲܖఄ ݱܖᢿ  ᫨޽ᝮᒍ 
ᲢᲫᲣݣᝋδᇜ
  Ũݱܖᢿ ኵᲢᲯ࠰ᲬӸŴᲰ࠰ᲭӸᲣ

ᲢᲬᲣႸ೅
ŨӐᢋƱɟደƴŴ˳ǍᢊφǛ̅ƬƯŴಏƠǜư˳ǛѣƔƢƜƱƕưƖǔŵ
ȷӐᢋƱǿǤȟȳǰǛӳǘƤƨǓŴӐᢋƷѣƖƴӳǘƤƯ˳ǛѣƔƠƨǓƢǔƜƱ
ƕưƖǔŵ
ȷӐᢋƱңщƠƯŴȜȸȫǍȚȃȈȜȈȫǛᢃƿƜƱƕưƖǔŵ
ȷӐᢋƴžᡮƘſǍžᓳƱƞƳƍưſƳƲƷࣖੲƷᚕᓶǛੑƚǔƜƱƕưƖǔŵ

ᲢᲭᲣ෇ѣϋܾ  èƲƷ෇ѣǋŴӐᢋƱʩஆƠƳƕǒᘍƏŵ              
ܖ፼෇ѣ Ⴘ೅






ŨǸǰǶǰឥǓƷᘐ
ȷឥǔʴƸŴӐᢋƷ᧓ǛǸǰ
Ƕǰƴឥǔŵ
ȷ˂ƷʴƸŴѣƍƨǓŴ᧓ᨠ
Ǜ٭ƑƨǓƠƳƍưᇌƭŵ


ȷӐᢋƷ˳ƴƿƭƔǒƳƍ
ǑƏƴእଔƘឥǔŵ
ȷӐᢋƕឥǓǍƢƍǑƏƴ
ᎋƑƯᇌƭŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ






ŨᬔៃƼƷᘐ
ȷៃƿʴƸŴӐᢋƷᏑɶƴ৖
Ǜ˄ƍƯៃƿŵ
ȷ˂ƷʴƸŴ˜ƤƯ᪽ǛࡽƬ
ᡂǊƯݱƞƘƳǔŵ


ȷӐᢋƷ˳ƴƿƭƔǒƳƍ
ǑƏƴៃƿŵ
ȷӐᢋƕៃƼǍƢƍǑƏƴ
ᎋƑƯۋѬǛ̬ਤƢǔŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ






ŨឱƻǒƖឥǓƷᘐ
ȷឥǔʴƸŴӐᢋƷɥǛឱǛ
᧏ƍƯǇƨƗƳƕǒៃƿŵ
ȷ˂ƷʴƸŴ˜ƤƯ᪽ǛࡽƬ
ᡂǊƯݱƞƘƳǔŵ


ȷӐᢋƷ˳ƴƿƭƔǒƳƍ
ǑƏƴእଔƘឥǔŵ
ȷӐᢋƕឥǓǍƢƍǑƏƴ
ᎋƑƯۋѬǛ̬ਤƢǔŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ






ŨȈȳȍȫƷᘐ
ȷƘƙǔʴƸŴӐᢋƷ˳Ʒɦ
Ǜׄƭᡪƍưᡶǉŵ
ȷ˂ƷʴƸŴ᭗ᡪƍƷۋѬǛ
Ʊǔŵ


ȷӐᢋƷ˳ƴƿƭƔǒƳƍ
ǑƏƴᡶǉŵ
ȷӐᢋƕᡶǈǍƢƍǑƏƴ
ᎋƑƯۋѬǛ̬ਤƢǔŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ
Ჶଐࠝဃ෇ƷਦݰᲸž࣑ᎍưȋȳȋȳᲛſ
ᲢஔƷ˟ƷƓಏƠǈǿǤȠǑǓᲣ 






ŨȚȃȈȜȈȫƘƙǓƷᘐ
ȷឱǛ᧏ƍƨᏂƷ᧓ƔǒŴࢸ
ǖƷʴƴȚȃȈȜȈȫǛบ
ƠƯᢃǜưƍƘŵ


ȷࢸǖƷʴƕӕǓǍƢƍǑ
ƏƴᎋƑƯบƢŵ
ȷЭƷʴƕӕǓǍƢƍǑƏ
ƴᎋƑƯӖƚӕǔŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ





ŨƓྚưȜȸȫƷᘐ
ȷ৖Ǜ̅ǘƳƍưŴƓྚƔǒ
ƓྚǁŴࢸǖƷʴƴȜȸȫ
ǛบƠƯᢃǜưƍƘŵ


ȷȜȸȫƕᓳƪƳƍǑƏƴ
ᎋƑƯࢸǖƷʴǁบƢŵ
ȷȜȸȫƕᓳƪƳƍǑƏƴ
ᎋƑƯӖƚӕǔŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ





ŨʚʴưȕȸȗឥǓƷᘐ
ȷЭƷʴƸȕȸȗƴλǔŵ
ȷࢸǖƷʴƸȕȸȗƴƭƳƕ
ǔŵ
ȷʚʴưɟደƴឥǔŵ



ȷࢸǖƷʴƕƭƔǇƬƯƍ
ǔƷǛᄩƔǊƯឥǔŵ
ȷЭƷʴƴӳǘƤƯឥǔŵ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ





ŨǈǜƳưȕȸȗឥǓƷᘐ
ȷݱƞƳȕȸȗƴɟʴƣƭλ
ǓŴǈǜƳưɟደƴឥǔŵ





ȷӐᢋƱǿǤȟȳǰǛӳǘ
ƤƯឥǔŵ
ȷƭƳƕǔಏƠƞǛԛǘƏ
ȷӐᢋƴᚕᓶǛੑƚǔŵ


ᲢᲮᲣ঺ௐ
 ȷƓʝƍƷ˳Ǜ̅Ƭƨ෇ѣưƸŴ˳Ʒ̅ƍ૾ƕᩊƠƔƬƨǓŴƲƏƠƨǒӐᢋƕƠǍƢ
ƍƔǛᎋƑǔƷƕᩊƠƔƬƨǓƠƨƕŴጮǓᡉƠᘍƬƨǓŴӐᢋƷಮ܇ǛᙸƨǓƢǔ
ƜƱưɥ৖ƘưƖǔǑƏƴƳǓŴžᡮƘſƳƲƷࣖੲƷᚕᓶǋᎥƔǕǔǑƏƴƳƬƨŵ
 ȷᢊφǛ̅Ƭƨ෇ѣưƸŴȚȃȈȜȈȫǛᓳƱƞƳƍǑƏƴǿǤȟȳǰǛᚘƬƨǓŴȜ
ȸȫƕᓳƪƳƍǑƏƴႻ৖ƷƓྚƱᐯЎƷƓྚƷˮፗǛᛦራƠƨǓŴӐᢋƕȕȸȗƴ
λƬƨƔƲƏƔᄩᛐƠƨǓƢǔಮ܇ƕᙸǒǕƨŵ

ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ  ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ  ᧺ᢿ፦ᆞ܇
෇ѣƷޒ᧏ƕŴžǈǜƳưƨƘƞǜ᪴ࢌƬƯᚡ᥵ǛЈƦƏſƱƍƏႸႎƴӼƔƬ
ƯŴӐᢋӷٟưңщƠӳƏƱƍƏϋܾƴƳƬƯƓǓŴ܇ƲǋӷٟƷᐯ໱ƳѣƖƷᡲ
ઃƕဃǇǕƯƍǔŵƜƷǑƏƳ෇ѣǛᡫƠƯŴ܇ƲǋᢋƕᐯЎƷщƕႆੱưƖƨƱ
ƍƏ৖ࣖƑǛጮǓᡉƠኺ᬴ƢǔƜƱưŴႻ৖ƷƨǊƴᐯЎƸƲƏƠƯƋƛǕƹǑƍ
ƷƔǛᎋƑŴᘍѣƠƯƍƘщƕ៲ƴ˄ƘƱ࣬ǘǕǔŵ 
 




᧽ޓཎКૅੲܖఄ ݱܖᢿ ᇦᏥ᣺ጢ 

ᲢᲫᲣݣᝋδᇜᲢžʴ᧓᧙̞Ʒ࢟঺ſǰȫȸȗᲣ
  Ũݱܖᢿ Ხ࠰ᲫӸŴᲯ࠰ᲫӸŴᲰ࠰ᲬӸ 

ᲢᲬᲣႸ೅
ŨȚǢƴƳƬƨӐᢋƱǿǤȟȳǰǍѣƖǛӳǘƤƨǓŴᐯЎưਤƪ૾Ǜ߻پƠƨǓƠ
ƯŴȐȩȳǹȜȸȫǍ᫘ᑔǛᢃƿƜƱƕưƖǔŵ
ŨཞඞƴࣖơƯӐᢋǍ૙ࠖƴ̔᫂Ʒ٣ੑƚǛƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ŨǲȸȠƷȫȸȫǍኖளƳƲƷȝǤȳȈǛॖᜤƠƯŴǲȸȠƴӋьƢǔƜƱƕưƖǔŵ

ᲢᲭᲣ෇ѣϋܾ
ܖ፼෇ѣ Ⴘ೅

ᲶƓᐃǛ̅ƬƯᲸ






ᲶᏑɶǛ̅ƬƯᲸ







ŨȐȩȳǹȜȸȫᢃƼ
ᲶƓᐃǛ̅ƬƯᲸ
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƱӼƔƍӳƬƯƠǌ
ƕǈŴƓᐃƴȐȩȳǹȜȸȫǛਬǉŵ
ȷžƤȸƷſƷƔƚ٣ưᇌƪŴȜȸȫǛ
ᓳƱƞƳƍư್ഩƖưᡶǉŵ
ȷӼƔƍƷُǛᚑƬƯ৏ǓŴɟࢮࣄƢǔŵ
ᲶᏑɶǛ̅ƬƯᲸ
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƱᏑɶӳǘƤưƠǌ
ƕǈŴᏑɶƴȐȩȳǹȜȸȫǛਬǉŵ
èˌɦᲶƓᐃǛ̅ƬƯᲸƱӷಮ
ᲶȝǤȳȈᄩᛐǿǤȠᲸ
ȷ෇ѣǛਰǓᡉƬƯŴȝǤȳȈᄩᛐᘙƷ
žᐯЎſƷഇƴᚸ̖Ǜ୿Ƙŵ
ȷ૙ࠖǍӐᢋƱɟደƴ෇ѣǛਰǓᡉƬ
ƯŴᚸ̖Ǜ୿ƍƯǋǒƏŵ
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƱžƤ
ȸƷſƷੑƚ٣ưӷ଺ƴ
ᇌƭƜƱƕưƖǔŵ
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƱžƍ
ƪƴſƱ٣ǛੑƚӳƍƳ
ƕǒŴ್ഩƖưᡶǉƜƱ
ƕưƖǔŵ
ȷщƷьถǛƠƳƕǒŴჇ
ƬႺƙƴᡶǉƜƱƕưƖ
ǔŵ

Ჶ෇ѣƷȝǤȳȈᲸ
ᲶஜƷొǛ
̅ƬƯᲸ







ŨƓǈƜƠưǘƬƠǐƍ
ᲶஜƷొǛ̅ƬƯᲸ
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƱ  ஜƷొǛӼƔ
ƍӳƬƯਤƭŵ
ȷొ Ʒ᧓ƴ᫘ᑔǍȜȸȫƳƲǛਬǈŴžƤ
ȸƷſƷੑƚ٣ưᇌƪɥƕǔŵ
ȷొ ƴਬǜƩ᫘ᑔǍȜȸȫǛᓳƱƞƳƍ
ưᡶǉŵ
ȷӼƔƍƷُǛᚑƬƯ৏ǓŴɟࢮࣄƢǔŵ
ȷ᨞െƳƲƷ཰ƍئ৑Ǜᆆ
ѣƢǔᨥŴُƴƿƭƔǒ
ƳƍǑƏƴŴొǍࠋƷਤ
ƪ૾Ǜ߻پƢǔƜƱƕư
Ɩǔŵ




Ჶᐯᇌ෇ѣᲸžӐᢋƱңщƠǑƏſ

ᲶࠋǛ̅ƬƯᲸ






ᲶࠋǛ̅ƬƯᲸ
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƱࠋǛӼƔƍӳƬƯ
ਤƭŵ
ȷࠋƴ᫘ᑔǍȜȸȫƳƲǛʈƤƯžƤȸ
ƷſƷੑƚ٣ưᇌƪɥƕǔŵ
ȷࠋƷɥƷ᫘ᑔǍȜȸȫǛᓳƱƞƳƍư
ࡔɦǍ᨞െǛᡶǉŵ
ȷᡶᘍ૾ӼƴᨦܹཋƕƋǔئӳŴᡈƘƷ
૙ࠖǍӐᢋƴžƢǈǇƤǜŴŨŨƠƯ
ƘƩƞƍſƱ̔᫂Ƣǔŵ
ᲶȝǤȳȈᄩᛐǿǤȠᲸ
èȐȩȳǹȜȸȫᢃƼƱӷಮ
ȷᨦܹཋƕƋǔئӳŴžŨŨ
ƠƯƘƩƞƍſƱᢘЏƳ
ᚕᓶư̔᫂ƢǔƜƱƕư
Ɩǔŵ

Ჶ෇ѣƷȝǤȳȈᲸ

ᲢᲮᲣ঺ௐ
ȷȜȸȫǍ᫘ᑔǛᓳƱƞƳƍǑƏƴŴщǛьถƠƨǓŴਤƪ૾Ǜ߻پƠƨǓƠƯŴȚǢ
ƷӐᢋǛॖᜤƢǔۋƕᙸǒǕǔǑƏƴƳƬƨŵ
ȷ෇ѣئ৑Ǜᢂ৉ܴƩƚưƳƘŴܖఄϋμ˳ƴ࠼ƛƨƜƱưŴئ৑Ǎཞඞƴࣖơƨ̔᫂
ǛƢǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵ
ȷ෇ѣƷЭƴŴȝǤȳȈǛǤȩǹȈǍᙸஜưᅆƢƜƱưŴ෇ѣɶƴȝǤȳȈǛॖᜤƠƨ
ႆᚕǍᘍѣƕᙸǒǕǔǑƏƴƳƬƯƖƨŵ
ȷ෇ѣኳʕࢸƷžȝǤȳȈᄩᛐǿǤȠſưƸŴႺЭƷ෇ѣǛᐯЎưਰǓᡉǓŴŨǍţƳ
ƲƷᚸ̖ǛᚡλƢǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵ

ᲢᲯᲣᛢ᫆
ȷȚǢƴƳƬƨӐᢋƕᐯЎƷஓǉѣƖǛƠƯƘǕƳƔƬƨǓŴӐᢋƱƷǿǤȟȳǰƕӳ
ǘƣƴڂ૗ƠƨǓƠƨᨥƷᢘЏƳݣϼƷˁ૾Ǜ៲ƴ˄ƚǒǕǔǑƏƴƠƯƍƖƨƍŵ
ȷᳺƢǈǇƤǜŴŨŨƠƯƘƩƞƍ᳻Ʒ̔᫂Ʒႆᚕƕஜ੉ಅˌٳƷئ᩿ưǋᚕƑǔǑƏƴ
ƠƯƍƖƨƍŵ













ᲶܱោƷȝǤȳȈᲸ  ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ  ᧺ᢿ፦ᆞ܇
ȗȭǰȩȠޒ᧏ƴƓƍƯƸŴ܇ƲǋƴƱƬƯȁȣȬȳǸƠƕƍƕƋǔƔƲƏƔƕ
᣻ᙲƳȝǤȳȈưƋǔŵƦƷॖԛưŴ૙ࠖͨƕᛢ᫆ǛЈƠŴǍǓ૾ǛൿǊƯӕǓኵ
ǇƤǔƩƚưƳƘŴ܇Ʋǋƨƪƴᢠ৸Ǎ߻پƷ˷עǛɨƑǒǕǔǑƏƳޒ᧏ƴƢǔ
Ʊᑣƍŵ̊ƑƹŴžƲǜƳᢃƼ૾ǛƠǑƏƔƳᲹſƱᢠ৸ᏃƔǒᢠǜƩǓŴžƜƷǍ
Ǔ૾ưᢃǜưǈǑƏſžƜǜƳǳȸǹƴƠǑƏſƱᐯЎưૼƨƴႸ೅ǛᚨܭƠƨǓ
Ƣǔޒ᧏ƸƲƏƩǖƏƔᲹ ƦƠƯŴ܇ƲǋᢋƷᢠ৸ƠŴ߻پƢǔƱƍƏᘍໝƦƷ
ǋƷǛٻƍƴᚸ̖ƠƯǍǓƨƍŵƦƏƢǔƜƱưŴ܇ƲǋƨƪƕžưƖƨƔȷưƖ
ƳƔƬƨƔſƱƍƏኽௐƩƚƴბႸƢǔƷưƸƳƘŴᢅᆉǋԃǊƨžȁȣȬȳǸƢ
ǔշƼſǛज़ơǔƜƱƕưƖǔưƋǖƏŵƦƠƯŴƦǕƸᐯǒᛢ᫆ǛᙸƭƚƯŴщ
ǛӳǘƤƯŴᚐൿƠǑƏƱƢǔщƴƭƳƕƬƯƍƘƱ࣬Əŵ

Ჰ ঺ௐƱʻࢸƷᛢ᫆
ƜǕǇưȠȸȖȡȳȈ૙ᏋƱƍƑƹŴȑȩǷȥȸȈǍȓȸȳǺȐȃǰƳƲŴȠȸȖ
ȡȳȈ૙஬Ǜ̅Ƭƨ෇ѣǛǤȡȸǸƠƯƍƨŵʻׅŴᚃ܇ȠȸȖȡȳȈ૙ܴƴӋьƠ
ƯŴȚȃȈȜȈȫǍౝ܇ŴᆢǈஙȖȭȃǯƳƲܖఄƴƋǔ៲ᡈƳཋǛ̅Ƭƨ෇ѣƴಏ
ƠƘӋьƢǔ܇ƲǋƨƪƷۋǛᙸƯŴဃ෇ƷɶưᚑǕǔಮŷƳཋƕ૙஬ƴƳǔƜƱǛ
ܖǜƩŵʻࢸƷ੉ಅƮƘǓƴƥƻဃƔƠƯƍƖƨƍŵ
ʻ࠰ࡇƷʙ̊إԓƸݱܖᢿƷᢂƼƷਦݰŴଐࠝဃ෇ƷਦݰŴᐯᇌ෇ѣưƋƬƨŵƲƷʙ
̊ǋŴႸ೅Ǎ෇ѣϋܾǛਃ࢘ᎍưǑƘӿԛƠŴܱោƠƯƖƨ੉ಅưƋƬƨƕŴʻׅŴ
᧺ᢿέဃƴӋьƠƯƍƨƩƖŴȠȸȖȡȳȈ૙ᏋƷᙻໜưᙸႺƢƜƱưŴբ᫆ໜǍો
ծໜƕଢǒƔƴƳƬƨŵ܇ƲǋƨƪƕᐯǒᎋƑŴ߻پƠŴᘙྵưƖǔئƷᚨܭƱŴ܇
ƲǋӷٟưʝƍƴᛐǊӳƑǔئƷᚨܭǛႸਦƠƯŴʻࢸƷ੉ಅƮƘǓƴӕǓኵǜưƍ
Ɩƨƍŵ

 žᨦܹྸᚐ૙Ꮛſǰȫȸȗ
ᙻᙾᨦܹྸᚐ૙ᏋƷܱោƱƦƷјௐ
ᲧᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƜƱƴ᧙Ƣǔ܇ƲǋƷᛐᜤƷᢘദ҄ǛǊƟƠƯᲧ

ˊᘙᲴ ᙱ᫾ஊඍ
ܖᢿᲴ ᙱ᫾ஊඍŴ᧺ᢿ፦ᆞ܇Ŵޢ߃ᛗӮ
᧽ޓݱܖఄᲴ ᧺ʁ඾ྸŴჽဋᨻʴŴ௅ʟଡ፦
᧽ޓཎКૅੲܖఄᲴ ௶߷πɤ܇ŴᒰஙႺ፦ 

ᲫᲨᄂᆮƷᏑ୎
 ୑აᎍƸŴᙻᙾᨦܹᎍƷཞ७ǛƱǒƑǑƏƱƢǔƱƖŴᐯǒƕᙻщǛڂƬƨئӳǛे΂ƢǔƨǊƴŴ
ܱᨥǑǓǋࢬǒƷᏡщǛ˯ƘᛐᜤƢǔͼӼƴƋǔŵɟ૾ưŴᙻᙾᨦܹᎍƷᎮщǍਦέƷज़ᙾƸᡫࠝǑǓ
ǋΟǕƯƍǔƱƍƏǑƏƴŴࢬǒƷᏡщƷɟᢿƴƭƍƯƸᢅٻᚸ̖ƢǔͼӼǋƏƔƕƑǔᲢࣈဋᲦ
Ჵ൦᣼ᲦᲣŵƜǕǒƷƜƱƔǒŴᙻᙾᨦܹᎍƸࠝƴੲяǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔŴ׉ᩊƴᇌƪӼƔ
ƏѐщܼưƋǔŴཎഷƳᏡщǛǋƬƯƍǔƳƲŴᙻᙾᨦܹᎍƷܱ΂ƱƸٻƖƘီƳǔǹȆȬǪǿǤȗƕ
࢟঺ƞǕǔᲢඕϋᲦᲵ൦᣼ᲦᲣŵኽௐƱƠƯŴࠊൟƕᙻᙾᨦܹᎍƴ੗ᚑƢǔᨥƴ׉षƢǔǱ
ȸǹƸٶƘŴɲᎍƴƱƬƯǹȈȬǹȕȫƳ᧙̞ǛဃǈЈƠƯƍǔᲢᙱ᫾ᲦᲣŵƜƷբ᫆ƷᚐൿǛ׋
ǔƨǊƴŴࠊൟƷᙻᙾᨦܹƴ᧙ƢǔᢘЏƳᛐᜤ࢟঺Ǜ̟Ƣ૙ᏋǍգႆƷ࣏ᙲࣱƕਦઇƞǕƯƍǔᲢࣈဋȷ
൦᣼ᲦᲣŵƜƷǑƏƳ૙ᏋǍգႆƸŴᙻᙾᨦܹƴƭƍƯᛚƬƨᛐᜤǛ࢟঺ƢǔЭƴ੩̓ƞǕǔƜƱ
ƕஓǇƠƍᲢࣈဋȷ൦᣼ᲦᲣƕŴݱܖఄƴƓƍƯ܇ƲǋƷᙻᙾᨦܹྸᚐǛ̟Ƣ૙ᏋǛƲƷǑƏƴ
ᘍƑƹǑƍƔƴƭƍƯƷ౨ᚰƸŴƜǕǇưƴҗЎƴƳƞǕƯƍǔƱƸᚕƑƳƍŵ

ᲬᲨᄂᆮƷႸႎ
܇ƲǋƕŴᙻᙾᨦܹᎍƷᏡщǛᢅݱᚸ̖ƠŴƦǕƴǑƬƯžႸƷᙸƑƳƍʴƸ˴ǋưƖƳƍſƱƍƏ
ǹȆȬǪǿǤȗǛ࢟঺ƢǔƜƱǛ᧸ƙƜƱǛႸႎƱƠƨ૙ᏋƷܱោǛᘍƏƜƱƴƠƨŵஜᄂᆮƴƓƍƯ
ƸŴʚƭƷܱោǛᘍƬƨŵɟƭƸŴዒዓႎƳ૙ᏋǛᘍƏƱƍƏᚇໜƔǒŴʻࢸޒ᧏ƞǕǔ૙ᏋƷݰλƱ
ƠƯৢƏƜƱǛेܭƠŴዮӳႎƳܖ፼Ʒ଺᧓ƕڼǇǔݱܖ࠰ഏǛݣᝋƴƠƨܱោưƋǔŵǋƏɟƭƸŴ
ǑǓɦܖ࠰ƴƓƍƯ૙ᏋǛᘍƏӧᏡࣱǛ೉ኧƢǔƨǊŴဃ෇ᅹƴƓƚǔݱܖ  ࠰ഏǛݣᝋƴƠƨܱោư
ƋǔŵƍƣǕƴƓƍƯǋŴǇƣƸݣᝋδƷᛐᜤǛᛦǂŴƦƷኽௐƴؕƮƍƯਦݰకƷ˺঺ǛᘍƬƨŵǇ
ƨŴ˺঺ƠƨਦݰకǛဇƍƯ੉ಅƷܱោǛᘍƍŴਦݰకƕݣᝋδƴӳƬƨǋƷưƋƬƨƔŴƲƷᆉࡇƷ
૙ᏋјௐƕࢽǒǕƨƔŴƜƷܱោƴࡽƖዓƍƯ૙ᏋƢǂƖϋܾƸ˴ƔƴƭƍƯ౨ᚰǛᘍƬƨŵ

ᲭᲨᙻᙾᨦܹᎍƕžưƖǔƜƱſƴ᧙Ƣǔ܇ƲǋƷᛐᜤᛦ௹
ᲢᲣ૾ඥ
 ݈ޛࠊϋƷݱܖఄƷᇹ  ܖ࠰  ǯȩǹƷ܇Ʋǋ  ӸŴᇹ  ܖ࠰ ǯȩǹƷ܇Ʋǋ  ӸǛݣᝋƴ
ƠŴ࠰உƴ໯ᚡӸࡸŴᐯᚡࡸƷឋբኡᛦ௹ǛᘍƬƨŵឋբኡƸӲǯȩǹƷਃ˓ƴǑƬƯႺ੗ᣐ

 ࠋŴׅӓƞǕƨŵ
 ଐࠝဃ෇ƴƓƚǔؕஜႎƳѣ˺ƱƠƯŴ஌ǛბஆƑǔᲢბஆƑᲣŴƓƾǖƴλǔᲢλෘᲣŴƝƸǜǛ᫢
ǂǔᲢ᫢ʙᲣŴ᪇ǛޗƘᲢ᪇ޗƖᲣŴٳǛഩƘᲢٳഩƖᲣƷ  ᪮ႸǛᢠܭƠƨŵƦǕƧǕƴƭƍƯŴᙻᙾ
ᨦܹᎍƕžɟʴưưƖǔſžݲƠ৖ˡƍƕƋǕƹưƖǔſžƨƘƞǜ৖ˡƍƕƋǕƹưƖǔſžưƖƳƍſ
Ʒ৸ưׅሉǛ൭Ǌƨŵ
ᲢᲣኽௐ
Ĭݱܖ࠰ഏ
ଐࠝဃ෇ƴƓƚǔؕஜႎƳѣ˺ƴ᧙Ƣǔ  ᪮ႸƴƭƍƯŴɟʴưưƖǔƱׅሉƠƨ܇ƲǋƕஇǋٶƔ
Ƭƨ᪮ႸƸٳഩƖƷᲟᲢӸᲣưƋǓŴഏƍư᪇ޗƖưᲟᲢӸɶ ӸᲣŴ᫢ʙƕᲟᲢ
ӸᲣưƋƬƨᲢᘙᲣŵʻׅᚨܭƠƨ᪮ႸƷƏƪŴஇǋҥኝƳѣ˺Ƹž᪇ޗƖſưƋǔƱᚕƑǔƕŴƜ
Ʒѣ˺ǛᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƱᎋƑǔ܇ƲǋƸኖ  лƱݲƳƔƬƨŵ࢘໱ƷƜƱƳƕǒŴბஆƑ
Ǎ᫢ʙŴλෘƴ᧙ƠƯƸŴ᪇ޗƖˌɥƴᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔѣ˺ưƋǔƱᎋƑǔ܇ƲǋƸݲƳƔ
Ƭƨŵ
 ɟ૾ŴٳഩƖƴ᧙ƠƯƸŴɟʴưưƖǔƱᎋƑǔ܇ƲǋƕᲟƍƨǋƷƷŴưƖƳƍƱׅሉƠƨ܇Ʋ
ǋƕᲟᲢӸᲣƓǓŴưƖǔƱᎋƑǔ܇ƲǋƱưƖƳƍƱᎋƑǔ܇ƲǋƴׅሉƕЎƔǕǔኽௐƱƳ
ƬƨŵƜǕƴƸŴᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưٳǛഩƘಮ܇Ǜᙸƨኺ᬴Ʒஊ໯ƕ᧙̞ƠƯƍǔƱᎋƑǒǕǔŵسȷ
ᙱ᫾ȷ൦᣼ȷࣈဋᲢᲣƸŴݱܖဃƷٶƘƕᙻᙾᨦܹᎍƸɼƴႹݰཚƱɟደƴഩƍƯƍǔƱᛐᜤƠ
ƯƍǔƜƱǛᄩᛐƠƯƍǔŵ
ĭݱܖ࠰ഏ
ଐࠝဃ෇ƴƓƚǔؕஜႎƳѣ˺ƴ᧙Ƣǔ  ᪮ႸƴƭƍƯŴɟʴưưƖǔƱׅሉƠƨ܇ƲǋƕஇǋٶƔ
Ƭƨ᪮ႸƸ᪇ޗƖƷᲟᲢӸɶ ӸᲣŴഏƍư᫢ʙƕᲟᲢӸᲣŴٳഩƖƕᲟᲢӸᲣŴ
















 
ᘙᲨᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƜƱƴ᧙Ƣǔ܇ƲǋƷᛐᜤ               0Ჷ
 ɟʴư
ưƖǔ
ݲƠ
৖ˡƍ࣏ᙲ
ƨƘƞǜ
৖ˡƍ࣏ᙲ
ưƖƳƍ
᪇ޗƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
᫢ʙ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
ٳഩƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
ბஆƑ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
λෘ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
è᪮ႸƸŴžɟʴưưƖǔſƱሉƑƨ܇ƲǋƕٶƔƬƨ᪯ƴɳǂƨŵ
ᘙ ᲨᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƜƱƴ᧙Ƣǔ܇ƲǋƷᛐᜤ               0Ჷ
 ɟʴư
ưƖǔ
ݲƠ
৖ˡƍ࣏ᙲ
ƨƘƞǜ
৖ˡƍ࣏ᙲ
ưƖƳƍ
ٳഩƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
᪇ޗƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
᫢ʙ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
λෘ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
ბஆƑ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
è᪮ႸƸŴžɟʴưưƖǔſƱሉƑƨ܇ƲǋƕٶƔƬƨ᪯ƴɳǂƨŵ

 ბஆƑƕ ᲟᲢ ӸᲣŴλෘƕ ᲟᲢ ӸᲣưƋƬƨᲢᘙ Უŵ᪇ǛޗƘƱƍƏҥኝƳѣ˺ưƞƑ
ǋŴᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƱሉƑƨ܇ƲǋƸлƴ฼ƨƳƔƬƨŵ
 
ᲮᲨݱܖ࠰ഏǛݣᝋƴƠƨဃ෇ᅹƴƓƚǔ૙Ꮛܱោ
ᲢᲣܱោƷ৖ዓƖ
ݣᝋδƸŴ݈ޛࠊϋƷݱܖఄƷᇹܖ࠰ǯȩǹƷ܇ƲǋӸưƋƬƨŵǯȩǹƴƭƖဃ෇ᅹƷ
଺᧓ǳȞᲢǳȞЎᲣǛ̅ƬƯŴᙻᙾᨦܹྸᚐ૙ᏋǛᘍƬƨŵ੉ಅƷܱ଀଺஖Ƹ࠰ உ
ưƋƬƨŵ੉ಅƸӲǯȩǹƷ૙ܴϋƴƓƍƯǯȩǹƣƭᘍƬƨŵ
ᲢᲣ੉ಅȆȸȞƱਦݰక
܇ƲǋƨƪƷ᧓ưŴᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƔƲƏƔƷᎋƑƕЎƔǕƨžٳഩƖſƴბႸƠŴ܇Ʋ
ǋƴƱƬƯǋ៲ᡈƳᚨͳưƋǔໜ܌ȖȭȃǯǛ᫆஬ƴƠƯŴᐯЎƷ៲ƷׅǓƴƍǔʴƱƠƯᙻᙾᨦܹᎍ
ǛƱǒƑǔƜƱƕưƖǔƜƱǛႸႎƱƠƨŵȆȸȞƸžႸƷᙸƑƳƍʴƷܤμǛܣǔໜ܌ȖȭȃǯſƱ
Ơƨŵ
 ஜܱោƸŴဃ෇ᅹƷϋܾᲳ᪮ႸƷƏƪŴɼƴᲢᲣπσཋǍπσ଀ᚨƷМဇŴƴԃǇǕǔϋܾǛৢƏǋ
ƷưƋǔŵᲢᲣƸžᐯǒƷဃ෇ǛᝅƔƴƠƯƍƘƨǊƴ˯ܖ࠰Ʒ଺஖ƴ˳᬴ƞƤƯƓƖƨƍ෇ѣƴ᧙Ƣ
ǔϋܾſƴޓƢǔŵƜǕƸŴܖఄǍܼࡊŴע؏ƱᐯЎƷဃ෇ǛኽƼƭƚǔϋܾƷɥƴᆢǈɥƛǒǕǔϋ
ܾưƋǔƜƱƔǒŴৢ Ə଺஖ƱƠƯƸܖ஖ˌᨀƕڤǇƠƍƱᎋƑƨŵ˺ ঺ƠƨਦݰకǛᘙƴᅆƠƨŵ


















 
ᘙ ᲨਦݰకᲢǳȞЎᲣ
 ෇ѣϋܾ
଺᧓ ੉ಅᎍƱ܇ƲǋƷѣƖ แͳཋ
ݰ
λ
ထƷɶƴƋǔׄ
ᚌƍᚨͳ
Ў
ȷ੉ಅᎍƸŴထƷɶƴƋǔׄᚌƍᚨͳƴƭƍƯǯǤ
ǺǛЈƢᲢᚨͳƕᚨፗƞǕƯƍǔئ৑ǍᚨͳƷٻ
ƖƞƳƲᲣ

ޒ
᧏
Ძ
ໜ܌ȖȭȃǯƷ
ᚑݑǛƢǔ

Ў
ȷ܇ƲǋƕᘥưᙴƬƨໜ܌Ȗȭȃǯ  ᆔᲢᛔݰŴ
ᜩԓᲣƷᚑݑǛƢǔŵ
ȷ܇ƲǋƕᚑݑƴǑƬƯǘƔƬƨƜƱǛႆᘙƢǔŵ
ȷᘥưᙴƬƨ
ໜ܌Ȗȭȃǯ
ޒ
᧏
Წ
ໜ܌ȖȭȃǯƷ
Ӹ ᆅǍ ࢫ л Ǜ
ჷǔ
Ў
ȷ܇Ʋǋƕໜ܌ȖȭȃǯǛᘥƔǒЈƢŵ
ȷໜ܌ȖȭȃǯƷӸᆅŴМဇᎍŴ̅ဇ૾ඥŴᆔ᫏
ƋǔྸဌǛ܇ƲǋƱᄩᛐƢǔŵ
ȷ੉ಅᎍƸໜ܌ȖȭȃǯƷॖԛǛᛟଢƢǔŵ
ȷໜ܌Ȗȭȃǯ

ޒ
᧏
Ჭ
ໜ܌ȖȭȃǯƷ
ᚨፗئ৑Ǜჷǔ

Ў
ȷദƠƍໜ܌Ȗȭȃǯ೉׹Ʊ᧓ᢌƬƯƍǔ೉׹Ǜᅆ
ƠŴ ್ૺഩᢊƱ᨞െƷϙჇƷƦǕƧǕƴƲƪǒ
ǛᝳƬƨǒǑƍƔǛ܇ƲǋƱᎋƑǔŵ
ȷ܇ƲǋƕထƷዋƴໜ܌Ȗȭȃǯ೉׹Ǜᝳǔŵ
ȷ್ૺഩᢊƱ᨞െƷ
ϙჇ
ȷໜ܌Ȗȭȃǯ೉׹
ȷထǛ੨ƍƨ೉ᡯኡ
 

 ᲯᲨݱܖ࠰ഏǛݣᝋƴƠƨዮӳႎƳܖ፼Ʒ଺᧓ƴƓƚǔ૙Ꮛܱោ
ᲢᲣܱោƷ৖ዓƖ
ݣᝋδƸŴ݈ޛࠊϋƷݱܖఄƷᇹܖ࠰ǯȩǹƷ܇ƲǋӸᲢǯȩǹӸᲣưƋƬƨŵǯ
ȩǹƴƭƖዮӳႎƳܖ፼Ʒ଺᧓ǳȞᲢǳȞЎᲣǛ̅ƬƯŴᙻᙾᨦܹྸᚐ૙ᏋǛᘍƬƨŵᇹׅ
ႸƷ੉ಅƷܱ଀଺஖Ƹ࠰ உŴᇹׅႸƸஉưƋƬƨŵ੉ಅƸӲǯȩǹƷ૙ܴϋƴƓƍƯ
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